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1 irMPO 'S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
tL Tl . .¡a v Galicia : Vientos del Noroeste y ligeras Uu-
C*"13 lloviznas. Resto de España: Buen tiempo. Tem-
v'*5 0 • máxima, 32 en Sevilla: mínima, 3 en Segó-
peratu" • , ' Ma(irid: máxima, 22,8 (1,45 t . ) ; mínima, 
vía A m ). Presión barométrica: máxima, 710 mili-
6,5 ^ metros; mínima, 705,3 mm. J Q A w * ¿ t < r $ k / h a p o í n o s . e r o m í n 
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A u s t r i a y H u n g r í a s e h a n n e g a d o a v o t a r l a a p l i c a c i ó n d e s a n c i o n e s 
N i v e l a c i ó n y f o m e n t o ! l A C O M I S I O N C O O R D I N A D O R A E S T A R A F O R M A D A P O R R E P R E S E N T A N T E S D E t E S T A D O S 
rn nuestra edición de ayer publicamos noticias sobre la importancia que I T j ^ , , ™ ^ f j ! » n 0 f . 0 
bierno concede a los gastos de obras públicas, paro y defensa nacional. | U I I I I I U I I I C I I I U 1 C 1 1 ¿ [ J a l a 
fl 00 ntaba en dicha información la probabilidad de que el Presupuesto para 
nga una elevación de los citados gastos en cantidad considerable. 
Hura necesidad de los momentos actuales. E l Gobierno entiende que 
ps una o 
Se aP l936 conte   ele aci   
a Contra el paro no puede quedar enervada, que es un deber inexcusable 
negociar, perdido 
la rcionar trabado a los obreros parados; entiende también que la politica "Seguirá el avance, pePO DO ROS 
^Tmento de la riqueza nacional debe proseguir para reanimar la actividad negaremos a parlamentar" 
de tea del pais, todavía deprimida. Y, sin mengua de la neutralidad tra 
eConoin ^ España propugna que esta neutralidad se apoye, para mayor ga-
dÍCl0na sobre medios defensivos eficaces, durante tanto tiempo tenidos en aban-
rantia. suscita en España un tema que en el extranjero ha sido ya 
dono- 10U 
«niiamente discutido. 
Vllaverde, a comienzos de siglo, señalando la ruta de la Hacienda espa-
hablaba de tres etapas sucesivas: nivelar, reconstruir, desgravar. Alba, 
fiolaigl6 sostuvo que sin haber acabado la reconstrucción se habia desgrava-
do 
Mayor sosiego en Africa y mayor 
inquietud en Ginebra 
(Crónica telefónica de nuestro co 
rresponsal) 
ROMA, 9. 
E n l a s e s i ó n d e h o y h a b l a r á n A l o i s i , E d é n y L a v a l 
L A A S A M B L E A A D O P T O T A M B I E N , CONTRA L O ORDINA-
RIO, E L PROCEDIMIENTO D E U R G E N C I A 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) | principalmente se busca ahora es la negación de crédi-
GINEBRA, 9.—También la Asamblea ha adoptado el j tos y la prohibición de exportar a I tal ia armas, municio-
procedimiento de urgencia. Por mayoría de votos se ha nes y toda clase de pertrechos de guerra. La principal 
derogado una regla general del Reglamento para e n t r a r ' s a n c ¡ ó n ' en sentir de los ingleses, es la continuación mis-
inmediatamente en materia. La materia en este caso han ma de la guerra; una guerra larga sin dinero es siem-
pre una ruina, y ya se sabe que el mecanismo de la gue-
rra es tá muy bien montado en Etiopía; que se permita Pasó el día de hoy sin dar |SÍdT0 la* conclusiones del Consejo. 
Las dos ramas del antiguo imperio enemigo de I t a 
y que para lo por venir era menester sincronizar la política de fomento 
f^ioiipza nacional con la politica de nivelación. La afirmación de tan bravo ¡ déla riqueza n a . ^ ^ ^ , „ _ . , ..s.*. * i „ ' les de Roma, con altas fiebres de con 
a torcer su brazo. Aparece Ginebra más L . ^ r ^ ue; 
nomniiraHn y. Según referencias obte- ia Ahan t °mado I ^ V l defensa Galiana. El presidente de 
-„u» i _ _ t i la Asamblea podía haber comenzado dando la palabra a c plicada, nidas esta noche, en los centros oficía- los que comparten las decisiones del Consejo, pero ha 
tenido para la Delegación italiana el miramiento de in-
la venta de armas a los abisinios y no cesará la contien 
da por voluntad del Negus. 
Lo que más puede importar en la actitud de Hungr ía 
son la significación y las consecuencias políticas. Porque 
El Parlamento inglés se 
reúne el 22 
Es posible que algunos conserva-
dores ataquen al Gobierno 
"Inglaterra pide que se escoja en-
tre la codicia y el honor" 
• • i 
íCrónica telefónica de nuestro corres-
ponsal.) 
LONDRES, 9.—Quizás con exceso de 
escrúpulo se considera dentro del país 
que la actitud del Gobierno en la So-
ciedad de Naciones pueda no estar con-
forme con el pensamiento del país y 
enipeñ0 r ^ r r e s ' e c r n L i í i ^ d r L u c ^ r l d S c t o ^ e l é ^ t o n ^ S é T m p u e s t ^ e m b i ^ n ^ ^ I « ^ ' ^ ¡ n T a l o ^ l ü r p i e n s i r T e ^ ^ é ^ á t * Ea-1 ^ l e g a d o de Polonia ha venido titubeando hasta úl t ima c 
Uempo fuertes _ _ v ^ ^ V ^ X ^ ^ v l n ^ ^ ñ ^ cla5e de atenciones no sirve más que para subrayar '1™™ estfa tarde después de haber con erenciado el 
mos que na pasado con hoy un momen- , imr)iaf.ahlP ranirip^ «n» iA «••f«wX>i ^ señor Beck extensamente con los señores Edén y Laval, 
to feliz para negociar paces. Asi, en plu- ¡ rapideZ COn qUe en lo sustancial se Pro-¡ se creía que iba a hacer en la Asamblea algunas reser-
ral, como quieren las guerras; que por ¡ 1 vas a la aplicación de las sanciones, y porque en el di-
falta de buenos componedores o por ex-
ceso de gestos descompuestos hoy en 
esta resaca de circunstancias a que v i - ¡ E l delegado de Austria y el delegado de Hungr ía han ¡ gria y Polonia. Alemania no podrá romper el frente co-
vimos vuelven a subir los desalientos, manifestado esta tarde que disentían de las conclusio-| mún de negación de créditos; pero podría suministrar ar-
mas a Italia. 
Un clones cada vez mayores de ca rác te r social y gastos t íp icamente ímpul 
de la dormida actividad económica. Inglaterra, Estados Unidos, Alema-
'"^Francia, Bélgica, I ta l ia Realmente, la afirmación que hemos hecho des-
âjisa sobre una práct ica poco menos que universal. En España se reproduce 
,1 fenómeno. • . ^ u 
El Gobierno ha procurado realizar economías. Puede apuntarse en su haber 
lo deciamos hace unos días—la reducción en un 2 por 100 del interés de los 
R os oro, la demora en la amort ización de las Deudas de 1900 y 1917, la sus-
ión de ia subvención a la Reforma agraria, los decretos de restricciones, 
Pna administración severa de los caudales públicos. Esta politica tiene todavía 
"ue producir frutos importantes. Resta por someter a verdadera conversión 
'ran volumen de Deuda pública; todavía hay que actuar sobre los centenares 
de millones de Clases pasivas, sin lesión de los derechos individuales justos. Tal 
conjunto de medidas, que en unos casos son aplazamiento de obligaciones y en 
Itros "rícorte", por la parte que más tienen de superñuo, de rentas privadas, 
proporcionará holgura a la Hacienda pública 
Aus t r i a y H u n g r í a \ sentimiento húngaro quieren ver algunos un eco de las 
I recientes conversaciones entre políticos de Alemania, Hun-
Y sin embargo... n&s ¿gj consejo. Han proclamado su gratitud y su amís 
Dos despachos hemos de hacer. El re-; tad con I ta l ia y han anunciado que no par t ic iparán en 
férente a Etiopía se dice así : No es i las sanciones. La sustancia de los dos discursos ha sido 
cierto que las tropas etíopes hayan re- ia misma, pero han variado notablemente en la forma y 
conquistado ninguna posición. Axum se en ei tono. La intervención del delegado austr íaco ha 
sido verdaderamente emocionante, por el sincero acento 
de condolencia con que habló. Vibraba en la voz entre-
pe, el de Ital ia ha dado autorización a ; cortada y apacible del señor Pflugl la tragedia de un 
su representante en Addis Abeba para : país débil que necesita un amigo seguro y fuerte, y que 
tiene ya por italiana. Huyó el ras del 
Tigré. Por iniciativa del Gobierno etío-
La de legac ión e s p a ñ o l a 
Parece ser que el jefe de la Delegación española ha 
expuesto hoy al señor Laval y al señor Edén las particu-
lares circunstancias de nuestro país, que se halla en gue-
rra de tarifas con Francia y en suspensión de negociacio-
nes con Inglaterra, y la consiguiente per turbación que 
que abandone aquella ciudad. Créese que I tiene ya p^ebas dV Ta "se^r idad ~de^ dis-1 habrán de acarrearnos las sanciones. En el Pacto se pre-
esta noche o m a ñ a n a emprenderá el | curso del delegado húngaro ha sido casi agresivo.' Ha acu- vén resarcimientos para circunstancias de esta índole, y 
mático del Gobierno etíope en Roma ha : ios medios conducentes a mantener la paz, que es el fin 
solicitado pasaporte desde Ital ia para 
tornar a su país. No se le concederá, 
sin embargo, hasta que el cónsul italia-
no no esté en camino. 
A l recibirnos esta noche en el minis-
terio de Prensa se nos ha dicho de ma-
primordial de la Sociedad de las Naciones. 
£ 1 proyecto ing lés de sanciones 
Pnr el lado de los ingresos, la mayor actividad de las Delegaciones de Ha-1 viaje. También el representante diplo- Sado a la Liga de no haber empleado y agotado todos1 63 muy Probable que el señor Madariaga haya defendí-
cienda, el saneamiento de la vida económica y algún concepto de otro tipo, 
wn mejoras ya conseguidas. Otras se conseguirán con la reforma fiscal que se 
prepara, sobre la cual nos reservamos opinar en momento oportuno. 
Parte del conjunto de aquellas reducciones y de estos mayores ingresos se 
destinará a mejorar el balance de realización del Presupuesto; otra parte, a 
movilizar la economía nacional, absorbiendo paro, fomentando la creación de 
riqueza y mejorando la defensa nacional. Cómo queden cifradas estas dos par-
tes, en definitiva, es cuestión que por el momento no podemos esclarecer. Cree-
mos que tampoco el Gobierno puede actualmente establecer ta l precisión. Se-
fialamos la tendencia, la orientación general, con cuyos principios estamos con-
formes, por cuanto que fueron defendidos en estas columnas ha mucho tiempo. 
No obstante, considerar íamos imprudente por nuestra parte dejar de formu-
lar ahora un criterio que E L DEBATE ha sostenido con ahinco durante los 
últimos años. Hablar de aumento de los gastos de fomento de la riqueza y de 
excitación de una economía deprimida, es cosa que en seguida suscita simpa-
tías. Pero ¡se han cometido en este terreno tantos errores! ¡Se han dilapidado 
tantos y tan grandes caudales públicos; ¡Se hubieran podido hacer obras tan 
buenas, tan útiles al público interés, con los miles de millones que por estos 
conceptos se ha gastado el Estado en lo que va de siglo!.... Pedímos, pues, una! ngmog^^os^píanos para"darTna pers 
vez más planes de conjunto elaborados con sentido económico, graduados por j pgCtiva feliz. Todo ha de entenderse so-
etapas y, muy particularmente, órganos aptos para llevarlos a cabo. Organos bre un fondo exaltado de iras y de des 
y derecho administrativo conveniente. 
Tenemos la confianza de que el Gobierno, al emprender el camino indicado, 
se asegurara primero del fundamento de las premisas financieras de su con-
ducta y tomará para después las ga ran t í as que quedan aludidas. 
Hoy han menudeado los conciliábulos y las conferen-
cias entre los delegados. E l proyecto inglés de sancio-
nera terminante que la acción italiana I nes ha sido discutido principalmente con la delegación 
en Etiopía cont inuará, y que no existe, j francesa. El señor Laval quiere remitir al Comité de co-
por ahora, razón para otra cosa: «Se- ordinación la mayor parte de las divergencias. En ese Co-
guiremos avanzando hasta que conside- mité piensa el delegado francés continuar sus esfuerzos 
remos hallarse defendidas nuestras co- para que las sanciones vayan verdaderamente escalona-
lonias de Africa Oriental». Lo que ya I ¿as y para que no se llegue de pronto a la prohibición 
no se dice es hasta qué línea de la carta ¿g admitir las exportaciones italianas. 
geográfica necesita I tal ia i r para con- gg concede aquí escasa importancia práct ica a la ac-
siderarse defendida. Pero, a partir de: t i tud de Austria y Hungr ía , primero porque podía llegar-
esta línea, bien podrían comenzar las j ^ si gS necesario, a compensarlas de las pérdidas que 
negociaciones si las circunstancias no | jgg ocasionarían las sanciones; después, porque lo que 
le robaran al tiempo su provecho de 
Porque llegamos a la orilla opuesta. 
A lo que Ginebra piensa y dice. Orde-
do la justicia de una compensación en el caso de que el 
comercio de nuestro país padeciera menoscabo a causa 
de las sanciones. 
En las reuniones preparatorias de esta mañana y de 
esta tarde, los técnicos han tomado como guia o base de 
discusión el proyecto inglés de sanciones. Todos se han 
ido acomodando al proyecto británico con las reservas na-
turales de dar cuenta a sus Gobiernos. A l salir de una de 
estas reuniones, condensaba así su impresión un delega-
do: "No es ocasión de contradecir al que dijo que esto 
es un Gíbra l ta r diplomático". 
E l Comité de coordinación tendrá, probablemente, vein-
ticuatro miembros. 
Las gradas destinadas al público en la Asamblea es-
taban hoy m á s concurridas que ningún otro día. Fuera 
quedó apelotonada infinidad de gente. Mañana hablará 
primero el señor Aloisi, y luego, los señores Edén, La-
val y el delegado soviético.—SANTOS FERNANDEZ. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
precio para la Sociedad de Naciones; ¡ j ^ , perdamos tan pronto la cabeza, .pe Simún en Eritrea y otras íncursio-
con relieves oficíales surgen luego sobre . ,^ . * -4. • ^ TÍ.„I-„ 
esto frases como la que vamos a trans- P01" Dl0s! Makalé, que se ha supuesto ¡nes supuestas en territorio de Italia, 
mít ir : «las contrariedades que trata Gi- conquistado por los italianos, dista ¡cíen ¿no habrían encontrado las bandas de 
ki lómetros! de las líneas del general De 
Bono; la ocupación de Axum no ha lie-
L O D E L D I A 
nebra de ofrecernos sirven sólo para es-
timular nuestra acción en Africa. Loa 
discursos leales de Austr ia y Hungr ía 
no nos han sorprendido porque son cuan- :gado todavía, aunque se anuncian mo 
to cabía esperar entre amigos sinceros». 
Y, por últ imo, lo oficioso, sombra de 
lo oficial, y a veces tan ptrpendicular 
a ello que se le confunde: «No es con 
"áskar is" , tan semejantes a nuestras 
"mehaznias" de Marruecos, encargadas 
ce legiones. Se insinúa, en efecto, que 
mientras que los contingentes de los 
ras Seyum y Kassa, en línea, fijarán al 
enemigo, van a surgir en los flancos 
del dispositivo etiope, en Uolcait y en 
P n l í h r a nara Esoaña en la revisión constitucional, para que¡sanciones como puede detenerse a Ita-
. W I ^ V O ^ P - ^ ^ - ^ ,a Constitución ¿rea de tedos y para c.0-Ua». La si tuación es difícii, pero una 
Por vo:u„tad expresa de .os cica o r a - ^ a y P e m i ^ c„„cUiaCÍ6n podHa dar 
dores del banquete de ayer—los seño-:a.e "CVtt _a _ J.1 _ „ , . „ al irasie 'obra en oro del país tiene su más cía ^ Gü Robles y L e r r o u x - , tuvo el ac-;obia en p r ^ ^ 
to una significación política que, de su- * 
los pesimismos. Ahí de 
Laval. 
Cuando esta noche he preguntado en 
Los Jurados mixtos el ministerio si cabían en estas fechas 
tan atareadas algunas probabilidades de 
yo, habia de tener; pero no entró en él 
para nada la politica menuda y negati-, 
va, sino que se abrió paso, sinceramen-! La interpelación hecha ayer al mi-1conciliación, me han dicho as í : «Hoy no 
^ aunas palabras de aí i imación que'nistro de Trabajo sobre el cambio de, gX1ste r a z ó n para detener nuestros 
«ponian un pensamiento claro y úna los presidentes de los Jurados mixtos avances; pero esto tampoco quiere de 
rula definida El corvenir io que resta dió motivo al señor Salmón para mos- cir que nos neguemos a parlamentar 
Por hacer. A ^ i fijó la mirada el s eño r i t r a r cuál es el deseo de ^stlc>a T 
Gil Robles. Mas como sólo puede mi- anima su obra y cuánto es el acierto 
rar al porvenir con firmeza quien asien- con que la realiza. TliraHn_ „,;, , . 
^ S.memente los pies en el pasado, ell Se trata de dar a J 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
^ de la C. E. ó . A. tuvo para ese tos todo el ca rác te r f ^ ^ ^ ? ^ " 6 
P^do unas frases de conjunto, nada han de juzgar, «on ^ n c U J e móVÜM 
0Clt>sas por muv renetidas oue sean E i políticos y partidistas, cuestiones de 
bloque gubemamentaf no rerreseŜ ^ trascendencia y tan espinosas arreglo; pgro no se mega a escuchar 
«ói ni alanza " rm son las cuestiones de trabajo. Yen- lo qUg se ^ diga con sensatez. ¿ H a b r á 
^ c . 6 n t ^ por este camino quiere ^ ^ q u i e n se 13 acerque con buenas pala 
y para dotar al pais d^ un instru 
"^to de Gobíer 
Lo que ya no podemos satKii es si se 
hallan lejos las negociaciones». Es de-
cir, y con ello enlazamos aquel punto 
suspendido al comienzo: En A f r i ca 
Oriental, hay sosiego mayor; en Gine-
bra, mayor inquietud. 
I tal ia no puede, ni quiere, buscar uu 
íttí» V D W » ™ " : * r Z - , r X " 7 n «7,trn-1 Salmón que la presidencia de los Jura- braso Noa quedamos en esta incerti-
.dos mixtos la ocupen personas que por 
i su formación jurídica, por su compe-
na sido otra toda i? PatI'iot,ca!tencia en materia de De-echo social, 
¿as derechas 
ue votos obtuvieron en 
dumbre. E l momento puede dispararse 
hacia un extremo u otro. Df que I ta l ia 
brinde por la paz con ia Sociedad dd 
^ L ? ! li?  r  que ma>or «umar~£"8U p0nd€raci5n en las funciones juz- Naciones o de que se aparte de ella, hay 
1933. N i el vaho d ras p0r gu falta de interés en las toda una historia. Estamos en la cum-oei trnnf7, " gadoras, por su tana ae mteica ^ 
<le VÍSÍÍ „eft:h;1Z0 Pet:der ^ ™0í°e"„t0 cuestiones debatidas, ofrezcan t o d j j í 
independencia nece 
una labor de justi 
ello ha dispuesto qi; 
Be transfo- D í a carrera judicial 
Para P ! ^ altisimo deb€r- Un Gobierno independencia necesaria para realizar 
dad muí, ^ lema qUP era la rca,i" ! una labor de justicia y de paz. Para 
Pu&T, ' a raiz de las e e^ciones' des'iello ha dispuesto que sean individuos de 
ue 'a revolución de octubre de 1931 .uíenes ocupen 'a 
ales. Más 0 el h| ormó en "«a. necesidad vi taV idgncia de estos Trib.uu 
aar con i ^ la revolucíón O gol>er-|^ún Tieng el ministro facultad para res-
ten QP,,.03 que ^ ' e ren la paz y el or-j tar la permanencia de los actuales 
nocondPgarSe a los que f'iVO^ecieron,'presidentes siempre que patronos y 
- cenaron y empi ezan ^ defender ^ai Q^j-gros se muestren conformes en ello. Criminai 
X O J O -Agordat0 
s m a r a 
Barentu 
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O. O \G 
Territorio conquistado 
por /os ilaZ/dnos. 
Concentraciones et/opes 
bre que lleva a tiempos decisivos. Po-
demos inclinarnos hacia ci'.ilquier ca-
mino, pero ya es mucho poder elegir 
qué camino sea. Luego de ver lo que de 
uno y otro lado se proyecta, luego de 
conocer en las dificultades que rondan 
a la realidad, nos atrevernos a concluir 
creyendo desde Roma que aun es tiem-
po de alejar grandes males. Sí dimos!vimientos Para proteger a los obreros la Segunda Sección del Cuartel gene-
antes por inevitable la guerra con Etio-jmilitarizados que han de construir la ral de cualquier contingencia? Dueños 
de vigilar la frontera y de informar a Makalé, dos ejércitos al mando de Aye-
lu y Hailé Selassie; dos verdaderas ma-
sas de maniobra, que, como los "psi-
litas" del car taginés, siguiendo la di-
rección de las flechas de nuestro grá-
fico, real izarán un amplísimo movimien-
to envolvente por ambas alas. ¡Caimas 
resucitado por los etiopes, cuando no 
logró hacerlo Moltke, el joven, el des-
afortunado heredero de von Schlieffen 
en el Gran Estado Mayor alemán, al 
intentar montar sobre ese modelo la 
apertura de las operaciones contra Fran-
cia en 1914! La réplica en aquella oca-
sión la dió Joffre (¿Gal l ieni?) en el 
Marne. 
Pero volvamos a nuestros etíopes. En 
Cannas, Aníbal desplegó sobre un fren-
te menor de dos kilómetros. Y el di-
bujo indica que los brazos de tanaza 
que se dice preparan los abisinios dis-
tan entre si doscientos. 
Cierto que en la guerra—lo decía 
Napoleón—todo es fácil y sencillo, y 
sólo la dificultad radica en la ejecu-
ción. ¿ Pero les será factible a los etío-
pes montar, con sus propios medios, 
tan amplia maniobra? 
Habrá , sí, sin duda, grandes cho-
ques, que la guerra es como quiere 
Banse, el profesor de la Universidad de 
Brunsvick, un choque de las fuerzas en 
masa («massés») de un Estado contra 
las de otro, pero en el Ogaden. por i 
ejemplo, se ha iniciado ya también la 
ca exterior del Gabinete; se abr i rá la 
C á m a r a probablemente el día 22 de oc-
tubre, una semana antes de la fecha se-
ñalada con anterioridad. Es posible que 
dos grupos se conservadores t r a t a r á n 
de convencer al Gobierno nacional que 
sigue derroteros equivocados, y se pre-
vé que de resultas de este debate el Go-
bierno acudirá al país en busca de un 
voto de confianza. El 28 de noviembre 
es la fecha que se señala como proba-
ble para unas elecciones generales. 
La ocasión parece exigirlo. Porque lo 
que sí resulta más que probable es que 
la fecha del 7 de octubre de 1935 entre 
a tomar su puesto debido en los anales 
de la historia. Y esto por dos razones; 
o los Estados reunidos en Ginebra, des-
pués de haber denunciado públ icamente 
a I ta l ia como país agresor, imponen 
eficazmente las sanciones previstas en 
el "Covenant". o, en cambio, se desva-
nece para siempre la Sociedad de las 
Naciones, como tantas veces ha suce-
dido con los sueños de teóricos de bue-
na voluntad. 
Inglaterra hasta ahora, y llevando en 
pos de sí a las demás naciones, muy en 
contra de su voluntad, ha triunfado di-
plomát icamente . Empeñó su palabra en 
un Tratado, y al cumplirla ha conser-
vado intangible su honor. Pero éste a 
salvo, ¿ qué sucederá ? Inglaterra no 
quiere ser beligerante. A toda costa 
quiere evitar una guerra en Europa. 
¿ Cómo se aplicarán las sanciones ? Pa-
ra decidir esto, hoy se ha reunido la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
Se nombró una Comisión de 24 miem-
bros, y casi todos los representantes 
de los países g a s t a r á n fuerza y tiempo 
en largos discursos. 
Las sanciones y la ocasión 
No se trata ya m á s que de aplicar 
las sanciones económicas, pero es aquí 
en que m á s escollos se han de encon-
trar. Las sanciones económicas pueden 
llevar a los países a un conflicto gue-
rrero internacional. A l aplicarlas los 
distintos Estados independientemente y 
cada cual en el grado que le correspon-
da, han de incurrir, por lo menos, en 
la an t ipa t ía de Ital ia. Asimismo los 
que han de aplicar estas medidas de 
castigo encontrarán casi sin fundamen-
to el sacrificio que supone el desperdi-
ciar la presente ocasión de lucrarse a 
expensas de los beligerantes. Si el em-
bargo en cuanto a material bélico, que 
ahora pesa sobre Abisinia, se levan-
tara, se abrir ía un mercado de muy cor-
ta duración a los demás países, porque 
los italianos, que avanzan por Ogaden, 
cor ta rán el ferrocarril dentro de poco 
tiempo. 
Es verdal que Italia, por su lado fa-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
I n d i c e - r e s u m e n 
ia Patria aE!e!Íjn C°ntia ,a sociAedad ^pero el señor Salmón n ha ^ J ^ l p i a , creemos hoy que se p-.-.ede evitar |carre tera- : siempre las carreteras ¡ - ¡ e n fin, de nosotros mismos, apuntemos guerra de la movilidad, que el movi-
d'Scurso nr 1 eaor L.erroux deseo en 3U¡^acer ugo nj en un solo caso de es ta¡ la guerra con el mundo. Si este mundo "'̂ urso una iT/,»r„ " I " ' " ' " inacer usu m ^ — . , e ¡ K ^ \ í a ' 6 — ' - •— rUÍ*"T~7£?'|que la unan con Adua; y la entrada'al lector que el 
tro HB , a lz(iuierda que yrtuase den-¡ f ltad sabe que a veces los juicios i creyese en ios angeles...—(•ARCIA V I - ^ * MUC 
»i«-e la legalidad va «c hsatnntp in.qJ. . „ f ^ r t a nn «nn sinceros! «r/w A « I "a fondo', nada menos, del general etio-se consolida en Amba Augher, y que galidad. Ya es bastante jus- ^"obreros o patronos no son sinceros|^oLAS 
haya que expresarlo como de 
que eso u- necesidad de i b oque el 
car fa n..rauy bien los dos jefes mar-
y su in, lv'dualidad de cada partido 
rece nVd!Pe,ndencia- Así es como apa-
en absoluto, y ha preferido no usar 
de ese arbitrio que la ley le concede 
Esto es lo que le reprochan los éter-
nos descontentos y esto es precisa-1 1 % 
mente Ib que fortalece la posición del] 
ministro de Trabajo. 
Just:cia y nada más. Ni asomos de 
E S U M E N D E L D I A 
Santini ha ocupado Edaga Hamus, La 
Aviación de Adigrat no logra informar-
se de dónde se concentra el enemigo. 
» * En la retaguardia estamos oyendo los 
En la Asamblea de la Sociedad de Naciones, Austria y Hungr ía han de- S^P65 de pico y el martilleo de las per-
í a V e t ^ ^ ^ ^ í n t o s , ^"pa^ado^^por a ^ ' q ^ pueSr parecer ^^nTescTuden-; clarado que no apl icarán las sanciones contra Ital ia. La primera ha hablado f< 
C0illciden renciaa ideoldgnas, los quejcia 0 favor. como disculpándose; la segunda casi como acusadora. Mañana hab la rá el re-
ra al en 1111 instante supremo pa- y este mismo espíri tu es el que ve" ¡ pre3entante italiano, Aloisi ; le seguirán Edén y Laval y también hablará el 
t14-^escind^81 Gobierm-, I " 6 necesi-: nimos observando en la l a ío r ^ deieeado soviético. Sobre la delegación rusa refiere un buen sucedido "Le 
to Para ^ ^ ese decisivo a rgumen- | señor Salmón. Otro de los hombres que, ueicgau , ^ ^ ^ . * • • • „ ^„ . f» iw»»ti 
nada ^ ^ n e r vivas ^ diferencia. lnegados al Poder, no obran de manera Journal - de Pans. No habrá votación que, por otra parte, es inútil, ya que 
* iracionkseqUlVaIdría 8 favorecer las distinta a lo 
general Pizzio Biroli! miento es un gran multiplicador de las 
tropas y entra, con la masa, en la fór-
mula dinámica de la fuerza viva. El ar-
te de reunirse y dispersarse, de con-
densarse y caer como la lluvia, de des-
parramarse y escapar a la persecución, 
como ha escrito una pluma española 
de nuestros guerrilleros, se ha puesto 
en juego. ¡La táctica, en fin, de la res. Mientras tanto, el ras Kassa se di-
ce que, con 60.000 (? ) hombres, avan-18^6"'118, que tan entusiastas mante-
za hacia Axum, para defender a la ciu-inedores parece tener entre 106 conse-
dad sagrada y prolongar el frente del jeros del EmPerador etiope! Por ejem-
campañas electorales o en la 
parlamentaria. 
El paro obrero tuvo en el señor Sai-
món un buen abogado. Laboró tenaz-
^ b i o e i ^ r€volucionarias. Aceptar en 
fel pod€r ^gaste y la responsabilidad 
rreiio n'aoi ra, traer la Poét ica a un 
J^ldia vaC °»al- ^ r r a r el paso a .a , 
?rdeQ Públioí r eI orden ^ c i a l y el mente en la Comfeión pailamentana 
K ̂  ta „' es mlaión gobernan-1 encargada de buscar solución a tan pa-
- 1:antes ¿ n f ^ P ^ s c i n d a n así de más voroso problema, y es ahora ejecutor 
decidido de los acuerdos encaminados 
a este fin. 
El presente número de 
qu¿ "proclamaron en las|se sabe Saivo los dos países que han hablado hoy contra el castigo, los;ras Seyum, a quien hemos dejado ma!-lpl0, ^ ^ S U e C O Eryc De Vir" 
tribuna demás están designados a aceptar. Conviene advertir que, conseguida la una-|trecho tras la jornada de Adua, Como 
a^ wLUíS; Pero l ^ s e entre-
61108 ^ Íe r?° ^ c o , q.e no pued. 
Y otra favorab¡e. . 
Ú ¿ l ? * ^ Z T C ¿ 6 n flna1' desprendida1' " 
Dm erminada p f Kfyer: la obra no es-PromiSn El bioque tiene el cüm_ 
;*lso moral Z ni0que tiene el Cüm-| C I P l P R A T E 
Sadnativa rotun. arla a eíect0 ' y l a ' E » - U C D M I ^ 
•e ^hade s ^ consta de 
r ^ n S c c i ó n í C A T 0 R C ^ . ^ ^ ' ' i . ^ e columna Santini ha avanzado en la dirección de Macalle. 
ya E m b r e a d u r a está Su precio es de QUINCE CENTIMOSicolumn 
nimídad del Consejo en la Asamblea, es suficiente la mayor ía absoluta. las aguas de los afluentes nutren al rio,:PUéE.de tod0, si ésta no es 'a fórmula 
E l Gobierno inglés ha decidido convocar al Parlamento para el dia 22. Tra - I1^ efectivos etiopes en contacto con los |infaIlble de la vlctona- ni m"cho me-
tándose de medidas financieras, es indispensable oir a la C á m a r a de los Co-¡i ta l ianos en el norte crecen con5Ídera-|^OSueUnnS1^ema 0Peratlvo pol.valente 
muñes. Parece que con todo esto se han adelantado las elecciones y se cele-|bleniente- Se aproximan duras joma-
Independencia, tomada por modelo, so^ 
bra rán a fines de noviembre. m^mmmmm. < ^ ^ ^ 
Los representantes diplomáticos de Italia en Addis Abeba y de Etiopía Mientras tanto, la noticia sensacional'que anotar ei de |as batallas 
en Roma saldrán mañana de sus destinos. ¡del día nos llega escrita en inglés. Se:de Bailén> Ta|avera s ^ a ^ n c a 3 ™ ^ " 
Del frente de batalla, sin novedad. Los etiopes dan cuenta hoy de un "raid" |dice que los etiopes preparan un mo-jp¡les y Vitoria— también es cierto 
en Eritrea, nada menos que con 15.000 caballos. Lo que se confirma con esta ívimiento que bien pudiéramos llamar de L menos así los etíopes puecterT 0 ^ 
noticia es que no se hizo un contraataque, sino una incursión. Los italianos gran estilo. De tan puro clasicismo que tiempo, y lo que importa a u V m 
dicen que consolidan sus posiciones, que construyen carreteras, y de Roma a la mente viene nada menos que eljCo 
dan a entender que la toma de ^ x u m es cuestión de muy poco tiempo. La 
)rporar a la lucha al aliado más pro-
recuerdo de Cannas, la gran batalla en picio y fiel que parecen tener en estos 
que Aníbal aplas tó a Varron y sus quin-lmoraentos: la propia Geografía. 
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MADRID.—El conde de Rumanones 
felicita al alcalde y le envía mil pe-
setas para la campaña de sup.-esion 
de la mendicidad Inauguración del 
curso en ei Colegio de Huérfanos de 
Telésrafoa.- El miniálro de la Repú-
blica Dominicana presentó ayer sus 
carta? credenciales (Pág. 7.) 
- o — 
PROVINCIAS. El gobernador Je Pa-
taluña anuncia la reapertura de cen-
tros políticos y la libertad de los pre-
sos gubernativos Se va a reanudar 
la explotación de las minas de plomo 
de Jaén con lo que desaparecerá allí 
el paro obrero. - Llega a Sevilla la ! 
fragata argentina • 'Prudente Sar-
miento". Uviedo conmemorará la en- < 
irada de las tropas con grandes fies- 1 
las en bonor del Ejército. (Pág, 8.) 
EXTRANJERO. —» Kn la Asamblea ! 
de la Sociedad de Naciones, Austria 
y Hungría as nan declarado contra-
rias a las sanciones; hoy hablarán 
Aloisi, Edén y Laval, y se designará 
una Comisión c ordinadora de 24 po-
ter^-is. Los represpntante.s diploma-
ticos de Italia en Etiopía y de Etio-
pía en Koma sai.iran noy de sus des-
tinos; en el frente ha habido tran-
quilidad; se dice que es Inminente 
la calda de Axum en poder de los 
italianos. (Págs . 1 y S.) 
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Comienza en l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n de! proyecto s o b r e combustibles l í q u i d o s 
Continuó el debate de totalidad del proyecto de ley de Protección a las industrias marítimas. Para 
vicepresidente de la Cámara, en sustitución del señor Rahola, resultó elegido el señor Martínez 
(don Alfredo), liberal demócrata. Las minorías de oposición protestaron contra el hecho de que 
el puesto no se hubiera reservado para un representante suyo 
El ministro de Trabajo y Justicia norias de oposición, representadas en j mejor acogida cuando mostró deseos de 
obtuvo ayer un buen éxito como par- ' l^mesa de la C á m a r a solamente por el 
lamentarlo y como hombre de Gobier- conde de Vallellano, diputado monár-
no. Se dió la paradoja de que un ad-iquico. De poco sirvió que el señor Ma-
j estudiar a fondo este problema. 
E l señor Aizpún 
versarlo político le viniera a censurar, dariagti les recordara que la minoría! El señor AIZPUN, autor del proyecto, 
, ' , , • , , .̂ t -4 . ^ • 'dice que le interesa aclarar su ínteres 
en cierto modo, por no hacer uso de ¡agrar ia de las Constituyentes estuvo j mismo que era de tjp0 patriótico,! bierno propósito de molestar a las mi-
para su vacante se nombra a un guber-
namental. Se da el caso de que por este 
procedimiento la única minoría de opo-
sición que está representada en la Mesa 
es la monárquica. 
E l MINISTRO DE INSTRUCCION di-
ce que no ha habido por parte del Go-
las facultades discrecionales que la ley también largos meses sin una repre-iya que se trataba de un asunto de tan-
le reconoce, en materia tan delicada sentación semejante, y que el mlnls-lta importancia, que ese mismo interés 
como la designación de los presiden-
tes de los Jurados mixtos. En su de-
seo de asegurar todos los puestos pa-
ra los jueces de carrera—independen-
tro de Inst rucción pública les indica-
ra que no había habido en todo ello 
la menor voluntad despreciativa por 
parte del Gobierno. Los señores Lara 
cía y competencia de la magistratura y Barcia se encerraron en una acti-
laboral—, el señor Salmón ha querido i tud de ofendida dignidad, mimicamen-
huir todo riesgo de injusticia y ha te irreprochable. Lás t ima que alguno 
abierto todas las plazas al público con-
curso entre jueces y magistrados!. 
Con razón decía el señor Madariaga, 
de sus correligionarios, el señor Díaz 
Pastor, por ejemplo, no observara la 
misma dignidad cuando pidió, sin más 
en una enjundiosa intervención, que no ambages, la dimisión del candidato re-
es nada frecuente este caso, y calífi- 'cién elegido, 
caba el acto del ministro del Trabajo 
como una lección de buen obrar. I m -
pl íc i tamente hubo de reconocerlo asi el 
señor Fernández Labandera, aunque 
consideraciones respetables de otra ín-
dole le hubieran llevado a promover la 
interpelación. En cuanto al ministro 
de Trabajo, pronunció un discurso bre-
ve y claro, de rigurosa construcción 
ét ica y jurídica, con una exacta expre-
sión de serenidad y energía, que arran-
có un hondo murmullo de asentimien-
to a la Cámara . 
La ley de Combustibles 
La sesión 
líquidos 
Otra ley de fundamental importan-
cia en la reconstrucción económica del 
país, fué abordada ayer por las Cor 
tes. Se trata de la ley de protección 
a la fabricación de combustibles líqui-
dos nacionales, g a r a n t í a de primer or-
den para la independencia nacional, 
fuente de riqueza y trabajo para al-
gunas provincias españolas. E l señor 
Just, de Unión Republicana, alegando 
una falta de estudio, que seguramente 
no excede de sus limites personales, so-
licitó un retraso en la discusión. No lo 
creyeron justificado ni el ministro ni 
la Comisión, ni los diputados que se 
apresuraron a intervenir en la cuestión 
previa. Comenzó el debate y consumió 
un primer turno de totalidad el señor 
Bastos. Y el ex ministro de Industria, 
señor Aizpún, a quien se debe la pa-
ternidad del proyecto, reivindicó cer-
teramente su sentido, orientado a los 
m á s altos fines patr iót icos. Tanto es 
asi, que el señor Aizpún, deseoso de las 
mayores seguridades, y en asunto de 
tanta monta, quiso libremente someter 
a la discusión del Parlamento lo que 
estaba autorizado a establecer por un 
simple decreto. 
Continuó también ayer la discusión 
de la ley de Comunicaciones mar i t i 
mas, en turnos de totalidad, sin otra 
novedad que el anuncio de oposición 
formulado por Unión Republicana, so 
pretexto de que el dictamen prescinde 
de la regulación de los servicios mar í -
timos con las plazas de soberanía. 
E l señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro y media, con poca animación. En 
el banco azul, el ministro de Instrucción. 
El PRESIDENTE advierte que por ha-
ber surgido dudas respecto a la validez 
de la elección celebrada ayer para nom-
brar un vocal en el Tribunal de Garan-
tías, a causa de que no llegó a cien el 
número de diputados que votaron, se re-
petirá la votación en el momento opor-
tuno. 
Se aprueba definitivamente la ley au-
torizando al Gobierno para contratar la 
adquisición y la construcción de mate-
riai de guerra y la ley cediendo al Ayun-
tamiento de Toledo el cuartel de la Tri-
nidad. (Entra el ministro de Obras pú-
blicas y Comunicaciones.) 
Se aprueba, en primera votación, el 
dictamen sobre el proyecto de ley mo-
dificando la ley de Vagos y Maleantes. 
Los presidentes de Ju-
Una molestia de las 
izquierdas 
Deslizóse tranquila la sesión, hasta 
que fué elegido cuarto vicepresidente 
de la Cámara , en susti tución del señor 
Rahola, el diputado liberal demócra ta 
don Alfredo Martínez. E l señor Bar-
cia, y luego el señor Lara, y poco des-
pués el señor Maura, y también, ¿có-
mo no?, el señor Trabal, consideraron 
esta elección como una fal ta de deli-
cadeza del Gobierno para con las mi-
bríca todo el material de guerra que 
necesita, pero si se le Aplicaran las san-
ciones en su segundo grado, necesita-
r ía importar materias primas para esa 
fabricación, como son el algodón, el co-
bre y el manganeso. También hay que 
tener en cuenta que I ta l ia ha distraído 
rados mixtos 
El señor GONZALEZ Y FERNANDEZ 
DE LABANDERA interpela al ministro 
del Trabajo acerca de los nombramien-
tos de presidentes de Jurados mixtos, y 
protesta de que no continúen ejerciendo 
estos cargos los presidentes anteriores. 
Interviene el señor MADARIAGA. Di-
ce que el ministro tenía facultades para 
fallar en últ ima instancia acerca de es-
tos nombramientos. 
El señor GONZALEZ Y FERNANDEZ 
DE LABANDERA: Sí, pero razonándo-
los. 
El señor MADARIAGA: Razonándolo 
y explicándolo. Todo se explica. .No re-
cordamos todos que un Gobierno expli-
caba las deportaciones diciendo que, aun-
que la Constitución las prohibía, la Cá-
mara había dado una ley autorizándolas 
Sigue diciendo que el m i n i s t r o 'cní? 
aquella facultad, pero renunció a ella, y 
dispuso que los nombramientos SÍ hicie-
ran mediante concurso. Los presidentes 
que desearan seguir siéndolo podrían ha-
ber ido a concurso. 
El señor GONZALEZ Y FERNANDEZ 
hace signos negativos. 
El señor MADARIAGA: ¿Cómo que 
no? ¿Qué quiere su señoría, que lo nom-
brara el ministro? 
El ministro de TRABAJO dice que los 
Jurados mixtos necesitan presidentes que 
sean de la carrera judicial y que se de-
diquen a ello exclusivam-jnte. Los fun 
cionarios de la carrera judicial que se 
sientan con vocación para esta magistra-
tura pueden acudir a concurso, y si lo« 
presidentes actuales estiman vulnerados 
derechos, tienen la facultad de recurrir 
Pero el ministro está seguro de que nin 
gún derecho ha sido vulnerado. Termú-.a 
diciendo que le sorprende ver que eí se 
ñor Fernández Labandera le reproche nc 
haber ejercitado la facultad de fallar er 
ultima instancia sobre los nombrsmien-
tos. habiéndose antes opuesto a que st 
le concediera esa facultad. 
El señor GONZALEZ Y FERNANDEZ 
DE LABANDERA rectifica, e Indiste en 
que a los presidentes se les ha debido 
mantener en sus puestos. 
El ministro de TRABAJO también rec-
tifica, y dice que lo que ha hecho ha si-
do aplicar la ley huyendo al mismo tiem-
po del peligro de caer en parcialidad. 
Los combustibles líquidos 
Se pone a debate un dictamen sobre el 
proyecto de ley de Bases para la fabri-
cación de combustibles líquidos en Es-
paña. 
El señor JUST (de Unión Republica-
na) se lamenta de que no se dedique a 
este asunto toda la atención que mere-
ce, y pide que se aplace el debate para 
momento más oportuno. 
El señor MONDEJAR (por la Comi-
sión) le contesta, diciendo que ha sidc 
precisamente el señor Just el que no de-
dicó la atención debida a este asunto 
puesto que no atendió los requerimien-
¡lo compart ían todos los diputados, es-
pecialmente los interesados en el pro-
blema, que le acuciaban. Agrega que pu-
do hacer todos los t rámites por decre-
to y que, sin embargo, estimando la tras-
cendencia del problema, no cumplió el 
decreto de la Presidencia, que le auto-
rizaba para ello, y lo trajo a la Cámara 
para que todos pudieran intervenir. 
El señor BASTOS, de la Lliga, expli-
ca la posición de su partido ante el 
asunto. Dice que no tiene interés algu-
no en oponerse a él y sí el de cumplir 
la misión de colaborar en el mismo. Se 
reñere muy documentalmente a los pro-
cedimientos para la obtención de los 
combustibles líquidos y hace considera-
ciones acerca del dictamen y del pro-
yecto. Se refiere también a que podría 
darse el caso de que las Compañías en-
cargadas de la explotación fueran ex-
tranjeras con nombre español, por lo 
que cree que el capital y los técnicos 
deben ser españoles. Teme que la crea-
ción de industrias nacionales y artifi-
ciales, con pretexto de la defensa na-
cional, le sea contraproducente. 
Lee datos de países extranjeros y es-
tima disparatada la creación del mono-
polio de petróleos, que censura. 
Elección de vicepresidente 
Se suspende la discusión y el presiden-
te anuncia que se va a proceder a la vo-
tación de vicepresidente de la Cámara. 
Verificado el escrutinio, resulta elegido 
don Alfredo Martínez, liberal demócra-
ta, por 98 votos, uno en blanco y dos 
en favor de don Gaspar Lausin. 
El señor BARCIA protesta contra la 
forma de la elección y se muestra extra-
ñado de que no se haya dado a conocer 
el nombre del candidato a las minorías 
gubernamentales. Dice queiel señor Ra-
hola, a quien se sustituye ahora, conta-
ba con todas las simpatías de las mi-
norías de oposición, a las que represen-
taba, y que se encuentran ahora con que 
norias y se extraña de la sorpresa del 
señor Barcia, ya que el acuerdo del Go-
bierno se había publicado incluso en la 
Prensa. 
El señor ALBA dice que se ha limi-
tado a cumplir las indicaciones del Go 
bierno y no cree que el acuerdo tenga 
el alcance que se le ha querido dar. 
Los señores LARA y MAURA (don 
Miguel) se adhieren a lo manifestado 
por el señor Barcia, quien insiste en su 
argumentación. Según lo dicho por el 
señor Rocha, las minorías necesitan de 
la Prensa para enterarse de un acuerdo 
del Gobierno que tan directamente les 
afecta, y vuelve sobre su teoría de que 
ha habido una desatención por parte de! 
Gobierno. 
El señor MADARIAGA, de la CEDA, 
se refiere a lo ocurrido en las Constitu-
yentes, cuando cuarenta y tantos dipu-
tados no tenían representación alguna 
en la Mesa, ni en las vicepresídencias, 
ni en las secretarías. Entonces una de 
las minorías que hoy han hablado pro-Ira tuvo 
¡el señor Giménez Fernández. El señor 
¡SOLE DE SO JO rectifica contestando al 
señor Sierra Rustarazu y dice, princi-
palmente, que en España, aun cuando 
la construcción naval es excelente, re-
sulta excesivamente cara. 
El señor SIERRA RUSTARAZU, ra-
dical, rectifica a su vez, y afirma que, 
en realidad, España es uno de los paí-
ses que paga más fletes al extranjero, 
fletes que hay que rescatar en favor de 
nuestro país. 
E l señor LOPEZ VARELA, radical, 
consume otro turno a la totalidad. Ad-
vierte puntos contradictorios en el pro-
yecto, en el que existe la característica 
del proteccionismo desde el prólogo has-
ta el epílogo. Es proteccionista para el 
comercio internacional y hace guerra a 
la economía nacional en algunas ramas 
importantes. Sostiene que es incongruen-
te y perjudicial para interesantes sec-
tores de nuestra economía. Alude con-
cretamente al problema tal y como está 
planteado en Galicia, y dice que el pro-
yecto debe ser totalmente proteccionis-
ta, o, por el contrario, se debe quitar 
cuanto tiene en este sentido. Dice que 
los barcos pesqueros, en un 77 por 100, 
carecen de las condiciones más elemen-
tales, y cita casos similares ocurridos en 
Francia. Advierte que en el estableci-
miento de las líneas de navegación se 
conceden al ministro las facultades de 
establecer las escalas. En las cuatro 
grandes líneas no se ha tenido para na-
da en cuenta a los puertos españoles, lo 
que representa un daño enorme para la 
economía española. Deja a la conside-
ración de la Cámara y de la Comisión 
cuanto ha expuesto, y dice que, aunque 
no comparte el sentido fascista y dicta-
torial de Italia, reconoce que ese país 
ha resuelto bien el problema, por lo que 
no es de extrañar que el pueblo entero 
esté detrás del Gobierno. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ, de 
Unión Republicana, consume otro turno 
de totalidad. Comienza diciendo que des-
de el año 1909 en que don Antonio Mau-
la valentía de traer un pro-
testó y se ocupó de que lo tuviésemos 
El señor ALBA ofrece tener en cuenta 
las manifestaciones de los oradores para 
trasladarlas al Gobierno. E l señor TRA-
BAL, Esquerra, se adhiere a lo dicho 
por el señor Barcia, y el señor DIAZ 
PASTOR pide la dimisión del señor Mar-
tínez en la vicepresidencia. 
E l MINISTRO DE INSTRUCCION la-
menta la postura en que se han colo-
cado las minorías y dice que el Gobier-
no se pudo haber equivocado, pero no 
hubo mala intención. Prueba de ello es 
que el presidente del Consejo ha estado 
entrevistándose con las minorías para 
otros asuntos. 
A l señor Díaz Pastor le dice que el 
Gobierno está muy complacido del re-
sultado de la elección y de la designa-
ción del señor Martínez. 
Las industrias marítimas 
Se pone a discusión el proyecto de pro-
tección a industrias marí t imas. Preside 
yecto al Parlamento mejorando las con-
diciones de la Marina, ni la mercante ni 
la de guerra han encontrado su hombre. 
Estima que antes de traerse este pro-
yecto al Parlamento, debió resolverse el 
problema de la Compañía Trasatlántica. 
Ataca la supresión y modificación de las 
líneas, y dice que se tiene un concepto 
raquítico de lo que deben ser las líneas 
españolas con América. Cree que la Cá-
mara no se ha dado cuenta de la tras-
cendencia del problema y que es preci-
so decirle al país cómo y en qué se va 
a gastar la gran cantidad de millones 
que han calculado alegremente, los miem-
bros de la Comisión. Anuncia que se 
opondrán rotundamente a la aprobación 
de este proyecto. (El señor Alba ocupa 
de nuevo la presidencia.) 
Son 36 los c o m p l i c ó 
por M e T u r ó n 
GIJON, 9.—Por el fiscal 
pachado el escrito de acusacL^ -
t iva en la causa por \os 0,, _ on dej 
primero numerosas cadenas n 
y por el segundo quince añne 
clusíón. 05 de E 
Diligencia sumarial 
pos de la República, en un acto en el 
Casino de Madrid, dije que la Repúbli-
ca no era para los republicanos, sino 
para todos los españoles, y naturalmen-
te incluidos en ellos los republicanos. 
Después se desenvolvió una política que 
no estaba conforme con el sentimiento 
de mí país. Desde ese momento me con-
sagré a la labor, primero, de que aquel 
Gobierno cediera el Poder, y segundo -
que, cuando unas nuevas Cortes en cu- jlucíonarios de Turón conf**05 T ^ 
ya elección y composición yo no ínter- Carpintero y 35 individuos !̂V*ÍO 
vine, nos dieron la lección magní f i ca ' c ía dos delitos, uno de reb r1^8' ^P1^ 
que las democracias suelen dar, enten- ¡de auxilio a la rebelión- sor'^11 ^ Oho 
día que quienes habían traído más fuer- ri r  r s s carítmo,. Por • 
zas al Parlamento debían gobernar, co-
me buen liberal y demócra ta que soy. 
Acaco el Poder moderador entendió que 
estas fuerzas jóvenes y nuevas necesi-
taban las colaboraciones de otros par-
tidos más experimentados en la gober-
nación; y se vinculó en mí la responsa-
bilidad de esa colaboración, y fui yo 
quien recogió la colaboración leal de 
esos hombres, que eran los más. Acu-
dí a ellos con el temor de una negati-
va, pues ante és ta vendría la disolución, 
con la perspectiva de caminar hacia el 
caos y la anarquía . (Ovación.) 
Pensad, por ello, el agradecimiento 
con que yo recibí su ofrecimiento de co-
laborar, como lo hicieron, primero des-
de fuera del Gobierno, en el Parlamen-
to y en el Gobierno después. Pero ha-
bía gentes que querían que fueran es-
táis fuerzas nuevas por los caminos, que 
se asomaran a la calle y al Parlamen-
to constantemente cubiertos la cabeza 
con un gorro frigio. Y hay que tener en 
cuenta que las fuerzas políticas en aquel 
entonces no podían, de la noche a la 
mañana, hacer esto. Yo lo dejé todo a 
la caballerosidad de estos hombres, y no 
me arrepiento de ello; todo lo contra 
asalto a la Duro 
GIJON, 9 . -E1 J u z g a d o ~ l ¡ n 
c i jn del distrito de Oriente en ^ 
miento de exhorto del Juzgado CrtUmpli, 
viana, que entiende en el hecho i r ^ 
hibícíón de las autoridades min 
estuvo en la prisión provisional v ^ 
cárcel del Coto, y tomó declarar.*1114 
los detenidos Sarlos García 
José Paneda. Manuel Menéndez 
tínez y Manuel Diez, complicados 
asalto y robo de la caja de caunV 
propiedad de la sociedad metalú 
Duro Felguera, de Sama, durant?ÍCa 
suce&os revolucionarios. Se llevara 
setas 245.000. Del resultado de e s u f 
lígencia se dió inmediata cuenta al i 
gado de Laviana. U2" 
* * « 
GIJON, 9.—La Compañía Arrendat 
r ía de Tabacos ha comunicado al i 
calde que el Gobierno ha aceptado i 
terrenos ofrecidos por los herederos th 
' conde de Revillagigedo, sitos en la 0»! 
rio. Puse por encima de todo la exis- Via al Musel edificar ^ Gr n 
encía de la República, gobernada por|nueva fábrica de tabacos de ^ la 
las izquierdas o gobernada por las de-
rechas, pero siempre la República so-
bre todo. ¡Y qué fortuna la mía, cuan-
do me deparó el tratar con compañe-
ros, a cuya cabeza iba el señor Gil Ro-
bles; éstos, que no eran carne de m i 
carne, ni espíri tu de m i espíritu, cum-
plieron conmigo, sin defecciones, como 
no fueron capaces de cumplir los que 
junto a mí nacieron y vivieron. (Gran-
des y atronadores aplausos.) 
E l señor Gil Robles ha dicho aquí, y 
yo lo había dicho en otro lugar: l legará 
un momento en que tendremos que se-
paramos como caballeros; yo creo que 
El señor C A R R A Z A (Renovación Es- <*tará lejano, que t a r d a r á todavía; pero 
desear ía que fuera pronto, porque de-
most ra r ía que había ganado mucho la 
política al ver que se separaban sin re-
ñir, como amigos leales políticos, esen-
cialmente tan distintos. Pero digo que 
pañola) consume otro turno a la tota-
lidad, pero lo hace en voz tan baja que 
sus argumentos no llegan a la tribuna 
de Prensa. E l presidente suspende este 
debate y levanta la sesión a las nueve 
en punto de la noche. 
[ L BANQUEÍE A L E D U O N A C T O D E W A C l DEL BLOÜUE 
No podemos dar por terminada nuestra labor — dice Gil Robles — sin 
centrar y dar estabilidad a la política y acabar con los fermentos de di-
solución. Lerroux dice que su misión ha sido la de incorporar las 
masas neutras a la República 
A s i s t i e r o n l o s p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o y d e l a s C o r t e s y t o d o e l G o b i e r n o 
A las dos de la tarde se celebró es rígido ni hermético. No es rígido por-
el banquete homenaje a don Alejan-j que no se ha vinculado a personas ni a 
dro Lerroux, ofrecido por parlamenta- tendencias determinadas, sino que ha 
ríos de los grupos gubernamentales. Con | prestado en todo momento su apoyo a 
don Alejandro Lerroux se sentaron en las personas en que ha recaído la con-
ran número de brazos de la metrópoli, ¡¡JL qrue .se le hicieron. y afirma que nc azon para aplazar el debate 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ In-
terviene, y señala la urgente necesidad 
de reso'Jver este problema, que ya está 
suficientemente estudiado. 
Entra el ministro de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
(. i n . i n 1 ,« fnrmaslo .^1 !eñor Izquierdo Jiménez termina 
Uuardar las lo rmas | Riendo que este problema es el más 
importante de cuantos tienen planteados 
y aunque por el exceso de población y 
el paro obrero, la ausencia de estos tra-
bajadores no ha de sentirse de una ma-
nera muy profunda, fa l t a rá gente jo-
ven y robusta para las faenas agríco-
las. 
Las tentaciones económicas que pue-
dan sentir los países al encontrar nue-
vos mercados en esta época de contín-
la Cámara, pues la fabricación de com-
bustibles líquidos significa la liberación 
económica de España y supone trabajo 
la mesa presidencial los señores Alba, 
Gil Robles, Rahola, Lucia, Mart ínez de 
Velasco y Puíg, en representación de 
Cambó, a la derecha, y los señores Cha-
paprieta. Rocha, Melquíades Alvarez, 
De Pablo Blanco y Salmón, a su Iz-
quierda. Asistieron alrededor de doscien-
tos diputados. 
A algunos ex ministros no diputados 
y simpatizantes de los distintos parti-
dos que constituyen el bloque, a pesar 
de tener sacada tarjeta, se les impidió 
sentarse en el banquete. 
A l señor Lerroux se le entregó un 
álbum con las firmas de todos los dipu-
tados, con una dedicatoria: "En el día 
del banquete homenaje que ofrecen al 
excelentísimo señor don Alejandro Le-
rroux sus amigos parlamentarios, sin 
distinción de partidos." 
Hubo alrededor de veinte adhesiones 
de distintos diputados que, por enfer-
medad o por hallarse ausentes, no pu-
dieron asistir al acto, entre ellas figuró 
la del ex ministro señor Villalobos. 
Gil Robles 
Ofreció el homenaje el señor Gil Ro-
bles. 
Sería pueril — comenzó diciendo —, 
además de plenamente insincero, preten-
der negar la clara significación política 
de este acto. Por ello, al cumplir el hon-
roso encargo de la Junta organizadora, 
para que hablara en este acto, voy a 
hacer brevís imas consideraciones. Va-
ya, primeramente, una afirmación pre-
via para los suspicaces. Este acto no es 
negativo. Es positivo. No va contra na-
da ni contra nadie. Va por algo y pa-
ra algo. Se celebra un acto del bloque, 
eje desde hace dos años de la política 
española, no sólo para recordar actitu-
des del pasado, sino para prever contin-
gencias futuras. 
El bloque y la disolución 
¿Cuáles fueron las causas determi-
nantes del nacimiento del bloque? Re-
gentaciones y cuotas, han de influir.'P*** millares dp obreros ' " I su l tó una exigencia de las Cortea ele-
grandemente en la aplicación de l a3!nT^T^ 'nAls^00^ AGRIcm.TURA, I N Igidas en noviembre de 1933, unas Cor-
sanciones. Se sabe que Francia t i » e ¿ ^ ¿ ^ ¿ b ^ s ^ a S M i f o 0 6 ^ este tes ^ se constituyeron en un ambiente 
en píe contratos incumplidos para la! E l señor JUST advierte qué su actitud p ^ 0 0 3 ^ ^ había el peligro de que el ex 
venta de carbón a Italia, y se sospe-
cha que se le permi t i rá realizarlos du-
rante el tiempo de un año. Inglaterra 
no obedece a ningún móvil político Alu- ceso de P331011 noble pudiera llevar a la 
de al interés que el señor Aizpún tuvo Política a niovimientos violentos que 
por traer este proyecto cuando era mi-rompiera la estabilidad. Ante esta situa-
ción era necesario centrar la política. 
fianza presidencial y que estaban dis-
puestas a seguir la misma política. Y 
no es hermético, porque aun conservan-
do cada partido sus caracter ís t icas esen-
cíales, tantas cuantas veces ha sido ne-
cesario, este bloque ha abierto sus bra-
zos a todas las colaboraciones que han 
venido a sumarse a esa política, y loa 
tendrá abiertos a los que quieran con-
tribuir a esta obra de dar estabilidad a 
la política, manteniendo los principios 
fundamentales para suministrar instru-
mento de gobierno. 
L a tarea del bloque 
no ha concluido 
Nuestra tarea no es t á concluida, por-
que, júzguese como se quiera, todavía 
hay en España una gran cantidad de 
fuerzas disolventes, que quieren destruir 
lo que este Gobierno y esta coalición 
significan; y, mientras ese peligro sub-
sista—y ha de subsistir durante algún 
tiempo—, es necesario que las fuerzas 
que en estos momentos forman el bloque 
estén dispuestas a mantenerse como ins-
trumento de Gobierno, siendo un cen-
tro condensado, alrededor del cual ven-
gan a sumarse tantas voluntades ciuda-
danas como ansien para España mo-
mentos de tranquilidad, paz y reposo; 
instrumento político que viva ahora, 
que prepare el porvenir y sea, en estas 
Cortes y en Parlamentos futuros, un 
elemento de estabilidad en la política 
española. Pueden temer algo a la con-
fusión aquellos cuyas caracter ís t icas no 
estén perfectamente definidas. Para nos-
otros no hay problema por esa parte. 
Podemos convivir como hasta ahora, co-
mo caballeros. E l dia de m a ñ a n a podre-
mos realizar una gran obra nacional. 
Cuando llegue la hora de que cada cual 
siga su camino, como hemos sido lea-
les y caballeros y hemos traído al país 
y al régimen un elemento de paz, con 
la conciencia plenamente tranquila, si 
tenemos que separ 
un estrechón de manos 
ros, y sí somos adversarios, nunca po-
drá decirse que somos enemigos. (Gran-
des aplausos.) 
que conocen el esfuerzo y la generosi-
dad de don Alejandro Lerroux, sienten 
exactamente lo mismo que yo. Don Ale-
jandro: No sé cómo nos juzgará el día 
de mañana la Historia. Es fácil incu-
r r i r en errores y flaquezas; quizá nos 
señale pecados; pero éstos son perdo-
nados cuando se ha amado mucho. A 
don Alejandro Lerroux, porque ha ama-
do mucho a España . España le venera 
y le admira. (Grandes aplausos y ví-
tores. Se oyen vivas a don Alejandro 
Lerroux, a Gil Robles, a la República y 
al bloque.) 
Discurso de Lerroux 
A l levantarse a hablar don Alejandro 
Lerroux se repitió la salva de aplausos 
con nuevos ví tores. 
"Señores; Yo soy un hombre del pa-
sado, a quien las circunstancias presen, 
tes han podido dar un valor simbóli-
co. M i primer impulso cuando se me 
ofreció este homenaje, fué rogar a sus 
iniciadores que me dispensaran de ta-
maño honor, porque en los momentos 
en que vivimos importaba mucho que 
no pudiera nadie interpretar este acto 
torcidamente. Los hombres que se en-
cuentran en mis circunstancias han de 
medir sus actos, por lo que representan 
en la muchedumbre, y sobre todo aque-
llos que pudieran interpretarse como 
rebeldía. Hay que conservar el mayor 
cuidado para que se respeten las jerar-
quías y las más altas representaciones 
con el mayor prestigio, y esto, no por 
los hombres, sino por las magistratu-
ras. 
Y cuando, al f in, he podido creer que 
podía asistir al acto sin dar otra in-
terpretación que la dada por el señor 
ha de tardarse mucho, < y pensando en 
eso es menester que toados, sobre todo 
mis amigos los radicales, contribuyan 
con el ejemplo de su disciplina, de su 
unión y de su entusiasmo a que esta so-
lidaridad espiritual y política se con-
vierta en bloque para hacer frente a los 
embates de la extrema derecha, fiel a 
sus postulados y aspiraciones, y de la 
extrema izquierda, que siguiendo la tác-
tica y cumpliendo las órdenes de carác- PARIS, 9.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
ter mundial, se preparan al asalto vio- lebrado la ceremonia de colocar la pri-
Ayer, primer aniversario 
del atentado de Marsella 
En el Bosque de Bolonia se levan. 
tará un monumento a los 
Reyes de Yugoeslavia i * 
PARIS, 9. — Con motivo del primer 
aniversario del atentado que costó la 
vida al rey Alejandro y al señor Bar-
thou, se han celebrado esta mañana va-
rias ceremonias en la capital y en toda 
Francia. 
A las once se ha celebrado una miia 
de "réquiem" en la iglesia rusa. 
El Presidente de la República, señor 
Lebrun, ha enviado un telegrama al 
príncipe Pablo, pidiéndole que "acepte 
el sentimiento de adhesión de la nación 
francesa por la memoria de Su Majes-
tad el rey Alejandro". 
También el señor Laval ha telegra-
fiado al señor Stoyadínovich, jefe del 
Gobierno yugoeslavo. 
Un monumento! 
lento del Poder; y todo Gobierno que 
no esté dispuesto a rechazarlos no es 
un Gobierno. (Grandes aplausos.) 
Otro objetivo 
Ese bloque ha de mantenerse para 
otra cosa. Seguramente el señor Gil 
Robles, y con él los señores Mart ínez 
de Velasco, don Melquíades Alvarez j 
Cambó, comprenderán este deseo mío 
Y es que entre el centro y esa extrema 
izquierda cabe otra izquierda repuMi-
cana, que sea un elemento de Gobier-
no cosa que los que estamos en el cen-
tro anhelamos; solamente así llegare 
mos a poder estabilizar la política es 
pañola. Ese ha sido mi clamor. Ya sé 
que se habla de que dentro del bloque 
hay rozamientos y divergencias per^o-
nalc3. ¿Cómo no ha de ocurrir asi, si 
entre las propias familias m á s unidas 
sucede? Actos como el presente sir-
ven para que, conociéndonos más ínti-
mamente, nos estimemos más . Creer 
que por cuestiones ín t imas y persona-
les podría romperse el bloque es tener 
una idea muy pobre de este ejemplo 
de abnegación, como el de don Mel-
quíades Alvarez, que continúa en el 
mismo puesto, haciendo dejación de to-
do lo que pudiera por algunos enten 
derse beneficio; y el señor Martínez 
de Velasco, que por su capacidad, por 
su representación y por su personali-
dad podría representar los más alto«» 
cargos y no tiene inconveniente en orn-
nar un puesto modesto del. Gobierno 
Quiero recoger una alusión del seño ' 
Gil Robles, como eiemplo, dice, que se 
da por primera vez en la política es 
pañola. Vino a pedirme lo que él creta 
que era un sacrificio, y yo creía que 
no debía negarme a este sacrificio, que 
no lo es. porque, además, me sirve pa-
ra enseñar a todos los correligionarios 
que loa hombres doben estar dispu^s 
tos a servir a la Patria en to^o mo 
mentó y desde cualquier lugar. No po-
niera piedra del monumento erigido a 
la memoria del rey Alejandro y de su 
padre el rey Pedro I de Yugoeslavia | 
Se pronunciaron varios discursos, fi-
gurando especialmente entre los oradf | 
res el mariscal Franchet d'Esperey y| 
el señor Purlch. 
Se reúne en Buenos Aires | 
la Conferencia de la Paz 
BUENOS AIRES, 9.—En los salones I 
de la Presidencia de la República se ha | 
reunido la Conferencia de Paz con asis-
tencia de los delegados de las naciones | 
neutrales y los miembros de la Comi-
sión mili tar neutral, llegados ayer del 
Chaco. Los jefes de las delegaciones ci-
viles presentes pronunciaron sendos dis-
cursos para saludar a los representan-
tes militares que actuaron en el campo 
de batalla, a fin de hacer cumplir lu 
disposiciones del Protocool de paz. -
United Press. 
Se dice que Trotsky esta 
gravemente enfermo 
OSLO, 9.—Se sabe que Trotsky, 
utiliza nombre distinto, se encuentra 
gravemente enfermo en el hospital de 
Ullevaal, cerca de esta capital. 
No se ha confirmado la noticia de 
esté atacado de tuberculosis.—U"'1" 
Press. 
Gil Robles, y previa una conversación jciía negarme a colaborar con hombre 
sostenida con él, me avine a saltar el Rustre, de tantos mér i tos como el seño? 
valladar de la modestia y ocupar esto Chapaprieta. Unas ú l t imas palabras pa-
sitio, que no es pedestal, sino lugar de 
graves responsabilidades. 
No puedo ocultar m i satisfacción, no 
puedo negar que la representación del 
Poder, emanada del pueblo por medio 
del presidente de las Cortes, señor A i -
ra el señor Cambó, antiguo adversario 
V'HwuiifiviiiiBqfliaiiniB'ta^wiff 
mío, de largos tiempos, de aquellos tiem-
pos en que. envenenados y desconoce-
dores el uno del otro, nos dábamos 
muerte como Luzbeles. 
E l señor Cambó se ha acercado enfer-
ba, y del jefe del Gobierno, quita el ma- !m0 a mí en el íhall> diciéndome que, 
tíz torcido con que pudiera interpre-|n0 pod5a participar en el acto que se Participa a su numerosa y disU - _ 
tarse est» acto, le da un carác ter obje-,iba a celebrar, porque después serían clientela y público en general que ha 
ELECCIONES SflPWSS EN K f 
M E J I C O , 9.— En Tlacochohuay» 
(Oaxaca) se han registrado sanSr^* 
tos desórdenes con motivo de las ^ 
cienes municipales. ^ 
Ocho personas han resultado mué 
tas y catorce heridas. 
N U E V A YORK, 9. — El Presidente 
Cárdenas ha advertido a un antifaí¿ 
ta italiano y a un comunista a em^ 
que ser ían inmediatamente expul-
si continuaban en sus ataques 
tantes contra los demás países. 
i * 1 
C A S A S E S P S A 
J ctineii'' 
articipa a su numerosa y 01 ' a r 
i clientela y público en general qu . T 
amos, nos daremos tivo y sirve para que acrecentemos ai vari05, dias de camai debido a su en-icibido las últ imas novedades del P* 
anos, como caballe  fervor en el servicio que venimos rin-j fermedad y por el enrarecimiento del ¡extranjero para la temporada de m 
Elogio a Lerroux 
también necesita vender, aunque un boi-! ni|íro V Il}d"stria-
cot de Italia, sin ser v i ta l para e Ü a . L ^ £ * ° | n » a ^ ^ apaciguar las pasiones, consolidar los¡bIa tenido o ^ T ó n de"cambiar con é 
Y ahora, unas palabras personales 
para don Alejandro Lerroux. Yo no ha-
no dejar ía de tener Su toporU^.a.^^, X ^ S , " ' . ^ " - í t í p í í 
pues anualmente manda por valor de visación., pues ha sido elaborado con to-
cuatro millones de libras de carbón a da regu'iridad. 
ese país. Por lo tanto, cuando la con-¡ E l j>ñor AIZPUN recoge la alusión del 
veníencia económica de tantos países sc",or J^st. y dice que su interés fué in-
se oone en juego, es de creer que, lejos i16"3 p^tIiotJf^:^ , 
8deePSer * J ¡ Z .as . a n e i o n e í se ^ ^ 4 r ^ ^ ^ » « S I i & S 
de reducir a la mas mín ima expresión.c¡£u:bta r ¡anteó este asunto en el Par-
y servirán sólo para guardar las for- lamento. 
mas, viéndose obligada Inglaterra B El señor BASTOS (de la Lliga) con-
aceptar las pretensiones de los demás simie un turno sobre la totalidad, 
naises oue ven en las sanciones la in- E l señor SIERRA RUSTARAZO, por 
Utilización de estos mercados que tan ^ C 0 ™ 3 5 0 " - . ^ t i m a que el proceso del 
avances sociales, acabando al mismo apenag el saludo 
tiempo con todo lo que significara odio; 
r e s t aña r las heridas, restaurar la eco-
nomía, impulsar la defensa nacional, so-
segar, en una palabra, los espíritus des-
pués de la tormenta de pasiones que 
habíamos pasado. Este programa no se 
ha agotado. Y por nosotros no ha de 
quedar incumplido, porque entonces de-
se r t a r í amos de nuestro deber. Entendi-
mos además que sí hacía falta ese blo-
que en el momento aquel, con estas Cor-
tes, era mayor su necesidad por la me 
amen esta esclarecido suficientemen-¡ cánica constitucional. Estas Cortes son 
Nuestra primera conversación en qu« 
cambiamos impresiones a fondo fué a 
raíz de constituirse las Cortes actuales 
Yo, desde el primer momento en que 
hablé con él detenidamente, v i en don 
Alejandro Lerroux lo que la opinión y 
el país tanto admiran en él: una conse-
cuencia y . una generosidad de la que yo 
soy el mejor testigo. Sí aigún día se 
necesita un testimonio de este su co-
razón generoso, que sabe volcarse por 
España y sus ideales, que acudan a mi, 
que lo ratificaré ante la faz de la opi-
nión entera. En estos momentos en qut; 
r ^,
diendo a la patria. (Grandes aplausos, i j ^ ^ p n ^ npro me ha 6̂ hú. ..Ann, os-ICruz, 30; EspoZ y Mina, 11: fi"a1'Crl 
Todo ello evidencia que este acto tiene tam0g nosotros para realizar esta obra una significación especialmente amisto-
sa. L a magnífica lección de sobriedad, 
de elocuencia sobria que acaba de dar-
me el señor Gil Robles, me pone en ei 
caso de imitarle. Ya comprenderéis que 
no voy a entregarme al placer de de-
partir largamente con vosotros. 
Incorporación de las 
que quiere llevar a cabo el Gobierne de 
mí país." Y unas ú l t imas palabras pare 
el señor Gil Robles. E l señor Gil Ro 
bles, que acaba de nacer a la vida po-
lítica, cuando hace un momento le ní^ 
La l.« de España en capas 
GABANES Y GAB ARDINA5 
hablar de mi corazón, pensaba e m e d o - i ^ t o a / ; f ^ a J r ^ u f r i m i e n t o a g 
masas neutras 
Os decía que soy hombre del pasado 
He visto nacer la República en condi-
ciones que no podía sospechar mí fan-
tasía de revolucionario; la v i llegar en-
tre la humareda de los cañonazos y las 
ametralladoras. Adver t í al advenimien-
to de la República, que todas aquellas 
organizaciones de los viejos cuadros re-
publicanos se sent ían desbordados por 
un sentimiento nacional representado 
inesperadamente se les han presentado. te discutió con todo detenimiento s 
Mientras tanto, Inglaterra hace un llegando incluso a una p o n e n ^ 
namamiento a las pequeñas naciones obra con el expediente y que fué la base ila Prerrogativa presidencial. No podía su generosidad le ha hecho descendei, por la tan criticada masa neutra. Desde 
firmantes también del "Covenant", co-ide esta discusión. El tema es, pues. su-|haber peligro m á s grave, para el país ; del puesto que ocupaba y prestar a su; aquel instante mi misión estaba vincu-
o ella, pidiendo su ayuda y recordan-Iñcientemente conocido y tuyo estado ¡y para el régimen que el de que se ago- sucesor la colaboración leaü le veo más lada a incorporar esas masas neutras a 
recta nd í íd^ t r ac ión V 
e nos lleve 
nado que como es huésped suvo se ha-1™"03 ue ? ™ ^ T s ^ e p i t e " ^ 
bía paseado por él y había sentido sus;definos de ( 
propios latidos." (Grandes aplausos v ¡ a p ^ o s y vivas.) cuatro <* 11 
Vlvag) • El acto terminó a las cu» 
Termina diciendo que levanta la copa itarde- ^ . u ^ 
para saludar al Jefe del Estado, para i (Más ¡nfonnaclón política e" 
saludar a la República y a España, que plana) J 
B i m i B a i M N H I M 
E I S A — B — E 
C a ^ . r o d e O r a . a , « 
Presenta su colección de abrigos, vestidos y sombreros del 10 a) H de 
a las cuatro de la tarde. g 
«o sus'compromisos. El tiempo y ^ ¡ ^ ¡ X ^ Por nuestra culpa, esta facultad aito que le veía hace unos días. (Muy _ . r .e_ J „ „; rMioHo;Ponaiente del Ministerio de Industria. El nma Hon^iai ir nna io AOO^KI»™ I — ¡ - * . ¡ , . v-^uj-nechos nos convencerán de si se P u e d e i P o n d ^ industria. El presidencial, y que la Asamblea legis 
coordinar la voluntad de cuarenta p a i f ^ í n t t í i r e n ?a rapiSez de este asun 'if1^8' al P^e tuarse , se convirtiera en 
«es para que declaren conjuntamente si,t0 dada su importancia, pero se estudió!Convención para Evadir poderes supre-
aprecian m á s la codicia que el honor, a fondo sin omisión de ninguna clase.!moa- (Grandes aplausos.) 
MERRY D E L V A L . ¡La Comisión dispensó a su señoría la Por eso ha nacido este bloque, que no 
bien; grandes aplausos.) 
No sé qué nos depa ra rá el porve-
nir político; lo que si sé es que un ca-
riño ent rañable se ha consolidado en-
tre nosotros. Y yo sé que loa presentes, 
Ja República. (Muy bien.) 
L a República para todos 
los españoles 
Yo recuerdo que en los primeros tiem-
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Cont inúan las divergencias francoinglesas sobre las sanciones 
De Ginebra dicen que la Gran Bretaña actuará 
propia a partir de "cierto momento" 
por cuenta 
GINEBRA, 9. tercer lugar se cree que se ha discutido 
la fecha de las elecciones generales. 
Apertura de la sesión 
GINEBRA, 9. (Urgente.)—A las seis 
-Una sola medida ha-1 cesa, estén obligados a ayudar a Fran-
h'a'originado discrepancias entre las de- cia antes que la Sociedad de Naciones 
ilaciones francesa y br i tán ica : la pro- haya decidido aplicar el articulo 16 del 
Ifbcion de comerciar con Ital ia. Los pe-. Convenant. 
^tos van a obviar esta dificultad al pro-1 "L'Echo de Paris" estima que la res-
poner que se someta a cupo restr ingí-¡ pUeSta francesa hubiera debido ser más 
^ ^ to^Ci^it^s ' rápida y m á s clara. R ^ J ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 
Las divergencias entre Inglaterra y antí tesis de la política interior francesa. 
Francia se refieren a j a noción de las i cuando Alemania abandone definitiva-
HSanciones progresivas". mente en 31 de octubre la Sociedad de 
Los ingleses estiman que las medidas Naciones, el Pacto de Locarno colgará 
económicas podrían, llegado el caso, i r en el vacío. Es necesario que este acuer-
hasta un bloqueo económico e incluso do represente un instrumento eficaz 
Rusia y el Frente popular 
nasta un bloqueo efectivo 
Francia continúa encontrando que es-
nlan va demasiado lejos, tanto más 
iando que un bloqueo efectivo lleva- PARIS, 9.—El "Journal" pone de re 
• al terreno de las sanciones mil i ta- ; heve la colaboración eitre la Rusia so-1 Agrega que estos acontecimientos han 
ria c„ onnfinúa tratando de nacer mo- viética y el "Frente popular" francés, |revestido estos últimos días caracteres 
Expone las circunstancias que le hicieron 
convocar la Asamblea y explica que el 
aplazamiento de las r-iimiones de la 
Asamblea, Benes, abrió la sesión. Ex-
pone las circunstancias que le hicieron 
convocar la Asamblea y explica que el 
28 de setiembre, a causa de los acon-
tecimientos, se suspendieron las sesio-
nes, pero no se clausuró la Asamblea. 
Se continúa tratando de hacer mo 
derar a Inglaterra con la perspectiva 
de que Italia abandone la Sociedad de 
Naciones. 
Los ingleses tienen, sin embargo, la 
nretensión evidente de encargarse, a 
artir de cierto momento la dirección 
de la empresa sin consultar los órga-
nos de la Sociedad de Naciones. 
 t e , ¡   
que va desde los radicales-socialistas a de gravedad excepcional, que obligan 
los comunistas, y relata un pequeño in-ja convocar esta sesión. Se trata de las 
cidente ocurrido en Ginebra. operaciones militares en curso entre dos 
El periódico relata que una Delega- miembros de la Sociedad de Naciones, 
ción del "Frente popular" había ido a operaciones sobre las cuales prefiere no 
Ginebra para entrar en el palacio de la insistir en la actualidad. Termina ha-
Sociedad de Naciones. 
Se tuvo en un principio la intención 
El delegado húngaro ha declarado a ¡de darles tarjetas d Prensa; pero, des-
^ a de ayer cor 
lord Cranborne, que no debe conside 
rarse como un cambio de impresionen 
ni como un sondeo por parte de Inglate-
rra. Incluso si tal fuese el caso, el de-
no vé por qué razón Hungría 
ciendo alusión a la reunión de la Mesa, 
que ha establecido esta tarde el proce-
dimiento de las sesiones de la Asamblea. 
rooósito de su entrevist  n graciadamente, ninguno de los delegados Benes lee a continuación la carta y 
' í ^—v^- a «no n Hoho nn ño. mantenía relaciones con los periódicos. ¡ las declaraciones del presidente del Con-
Sin embargo, los delegados se presenta-; sejo de la Sociedad relatando la adop-
ron poco después en los posillos del pa-¡ción del informe del Comité por el Con-
lacio. E l señor Edén se dió cuenta y sejo y comprobando que catorce miem-
desconfió, haciendo abrir una informa-i bros del Consejo han declarado que el 
había de formar parte del Comité de' ción, que comprobó que los delegados j Gobierno italiano había violado la obli-
Coordínación. ¡estaban provistos de tarjetas de funció-¡gación que le impone el ar t ículo 12. 
narios de la Sociedad de Naciones. De conformidad con el erglamento, el 
Hoy saldrá para Yibuti el 
ministro de Italia 
También se han entregado los pa-
saportes al ministro de Abi-
sinia en Roma 
GINEBRA, 9.—La Sociedad de Na-
ciones ha recibido esta maJaana un te-
legrama del Gobierno italiano referen-
te a la información del representante 
abisinio de que el ministro de I tal ia en 
Addis Abeba ha sido invitado a aban-
donar Abisinia 
E l Gobierno italiano declara que re-
chaza las razones aducidas por Abisi-
nia para justificar su decisión y que 
tiene que protestar formalmente con-
t ra tal medida. 
El ministro de Italia 
El Consejo de ministros inglés 
LONDRES, 9.—El Gabinete ha adop-
tado algunas decisiones de principio, 
decisiones cuya ejecución queda sub-
ordinada al fin de estudio por la So-
ciedad de Naciones del problema de las 
sanciones. 
La aplicación de las sanciones se 
considera requiere antes la convocato-
ria dftl Parlamento para el 22 de oc-
tubre. 
En efecto, es posible que la aplica-
ción de las medidas necesite la vota-
ción de algunos textos por las Cáma-
ras británicas y como consecuencia de 
los poderes que de esta forma recibie-
se, el Gobierno podría obrar mediante 
simples órdenes de Consejo. 
Se hace resaltar el hecho de que el 
capitán Crooks Banks fué invitado a 
asistir al Consejo, aunque no forma 
parte del Gabinete. 
La presencia del secretario de Es-
tado para las minas se ha relacionado 
con las considerables exportaciones de 
carbón inglés a I ta l ia y de las reper-
cusiones que tendría la paralización de 
estos envíos en la industria carboní-
fera y el paro, cosa que ha sido estu-
diada por el Gobierno. 
Los ministros estudiaron el levanta-
miento de la prohibición de exportación 
de armas a Abisinia, pero la iniciativa 
queda subordinada a las recomendacio-
nes de Ginebra. 
En el Consejo se dió a conocer la con-
testación francesa, y se cree saber que 
antes de concretar su actitud en rela-
ción con ella, el Gobierno inglés de-
seará recibir explicaciones complemen-
tan is que serán objeto de un inter-
cal bio de opiniones por la vía diplo-
mática. 
Se concede gran importancia a la v i -
sita que- el señor Georges Clerk hizo 
esta tarde a air Samuel Hoare. 
* * * 
PARIS, 9—La Prensa subraya que el 
señor Laval no consent i rá que sé adop-
ten medidas que excedan de la aplica-
ciión de sanciones económicas y finan-
cieras. 
Se agrega que la Delegación francesa 
no admitirá nunca sanciones que, con 
un pretexto cualquiera, tengan carác-
ter militar. 
Descontento en Inglaterra 
El señor Rosemberg, representante de señor Benes, de acuerdo con la Mesa 
la U . R. S. S., las había pedido en la | decidió inscribir en el orden del día la 
Secretaria general, ent regándolas a los 
delegados. 
"Es, por lo tanto, evidente—añade con 
ironía el periódico—que no existe en Gi-
nebra ninguna propaganda bolchevista." 
Italia y Francia 
GINEBRA, 9.—La actitud de la Pren-
sa italiana, ext rañándose de ver a Fran-
cia prepararse a asociarse a las san-
ciones económicas y financieras conse-
cutivas a la aplicación del ar t ículo 16, 
es objeto de desfavorables comentarios 
en los círculos de la Sociedad de las 
Naciones y sorprende que el esfuerzo de 
conciliación del señor Laval no haya 
sido mejor comperndido por la Prensa 
italiana. 
No es un secreto para ninguna De-
legación que el señor Laval comunicó 
hace varias semanas al señor Mussoli-
ni que apoyaría sus reivindicaciones so-
bre Abisinia mientras su acción respe-
tara las obligaciones del Pacto, pero 
que, estando basada toda la política ex 
discusión inmediata del conflicto ítalo 
abisinio. 
Después presenta las siguientes ob-
servaciones: 
Primera. E l Consejo no se ha des-
entendido del conflicto ítaloabisinio. 
Segunda. La Asamblea no le susti-
tuye, pero no reanudará el examen de 
la cuestión italoabisinia con arreglo al 
procedimiento del artículo 15, porque 
éste terminó con el informe del Comité. 
Tercera. La Asamblea t endrá oca-
sión de adoptar una posición sobre lo 
sucedido en el Consejo, pronunciándose 
sobre los documentos aprobados y co-
municados por éste. 
Benes continuó diciendo: «Los miem-
bros de la Asamblea van a ser invita-
dos a pronunciarse. Les propondrá que 
no 1 ohagan por votos. Los que deseen 
expresar opiniones en contrario, reser-
vas o abstenerse harán uso de la pala-
bra. El silencio de los demás delegados 
será interpretado como aquiescencia de 
su Gobierno a la opinión ya dada por 
los catorce miembros del Consejo. En 
cuanto a las dificultades prác t icas que 
puedan experimentar ciertos Gobiernos 
terior de Francia en la Sociedad de las 
Naciones, Francia no podría sustraerse L ^ Í I ? ^ ! " ^ i ™ ! ? 
deliberadamente a los deberes que le 
PARIS, 9.—La colaboradora diplomá-
tica de "L'üeuvre" comunica a su pe-
riódico desde Ginebra que los ingleses 
no están satisfechos de la respuesta 
francesa al cuestionario bri tánico. No 
&ceptan que, según la propuesta fran-
impone el Pacto. 
El señor Mussolini contestó sin equí-
vocos declarando comprender y admitir 
las razones de la actitud francesa. I n -
formado oficiosamente de la clase de 
sancione seconómicas y financieras que 
acar rear ía eventualmente contra Italia 
la violación del Pacto, Mussolini acep-
tó públicamente el principio en un re-
ciente discurso, protestando únicamente 
"a pr ior i" contra toda sanción de ca-
rác te r mili tar . Todo observador impar-
cial ha de reconocer, pues, que la acti-
tud de Francia para con I ta l ia en Gi-
nebra ha sido completamente correcta 
y amistosa. 
La sesión de la Asamblea 
reguladas por un Comité . de coordina-
ción». 
La Abstención de Austria 
El presidente concede primero la pa-
labra a los Estados que deseen abste-
nerse o formular reservas sobre el in-
forme del Comité de los Seis. E l dele-
gado de Austria, señor Pflugl, declaró 
que aun teniendo en cuenta la situación 
singularmente delicada para Austria 
desea afirmar, una vez más, la adhesión 
firme y fiel de Austria a la Sociedad 
de Naciones. La conclusión del informe 
que se discute apunta a nuestra gran 
vecina y nuestra segura amiga Italia. 
Austr ia no olvidará nunca que I tal ia 
contribuyó a salvarla y que le unen con 
ella profundos lazos de amistad y gra-
t i tud que conservaremos. Austr ia tiene 
confianza en que la Sociedad de Nacio-
nes, en el camino de las sanciones, que 
parece emprender, sabrá salvaguardar 
la paz. 
Hace confianza a la Sociedad de las 
ROMA, 9.—El Gobierno italiano ha 
autorizado telegráficamente a su minis-
tro en Addis Abeba para que pida sus 
pasaportes y abandone su puesto. 
E l conde de Vinci sa ldrá lo m á s tar-
de m a ñ a n a de Addis Abeba para Y i -
buti. 
A l mismo tiempo, el Gobierno italiano! 
ha recibido notificación por parte del | 
ministro etíope de que el Gobierno do 
su país deseaba que se le entregaran los 
pasaportes y saliera de I ta l ia lo más 
pronto posible. 
Con esto, a partir de mañana , que-
darán interrumpidas las relaciones di-
plomáticas entre ambos países. 
ADDIS ABEBA, 9.—El Gobierno ha 
entregado al ministro de Ital ia, conde 
de Vinci, una carta, en la que le invi-
ta a abandonar el país lo m á s pronto 
posible. 
El ministro de Abisinia 
ROMA, 9.—El señor Chevre Jesús, 
encargado de Negocios de Abisinia en 
Roma, ha recibido orden de su Gobier-
no de salir de Ital ia. E m b a r c a r á en el 
primer barco. 
E l Gobierno italiano le ha entregado 
sus pasaportes. 
Los duques de Ken t han recibido su pr imer h i jo . L a f o t o g r a f í a pre-
senta, de los extremos a l centro: los abuelos maternos, los p r ínc ipes 
Nico lás de Grecia; los paternos, los Reyes de Ing la te r ra y los pa-
dres. Apar te , la madre, princesa Mar ina de Grecia 
A Y E R H U B O T R A N Q U I L I D A D E N E L F R E N T E 
Sin confirmación oficial se dice que los italianos avanzan hacia Axum y Makalle 
ROMAj 9. — E l ministerio de la 
Prensa ha publicado el comunicado 
siguiente, número 16: 
" L a jornada del 8 de octubre ha 
sido tranquila en todo el frente, ex-
cepto algunas pequeñas secciones de 
El cónsul de Debra Markos P ^ r ^ a s en la linea ocupada por el 
Ejérci to indígena. L a aviación, que 
había llegado hasta el sur de Makalle, 
cerca del río Takazze, no ha visto 
concentración enemiga alguna. 
ADDIS ABEBA, 9. -*• Esta m a ñ a n a 
han marchado a Yibut i el personal del 
Consulado de I ta l ia en Debra Markoa 
y varios otros súbditos extranjeros. 
E n la_ acción realizada por el 23 ba-
tallón de indígenas en Ambasebat, la 
víspera de la toma de Adua, las pér-
didas abisinias fueron graves, inclu-
so entre los jefes. 
E l trabajo para la organización de 
los abastecimientos continúa activa-
mente a retaguardia." 
Parte oficial abisinio 
A D D I S A B E B A , 9. — Oficialmente 
N i s o n n i h a n s i d o g u e r r i l l e r o s 
L O S E T I O P E S L O E S P E R A N T O D O D E L C H O Q U E E N G R A N D E S M A S A S . "NOS 
E C H A R E M O S E N C I M A Y L E S A R R E B A T A R E M O S L A S A R M A S Q U E T E N G A N " 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
Addis-Abeba, septiembre de 1935. 
E l "dime de lo que presumes y te 
diré de lo que careces" encuentra una 
adecuada aplicación al caso de las cua-
lidades "guerrilleras" de los abisinios. 
Apenas llegado a és ta—según dan 
testimonio mis crónicas telegráficas— 
LONDRES, 9.—El Gabinete se ha re-
unido a las once de la mañana , en Down-
ing Street, número 10, creyéndose q'ie 
se ha discutido primeramente el tipo de;Naciones para agotar todos los medios 
sanciones que podrán adoptarse con- con este f in . Llama la atención de los 
tra I ta l ia con la cooperación de otras na- Gobiernos sobre los graves peligros que 
clones, en el caso de que la Sociedad de de otro modo resul tar ían para la vida 
Naciones así lo disponga, y en segundo económica de Europa y principalmente 
lugar se ha tratado de la petición deljpara los pequeños Estados, que no po-
partido laborista referente a que el Par- drían resistir m á s que difícilmente, 
lamento se reúna lo antes posible para E l señor Pflugl expone los argumen-
discutir la situación internacional. En'tos presentados por Austria en la nota 
r i . 
D O L O R E S M U S C U L A R E S 
F A T I G A 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N es l o m e j o r q u e e x i s t e p a r a 
q u i t a r e l d o l o r d e b i d o a q u e e s t i m u l a l a c i r c u l a c i ó n d e la 
s aug re . A l a p l i c a r e l L I N I M E N T O D E S L O A N " sobre l a 
p a r t e d o l o r i d a , se s ien te u n a g r a d a b l e c a l o r c i l l o y unos 
m i n u t o s d e s p u é s l a c o n g e s t i ó n y e l d o l o r d e s a p a r e c e n . 
T e n g a s i e m p r e a m a n o u n frasco d e L I N I M E N T O D E 
S L O A N p a r a c o m b a t i r t o d a c lase d e d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
n e u r á l g i c o s y muscu l a r e s s i n n e c e s i d a d d e ca lman te s , 
e m p l a s t o s n i f r iegas . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N s ó l o c o n t i e n e i n g r e -
d i e n t e s a c t i v o s . N o h a y o u e f r o t a r l o . U n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d es s u f i c i e n t e . N o i r r i t a n i m a n c h a . . . p o r 
esto resul ta eficaz, c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
i m m B H T O d e 
S L O A N 
a la Sociedad de las Naciones de 30 de 
abril de 1932 acerca de la aplicación 
de las sanciones, comprobando que igual 
idea fué insertada en el anejo de los 
acuerdos de Locarno. 
E l representante de Austria añadió 
que dará mayores explicaciones en el se-
no de la Comisión coordinadora. 
empecé a escuchar la palabra "guerri-
l la" y el sustantivo plural "guerrille-
ros" con tanta frecuencia como lo ha-
bía leído en art ículos o reportajes sobre 
la Etiopía actual. Desde los burócra-
tas medio cultos hasta el emperador, 
ninguno de los que me hablan, sabien-
do que soy español, deja de referirse a 
aquella táct ica guerrera nuestra que 
hizo a muchos compatriotas inmortales 
y conservó nuestra Patria libre y glo-
riosa. 
Púseme, pues, a reflexionar y a ob-
servar, tratando de enterarme de lo que 
por "guerrilla" se entiende, y si tal for-
ma de lucha se ha aplicado o puede 
aplicarse por los abisinios. 
Y he llegado a la conclusión de que 
los etíopes ni han sido nunca guerri-
delegado de Hungría ller0Si ni podrán fáCiimente ser edu-
cados para una actividad de ese tipo. 
La guerrilla no es otra cosa que la 
acción ofensiva y aislada de un grupc 
de soldados—generalmente no encua-
drados en organizaciones regulares— 
contra las fuerzas enemigas, y espe-
cialmente contra sus aprovisionamien-
tos. Practica la defensiva por una ofen-
siva rápida, audaz y constante. Y opo-
ne a la fuerza de la masa el valor y 
el arrojo del individuo y el aprovecha-
miento del terreno al poder del arma-
mento. 
En el caso más típico y ejemplar—el 
de nuestra guerra de la Independen-
cia—, como en todas sus aplicacionef 
posteriores—boers, rifeños, etc.—, se 
ofrecen siempre estas dos clases de 
circunstancias: un medio geográfico 
montañoso y difícil y un medio hu-
mano, «individualmente» valeroso. 
Desde luego el medio geográfico etío-
pe es adecuado. No sólo en sus dos 
terceras partes centrales, de altas mon-
tañas y profundos y angostos desfila-
deros, sino en el mismo desierto o es-
tepa. En ésta la falta de agua, de sus-
tancias alimenticias y de caminos im-
pone al invasor la necesidad de apro-
visionamientos cuantiosos frecuentes y 
en dirección obligada (aguadas). 
E l medio humano, sin embargo, es 
totalmente inadecuado en és ta . 
El etíope tiene también, en este as-
pecto, ciertas cualidades de a lemán. Só-
lo ac túa en masas. Con la diferencia de 
que aquí esas masas proceden siempre 
atropellada y confusamente. Los solda-
Interviene a continuación el delega-
do de Hungría , señor Velics, quien de-
claró que su país no se asociará a las 
conclusiones contenidas en la comunica-
ción del presidente. 
La propuesta de sanciones contra 
I ta l ia—agregó—pone a H u n g r í a en una 
situación difícil y delicada. Para Hun-
gr ía es muy doloroso pensar que han 
de aplicarse esas medidas a un país 
con el que estamos unidos por senti-
mientos seculares: La S. de N . y el 
Pacto se crearon—creo yo—con un solo 
objeto: el mantener la paz, es decir, 
trabajar para eliminar todas las cau-
sas que puedan originar la guerra. 
La vida de las naciones sigue la regla 
del movimiento continuo. ¿ N o reside el 
interés de la S. de N . en preparar la 
evolución internacional dentro de la es-
fera de esta inst i tución? ;.Es este mo-
mento para aplicar sanciones que sólo 
deberían serlo como "ultima rat io" con-
t ra la mala fe evidente? 
Hungr ía , por otra parte, se encuen-
tra en situación especial desde el punto 
de vista económico, s i tuación especial 
que se ha de tener en cuenta si nos 
referimos a todos los trabajos de la 
Sociedad de Naciones sobre la aplica-
ción de sanciones. La S. de N . debe de-
jar a sus miembros cierta la t i tud sobre 
el particular. Hungr ía t endrá que hacer 
frente a serias dificultades si los mer-
cados de I ta l ia se le cierran. Su equi-
librio financiero y económico quedará 
destruido. Mí Gobierno, que no estuvo 
en condiciones de estudiar los hechos | dos abisinios, incluso los que llevan va-
imputados a Italia, no se asoc ia rá a las "os meses de dura instrucción de des 
conclusiones contenidas en la comuni-
cación del presidente. 
El señor Benes declara a continua-
ción que la Asamblea toma acta de las 
declaraciones de los delegados de Aus-
t r ia y Hungr ía . 
La Asamblea oirá m a ñ a n a al barón 
de Aloisi, representante de Ital ia, y 
luego a las demás delegaciones que de-
seen explicar su adhesión a las conclu-
siones del informe de los Seis. 
La Asamblea se reuni rá m a ñ a n a a 
las diez y media. 
Sggún parece, la Comisión encarga-
file, ya he dicho que se muestran torpísi-
mos en el marcar el paso y difíciles pa-
ra los movimientos de orden cerrado 
Todas sus batallas, hasta la últ ima, en 
que el actual emperador derrotó, en 
1^16, al destronado hijo de Menelik IJ, 
son choque de una masa desordenada y 
entusiasta de guerreros contra otra 
igualmente confusa y animosa de adver-
sarios. 
Por todas partes, y de todos los sol-
dados o guerreros a quienes he pregun-
tado, he escuchado la misma respuesta: 
—Cuanto divisemos a los italianos. 
da de redactar las sanciones se com- nos echaremos sobre ellos y los aplas-
pondrá de los miembros de la Comi-¡ taremos. 
sión de los Trece y los delegados de —Pero, ¿ y las modernís imas y terr l-
Africa del Sur. Bélgica, Grecia, Países ¡bles armas de que disponen?—argu-
Bajos, Suiza, Yugoeslavia, Venezuela, 
Persia, Suecia, Checoslovaquia y Aus-
t r i a 
Una declaración del Negus 
ADDIS ABEBA, 9. — E l Emperador' 
ha declarado al enviado especial de la 
Agencia Havas lo siguiente: 
La Sociedad de Naciones, al decla-
rar a Italia culpable de un acto de agre-
sión, ha reconocido la justicia de nues-
t ra causa. No somos responsables de la 
si tuación creada. Etiopía no ha queri-
do la guerra y no la quiere. E l deber 
nuestro es defender el suelo que ha 
mentaba yo a unos cuantos habitantes 
de Choa (la Abisinia más clásica) . 
—¡No les servi rán de nada! ;Antes 
de que puedan hacer uso de ellas se las 
habremos arrebatado! 
Bastantes señores de mesnadas, con 
quienes he hablado, son de la misma 
opinión.^Los demás, asi como los oficia-
les—formados más o menos a la lige-
ra en la táct ica europea—, no compar-
ten, naturalmente, tan descabellada opi-
nión. 
Carecen, no obstante, de un concepto 
claro de lo que es la guerrilla. Y por 
temperamento y tradición parten siem-
dan cuenta de que la victoria por la ma-
sa es, por definición, lo contrario a la 
guerrilla. Incluso los ingenuos dibuje* 
y pinturas de los artistas indígenas re-
presentan siempre la batalla como cho-
que de dos armadas valerosas. 
El abisinio, dejado a su propia Inicia-
tiva, es incapaz de un acto heroico o 
simplemente de riesgo. A^i en la caza, 
así en su vida toda. De otro modo re-
sul tar ía inexplicable que aquí, donde 
cada hombre va siempre armado de su 
fusil y donde las querellas son poco me-
nos frecuentes que los saludos, apenas 
se registren homicidios o asesinatos 
"¡Porque existeda pena del Tallón!", me 
argumentaré i s . Mas, aunque ese sea e1 
motivo, ello prueba que individualmen-
te, y ante el riesgo de la muerte, re-
troceden. 
De ahí que en los altos medios milita-
res de Addis-Abeba se vive ahora con !a 
gran preocupación de si no resu l t a rá 
contraproducente en las circunstancias 
actuales la enseñanza de la tác t ica euro-
pea. 
Esta, al quitar m á s y más al indivi-
duo su personalidad ofensiva, hace más 
y m á s difícil su actuación de guerri-
llas. Sin que, por otra parte, y dada 
la escasez de oficiales modernamente 
formados y la carencia casi absoluta de 
organización, esos guerreros, encuadra-
dos en compañías y batallones, puedan 
ser convenientemente dirigidos desde un 
centro de mando hacia ataques por sor-
presa. 
Teniendo en cuenta la cantidad de 
aviones con que cuentan los italianos, 
y hasta la indumentaria blanca—¡que 
tanto aumenta su visualidad!—de los 
abisinios, la actuación de pequeñas ma-
sas en escaramuzas guerrilleras se haca 
muy difícil en la montaña . Y casi im-
posible en el desierto. 
Debemos, pues, ser muy prudentes al 
hablar de las aptitudes—y los propósi-
tos—de táct ica guerrillera entre los abi-
sinios. Sus jefes no están, ni con mu-
cho, de acuerdo sobre ello. 
Estos días, incluso, se susurraba en 
medios autorizados que los etíopes em-
prenderían la ofensiva "avanzando por 
el Ogaden y tratando de vencer, "por 
su gran masa», a las fuerza^ italianas, 
poco numerosas—¿30.000 hombres?—en 
la Somalia, que es tán separadas por 300 
kilómetros de desierto de sus bases de 
la costa. 
Y altos y bajos, técnicos y aficiona-
dos, coinciden en afirmar en que, por lo 
se ha confirmado aquí el "raid" de 
Jus tropas abisinias por territorio 
de E r i t r e a , que ha sido calificado co-
mo una brillante operación realizada 
el sábado pasado. Un destacamento 
especial de caballería, compuesto de 
quince mil jinetes, penetró cuarenta 
ki lómetros en territorio italiano. Se 
dice que fueron hechos prisioneros 31 
oficiales, entre ellos un coronel. 
S E C T O R B E A D U A 
El ataque a Axum 
ROMA, 9.—Un despacho recibido hoy 
de Asmara informa que los italianoa 
han extendido el frente hacia Axum. 
Las tropas italianas han ocupado posi-
ciones cerca del torrente del Gurungu-
ra y también en las proximidades de 
Adimahleca y Maigiugurti . El objeto de 
esta ocupación es para proteger a los 
obreros militarizados que se encargan 
de construir una carretera de Adua a 
Axum, que se uti l izará para trasladar 
tropas y material de guerra cuando lle-
gue el momento de la toma de Axum.— 
United Press. 
ROMA, 9. (Del corresponsal en Ro-
ma de la United Press, Stewart Brown.) 
La Prensa publica informaciones según 
las cuales las fuerzas italianas se han 
concentrado en Adua y Adigrat con el 
f in de "limpiar" el territorio circundan-
te. En esta operación se emplea el bom-
bardeo aéreo y fuego de art i l lería l i -
gera, así como también el combate cuer-
po a cuerpo. De acuerdo con este ob-
jetivo, los grupos de etíopes concentra-
dos en las rutas de caravanas de Adi -
grat, Adagahamus, Adua y Makalle han 
sido bombardeados después de la ocu-
pación del últ imo pueblo citado. 
Parece que los italianos están encon-
trando grandes dificultades en el ata-
que a Axum, en vista de que no se ha 
publicado nada en Italia, oficial ni ex-
traoficialmente, que compruebe si d i -
cha ciudad ha sido o no ocupada. 
Las fuerzas del general Maravigna, 
que fueron las que ocuparon Adua, se-
gún noticias publicadas aquí, se es tán 
concentrando para emprender la pene-
tración de los 15 ki lómetros de terreno 
sumamente escabroso, donde está situa-
do Axum, en medio de las montañas . 
La columna central de fuerzas Indige-
ñas, al mando de Pirzio Biroli , es tá ac-
tualmente consolidando su posición en 
Ambaugher. E l cuerpo mandado poi 
Santini, que operando desde Adigrat se 
ha abierto camino diez millas al sureste 
hacia Makate y ha ocupado Edaga Ha-
mus, según un mensaje enviado por el 
Cuartel general a la Prensa italiana.— 
United Press. 
» * » 
ROMA, 9.—«II Messag^ero» anuncia 
que aviones italianos han .efectuado un 
vuelo de reconocimiento sobre Sokota, 
centro importante de cinco mil habitan^ 
tes situado a ciento cincuenta kilóme-
tros al sur de Adua. 
El periódico añade que una legión 
abisinia especial ha recibido la orden 
de pasar a Eritrea, al este de la línea 
de ataque de los italianos, para atacar 
las bases italianas de Senafé, Barachit, 
e tcétera. 
«II Populo di Roma» ar.uncia que el 
menos, el primer choque en masa con- lPr ín^r cuerpo de ejército, es decir, el 
tra los italianos será inevitable. Con-lQ116 realizó la toma de Adigrat, ha si-
tiase en que, tras la desgraciada expe-jdo contraatacado. Los abisinios'volvie-
riencia—la carnicería que las armas ron a SM|? posiciones después de un san-
italianas produzcan en las filas a b i s i - ^ ^ " t o combate en el que sufrieron ele-
nias—, será después más fácil conver- vadas pérdidas, 
tirios a la táct ica astuta de la guerrilla. 
Ello es posible, como también lo ea 
que la derrota impuesta por la superio-
ridad del armamento italiano produzca 
tal pánico, que la capacidad de resisten-
cia del Ejérci to etíope venga a quedar 
substancialmente disminuida. 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
/violado Italia y no podemos ceder a unlpre del supuesto de la gran masa, que 
lacto^de fuerza que no hfmos provo- por su rapidez y valor logra aplastar, 
cado." i ^ r^r^,f! r ^ r t f ^ ni (idvrr.'nrio.. No 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porgue es/afose de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
Por primera vez ha volado sobre laa 
líneas italianas un avión abisinio pero 
a gran altura. 
S E C T O R B E S O M A L I A 
El bombardeo de Gorrahei 
Con el cuartel del general Naslbu, al 
norte de Djigdjiga.—Del enviado espe-
pecial de United Press, Herbert Ekins. 
jefe de las fuerzas defensoras en Go-
rrahei, Dedjazmach Michel. ha informa-
do al general Nasibu que los italianos, al 
fracasar en sus intentos para desalojar 
la defensa etiope de Gorrahei, han recu-
rrido a la guerra aérea química. El jef« 
dice que además de utilizar bombas y 
gases, los italianos dejan caer azufre en 
Polvo y otros productos químicos, que 
causan importantes bajas a las fuerzaa 
etíopes. Esta nueva arma quema la piel 
ciega los ojos y destroza los pulmones' 
Según despacho recibido en el cuartel* 
general de las tropas etíopes aqu. los 
productos químicos cubren una extensa 
á r e a Las clínicas establecidas están ^ 
' 1 ' r R'«rrrr rfru y- *«, 
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lorco a coasecuencia de los productos 
químicos. 
Una bomba quimica, que no llegó a 
estallar, ha sido enviada a Addis Abe-
ba; pero se teme que hasta que no se 
reciba informe sobre el análisis, no se 
podrá preparar el antidoto que combata 
sus efectos. 
El general Nasibu ha recibido un in-
forme, según el cual los invasores u t i -
lizan ahora bombas de 100 libras de 
peso y dejan caer 400 diariamente so-
bre el frente de Ogaden. 
Actualmente los aviones italianos ope-
ran en escuadrillas de combate en lugar 
de en grupos de dos o tres aparatos, 
como hacían antes. 
Chocan dos aviones 
ADDIS ABEBA, 9.—Dos aviones que 
participaron en el reciente bombardeo 
de Gerlogubi, en el Ogaden, han choca-
do. No se tienen detalles. 
Fuerzas francesas en 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n , a As tur ias 
M a ñ a n a e m p r e n d e r á e l v i a j e p a r a a s i s t i r a l a e n t r e g a d e 
u n a b a n d e r a a l a G u a r d i a c i v i l . E s t a t a r d e c o n t i n u a r á e l 
d e b a t e s o b r e c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
Hoare anuncia grandes 
armamentos navales 
U L T I H O R A 
E N E L C O N S E J O D E H O Y E N P A L A C I O S E T R A T A R A 
D E P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
La única nota política de relieve fué al terminar, el presidente, señor Fer-
. . . . . , • „ „ . , „ T ^ ^ . I V nández Ladreda, manifestó que se ha-
cl banquete a don Alejandro Lerroux. ¡JJ informado favorablemente la mo-
dificación del 
inisteriales. Como en días de 13 de febrero del 35 sobre un cré-
anteriores hubimos de anunciar. 
Diré Daua 
(Del corresponsal de guerra de la Uní 
ted Press) 
HARRAR, 9. — Procedentes de Vi 
butí han llegado en tren a Diré Daua 
250 soldarlos franceses blancos y colo-
niales. Estas. fuerzas han montado sus 
cuarteles en las inmediaciones del Con-
sulado francés. 
La llegada de estas fuerzas francesas 
ha contribuido a que ceda la tensión 
existente; pero, al mismo tiempo, se 
discute por todas partes las consecuen-
cias internacionales que pudiera oca-
sionar un posible ataque aéreo italia-
no.—United Press. 
Los enfermos 
M A L T A , 9.—El conde Byron de Pro-
rok, jefe de la expedición médica Pro-
rok a Et iopía ha pasado por Malta con 
dirección a los Estados Unidos, donde 
se propone ^solicitar fondos para acu-
dir en ayuda de los servicios sanitarios 
de Etiopía. Ha declarado a la United 
Una comunicación al ministro de 
Norteamérica 
i — » 
LONDRES, 9.—El "Daily Ma i l " dice 
que el ministro de Negocios Extranje1 
ros, Sír Samuel Hoare, ha celebrado 
ayer una entrevista con el señor Bin-
gham, embajador de los Estados Unidos 
en la que este últ imo ha puesto de re-
lieve la importancia del embargo de-
co mlnorias m m t ó e n a l e s . Como en día» de 13 de febrero «Oto* un oré- H * suscitado la 
..ha ^ ^ Z U ^ ^ T e T ^ T L X l cuestidn nava,, deelarando especiaren, 
recído el acto de la significación que|morteros para Infanter ía y municiones, te que el Gobierno británico se ve pWt-
algunos han querido atribuirle, tergi- También se informó favorablemente la gado a comenzar en breve la ejecución 
carác te r Claro es que ha bonificación en el ingreso en las Acade-|de un programa de armamentos nava-
mias militares a los nietos del general 
tenido un valor político, que ha sidOjVara del Reyi y también ia concesión 
comentado en el Congreso. Ha servido de la Gran Cruz del Mérito Mil i tar , dis-
para afirmar la necesidad del bloque, y ' t in t ívo blanco, al teniente coronel de 
. . . . i „ .Sanidad Mil i tar señor Gómez Ulla^ con 
en este sentido ha venido a consolidar un dictamcn laudatorio de ia comisión. 
y robustecer la situación. Mientras sub-iSe acordó ia constitución de una base 
sistan fermentos subversivos que pue-¡en el proyecto de entrega de terrenos 
dan ser un peligro social, aai lo han de los permutados con el Ayuntamien-
to de Cartagena, relacionados con un 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o d e T e n e r i f e ^ 
a s e s i n a d o a t i r o s 
E R A P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A . E L C R I M E N S E 
C O M E T I O A L A S D O C E Y C U A R T O D E L A N O C H E 
El estreno de a n o c h e 
declarado el señor Gil Robles y el se-, campamento de aviación. Quedó sobre 
ñor Lerroux. con el aplauso de todos, ia mesa la reversión al Estado del ce-
el bloque tiene que ser mantenido. Hay i r ro de Santa Catalina, de Gijón. Se 
i u 4„ , „„„ • „ „ rr.„ nombró ponencia para las categorías 
que mantenerlo hasta lograr para E s - , ^ ^ honor^ca de ^ , ^ ^ 0 
paña una estabilidad política que la H- de ferrocarriles, para la aplicación a 
bre de peligros extremistas. E l bloque, lloá trabajadores españoles en Europa 
señalaban los diputados de la mayoría, y costas del Mediterráneo de los bene-
. Oficios de exención del servicio en filas es tá abierto; pero claramente se ha se-; concedida a log pai5es de ultramar. Se 
halado para quiénes: para los que acep-jnombró ponencia también para estudiar 
ten esos postulados de pacificación y el proyecto de ley de movilización mi-
de orden, abiertamente contrarios a to-'11^1" 
do lo que signifique subversión. 
Por todo ello, se estimaba en las; Una Comisión formada por el presi 
Las obras del Alberche 
les considerable. 
L a situación de Axum 
MUÑOZ SECA.—Mjcrobio !"t c 
media de don José reñandez 
Villar y don Enrique Brigues Marti 
Se plantea la comedia entre dos e\ 
geraciones tan extremadas, entre d*" 
caracteres antagónicos tan en úlf 08 
, — i _ .extremo, que llegan a perder todo 
ipecto y forma humana y dan en nn 
A l recibir esta madrugada a los pe-|tado ponerse al habla con Tenerife, no abstracciones. No son ya Nena v va3 
riodistas. dijo el señor ministro de la i había podido conseguirlo, por hallarse la hermana buena y la hermana m i 
Gobernación que acababa de recibir un suspendido allí a estas horas el serví- son el mal puro el b.en mala; 
lacónico telegrama de Santa Cruz de cío de radiotelefonía. I Sí los autores las hubieran m a n í ^ 
Tenerife comunicándole que a las 12 15 Siguió diciendo el ministro q j f Pro-j ^ ^ o d manea, 
de la noche había sido asesinado de dos curar ía adquirir noticias por cable, y _pnpral de ¡d' nad_ hflhrÍQ caracter 
tiros el presidente de aquella Audien- terminó diciendo que. fueren cuales ^ f ^ e ^ u e ^ v ^ u ^ ^ l ^ . ^ 
cía. gobernador civil interino, don José ren las causas del atentado, merece- f ^ ' * ^ V ® , „ . n . ^ " í ™ "hesitado 
Ramón Fernández Díaz. ría la impulsa de toda persona honra ^ n giro distinto, pero la^ muestran no 
As-regó el señor De Pablo Blanco que da. dedicando frases de condenación como representación sino como indivu 
ignoraba los detalles del crimen y las i para el criminal acto y de encendido dúos, y de ^ I^ .oúo Predominan i * 
ROMA. 9.—En los círculos oficiosos causas que hubieran podido ocasionarlo, elogio para la víctima, de cuyas con- ideas de mal y bien, que estos perso. 
• se ha confirmado todavía la toma pues aunque en el instante mismo de diciones personales tenía las mejores najes rechazan las notas humanas que 
de cuando en cuando les atribuyen loa 
lautores. 
de Axum. si bien se considera inminen-| recibir 
te su caída en poder de las tropas de 
Ital ia . 
También se desmiente, una vez más, 
ciertas informaciones de origen extran-
jero, por las que se anunciaba la re-
conquista de Adua por los etíopes, pues 
esta posición no ha dejado de seguir, 
desde el domingo, en manos de los ita 
líanos. 
la triste noticia había inten-^ referencias. 
Contra el comunismo yanqui 
A T L A N T I CITY. 9.—La Legión ame-
ricana y la Federación Americana del 
Trabajo han tomado el acuerdo de co-
laborar para la lucha contra la difusión 
del comunismo en los Estados Unidos. 
L a salud de Trotsky 
A r a v e n c i ó por d e s c a l i f i c a c i ó n a Rodrigues 
E l e s p a ñ o l r e c i b i ó u n g o l p e b a j o e n e l s é p t i m o " r o u n d " 
OSLO. 9.—Contrariamente a los ru-
mores circulados, la Agencia Telegram-
Cortes que viene a confirmarse la im- dente de la Diputación, los diputados 
•A A* r,„a courft uno nnntincronpin Por Madrid, Toledo. Avila y Cáceres y 
Press que dos mil italianos enfermos o presión de que, saivo una contingencia otras personalidadeSi vigitó al ministro I burean comunca que la salud de Trots-
muertos han sido trasladados a buques imprevisible, el Gobierno o la situación de 0bras publicas para pedirle que en , ky no se resintió a su llegada a No 
hospitales o aun quedan en las monta 
ñas de Eritrea. También dijo que a su 
paso por Massawa ha podido observar 
que las enfermedades causaban a los 
Italianos cuarenta muertos diarios. — 
United Press. 
Los negros de El Cabo 
LONDRES. 9.—Comunican oe Port 
Elisabeth (El Cabo) a la Agencia Reu-
ter qu'e más de dos mil indígenas reuni-
dos en New Brighton han decidido, si 
la Sociedad de Naciones no puede to-
mar medidas eficaces contro la agresión 
italiana, pedir al Gobierno autorización 
para alistarse en el Ejército abisino. «En 
caldad de descendientes de los abisi-
nin.s . 
E L M E D I T E R R A N E O 
La frontera de Libia 
Los presupuestos 
Del corresponsal en Roma de la Uni-
ted A L E J A N D R I A , 9.—Se están lle-
vando a cabo con gran intensidad aquí 
y en el distrito cercano a la frontera, 
importantes preparativos militares. Lle-
gan armas, municiones y aviones. Se 
aceleran las obras de defensa en el 
puerto. 
En Aboukir se realizan obras pare-
cidas y se están reparando y art i l lan-
do las viejas fortalezas. Cada día se 
espera la llegada de barcos de trans-
porte con tropas destinadas a la fron-
politica actual tienen el camino des- uno de los Consejos próximos se resuel-¡ ruega, sino que, al contrario, en este 
pejádo. y que todo indica un período va lo relativo a las obras del Alberche. 
de tranquilidad. |E1 sfeJor ^ucia prometió estudiar la 
_ , . • . . . . 'cuestión y hacer lo posible para llevar-
Todos los demás aspectos políticos :lo al Consejo del próx¡mo viernes. 
quedaron olvidados. Nada nuevo de ley 
Electoral, sino que el camino para Ue-j 
<?ar a la aprobación de una nueva ley i Se ha reunido la Comisión de Pre-
t-A J i , _ . • supuestos. E l señor Calderón dijo que 
sigue presenianaose ueno ae tropiezos,, informado favorabie 
mente la con-
dada la disparidad de criterios y la |cesión de un crédito, importante cuatro 
poca viabilidad de una ley semejante i millones y pico de pesetas, para aliraen-
a la actual, cual la desean bastantes1 tacíón de penados, leído ayer por el 
diputados. No'nos referimos para nada Pre.sidente del Consej0 en el salón de 
\ sesiones 
al hablar así, al pequeño incidente de I n s t r u c c i ó n 
las minorías de oposición, algunas de _ 
Entre las visitas recibidas por el las cuales, según ha dicho don Miguel .fcntre las visitas recibidas por 
Maura, no as is t i rán a las conversado-iministro de Instrucción pública figuran: 
„ , • , . . r^Ki^r-™ ^ieo-„« 'una comisión de la Escuela de Artes y 
nes con el jefe del Gobierno, disgus- . . , . . . . . 
J 0 Oficios, otra de Veterinarios; ex minn-
tadas por la elección de vicepresidente. jtro señor velayos; gobernador de Avi-
Por lo demás, sólo se ha hablado de la, diputado señor Ruano, embajador de 
política internacional, tema del que Francia y diputado señor Ibáñez. 
volverá a tratarse, desde luego, en el Una comisión de profesoras de Corte 
a, • i"„ „ . . . .. y Confección y Dibujo de Escuelas Na-
Consejillo de hoy en Palacio y d u r a n t e L , ^ ^ han so]¡citado sean equiparados 
la reunión con el Jefe del Estado. ¡sus derechos a los de profesoras de fran-
P r Á v i m n v/iaiP HPI « p ñ n r cés y taqui&rafía. ya que estas ens?-r rOXimo Viaje aei benui ,ñanzajg se hallan incluidas entre las de 
De Pablo a Asturias 
El ministro de la Gobernación mar-
chará m a ñ a n a a Asturias para asistir a 
la entrega de una bandera a las fuer-
carác te r especial, y por tanto deben 
constituir un solo escalafón. 
Rumor desmentido 
país mejoró notablemente. Lo ocurrido 
ahora es que se halla en observación 
en el hospital de Oslo con objeto de 
someterse a Itratamiento a que le obli-
ga la enfermedad que le viene aque-
jando hace varios años. 
¿Realmente inigualable para lus-
trar suelos y muebles? 
E n c á u s t i c o A U R O N 
•a 9iiiiRiiiHiiiiiBiiniiiiaiiiiniiiiniiiini'• • H 
Aún queda otra nota exagerada: la 
abulia, la falta de energía de un tercer 
¡personaje masculino, y así todo lo que 
!pasa entre ellos es dislocado, agrio, duro 
jy a ^eces humanamente imposible. N0 
¡porque absolutamente no pueda suceder 
¡sino porque en los caracteres faltan los 
matices que lo hagan verosímil. 
Aún quedan más trazos de exagera. 
Anoche se celebró en el Circo de Pri-|Cero suma ligera ventaja para el por- c¡ón. la miseria de un antiguo canita 
tugués. que es de la misma "ecurie" qne ^ u a extremos inconcebiblesisuí 
Rodrigues. En el cuarto, j a l a d o , el ¡amores con una tera re3 
árbi t ro amonesta a los contendientes | todo transcurre en n 
por golpear con la cabeza. El quinto es F ^ . : J . . „ . . . . . ' uua 
de h iera ventaja para el lusitano; cneo. suP<fension * co". in te™dad tal. 
desorientado, busca el cuerpo a cuerpo ^ lo menos exPllcable en la obra ea 
El 
ce. completamente lleno, la anunciada 
velada de boxeo, que tenía como prin-
cipal aliciente la reaparición de Ignacio 
Ara, en los semipesados. 
Se registraron los siguientes resul-
tados: 
Primer combate. A tres «rounds>. 
Gascón (62,600) vence a Bajo (64,800) 
por puntos. Arb i t ro : Bravo. Pesos «wel-
ter». 
Segundo combate. A tres «rounds>. 
Antonio Rodríguez, campeón del Cintu-jve2 ^ 1, •.infigthing••: el por tugués sexista 
rón Madrid para «amateurs», 1935, 
(66.00) vence a Várela (66,800) por pun-
tos. Pesos libres. Arb i t ro : Llorca. 
Tercer combate. A diez «rounds». 
Campeonato castellano de las pesos l i -
geros. Calleja (59.600) vence a Enrique 
Peña (59,00) por puntos. Arb i t ro : Pas-
tor, de la Federación Levantina. 
Cuarto combate. A diez "rounds" 
y acusa los golpes. l sexto comienza su Plácido * du,ce fina-,• 
al grito de un espectador que anima a Sorprende, por tanto,- el que los auto-
Brazilino: ( "A la barriga, a la barri- 'res en esta desatentada marcha tengan 
ga!"); el público ríe; a Cheo, en. eam- de pronto el acierto aislado de buen tea-
bio, no le hace gracia y se refugia otra | tro, de alguna escena reposada, bien 
rica de matices y da 
apunta ese asalto. En el séptimo, el pú-jelementos humanos. Esto sucede sietn. 
blico se impacienta por la poca acorné- pre entre personajes secundarios, cnto-
tividad de los boxeadores. Cheo sigue nados, con caracteres en los que se dan 
rehuyendo combate y maneja los bra-|ia coincidencia de notas diversas, como 
zos ilegalmente. El octavo es franca- en una criada gallega, tipo primoroso 
mente para el por tugués , que. no obs-ly primorosamente interpretado por Ani-
tante las suciedades del negro, ha exhi- i ta Tormo, que se acreditó de buena ac-
un buen boxeo. En el noveno :triz y un vendedor de estupefacientes, bido 
Brazilino (73,900) ' vence por puntos a ¡"round" siSue Ominando Brazilino, que, :tip0 jugoso, bien visto y muy logrado, 




y úl t imo combate. A diez 
Ignacio Ara (74,200) vence a 
a Cheo; pero, en el cuerpo a cuerpo. se,chas ]eguas áe mal camino, en las que 
bate dificultosamente. E l d é c i m o | h a tropezado con cosas feas y en las 
round1, como último, es m á s movido, | todos uien mási quien menoSi han 
Se insiste en el acuerdo 
germanopolacohungaro 
Rodrigues (74.300). por descalificación ¡Pero Cheo impide con su táct ica que el cl¿udicado ante la miseria v han dicho 
(golpe bajo) en el sépt imo «round*. Pe- Portugués desarrolle un buen boxeo. |cosas tan abaurdas como la de la mu, 
declarado, naturalmente, sos semipesados. Arb i t ro : Piñeiro. pre-|Brazilino es ^ i a í a ^ , i . ^m i cu tc , , . r dice deja a su marido mar. 
sidente de la Federación Castellana. V 1 C ^ 0 ^ ° - . H _ , . charse con su h e r m a n a - c u ñ a d a de é l -
* * * Y llega el "match Ara-Rodrigues. . P^IÍ„;^O^. i . 
* porque quiere su felicidad; y como la 
A las diez y media en punto comen- • • * :de] p ^ r g , consciente de haber cometido 
zó la velada. Primer «round»: muy igualado, de una mala acción, que se considera libre, 
Bajo y Gascón, "amateurs", riñen du-!tante0- Segundo: Ara, que se muestra porque quien no lo sabe le llama hon-
ro combate. Gascón, más duro, m á s a c o - j m u y tranquilo, nos recueida su buena rado. con lo que viene a no tener valor 
Parece qiie el primer ^ministro de metedor, se ha apuntado la victoria.¡época en una serie «a todo tren» de di !alguno el testimonio de la propia con-
Hungría llevará Un mensaje ¡Bajo, buen encajador, estuvo no obs- rectos y "uppercuts", que desconciertan ciencia. 
importante a Roma tanite "groggy" en algunos momentos, al adversario; a las acometioas de éste, La obra tuvo una representación muy 
• A continuación. Várela / Antonio Ignac:o ha respondido con .entereza.;entonada Mai.ía BgLSÓ admirable en laa 
VIENA. 9 . - E n los medios d ip iomá-Rodr íguez , que sustituye a Zuniga. Ro-;aplicando golpes cortos de indudable ¡escenas placidaSi falta de brio 
ticos de Viena se concede gran impor- dnguez ha efectuado una bonita pelea eficacia; rapidísimo y sin perder un ata-|en ^ momentos dramát icos . Gaudosia ta| icíá a la próxima visita de Gomboea 
a Roma. La visita del primer minis 
batallando sin descanso, pegando fu r-i que, Ara se ha impue to rotundamente; 
te y esquivando bien. En todo momento ¡el público le ovaciona. Tercero: Ara si- Salcedo, muy bien dentro de lo antipá-tico de su papel, insinuante, dura, enér-
tera, aunque se cree que principalmente zajs de la Guardia civil de aquella Co 
los aviones y la flota han sido encarga-
dos de la defensa del desierto del Oes-
te.—United Press. 
LONDRES, 9.—Comunican de El Cai-
ro a la Agencia Reuter que el Gabine-
te egipcio ha destinado un crédito de 
200.000 libras esterlinas a la compra 
de material de guerra y municiones. 
Todos los pedidos han sido hechos en 
Inglaterra. 
El próximo viernes, los efectivos de 
las tropas bri tánicas concentrados con 
motivo del conflicto ítaloabisinio, des-
fi larán ante las autoridades civiles y 
militares. 
A esta revista asis t i rán también el 
alto comisario británico, el comandan-
te en jefe de las fuerzas navales del 
Mediterráneo, el inspector general del 
Ejercito egipcio y el jefe del Gobierno 
egipcio. 
El "Sussex" 
LONDRES, 9.—Procedente de Suez 
ha llegado a Port Said el crucero "Sus-
fiex". 
Submarinos en Gibraltar 
GIBRALTAR, 9.—Acaban de entrar 
en el puerto cuatro submarinos británi-
cos, acompañados de un buque nocriza. 
Esta mañana llegó el t rasa t lán t ico 
"Mont Clare", con 689 turistas, proce-
dentes de Liverpool. Después de una es-
tancia de cinco horas, el barco za rpa rá 
para Barcelona. 
Los turistas visitaron la ciudad. 
Siete italianos expul-
sados de Malta 
El señor Mart ínez de Velasco ha ne-
gado que el señor Maroto píense sepa-
mandancia, y se propone aprovechar rarse de la minoría agraria, 
el viaje para estudiar el ambiente del » • • 
aquella región. Regresa rá el domingo.! RgCÍbimoa la siguientg nota. 
La ley Municipal La C- E - D . A . ha organizado en su 
1—1 domicilio de Madrid (Serrano, 6). una 
Terminada la sesión, el SÍ ñor Alba Oficina dedicada exclusivamente a las 
recibió a los informadores, a los que cuestiones agrarias. Preferentemente 
dijo que hoy se empezará por discutir • ocupará su atención la t ramitación de 
la proposición, no de ley, del señor Ca- instancias relacionadas con el cumpli-
sas sobre ley Municipal, en cuya discu-i miento de la ley de Reforma agraria, 
sión in tervendrán también los señores que sean remitidas por los diputados yjunVón 
tro húngaro a Italia, después de la de- llevó la iniciativa del "match". Várela , igue desarrollando su bonito juego; ele-, D . „ h h 
cisión de Ginebra, declarando a I tal ia muy valiente, capeó el temporal como-gante y preciso, desprecia al e n e m i g o ¡ f , 1 ^ . " ^ Z ™ * lormo yd 
país agresor en el conflicto ítaloetíope, pudo. Pero su ignorancia para cubrirse engaña a Rodrigo 
es interpretada como una demostración1 y para esquivarse le restó eficacia. . : , con finta> de cabe- Manuel Luna dió con un tipo abúlico. 
de solidaridad. Además se cree que Gom 
bocs es portador de un importante men-
saje al "Duce", que en el caso de tener 
éxito pudiera conducir al restablecimien-
ta de las relaciones normales entre I ta -
lia y Alemania, y asegurar el apoyo 
de Alemania contra las sanciones de-
cretadas por la Sociedad de las Nacio-
En tercer lugar, Calleja y Enrique za y luego, al recibir el contraataque y pocos matices pudo encontrar. Muy 
Peña se disputan el campeonato de Cas-''' —corto por necesidad—, responde con acertados Cannona y Manuel Amorós. 
t i l la de los pesos ligeros. En el "coin"i&olPes veloces, cruzando especial-; Muy buen éxito con risas, aplausos y 
de Peña es tá su hermano, aquel duro mente el «swing» de izquierda. Cuarto: salidas en los tres actos. 
Ara, quizás un poco tocado, fiaquea; ell Jorge DE LA CUEVA 
por tugués le pone, a veces, en apuro; 
Ara esquiva uno y otro golpe, visib.e-
pegador asturiano que vimos en las cé-
lebres veladas del Polistillo y que se ba-
tió como legionario en Marruecos, de-
fendiendo a España . San Millán sube ^ " rt^1^^^»te ^ m M a ^ Produce un incidente ^ corta Tax0 
nes. E l resultado de estas gestiones pu- " r ing" y reta al vencedor. E l "speaker" | ^ r t d u / ^ ; o a c e 0 n s a e l b ^ ^ e n « n "lñera, el "manager" de Ara. Ignacio es 
diera llegar a constituir la primera pie-|proclama "match" nulo. La pita es en-|extrema o ^ Dreci ' ' ran retirado a la enfermería, después de 
dra para levantar el edificio de unalsordecedora. Todavía dura cuando sa 'K.,I,, „ • ' 
Daza y ' C o m í n , que tenían anunciada; organizaciones de 
una interpelación. Después irá la ley de política. 
Combustibles y la de Comunicaciones; Lograda por el Gobierno la coope-
Maritimas. ración de la Banca privada para re-
Se le preguntó si había conferencia-; solver el problema triguero, la Secre-
do con el señor Cambó y contestó que t a r í a general de la C. E. D. A. cursa-
sí, pero que había sido para tratar de j r á instrucciones a nuestros organismos 
asuntos particulares y solamente un políticos provinciales, para que el par-
momento. Añadió que le había visitado! tido pueda apoyar las peticiones de 
.. de naciones de Europa central 
nuestra agrupación! que comprendiera Alemania, Polonia y 
Hungría frente al bloque francorruso.— 
United Press. 
una Comisión de la Liga de los Dere-
chos del Hombre, que le había entre-
gado un documento, en el que se pro-
testa de la guerra ítaloetíope. 
lAra resbala, y busca su <coín* asistido de primera intención. En el momento de ocurrir el accidente. Ara 
llevaba ventaja, aunque ligerísima. El 
portugués es un boxeador muy duro. 
p rés tamos colectivos que se soliciten 
de las entidades bancarias, en las su- bentrop 
cúrsales de las respectivas localidades. 
Los peticionarios de prés tamos colee-
Un periodista le interrogó sobre la tivos Pueden ponerlo en conocimiento; o 
actitud de las minorías , que se niegan i l6 los organismos provinciales de l a j ^ 
a asistir a las reuniones para llegar a C- ^ D- ^ quines a su vez, lo co-C. E. D. A 
municarán a la Secre ta r ía general 
Es vehemente deseo de la C. E. D. A. 
ayudar al Gobierno, y particularmente 
al ministro de Agricultura, en el en-
cauzamiento definitivo de esa tan im-
portante cuestión, y para ello manten-
drá con el t i tular de dicho departa-
mento ministerial y con la Banca pr i -
1 vada constante contacto, mediante ges-
nonas. Como cuando dimitió el señor tiones personalmente llevará a ca-
bo en todo momento el jefe de la 
un acuerdo sobre la ley Electoral, ale-
gando que no se ha procedido bien en 
la elección de vicepresidente de la mis-
ma. Dijo el señor Alba que había dado 
cuenta del incidente por teléfono al pre-
sidente del Consejo, y que por parte 
del Gobierno no ha habido propósito 
de molestar en lo m á s mínimo a las m i -
V A L E T T A (Isla de Mal ra). 9. — El 
Gobierno publicó un comunicado anun-
ciando que se habían tomado medidas 
de expulsión contra siete italianos, uno 
de los cuales es el gerente *de una rama 
local del Banco de Roma. El comunica-
do declara que «estas medidas fueron 
tomadas por tener las autoridades mi l i -
Arranz. que era representante de es-
tas minorías, se eligió al señor Tuñón 
de Lara, por eso al ocupar el señor 
Rahola la cartera de Marina, al hacer es-
ta elección, se entendió que las mino-
'rias continuaban con el mismo deseo de 




D. A. , don José María Gil Ro-
Audiencia presidencial 
len al cuadr i lá tero Cheo y Brazilino untarse ^ de cSer 
Pero momentos después el speaker idas están flojaSi le falla ^ ¿fo¿ne¡> 
volverá al " r ing —en un descanso en- Sexto. Ara rgacciona y buS(.a la distan 
itre "round" y "round —para aclarar |ciai su ggpgcialidad. Sépt imo: Rodrigues muy tenaz ^ aunque no goza de rapi-
Ribbentroo a Bulo-arialque lia habido una equivocación en la|pr0pina un goipe bajo al eSpañol; ha'dez. se mueve con desenvoltura en el 
LJ & isuma de puntos y que Calleja es el ven-:sido en un muslo y sin gran importan- cuadri,átero- Ara ' desde luego, no es el 
cedor. Así lo quiere el público en gene- c¡a( y Ara cont inúa; a los pocos se- Ara de aquel combate de Par í s contra 
ral . aunque haya división de opiniones. gUnd0g( 0tro golpe bajo. Ara levanta los Thil- falta "fuelle" y le sobra dis-
E l combate ha sido muy reñido. A la brazos en seña l ' de protesta, y se dispo-í Plicencia- s i Ignacio no se enmienda 
mayor serenidad y dureza en la pegada, ne a seguir luchando; pero, de pronto , | ráPídamente puede sobrevenirle algo 
de Calleja, ha opuesto Peña una movi-|hace un gesto de dolor y se desploma! I niuy desagradable. Creemos sinceramen-
lídad extraordinaria, una combatividad |Eis reconocido. Efectivamente, la co-'te que podía haber seguido luchando, 
excelente. En realidad, el combate nulo ¡quilla es tá aboyada. Aunque el golpe'aun con aquel golpe encima. Pero no 
hubiera sido lo justo. no fué demasiado fuerte—ni íntencio- vtó la perspectiva de los tres "rounds" 
Morejón y Brazilino disputan su en-1 nado—, la postura anormal de la co- demasiado fácil y optó por entregarse 
SOFIA, 9.—En los círculos oficiales 
dicen que ignoran en absoluto cuanto 
dicen unos rumores circulados'acerca 
de un viaje a Sofía del señor Von Rib-
ratifica la sentencia 
contra Hauptmann 
TRENTON, 9.—El Tribunal de Ape-
lación ha confirmado la sentencia de 
muerte a que fué condenado el carpin-
tero a lemán Bruno Richard Hauptmann 
por el rapto y asesinato del niño de 
Lindbergh. 
La defensa ha acordado recurrir al 
Tribunal Supremo. 
cuentro. Cheo sale con mucho entusias-
mo y se apunta el primer asalto, batién-
dose muy ágil, sereno, pegando en to-
das partes y guardando la distancia a 
cada momento. El segundo es igualado; 
a Cheo han de ponerle otro "culotte". 
quilla llegó a cortar la respiración del ¡al Reglamento. Sí hizo bien o mal de-
boxeador a ragonés . pende de la concepción que de lo de-
E l jye¿ le declara vencedor por des- portivo se tenga, 
calificación del adversario. Este hace! Desde luego, su postura fué bastan-
gestos de desesperación y de extrañeza. te cómoda. Aunque nadie niegue la rea-
Una parte del público, poco impuesta dejiidad del "punch" prohibido y de su lo-
porque el que lleva se ha roto. E l ter-jlos deberes deportivos, le insulta y selgica consecuencia. 
TRENTON (Nueva Jersey), 9.—Enj 
la confirmación de la pena de muerte 
a que fué condenado Hauptmann se di-
ce que al reo le quedan tres posibilida-; 
E l Presidente de la República recibíó¡des para salvar su vida: puede dirigir-1 
e m p l e a d 
p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
S H L V I C H Y - E T H T 
la visita de despedida del ministro de 
I a P n m k i ñ n HP rp fn rma Colombia, y a los señores Giménez Fer-
L a u o m i s i o n ae reTorma n¿nde2 y don José María TríM de Befl 
constitucional 
Mañana presen ta rá sus cartas ére-
se al Tribunal de perdón de Nueva York | | 
que lo integran el gobernador y se¡s¡ 
jueces, s i bien este Tribunal suele re-
chazar esas peticiones. Quizá en este 
caso conmuta rá la pena de muerte; pue-
La Comisión de Reforma const i tucío- í , " " j " - ¿ ^ T T ^ r de. basándose en nuevas pruebas de su 
nal no se pudo constituir ayer por no denciale5 al Presidente de la Kepublca.|; , :_:r_ . luíiiauaa icnci lao aui.v/. ÍUOUCO nuu nai no se pudo constituir ayer por no , . . . . • , . 1 " inocencia pedir la revisión de «¡u nrn-
tares la seguridad de que dichas perso- haber sido designados los representan- el ^ Cmbajador de I n g l a t ^ 
ñas tenían una actividad perjudicial : ¡ t M dp l M t Z S Z Z ^ P ^ - ^ p ^ d e ^ Í B S 2 £ ^ 
dos en caso de que sus abogados en-
los intereses y l  
talcza de Malta» 
perjudicial 
fesuridad de la for-
tes de las minorías de izquierda. En 
vista de lo ocurrido, los representantes • • • 
E N E L M A R R O J O 
bien informados 
italiancs sufrirán 
medidas de expul 
este ar t ículo dispone que cuando una 3 
minoría no designa a sus representantes E 
Veinte buques ingleses se r epu ta r á como a tales P las perso- S 
1 ñas que lleven la voz del grupo ante E 
en Akaba ;ia Mesa de la Cámara , o, a falta de és- E 
I tos, a los diputados de más edad 
JERUSALEN, 9.—Las informaciones 
se han que-
constitucíonales 
Los últimos modelos y los 
mejores precios los encon-
trará en el 
i Bazar de la Unión I 
i Aviador 
por 
r u s o ejecutado 
"sabotage" 
de Prensa acerca d2 supuestos traba-
jos~de fortiíicación que e í t e túa Ingla-
terra en Akaba (Transjordania), no co-
rresponden a la realidad. 
= PARIS. 9.—Informan desde Moscú al 
= "Journal" que el aviador ruso Ivan Are-
S siew, de veinte años, ha sido condenado 
El Estatuto ferroviario | MAY0R , (puerta ^ So|) 
Todos esto.j días trabaja activamente = . . . , „ , ,, 
la ftomisión nterpaflamentaria que, en " m , , I l l l i m i m i m m i i m i l l i m i l l l i m i i r a muerte y ejecutado por delito de "sa-
contacto con el ministro, señor Lucia, • • • • ! • • • • • • H I«fl0»m botage". A los catorce años su padre 
De fuente autorizada se confirma, sin prepara el pr0yesto Ordenación f e - ! m i n u i n i u n o u in i r n r n n i n i n n n T i n l f u é desterrado y sus bienes confiscados 
embargo, que veinte navios de guerra 
bri tánicos han anclado ante Akaba. 
Tarifa de suscripción 
E L D E B A T E 
Me» Trini . Sem. Afto 
Madrid Ptas 
Provincias « " 
América ..... " 
Extranjero » " 







Ayer el señor Cambó entró en el des-
pacho de ministros cuando estaban en 
él 
SUBMARINOS INGLESES EN GIBRALTftRlPor l M autoridades aoviética. . E l joven 
• jAresiew. para vengarse, entró en la 
— 30.00 60,00 120,00 
ALGECIRAS, 10.—Han fondeado en Esca la de Aviación, donde llegó a ser 
los señorea Lucía y Gil Robles. Se ¡Gibral tar cuatro submarinos ingleses, 1 ^ ^ c t o r . En este puesto t r a tó de 
supone que fue a hablar de temas de or - ¡acompañados del buque nodriza. destruir todos los aviones que pudo. En 
denación ferroviaria, problema que en' El crucero "Méndez Núftez" ha zar- los últimos cuatro meses logró destruir 
otro tiempo mereció atención especiall- pado, a las seis de la tarde, con rumbo *res aparatos. 
sima suya. jal Mediterráneo. imimg'««-mgwB"¡i*!-'»f*v>*-~» -« -
D i c t a m e n sobre var ios pro- . **** noĉ e- ent.re fiete y ocho- va-
r . ríos aeroplanos simularon un ataque 
VectOS de Guerra contra Gibraltar. Funcionaron ocho re-
1 " y el espectáculo fué presen-flectores Se reunió la Comisión de guerra, y ciado por gran c a n t í d a d ' d e gente. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E l d e c a i m i e n t o f í s i c o 
se t r a n s f o r m a e n 
v i g o r e x t r a o r d i n a r i o 
1  la* jóvenei DEBILES e INAPETENTES »e tonifican 
ton el famojo reconstituyente Jarabe Salud, que ej 
entre todos los conocidos el que más rápidamente re-
genero el organismo depauperado Por su eficacia 
mereció la aprobación de la Academia de Medicina y 
durante medio siglo no ha tenido rival el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Sus electas tienen lo misma eficacia en invierno que en 
verano. Para que sea legítimo, pídase envasado en 
frasco de origen, pues no se vende o, granel. 
L A X A N T E S A L U D » 
Corrige lo pwmtu m**it>nol por onriguo qvo 11 
mol<20 lOft « t tOIOI bil>ertt Jomo* produc* «rrifer 
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A | UNA "CUSTODIA VIVIENTE" 
llegando a nuestra mesa de dibujos; después, nuevo circulo, m^a 
Val? -efaciones detalladas del mag-| ancho, de co'egiales con solanas y ro-
trabajo go Eucaristico Nacional ce-iquetes de todos los colores; luego, otra 
nifico s Cleveland, ciudad del Esta-'zona blanca, formada por «nurses» con 
lebrado ^ situada a orillas del lago sus uniformes y cofias de nivea blancu-
do de de'ei inolvidable Congreso Eu- ¡ ra ; por fin, los grupos acaoémicos de 
Erif- de Chicago, puede decirse que;América y Europa, con sus togas y bi-
E L B A N Q U E T E A L E R R O U X , por K H I T O 
ír tados Unidos, no obtante su rretes policolores. Los caballeros de San 
109 ía protestante, han entrado de Juan, de uniforme de gala, con sus es-
joay01"1 ^ dev0Ción al Sacramento del'padas desenvainadas, como en defensa 
116110 6Desde hoy habrá Congreso Na-'de lo más sagrado, componían el circulo 
Altar- cada cuatro años, sin contar los exterior que encerraba a los demás. 
CÍOn^da Estado o diócesis. I pero ia custodia tenia le forma de 
^TTstos Congresos, que se suceden en!una cruz Malta; de modo que, del 
r' el mundo, tienen, sin embargo, en circui0 central, compuesto de las zonas 
Ha lugar sus caracter ís t icas origina-^ mencionadas, par t ían los cuatro brazos 
• cada uno presenta algo nuevo, de- forma(iOSi a gu vez, por var ías piezas 
lc*l: ya a las circunstancias locales, de diferentes colores. Quince pintores-
a la emulación de los fieles, que cos grUpOS nacionales, con trajes y ata-
ya uran superarse. v¡os indígenas, se extendían en los tres 
prEn efecto, parecía agotada en Chica- brazag 0 superiores; e'. fin de la 
Dublín y Buenos Aires la inventiva, custodia i0 formaban niños y niñas de 
Siriosa; Pero Cleveland ha dado su las escuelas, todos con pintados unifor-
r ota nueva». Se llama la «ciudad bos-jmeSi ramos de flores y banclcritas de los 
por el denso arbolado de sus ca-¡coloreg pontificios. Las relucientes es-
JC v la inverosímil extensión de susjpadas de los caballeros de Colón cons-
araues y jardines. En el «Stadium Mu-it.ituían el eje central; la base estaba 
icipal». írente al lago, tuvo lugar la(COmpUesta por grupos parroquia es de 
uLdición solemne del Santísimo, des-,log ugan t toteán, uniformes o dis-
de una procesión «nunca vista» 
rSlaS frondosas aveni 
dad jardín». Además, en el momento so 
miés i6 Ulia — , — T " " i tintivos notables. Todo el vistoso con-
las frondosas avenidas de la «cm-; . t estaba siluetado por hileras de 
rosas, unas 25.000, recogidas por laa 
imne. antes de dar la bendición con de lag parroquias de Cleveland, 
ii Santísimo, la voz del bumo f o n n - DeSpUéfi del «Tantum ergo», un si-
fire resonó en todos los altavoces, tan-1 lencio ande Uenó i0J ámbi tos y resonó 
f0 del Stádium como los colocados aien elloS; sobre el s t á d i u m la ciudad) 
o largo de las avenidas desde & Ca. i voz del Sumo p ^ t í ^ e , un pOC0 con-
edral de San Juan, de donde salió y las condic¡0nes a tmosfér icas; 
adonde volvió la procesión. El Papa es- ^ oída todo ande fu 
5 , , en Castelgandolfo, y su a l o c ^ ó " J P ^ ^ * FIE 
pronunciada primero en latín y después ^ ^ ^ fervorosa oración a 
Pn inglés se oyó e ^ Sacramentado, para alejar del 
í C e f d e a ^ < * indecible c a t a c l i - o de la 
Millones ae mnia* ^ guerra, con su secuela de lagrimas y 
clonadas. ^ ^ „„„„„ ^ a,J tr is tezas». 
El Santísimo estaba expuesto en una 
custodia del siglo X I I I , que el Obispo 
de Cleveland había llevado de Ital ia; la 
• 
Axum, antigua capital, la ciudad santa de Etiopía 
Fué cabeza del primer reino etíope y de la primera diócesis cristiana. En 
uno de sus templos está enterrado Menelik II 
Según la leyenda los nietos de Cam fundaron Axum y el reino de los axumitas 
Anteayer se dijo y se desdijo la to-
ma por los italianos de Axum, la ciu-
dad santa de Etiopia; ayer, m á s mo-
destamente, se hablaba de que los sol-
población, cuna del Estado, residencia 
de la segunda autoridad religiosa del 
país, donde son ungidos los reyes—la 
única excepción es el actual monarca. 
pero lo verdaderamente nuevo ha si-
rio el «display» de la procesión y can-
tidad de flores, que han transformado 
el inmenso Stádium de Cleveland en un 
—¿Están todos? 
—Sí; la mayoría. 
n de hadas Por las avenidas de la i bendición la dió el Cardenal Hayes, Ar-
íiídad fueron llegando a la Catedral: zobispo de Nueva York y Legado ponti-
rie 
San Juan los desñles parciales de ficio para el caso. Terminada la bendi-
cn-upos multicolores. Parecían gran-
des manifestaciones profanas de algu-
na gran fiesta nacional. Bajo el arbo-
lado de las calles y parques adyacen-
tes se fueron juntando en la amplia 
avenida que de la Catedral conduce al 
Stádium. A lo largo de la misma ha-
bía instalado un sistema de altavoces 
en comunicación con los micrófonos y 
altavoces del Stádium. Allí ocupaban ya 
las altas graderías de armazón de ace-
ro, que rodean un extremo del Stá-
dium más de 80.000 personas, pues tal 
es el número de asientos que contiene 
la gradería metálica elevada; pero en-
tre Is otras gradas y la arena se jun-
taron dentro del recinto unas 250.000 
almas. 
Además, el programa musicak sin-
cronizado» en los altavoces del Stádium 
y de la ciudad resultó «inaudito». A l 
formarse la procesión, la banda y los 
coros, hombres y niños, del Stádium 
comenzaron, y a la vez se les unieron 
los grupos y las bandas que iban en la 
procesión. Himnos, plegarias y piezas 
musicales, fueron alternando a medida 
que el inmenso y multiforme desfile 
avanzaba por la «Superior Avenue» 
ción, las bandas y los coros iniciaron 
los himnos y cantos que salían de tan-
tos miles de bocas y resonaban en los 
altavoces de la ciudad. La procesión 
volvió de nuevo a la Catedral de San 
Juan con mayor solemnidad, si cabe, 
que a la venida. Asi el «Amor de los 
Amores» reconquistaba una región pro-
testante, es decir, antieucaristica; y du-
rante unos días, las frondosas avenidas 
de Cleveland, sus parques floridos, su 
lago risueño, sus «chalets» y rascacie- —Ya ve usted, asi andamos!... Re-íos han sido santificados por efluvios „ D„ ^ • , • 4.- c. i . u * - sulta que Ramón sigue «parao», y co-de Eucaris t ía . Sobre su pecho se formo 
una «custodia viviente», visible y es-
pléndida; «milagro» que no ha sucedido 
en ninguno de los congresos eucaristi-
cos, celebrados hasta la fecha. 
M A D R I L E Ñ A 
—¿Ande va usted, si no es mal pre- .mi marido, porque sólo faltaba que 
guntao, señora Vicenta? | cogiese una pulmonia y me dejara so-
—Pues hija, ahí a los comestibles de la.. . En fin, que se pasan las «negras», 
la esquina, a por una miaja de aceite señora Manola, aunque como yo digo: 
y .medio ki l i to de garbanzos. ¿ Y us- mientras tengamos salud... 
ted? —Diga usted que eso es lo princí-
—Yo voy más lejos... A ver lo que pal. Lo otro pué que cambie como el 
me dan por dos camisas mías y unos I aire. ¡Ya ve usted, por ejemplo, la 
pantalones de mi marido. Juana, la verdulera, y la hija, la Lau 
¡Vaya por Dios!... |reana! ¡Quien las vió y quien las ve!.. 
—No sabia... 
E l gran obelisco, y otros tres, entre los m á s altos de A x u m 
(Foto. Arch ivo . ) 
Manuel GRASA 
mo tenemos tres criaturas y no entra 
en casa más que lo que yo gano, to-
tal tres pesetas, ¡usted verá! Y con el 
invierno encima... ¡Nos pilla desnudi-
tos a tos! Esto que voy a empeñar es 
pa ver si le desempeño la zamarra a 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
LOS PEUGR0S DE LA CALLE 
—¡Hombre! ¡Ni na, ni na que han 
prosperao! Con decirla a usted que la 
verdulera, creo que en lugar de prego-
nar los repollos se es tá en su domici-
lio como una señora, y que en vez de 
aquel chamizo ande vivían, la madre y 
la hija han tomao un ático con terra-
za y calefacción y to.. . 
—Las habrá tocao la lotería. ¿Y 
quién la ha contao a usted to eso? 
—La propia Laureana, la hija. Por 
cierto que la cosa tuvo chiste. Resul-
ta que iba yo en el «Metro» de Valle-
cas tan sentá, con mi capacho y un 
gatito que me habían regalao en la 
huevería, cuando va y se sienta a mi 
dados de Maravigna "han extendido el 
frente de batalla" hacia esa ciudad. De 
los obstáculos que hayan de vencer los 
invasores contra la geografía y las ar-
mas no nos toca hablar a nosotros; pe-
ro si debemos señalar un "impondera-
ble"—de ordinario en la vida es lo que 
más influye—factor de importancia en 
la resistencia que los etíopes opongan 
ante Axum: el carác te r sagrado de la 
Entre la mult i tud había unos 22.000 Decidida la autoridad municipal n necesita el más insignificante dudada- ^ o ^ a s f orita la 
hombres «de uniforme»: religiosos, au- W a r las calles en todos los ^ p e c j n o ei retrato perdió su importancia r \ ± £ ^ ¿ * ^ ^ J l ^ g * 
toridades, veteranos, «caballeros». A tos. limpiándolas y suprimiendo en ellas su dignidad. 
ambos lados de la avenida y de las 
ventanas de las casas y rascacielos 
otra multitud de espectadores contem-
plaba la grandiosa manifestación de fe 
católica. 
Al entrar en el Stádium, como obe-
deciendo a una orden invisible, los gru-
pos «uniformados» fueron formando en 
!a extensa arena «una gran custodia», 
cuyo centro era, naturalmente, el al-
tar. Allí había tenido lugar una misa, 
celebrada por el Nuncio Monseñor Ci-
cognani, a la que asistieron 200.000 
personas; sin embargo, no era éste el 
acto principal. El altar se levantaba 
en un recinto formado por flores «de 
otoño», y más de cien mi l de todos los 
pintás, un sombrerito, guantes, un bol-
so de esos de moda y la mar de per-ruidos y estorbos, parece que se lanza y los callejeros fotógrafos por sor-
ahora contra los numerosos fotógrafos; presa'han concluido de agravar la si- iu.ma- ^ ^ Y ^ ' r ^ ^ ^ l ^ ] ^ 
ambulantes que nos retratar repetida- tuación. Esas fotografías hechas al buen ^ 
mente por sorpresa produciéndonos la tun tun, sin el traje, nuevo, sin la pos- ^ casu¿al?>> <<Si( seftora>>i me 
continua inquietud de que, cuando me- tura escogida ni la sonrisa graduada, tó 1Iama Juana la in . 
nos o pensamos, se han apoderado de quizá en la situación mas oesfayorable sisti ^ tar ra de era ]a chi. 
nuestra fisonomía y nuestro tipo y nos para nuestro tipo, con la compañía que ca ^ la verdulera ^gj señora» repu-
ofrecen su rescate mediante una peque- queríamos tener secreta o en el lugar so <<.Anda) la ^ ya me había pa. 
ña cantidad. |de la población en que no deseábamos recid a ar del tín llevas 
que eras tú!», exclamé riéndome. 
—La sentar ía como un tiro... 
—Como., dos tiros. Pero yo, por lo 
mismo, seguí diciéndola, y muy alto: 
«Bien, mujer; por lo visto, no sus va 
mal, y me alegro. Yo soy la Vicenta, 
que prefirió a Addis Abeba—y donde, 
finalmente, se hayan las tumbas del em-
perador Menelik I I y su esposa. Me-
nelik I I , el restaurador del imperio y el 
vencedor de Adua. Es posible que los 
sucesos no autoricen la suposición, pe-
ro, ¿cómo no dar por seguro una des-
dad es uno de tantos enigmas como las 
exploraciones hacen surgir cada día de 
la tierra africana. Los obeliscos, por 
ejemplo, cuya fecha no se ha identi-
ficado todavía. Uno de ellos, magnífico, 
de veinte metros de altura, y otros, al-
rededor de cincuenta, más pequeños, 
peor conservados y alguno de ellos casi 
en ruinas. Hay también fragmentos de 
estatuas colosales y una mult i tud de 
iglesias que recuerdan que Axum, ade-
más de capital de un reino poderoso 
que llegaba hasta Egipto, que llegó a 
dominar a Arabia y extenderse hasta 
las costas del océano Indico, fué tam-
bién sede del primer Obispo cristiano de 
Etiopia. 
Para los etiopes, la fundación de 
Axum es tá muy clara. Cush. nieto de 
Noé, llegó a Africa después del diluvio 
universal, a t ravesó Egipto y se esta-
bleció en las tierras altas de Et iopía . 
Sus descendientes construyeron Axum 
en los años que precedieron al naci-
miento de Abraham. La Historia, desde 
luego, no conserva testimonio de es-
tas cosas, pero tampoco sabe mucho 
más del reino de Axum hasta los pr i -
meros siglos de la Edad Media. Según 
dicen los historiadores, es tá comproba-
do que un monarca axumita ayudó a 
la emperatriz Zenobia de Palmira en 
la lucha de ésta contra los romanos, y 
hay testimonios de la existencia de un 
monarca, seis siglos anterior a dicho 
episodio. Se llamaba este rey Ezama y 
fué un gran administrador y un polí-
tico sagaz. 
Los cinco primeros siglos de nuestra 
Era son de prosperidad para el reino de 
Axum, que mantiene relaciones muy es-
trechas y llega incluso a conquistar la 
margen opuesta del Mar Rojo, hasta 
que es expulsado por los persas en el 
siglo V I . En el siglo I V ocurre la con-
versión al cristianismo, por obra de San 
Frumencio, que luego fué el primer 
Obispo de Etiopía, y su amigo San Eu-
La actuación de tan diligentes fotó-lque se nos viese, son realmente temí 
grafos tiene ventajas y desventajas, que bles. Por este lado la persecución ds 
conviene examinar antes de que se adop- esos fotógrafos nos parece de perlas, 
te una resolución definitiva. sin embargo, ya he dicho que su ac-
No cabe duda de que, hasta ahora, tuación tiene alguna ventaja, y es és-
el retratarse ha sido considerado como ta: la que el peligro de ser fotografiados 
un acto serio y solemne, quizá uno de «in fraganti» nos obligue a mejorar la señora Vicenta; ¿no me recuerdas? 
los más serios y solemnes de la vida. El nuestra presentación y nue?tra conduc-:No hace tanto. Total, dos años o así. 
rrcrin n^t,ian sldo esparcidas en de-|retrato destinado a estabilizar la figu-lta públicas. Notorio es que la incorrec-' Me refiero a cuando éramos vecinas y 
tornolinfoc la fpi.sta verde. Seiscien- ra €n ¿n momento importante, como el i ción callejera gana terreno de día en tu madre y tú habi tábais en aquel 
" de la primera comunión, el del final de día: incorrección en el vestir, en la3¡cuar t i to de corredor y tú andabas con 
la carrera, el de la boda, el de la toma ¡maneras, en las posturas, en los ges- tus alpargatitas haciéndonos recaos por 
de posesión de un cargó, etc., iba an- tos, en los actos, en todo. Si nos sen-;una «gorda» a tos los de la casa. ¿ N o 
tes precedido de una preocupación jus-jtimos expuestos a que, sin previo avi- te acuerdas?» 
tificada y acompañado de grandes re-¡so, pueda quedar una fotografía feha-| _ ¿ Y qué la contestó a usted? 
quisitos. Sin traje nuevo, postura esco- 'cíente de nuestra incorrección, acaso 1 _Que gíj la parecia recordar 
gida y sonrisa bien graduada, no ha- este riesgo nos contenga, y eso se ira al de aquell0| pero que to aquello 
bía retrato posible. ¿ P o r qué? Porque ganando, aunque la ganancia sea sóo jhab í a ao y que lo ha ao es 
l : del Stádium, y entre tanto, fueron 
situándose los grupos de católicos. 
Sienuo un Congreso Eucaristico «na-
cional» (séptimo de esta clase en los 
Estados Unidos), la concurrencia de 
todos los elementos nacionales le dió 
un carácter particular. 
Los brillantes ropajes de Cardenales, 
^ y Abades mitrados f ó í r n a ^ destinaba a la novia o se daba c o n t e n lo exterior. como si no hubiera sucedido». ¡Una 
el «anillo central» de «joyas» simbóli-1Prenda de amistad 0 era colocado en; En újtimo caSo, entre las muchas co- «fresca»! Luego me contó una histo 
^ que rodeaban la Hostia Santa de1 sitio preferente de la casa o servia pa- sas ( - , . , ^ que nos pueden quitar en la cal lear ía , hablando despacito y usando unas 
k custodia viviente El circulo mme-ira su publicación en los periódicos cuan- lo de menoa ea que noa quiten nuestra|palabras muy escogida-; y redichas. Me 
era de niñas «blanca*» con flo- do el retratado surgía por un momento irnagen) quei generalmente, vale poco, dijo que se había colocao de cajera en 
como coro de ángeles- los hábitos en el Plano de la actualidad o había de y quizá por ^ su rescate es barato.'una tienda de lujo ande la daban cua-
Púreos» de 400 monseñores arrodi- constituir' EN FIN' DULCE EVOCACIÓN PARA Y entre los numerosos individuos que .renta durazos al mes; que además es-
» en torno de la.s ans-pi'raíes cria-'los hijos. |nos acechan en la vía pública pa ra ¡ tud iaba pa hacer no sé qué oposiciones; 
Pero desde que la gente empezó a asaitarnos con diversas finalidades, el que ganaba por otro lao otros treinta •«> componían otro círculo; a conti-l 
í .^ón, una nueva zona de nnumera-1 retratarse todos los dias y de cualquiei' más inofensivo es todavía el fotógrafo, duros; que tenia relaciones pa casarse 
« casullas de saceXtes sobre cuyo i manera para billetes kilométricos y pa-; ^ ^ T V A iCOn US 'ChlC0> de T ^ J l ? ?Ue'. ya en 
íon<lo blanco r e s p T a n d e ^ numerosos «carnets» que hoy Tirso M E D I N A lese «plan», su madre había liquidao el 
negocio de las verduras, y las dos v i -
vían en un piso con to «confort». 
—Bueno, oiga, señora Vicenta, ¿y 
usted cree que es verdad toda esa his-
toria que la contó a usted la Laureana. 
¡Pa mí que no! 
—¡Y pa mi... tampoco! Pero, además, 
ya me he enterao bien... 
— ¿ Y qué...? 
—Pues na: que lo que ha pasao ha 
sio que la Laureana se ha hecho una 
«frivola», y, claro, lo otro que cuenta 
es la "tapadera" y pa despistar... 
—¡Lo mismito me había figurao yo! 
—Sí, señora : me he enterao que lo 
de la colocación es verídico; lo del át i-
co con calefacción, verídico; lo de que 
la verdulera no vende ya lechugas, exac-
to; pero también me he enterao de que 
la chica se calla que... Bueno, ya me 
entiende usted. 
—¡Ya...! Y mis té : lo digo como lo 
siento: antes de prosperar de "esa for-
ma", bendita sea la pobreza, ¡pobreza 
muy grande, pero muy honrá de una! 
Y, por otra parte, la verdad es que 
esos lujos de esas chicas del pueblo, 
convertidas de la noche a la mañana 
en señoritas (aunque sea de mote), tie-
ne que salir de... ande sea, pero no del 
trabajo honrao, porque el trabajo hon-
rao no da pa eso. ¡Y así se pierden tan-
tas chicas hoy día, que se rán mañana 
unas desgraciás desesperás, como todas 
las que han seguío ese camino!... 
—Dicen que to esto son «los nuevos 
tiempos» que vivimos; pero yo digo 
que la honradez y la vergüenza no tie-
nen que ver na con «los tiempos», y que 
lo que pasa es... 
—Que eso de los «nuevos tiempos» 
lo dicen pa prescindir de la vergüen-
za y la honradez, y las que les «es-
torba» la una y la otra... 
—¡Eso mismito! ¡Esa es la verdad, 
señora Vicenta, y lo otro... un cuento! 
Curro VARGAS 
L a iglesia de Santa Mar ta de Sión, en A x u m , donde e s t á n las tumbas 
de Menelick I I y de su esposa 
(Foto. Arch ivo . ) 
esperada resistencia etiope delante de 
Axum? 
Los viajeros describen a Axum, poco 
más o menos, como Bermúdez Cañete 
nos pintó a Addis Abeba, aunque sin 
los edificios n i los detalles modernos 
de la capital. Pero mientras en "La 
Nueva Flor" no se hallan reliquias de 
historia, porque fué fundada por Me-
nelik I I no hace cincuenta años, en 
Axum los recuerdos históricos abundan, 
aunque muchos de ellos caigan de puro 
ruinosos. En algunos aspectos, la ciu-
desio. La cuna, pues, del cristianismo 
etiope está también en Axum. 
El reino vivió hasta el siglo X I I I , en 
que fué derrocada la dinastía. Los ven-
cedores trasladaron la capital a Gon-
dar. Después fué capital Ankober, has-
ta las guerras civiles del siglo X I X , en que 
la capitalidad iba unida al campamen-
to del monarca. E l últ imo de esta clase 
fué Entoto, la montaña que domina la 
capital de ahora y desde donde le hizo 
descender Menelik I I cuando hubo con-
solidado su trono. K. L . 
Folletín de E L D E B A T E 0 ) 
ANDRE B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL ÍSTER10 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente becha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
8ab#>Caiû ian reflexionea y comentarios de los que se 
•Qué Jet0 exclusivo! 
ftienog Q*^1"antada la tienen las fatigas del viaje 
«e le ~u.UCI, ía, UCUCU 1<W3 1 a Ll^ ao u t l naje iiu 
aiTri ^ in(Juietudes pasadas y presentes! Algo 
• . en la garganta. ¿Qué diría la Madre su-
<ia de DSl viera a su discípula predilecta comer rodea 
Dan» , ""Ones. en fsta bnonoH^ría míe narece esca 
P«rio 
de , ' e t  hospede que p
en la qu as Peinas de un novelón de otro tiempo y 
110 inc^n, SU presericia puede resultar ext raña cuando 
¿Qué nte? 
b«n(iar ho^' SObre todo' de unos amigos que luego de 
de ̂  a recTta l Ídad a una ;'oven enfernia se olvidan 
te y êsam irla 61 día de su lle8:ada y la deJan erran-
, El Estele al aZar de los caminos? 
^ siénteser0 ^ Una taza de ^ é humeante- Pau" 
l e f i o s S0Uhn poco reconfortada después de ingerir a 
Cree leer en í 03 breba3e c l i en te . Pero ¿por qué 
^ u i a H o 03 OÍOS del dueñ0 de la posada una piedad 
1*1 * apenas? 
¿Ta^de"13, a su ro8tro la desventura que la acon-
ia8ión? 6 enferma es su cara como para inspirar 
¿Es 
•8a el ga^tQ 
Se instal q,íe ha hech0 y sale sln Pronunciar pa-
^ 10 mejor que puede en una antigua 
diligencia a la que hay enganchado un tiro de tres ca-
ballos y el destartalado carruaje se pone en marcha se-
guidamente. 
Acurrucada en su rincón, Paula medita. ¿Qué hacer? 
No puede volverse a t rás , no puede renunciar a un via-
je al que está dando término. ¡Ah, cómo se apresura-
ría a regresar al querido convento si este no se viera 
precisado a cerrar sus puertas dentro de ocho dias! 
¡A pie emprendería el retorno, sin pensar en la dis-
tancia, con desprecio de la fatiga que entumece su 
cuerpo!... Pero nada ha dejado de t rás de sí; el asilo que 
la cobijó no puede ofrecerle ya acogimiento y no le 
queda otro recurso que el de seguir adelante, el de lla-
mar a la puerta que han prometido abrirle, el de ir a 
esta familia que de manera tan rara como poco cris-
tiana se porta con ella. 
Han llegado a la estación. 
Se cargan las maletas del equipaje en la baca de la 
diligencia, que prosigue su marcha al trote corto de las 
bestias. Paula divisa a lo lejos, empingorotada en las 
crestas de la montaña, una mancha, blanca. 
—Señorita—le dice el conductor mientras hace res-
tallar su l á t i g o - y a estamos cerca. Aquella silueta que 
ve usted es la de su castillo de Araval. 
¡Qué acento tan extraño ha puesto el auriga en sus 
palabras! ¡Cómo la miran las cuatro o cinco personas 
que se acomodan en los restantes asientos de la di l i -
gencia! Forzoso le es mostrarse serena, y lo consigue. 
—¿Cuando llegaremos?—se atreve a preguntar. 
Dentro de dos horas, señorita. Aunque no es grande 
la distancia, están muy malos los caminos y es peno-
sa la ascensión. 
No ha mentido Bernardo. La subida, iniciada poco 
d-spués de salir de Lars, es cada vez m á s dura; la pen-
diente, muy pronunciada, es tá llena de recodos que 
hacen'del camino un continuo zig zag. 
YaJlá arriba, en lo m á s alto, visible desde cualquier 
sitio y ofreciéndose ya de perfil, cuando de frente, se 
va precisando la mancha blanquecina: ,el castillo de 
Araval, «el gran castillo del Emperador, edificado a 
tanta altura que es fácil verlo desde las calles de la 
ciudad de Lars". 
Los caballos han cambiado su trote de antes por un 
paso lento y cansino. De este modo, a costa de no po-
cos esfuerzos, se ha coronado la cuesta. El coche atra-
viesa ahora una planicie larga y estrecha al fondo de 
la cual se inicia otra pendiente empinada, casi verti-
cal, bordeada de espantables precipicios. Para no ver-
los, Paulita cierra los ojos instintivamente. Cuando se 
atreve a abrirlos de nuevo, el carruaje se ha detenido 
para dar respiro a las bestias cubiertas de sudor, con 
los belfos llenos de espuma. Muy cerca, a un lado del 
camino, un minúsculo pueblecito agazapa al pie de 
una montaña ingente los techos humildes de sus casas 
y el campanario de la iglesia parroquial. 
—Hemos llegado, señorita; es tá usted en Araval. 
Sin responder, Paulita se apea delante de una modes-
ta vivienda en cuya puerta acaba de comparecer una 
mu^eruca. Hace que descarguen su equipaje y arregla 
cuentas con el conductor, deseosa de ver alejarse cuan-
to antes a los curiosos ocupantes de la diligencia que 
continúan asae tándola con miradas de vez en vez más 
impertinentes e indiscretas. 
E l cochero habla con la mujer que ha salido de la 
casa en voz baja y en la jerga dialectal que Paula no 
comprende. Pero la joven adivina que en la conversa-
ción que mantienen se refieren a ella y experimenta una 
gran irritación que a duras penas puede refrenar. 
Parte al fin el coche. Paula permanece inmóvil de-
lante de la casa, en frente de la mujer, que no parece 
demasiado amable y de una verdadera bandada de chi-
quillos que la contemplan descaradamente. 
— ¿ H a c e usted el favor de indicarme cuál es el ca-
mino que conduce al castillo? 
L a mujeruca no despliega los labios, se l imita a se-
ña la r con la mano. ¿A qué obedece esta mudez? ¿Es 
que no sabe expresarse sino en el dialecto del pa ís? 
Su dedo tendido índica una angosta senda que se pier-
de en el bosque. 
Como en los cuadros antiguos, el pueblo está situado 
en la falda del monte, en un reducido y agreste valle. 
No se ve desde aquí el castillo, pero Paula lo adivi-
n-. asentado en la cima de la montaña , dominándolo to-
do por su situación, separado del mundo, atrincherado 
en las rocas que le sirven de base. 
¡Qué imponente soledad! ¡Qué aspecto tan salvaje 
o ü e c e el panorama en toda la extensión que pueden 
abarcar los ojos! ¿Y es aquí donde vive la jovial y ale-
gre y risueña Carlota? 
¿Quién puede vivir al margen de la humanidad, le-
jos de los hombres, en medio de unos bosques en los que 
ni los rayos del sol logran penetrar? 
Una vez más Paulita siente la tentación de huir, de 
no avanzar un solo paso, de retroceder apresuradamen-
te; ¿pe ro dónde i r? 
¡Ea!, hay que tener valor y no dejarse ganar por el 
desaliento; cuando todo falta es cuando se revelan los 
caracteres. ¡Adelante pues! 
—¿Quie re usted permitir que uno de estos niños me 
acompañe? No conozco estos lugares y temo extra-
viarme. 
Por toda respuesta, la mujer ha entrado en la casa 
no sin llevarse consigo a los rapaces, y Paula oye eJ 
ruido que hace la puerta al cerrarse de golpe, con 
violencia. 
—¡Delicioso p a í s ! - e x c l a m a — . Las gentes que habi-
tan en él no se caracterizan por su amabilidad, preci-
samente. 
Por un momento contempla sus maletas que yacen 
abandonadas en medio del camino. Luego se encoge de 
hombros filosóficamente; y decide, por último, empren-
der la caminata hacia el castillo confiando en que en-
cont rará a alguien que no se niegue a informarla y aun 
a servirle de guia. 
Paulita avanza resuelta por el estrecho sendero que 
de pronto, sin llegar al pueblo, va a internarse en los 
bosques. 
Sus pies atormentados y maltrechos caminan ahora 
por una alameda que tapizan el musgo y la hierba que 
crecen jugosos a la sombra de los añosos árboles cor-
pulentos. 
¡Qué lindo y poético es el camino, que trepa sua-
vemente ladera arriba con deliciosas escapadas a fér-
] tiles vallecitos profundos y verdeantes de los que as-
ciende un leve susurro! 
El alma de Paulita se siente prendida en el encanto 
' del ex t raño paisaje. Abriendo la boca y dilatando laa 
i ventanas de la nariz aspira a pleno pulmón el aire sa-
1 turado de oxigeno, puro y tonificante de la montaña , 
| el aire que siempre deseó respirar, antes de conocerlo, 
y con el que soñó muchas veces entre los altos muros 
del convento. 
Desde hace un momento, un ruido sordo turba a in-
tervalos la quietud silenciosa de la selva, un ruido de 
agua corriente que poco a poco se va acercando. 
De pronto, al volver uno de los recodos del cami-
no, Paulita lanza, sin poderse contener, una jubilosa 
exclamación. A la izquierda del sendero, cayendo de lo 
alto sobre la pared rocosa, un torrente, una cascada 
más bien, se precipita espumosa y brillante, salpican-
do el camino de menudas perlas irisadas. 
En un ímpetu que no es dueña de contener, la joven 
corre hacia la catarata cuya frescura la atrae de una 
manera irresistible. Aventurándose por los peñascos 
resbaladizos, que la obligan a mantener un equilibrio 
difícil, avanza cautelosamente y se aproxima tanto que 
recibe en el rostro las gotas frescas y cristalinas. La 
caricia le hace sonreír complacida y alegre. Sus labios 
rosados se Entreabren como si tuvieran sed y desearan 
aplacarla. Sin detenerse, husmea al pasar el agua hela-
da que la reconforta y reanima su decaldo espíritu, el 
agua helada de la montaña que desciende atropellada-
mente, rumorosa y cantar ína, de los ventisqueros, de 
los altos glaciares a los que nadie osa llegar. 
Después, de un brinco ágil, gana otra vez el camino, 
o lo que queda del camino pues este se ha convertido 
en un pequeño sendero abierto apenas en la alfombra 
de musgo, en lo que sin duda alguna debió de ser cal-
zada en otro tiempo, a juzgar por los vestigios que se 
advierten aqui y allá. 
Pero estos vestieios dcsanarecen muy pronto. Ya no 
(Continuará.) 
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Hacia la normalidad en Cataluña!̂  alemanes obtienen 24 
puestos de 29, en Memel L a f u e r z a p ú b l i c a p r e s t a r á s e r v i c i o s i n t e r c e r o l a . E l 
g o b e r n a d o r g e n e r a l v a a a b r i r t o d o s l o s c e n t r o s 
c l a u s u r a d o s , e x c e p t o l o s d e E s t a t C á t a l a . L i b e r t a d 
d e l o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s 
El resultado definitivo será comu-
nicado por la Comisión el día 14 
LONDRES, 9.—Comunican de Kau-
S E D E S C U B R E U N C R I M E N E N M A T A R O Y H O R A S D E S - ñas a la Agencia Reuter las siguientes 
cifras sobre los resultados de las elec-P U E S D E T I E N E N A L A U T O R 
ciones de Memel: 
Partido alemán, 24 puestos; partidoe 
lituanos, 5 puestos. 
Votaron en pro de la lista alemana 
la mayor ía de los electores, contándose 
(Crónica telefónica de nuestro a los datos estadíst icos y a los gráficos 
corresponsal) que ilustran el libro para percatarse 
BARCELONA. 9.—La Oficina técni- |del espléndido negocio que en los rko- l ^ s ^ ^ ^ o t o i f avo r tó jM á los alema-
ca de Comercio que. bajo la direcciónj"16"103 actuales podría representar, por nes> y 369.407 favorables a los lituanos 
de don Eduardo Batalla, funciona en ialejemPl0- la Plantación de limoneros, cu-
Generalidad desde el mes de junio, ha Producto se cosecha hoy en canti-
ultimado hoy un interesante trabajo. dad ínfima Para nue*tras necesidades 
que se rá ofrecido m a ñ a n a al goberna- y principalmente para la extraordinaria 
tíor general con motivo de inaugurar- demanda de los mercados extranjeros, 
se la nueva Oficina de la Consejería ^ Piden cantidades de limones espa-
de Economía, en la calle de F o n t a - i ñ o l e M o n c e P t u a d o s como los mejorea 
nejja Idel mundo, muy superiores a los de Ca-
El ""Censo económico de Cata luña" ee i l i f o r n i a - ' sin ^ e nuestros cosecheros 
una obra de gran envergadura, muy 
digna de señalarse a la pública aten-
ción en España, tan necesitada de es-
tudios estadísticos. Figuran en ella loa 
datos concretos de la producción y con-
sumo durante el últ imo quinquenio de 
cada Uno de los ciento cuarenta más 
Impoflctantes productos agrícolas de Ca-
taluña, en consonancia con los merca-
dos interno y externo. Abundan los grá-
ficos comparativos que ponen de relie-
Ve la importancia de las cosechas, las 
necesidades del mercado, las demandas 
de otras regiones y del extranjero, loa 
déficits y superáv i t s de la producción, 
en conjunto y en el detalle, de cada 
una de las cuatro provincias. Asimismo 
puedan dar abasto a las ventajosas de-
mandas. 
Otra enseñanza no menos interesante 
que se deduce es el estacionamiento de 
, los vinos catalanes. Su mayor produc-
1 ción sobrepasar ía las necesidades del 
•mercado interior en unos momentos en 
que la demanda extranjera se ha res-
tringido notablemente. Falta en Cata-
luña un 12 por 100 de trigo para su 
consumo, de modo que las necesidades 
del mercado agotan la cosecha trigue-
ra de Cataluña, y se hace preciso im-
portar casi una octava parte; pero no 
vale la pena aumentar la producción 
de trigo, porque hay otros productos 
de mayor rendimiento económico. El 
aceite, sin embargo, es uno de los que 
puede apreciarse gráf icamente la pro-lse cosechan con un exceao mayor res. 
porción entre Cata luña y el resto de pecto a lajs necesidadeS M mercado ca-
España en lo que se refiere a la pro-
ducción de los m á s importantes pro-
ductos agrícolas. 
Esta obra, que repetimos es la más 
completa en su género de cuantas en 
España se han hecho, es punto de par-
tida para la regularización de la eco-
nomía agrícola catalana, y da rá la pau-
ta con sucesivas publicaciones trimes-
trales y anuales que se repa r t i r án por 
todos los Ayuntamientos de Cataluña, 
entidades agrícolas y otras corporacio-
nes que, directa o indirectamente, afec-
tan a la agricultura y a la economía 
catalanas. También se h a r á extensivo 
a todos los productores un extracto del 
trabajo, que ha de servirles de orien-
tación para regularizar sus produccio-
nes, aumentando unas y reduciendo 
otras, a f in de establecer el r i tmo pro-
gresivo de la economía catalana. 
En efecto, basta una simple ojeada 
talán. Pero todo el sobrante es de fá-
cil exportación, aunque el mayor be-
neficio económico y mercantil aprove-
cha a I tal ia y Francia, que nos com-
pran nuestro aceite para exportarlo a 
América, al mismo tiempo que, a costa 
nuestra, dan prestigio a las marcas 
francesa e italiana. Además I ta l ia fa-
brica aceite de semilla de algodón, que 
vende en Amér ica como legitimo aceite 
de oliva de España . 
El libro que se rá m a ñ a n a ofrendado 
al gobernador general con el censo agrí-
cola de Ca ta luña es tá lleno de intere-
santes sugestiones que le dan valor es-
pecial, tanto mayor cuanto que los me-
ticulosos trabajos de estadíst ica que 
contiene se han llevado a cabo en sólo 
cuatro meses que lleva de existencia 
la Oficina técnica de Comercio de la 
Consejería de Economía de la Generali-
dad.—Ai GVUO. 
Faltan aún los resultados del distrito 
de Jugnaten. pero no inñuirán en el re-
sultado total. 
De los cinco puestos que obtienen los 
partidos lituanos, tres serán para la 
Unión de lituanos y dos para el partido 
agrario lituano. 
E l resultado definitivo será comuni-
cado por la Comisión el lunes 14, de oc-
tubre. Solamente hasta entonces queda-
rá legalmente elegida la Dieta. Esta se 
reunirá quince días después de la pu-
blicación de la lista de diputados. El 
Gobierno convocará después a la Dieta. 
MEMEL, 9.—El periódico "Memeler 
Damapost" publica datos interesantes 
acerca de los probables resultados de 
las elecciones para la Dieta, celebradas 
el 29 de septiembre pasado. 
Según estos datos, en las urnas se 
depositaron 68.442 sobres y posterior-
mente, en las elecciones de Jugnaten y 
Wieszen, 1.323, que hacen un total de 
69.765 sobres. 
Probablemente el contenido de 1.200 
sobres será declarado nulo. 
Sí por los resultados conocidos se ha-
ce un cálculo sobre los resultados de-
finitivos, hay que estimar que 53.800 
electores han votado por los candidatos 
de la lista única y a estos electores hay 
que sumar 1.200 de Jugnaten y de 
Wieszen. 
Por lo tanto, la lista única reunirá 
aproximadamente 55.000 votos y la l i -
tuana 13.500, lo que supone para la lis-
ta única un porcentaje de 80 por 100, 
y para la otra, de 19 por 100. 
VA A REANUDARSE LA EXPLOTACION EN LAS MINAS DE PLOMO DE LINARES Y LA CAROLINA 
D e s a p a r e c e r á a l l í p o r c o m p l e t o e l p a r o o b r e r o . U n m u e r t o y u n h e r i d o e n c h o q u e d e a u t o m ó v i . 
l e s e n B u r g o s . C u a t r o h e r i d o s g r a v e s e n o t r o a c c i d e n t e e n C u e n c a . E l t e m p o r a l h u n d e d o s e m b a r -
c a c i o n e s e n F e r r o l . D u r a n t e u n f e s t i v a l e n M u r c i a u n s o l d a d o s u f r e q u e m a d u r a s q u e l e c a u s a n l a 
m u e r t e , y r e s u l t a o t r o c o n h e r i d a s g r a v e s . A y e r l l e g ó a S e v i l l a l a f r a g a t a " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o ^ 
O v i e d o c o n m e m o r a r á e l a n i v e r s a r i o d e l a e n t r a d a d e l a s t r o p a s c o n g r a n d e s f i e s t a s e n h o n o r d e l E j é r c i t o 
A L I C A N T E , 9.—En Pego, a conse-
cuencia del temporal de lluvias reinan-
te, se hundió la techumbre de una ca-
sa en la calle del Capi tán Sendra. Fue-
ron extraídos grav ís imamente heridos 
los inquilinos Vicente Mengual e Isa-
bel Jover, que ingresaron en el hos-
pital. 
Las m a n i o b r a s mi l i t a r e s 
vino pagan con toda regularidad los pre-
cios señalados por el Jurado Mixto v i -
tivinícola. La cosecha es escasa y de 
regular calidad. 
El t e m p o r a l hunde dos 
embarcac iones 
E L FERROL, 9.—A la altura de Si-
ATWA^TrTI ñ—Z llleiro, una embarcación pesquera, azo-
A L M A N S A , 9.—Han continuado las tada por el viento huracanado, fué des-
maniobras militares. Hoy han realiza- trozada , Sus tripulantes lograron sal-do ejercicios combinados la Infanter ía 
y la Caballería. E l supuesto táctico 
consistía en acudir la Infan te r ía en 
apoyo del Cuerpo montado y llevar a 
cabo un avance hasta las lineas ene 
varse, aunque algunos estaban extenua-
dos por la lucha con el fuerte oleaje. 
Otra lancha, acosada también por el 
gran temporal, se hundió al abrírsele 
m „ J T , * f 1 "na vía de agua. Sus tripulantes fueron 
Llano. Presenció los ejercicios el gene-1010 en su aux1110-
ral inspector don Miguel Núfiez de Los sucesos de Soto del Barco 
Prado 
do por varios compañeros, que se arro-
jaron sobre él para sofocar las llamas, 
resultó con gravís imas quemaduras, asi 
como el soldado Alfonso Osés. 
Inmediatamente fueron trasladados al 
Hospital de Cartagena, donde a poco de 
ingresar falleció Miguel Sansotos. En 
grave estado fué hospitalizado el otro 
compañero. En el campo de aviación 
ha quedado con quemaduras de menor 
gravedad el soldado Inocencio Barbán. 
La víct ima se rá enterrado en la villa 
de Pacheco. Procedente de Madrid lle-
garon un hermano y un tío de Miguel 
Sansotos, el cual en el próximo mes de 
noviembre se licenciaba. 
ta de la Raza, y en conmemoracirt* „ 
la entrada de las tropas en Ovied 
celebrarán grandes fiestas en hanT' 8t 
Ejército. Después del desfile, por laV" 
de, habrá una becerrada en la piat 
Buenavista. En la Escandalera ae * f* 
b ra rá una gran fiesta asturiana v r i 
pués concierto con todas las bandas .T 
música de la provincia y Masas c 
les, en el Paseo de los Alamos. Se01** 
pa r t i r án comidas a los pobres. Se « n ^ 
cía la organización de trenes especia1!11 
en la línea vasco-asturiana, y econó 
eos. A las diez de la mañana del s^1' 
do se celebrarán solemnes funerales 
N o t a de la D i p u t a c i ó n 
de V i z c a y a 
GIJON, 9.—El próximo lunes se ce-
lebrará en Gijón el Consejo de guerra 
por los sucesos revolucionarios de Soto 
del Barco. Figuran 48 procesados y se 
piden 27 cadenas perpetuas. 
Discu ten sobre la t a s a 
de l a u v a 
H a c i a l a n o r m a l i d a d quedarán en la cárcel unos veinticinco. 
Un periodista le p reguntó si se podía 
en B a r c e l o n a conseguir la libertad de los condenados 
1 a menos de un año por los sucesos de 
BARCELONA, 9.—El gobernador ge- octubre, y el señor Pich dijo que con-
neral señor Pich y Pon, manifestó que sul tar ía con el presidente de la Au-
la reunión del Consejo celebrada ayer diencia. 
fué de t rámi te . Como nota importan-
te—dijo—el consejero de Trabajo lle-
vó un proyecto de anulación del laudo 
del Jurado mixto de comercio de di-
ciembre de 1933. También se acordó 
ampliar el personal técnico de Asisten-
cia social. Se aprobó la lista del perso-
Después se refirió a la celebración 
en Barcelona de la Fiesta de la Raza, 
y dijo que esta noche quedará confec-
cionado el programa de los actos. Dijo 
también que estaba estudiando el pro-
grama de Acción Ciudadana, y que ha-
bía condonado las multas a los periódi 
nal del Patronato de la lucha antican- eos y estaba estudiando especialmente 
cerosa y del premio «Mercader» a los el caso del semanario «Be Negre». Di-
inventores de aparatos relacionados con jo, por últ imo, en relación a la cons-
la mecánica. Ya habrán visto ustedes, I trucción de la Casa de la Prensa, que se 
agregó, que se viene poniendo en liber- > había tomado en consideración un pro-
tad a los presos y se van abriendo loslyecto de obras por valor de un millón 
centros clausurados. Esta noche o ma-1 de pesetas, y la cesión de un solar de la 
ñaña, se abr i rán los centros netamente 1 Vía Layetana. 
Dec la rac iones del j'efe de 
A c c i ó n Popula r 
republicanos, cuya clausura fué preven 
tiva. Después se abr i r án los centros 
también republicanos cerrados en los 
que se encontraron armas y que están 
sometidos a procedimiento judicial. Que- BARCELONA, 9.—Pregun 
da rán cerrados solamente los centros de'fe de Acción Popular Catalana, señor 
Estat Catalá , hasta que se examine Cirera vo l tá , si considera posible la re-
si es tán en regla y s. pueden ondear sus petición de lo ocurrido en Cata luña el 
banderas en los balcones. En cuanto a 6 de octubre ha dicho-
la fuerza pública ya habrán notado, ^ la ¿nticgL de batalufta g¡rMe 
también que durante el día presta ser- en torno a los mismos únicos * . 
vicio sin tercerola. En breve prestaran doSi con ]og mismos m¿dioa 1 ó, 
también sin armas de fuego el servicio L i t arte del Gohiern¿ £ fe. 
noctumo. Esto depende de la colabo- drid se hiciera una lítica d 
ración del publico. Para la próxima se- dades claudicacioneraccediendo a la 
mana tengo citados a los representan-1 pretengión de restaUi!ar el Estatuto 
tes de la Sociedad de Empresarios de ^ revisión considero tan indispen: 
espectáculos públicos para tratar de las able como la de la misma CongtPitu. 
horas de apertura y cierre de los es-
pectáculos y del uso de sombreros por 
las señoras en las plateas. Dentro de 
poco, podré darles noticia de la libertad 
de los presos gubernativos. Tan solo 
U 
N O I R R I T A N L A 
^ G A R G A N T A 
Por eso fumo 
'Craven A ' ; son 
cigarrillos cien 
por cien Virginia, 
con boquilla de 
corcho natura!. 
V 
Cigarrillos 100 por 100 Virginia 
CRAVENA 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
ción, creo en la posibilidad de que se 
reproduzca la luctuosa jornada. 
Pero la impresión del señor Cirera 
es que la experiencia de los hechos ha-
brá hecho reflexionar tanto a los par-
tidos de derechas como a los de iz-
quierdas, y que el Gobierno central sa-
b r á situarse en posición de serenidad 
para conceder la au tonomía a Catalu-
ñ a en todo lo que no sea contrar ío a 
la integridad de España . 
Opina que los medios m á s adecuados 
para evitar la repetición de lo ocurri-
do, son: examen de conciencia por par-
te de todos los políticos catalanes; re-
visión del Estatuto para conservar 
aquello que no pueda producir la gue-
L a d u q u e s a d e K e n t d a a 
l u z u n h i j o 
LONDRES, 9.—La duquesa de Kent, 
Marina de Grecia, ha dado a luz un 
niño. 
El nacimiento ha tenido lugar en la 
residencia londinense de los duques de 
Kent, en Belgrave Square, a las dos y 
quince de esta madrugada. 
La madre y el niño goean de bue-
na salud. 
Sír John Simón se hallaba presente, 
con arreglo a la tradición, según la cual 
el ministro del Interior debe hallarse 
presente en los nacimientos de los ni -
ños dé la real familia. 
E l príncipe y la princesa Nicolás de 
Grecia se hallaban desde por la tarde 
acompañando a su hija, que había re-
gresado a Londres hace nueve días. 
La noticia del nacimiento del prínci-
pe fué telefonead! Inmediatamente a 
Sandrigham, donde se hallan el Rey y 
la Reina. Es este principe el tercer nie-
to de los Reyes. 
Fueron detenidos. Se t ra ta de Raimun-
do Bolle, de veinte años, suizo, y Ga-
briel Sarral Aimé, de treinta y dos, 
francés. Se les encontraron unas cade-
nas muy gruesas y irnos candados, asi 
como trozos de copas de vidrio. A l ser 
interrogados se encerraron en el mayor 
mutismo. Han ingresado en los calabo-
zos de la Jefatura. 
Detenidos en l ibe r t ad 
BARCHILON A, 9.—Esta m a ñ a n a han 
sido puestos en libertad 30 detenidos, 
entre los que figuran la célebre comu-
nista Lida Odena. 
M a t a n y roban a los d u e ñ o s 
de u n a " m a s í a " 
BARCELONA, 9.—A cinco kilómetros 
de Granollers, en una mas ía nombrada 
Cal Rolg, han aparecido asesinados el 
colono Miguel Pujá is Pascual, de sesen-
ta años, soltero, y su prima Joaquina 
Pascual Torras, de sesenta y un años, 
soltera, habitante en la misma casa. Se 
cree que el móvil del crimen ha sido 
el robo. 
E l mozo de la masía, llamado Felipe, 
descubrió esta m a ñ a n a el cadáver del 
colono al entrar en la masía. En un 
registro llevado a cabo en el corral de 
vacas se encontró poco después el ca-
dáver de la prima, que presentaba una 
herida producida por un golpe en la 
cabeza. E l colono presentaba también 
iguales señales. Parece que los crimi-
nales asesinaron primeramente al co-
lono y después a su prima, cuando da-
ba agua al ganado. Se supone que el 
hecho fué realizado ayer a las siete de 
la tarde. En las habitaciones de la ma-
sía se ha observado la falta de valores 
y documentos. 
U n a muje r ases inada 
BILBAO, 9—La Diputación de Viz-
caya ha facilitado hoy una extensa no-
ta contestando a un artículo^ publica-
do en un diario de Madrid por el ex 
ministro señor Marracó , ar t ículo en que 
éste, barajando cifras, pretende com- HUELVA, 9.—Se ha reunido la Jun-
parar el esfuerzo fiscal de Zaragoza ta provincial vitivinícola con los repre 
con el de la Diputación de Vizcaya. sentantes de varios pueblos para t ra 
Viene a demostrar la citada notaltar del decreto sobre la tasa de la uva. 
que Vizcaya, no sólo no paga menos,¡Los comisionados de Almonte se mos-
slno que paga bastante más que la pro-
vincia de Zaragoza, habida cuenta de 
que corren a cargo del presupuesto 
provincial las atenciones de carreteras, 
orden público, etc., y otras que supo-
nen al cabo del año una Inversión de 
veinte millones de pesetas. 
Los Jurados m i x t o s en 
el p a í s vasco 
BILBAO, 9.—Esta noche marcha a 
Madrid el diputado señor Aranzibia, lla-
mado por el subsecretario de Trabajo, 
para tratar del viejo pleito del pago 
de las atenciones de los Jurados mix-
tos en el país vasco. E l comisionado 
lleva la representación de las Diputacio-
nes vascongada y navarra. 
Un lote de hojas c landes t inas 
BILBAO, 9.—En Valmaseda la Poli-
cía se ha incautado de un gran lote 
de hojas clandestinas, en las que se 
reclamaba el pago de la llamada "pese-
ta de octubre", a favor de los revolu-
cionarlos presos o expatriados. 
Fueron detenidos tres individuos, uno 
de filiación socialista y los otros dos 
comunistas. 
Un m u e r t o y un her ido 
en choque 
actual. 
G r a n a c t i v i d a d en las 
BURGOS, 9.—Una camioneta con sa-
cos de harina, conducida por Ramón 
Eleta, de veintiséis años, natural de 
Casaleda (Santander), al que acompa-
ñaba el hijo del dueño del vehículo An-
tonino Pérez, de diez y siete años, al lie-
era r a Quintanilla de Vivar chocó con- . 
tra un árbol. E l conductor resultó muer->de Lmarea ? La Carolina van a empe 
traron conformes con pagar doce cén-
timos por la clase ínfima, siempre que 
se cumpla el espíri tu del decreto. Los 
pueblos de Palma y Bollullos se opu-
sieron a la pretensión de los represen-
tantes de Almonte. 
El gobernador ha telegrafiado al mi-
nistro de Agricultura, pidiendo solución 
satisfactoria del asunto. 
MURCIA, 9.—En el cruce de la carre-
tera de Pacheco a la de Cartagena un 
sufragio de las víct imas de la revolu 
M u e r t o en a t ropel lo ¡ción. 
E l ministro de la Gobernación llegarí 
a Oviedo el viernes por la noche. El 
bado por la m a ñ a n a recorrerá la cuen̂  
comlón atrepelló a Pedro Sánchez Co-jca minera, y a las diez asistirá al acto 
nesa, que falleció al ingresar en el hos-1 de la entrega de una bandera a la Guar 
pital de Cartagena. E l chófer quedó de- J 
tenido. 
L a Fies ta de l a Raza en Oviedo 
OVIEDO, 9.—Con motivo de la Fies-
dia civil y a un desfile militar, A laa 
doce obsequiará con un "lunch" a loj 
oficiales y a continuación marchará a 
Madrid, para llegar a la capital a lai 
siete de la tarde. 
La fragata "Sarmiento" en Sevilla 
SEVILLA, 9.—A las tres y media de'Felguera, que es tá reclamado por el de-
la tarde llegó a este puerto la fragata ¡Uto de rebelión por el Juzgado de Poli 
argentina «Presidente Sarmiento», que de Siero. Ha ingresado en la cárcel a 
a t racó en el muelle de la Corta de Ta- disposición del juez mil i tar de Oviedo, 
blada. Vienen en ella 52 guardias ma 
riñas, con sus correspondientes profe-
sores y capellán; la manda el coman-
dante don Alberto Telsalre. Casi todo el 
personal subalterno es de Galicia. E l 
general de la División, señor Vlllabril le; 
El pa radero de unos n á u f r a g o s ^ alcalde, el gobernador y el teniente 
de alcalde, delegado de Festejos, señor 
Bermudo, subieron a bordo y cumpli-
mentaron al comandante, quien les ob-
sequió en cubierta. La fragata trae loa 
restos del general don Juan O'Bryen, 
irlandés, que estuvo en la Argentina lu-
chando con San Mart ín . Los restos fue-
ron recogidos en Lisboa, en el conven-
to de los Dominicos Irlandeses, donde 
yacían, siguiendo instrucciones del mi-
nisterio de Marina de la Argentina. El 
cadáver fué depositado en una urna de 
cinc, envuelto en la bandera de dicha 
República, y se dijo una misa en la ca-
pilla «do Camposanto». Los restos se-
rán llevados a Buenos Aires. 
El buque permanecerá aquí hasta el 
día 17, en que pa r t i r á para Casablanca, 
y luego i rá a Santa Cruz de Tenerife, 
para estar a primeros de diciembre en 
Buenos Aires. De este punto salieron 
el día primero de abri l ; han recorrido 
18 puertos. Mañana habrá una recep 
H U E L V A , 9.—El cónsul de Casablan-
ca comunica al gobernador que la t r i -
pulación del pesquero «León», naufra-
grado en Kenltra, el día 28 de septiem-
bre, fué repatriada a Huelva el día 2 
de este mes por el Consulado general 
de Rabat. 
Congres i s tas a L a R á b i d a 
H U E L V A , 9.—El representante del 
Patronato Nacional del Turismo en 
Huelva ha recibido una carta del de Se-
villa, comunicándole qu^ los congresis-
tas del Congreso Hispanoamericano ven-
drán a esta ciudad para rendir home-
naje de grati tud al glorioso monasterio 
de la Rábida. 
Pasquines revo luc ionar ios 
HUELVA, 9.—En Aroche han sido 
detenidos Manuel Sancha Delgado, y 
Antonio Domínguez Mozo, los cuales 
coloc-.ban pasquines excitando a la re-1 ción oficial en el Ayuntamiento, y des-
belión en la noche del día 6 al 7 del!pués otros festejos en honor de los ma-
m i n a s de J a é n 
JAEN, 9.—Muchas Empresas mineras 
Linares y La Carolina van a empe-
zar la explotación de sus minas, dado 
Funerales por l a v í c t i m a 
E l gobernador ha impuesto una multa 
de 250 pesetas al dueño de la casa d« 
huéspedes por no haber dado cuenta del 
ingreso en su casa del detenido. 
Condena por asesinato 
ZARAGOZA, 9.—Se ha visto la cau. 
sa contra Pedro Mogallón, autor de la 
muerte de su convecino Luciano Fran-
cisco, hecho ocurrido en Litargo. Ha si-
do condenado a doce años y un día por 
asesinato y a cinco meses por tenen-
cia de armas, m á s 12.000 pesetas da 
indemnización. 
Ha l l azgo de un cadáver 
ZARAGOZA, 9.—En Montañana ha 
sido encontrado el cadáver de un hom-
bre que no ha podido ser identificado. 
Presentaba una herida en la sien. S« 
duda de si se t rata de un hecho cri» 
minal o de un accidente. 
de un acc idente 
TERUEL, 9.—Se han celebrado fune-
rales por el alma del joven de Acción 
Católica Nicolás Monterde, muerto en 
vincial de Burgos plomo. E l paro será nulo, ya que la mayor ía de los parados son mineros ma-
El Congreso de las plazas deristas y paseantes de vagonetas, que 
abora serán ocupados. En la Sociedad 
de Construcciones Metál icas se trabaja 
a dos turnos diarios. E l comercio y la 
de s o b e r a n í a 
CEUTA, 9.—A mediodía se celebró; p0biaci5n ae encuentran m á s anima 
en el Ayuntamiento el pleno del Con- dos. Linares, ciudad muerta en años 
greso económico administrativo de las l p i ados , resurge vigorosamente, 
plazas de soberanía 
Presidieron los alcaldes y presidentes 
de las Cámaras de Comercio de Ceuta 
y Melllla, con asistencia de las repre-
sentaciones de fuerzas vivas y entida-
des de ambas ciudades. Quedaron apro-
badas las tres ponencias de las seccio-
nes en que se ha dividido el Congreso: 
Dos Consejos de g u e r r a 
JAEN, 9 . —Hoy se celebraron dos 
Consejos de guerra. Uno, por tenencia 
Ilícita de armas y agresión a la fuer-
za armada, contra el vecino de Higue-
ra de Calatrava Ignacio Anguita Orte-
¡ T p r i í n e i ~sob7e ""Régimen ¿ólítkTo'y &a- ¡9 ^ f a l Pid;0 contra el procesado 
Caravaca, el día de la llegada del nuevo 
Prelado. Presidió los funerales el nuevo ¡ 
Obispo. E l templo estaba abarrotado de' 
N o p o d r á n c a s a r s e los 
a n a l f a b e t o s e n T u r q u í a 
• 
A N K A R A , 9. — EH Presidente Ata 
Tuerk acaba de dictar un decreto por 
el que se prohibe casarse a los turcoi 
que no sepan leer ni escribir. A conse-
cuencia de esta medida los analfabetoi 
se han apresurado a Inscribirse en lai 
escuelas públicas. ^ < 
U n v o l c á n j a p o n é s e n t r a 
e n e r u p c i ó n 
TOKIO, 9.—El volcán Ase, situado en 
fie^les^L^ b ^ n d e r a T á e ^ r c ^ T c o Z l ^ isla japonesa de Kiuchu ^entrado 
gregaclón Mariana lucían crespones ne- repentinamente en erupción. E l cráter 
| r o | r arrojó en medio de ruidos ensordecedo* 
s ' |res cantidades enormes de lava y el-
Se c o n m e m o r a la c o n q u i s t a nizas. 
En los alrededores del volcán han qua* 
dado destruidos casi todos los campoi 
de arroz. 
de V a l e n c i a 
administrativo"; segunda, "Régimen eco-!un año. Otro contra José Cárdenas Bur 
nómlco tributario", y tercera, "Comuni- y Francisco J iménez Cruz, que en 
caclones y relaciones con el Protecto-,20 de octubre de 1934 agredieron a la 
rado". Estas ponencias serán elevadas fuerza armada. E l fiscal pidió dos años 
al Gobierno después de la sesión de c l á ü - ^ después rebajó su petición a un año. 
sura, que presidirá el alto comisario y | L a f i es ta del P a t r o n o de Jerez 
demás autoridades. 
p. r , 1 „ . 1 • - - ¡ i JEREZ DE L A FRONTERA. 9.—Se 
Defensa de la p o b l a c i ó n c iv i l ha celebrad0 la fiesta del pat;ono de 
V A L E N C I A , 9.—Esta tarde se ha 
celehrado una manifestación cívica, que 
part ió de las Casas Consistoriales acom-
pañando a la "señera", que ha Ido al 
monumento del rey don Jaime el Con-
quistador, en conmemoración del 697 
aniversario de la conquista de Valen-
cia. E l monumento ha sido adornado 
con plantas y flores y, en algunos bal-
cones de la capital, se han colocado col-
gaduras 
Por pescar con explosivos 
VIGO, 9.—Han sido denunciados a 
las autoridades de Marina los patronos 
de las embarcaciones pesqueras "Fe y 
CEUTA 9.—Bajo la presidencia del|JereZi con una Procesión cívico rellglo-1 Esperanza" y "Carmen número 2". por 
delegado gubernativo don Fernando Ba- sa- Asistió el Ayuntamiento bajo ma-¡ocupárseles explosivos para la pesca. 
S S a ^ r ^ n ' ^ ^ t í : a g r ^ de b ic ic le tas 
traslado a la Iglesia de San Dionisio. En 
és ta se celebró la función religiosa; pre-
dicó el dominico padre Cerro. Millares 
de personas presenciaron el desfile. 
los ataques aéreos, según lo dispuesto 
por la "Gaceta de Madrid", para pobla-
ciones de m á s de 50.000 habitantes. 
A t r a c a d o r e s condenados 
CIUDAD REAL, 9.—Esta m a ñ a n a se 
celebró en la Audiencia, ante el Tribunal 
de Urgencia, la vista de la causa segui-
da contra José Montoya Vallejo, Ra-
fael Medina Suárez y José Avilés Sal-
merón, que el día 23 de agosto atraca 
ron a mano armada al vecino de Dai-
Niño m u e r t o por un c a m i ó n 
MATARO, 9.—Esta m a ñ a n a un hom-
bre que recogía basuras vió enterrado 
r r \ " 7 i v i r ; n t r e r o ¡ ^ justo Torres, de Almagro, cuan-
s o n l s ^ s ^ n c i ^ s ^ ^ 16 ~ " ^ de 
^GoUb%?nrcenTS c o m p r e ^ i ó í yP f l e x u r a de Vigilancia de Mata íó se pu- * venta de una caballería, 
xlbilidad en todo lo que se refiere a lamieron sobre la pista y detuvieron en 
autonomía, que encaje perfectamente ¡la carretera de Granollers a Sabadell, 
en el concepto regional, y autoridad cerca del pueblo de Llinas de Dalt, al 
m á x i m a y energía debida, en cuanto ¡conductor de un carro que estuvo es-
represente extrallmltaclones o invasión jtacionado el dia anterior por aquellos 
de funciones propias o exclusivas del lugares. Empezó negando, pero confe-
Estado. Isó, por fin, ser autor del crimen. Se 
E m b a r g a n la casa del f i a - llama Juan Antonio P a t ó n Gómez- de 
LEON, 9.—El camión mat r í cu la 2.011, 
que conducía José Sánchez Suárez, atro-
pelló al niño Florencio Alvarez Calvo, 
que murió en el acto. 
Se e n t r e g a el au to r de 
un crimen 
VITORIA, 9.—La Policía y la Guar-
dia civi l han detenido a unos sujetos 
que se dedicaban a robar bicicletas. Se 
llaman José Pérez Gómez, Antonio Na-
varrete, Modesto Navarrete, Cesáreo 
Morenza, Sebast ián Amboto y Roque 
Angulo. 
T e r c e r a s e s i ó n del Con-
greso P r o - M é d i c o 
ZARAGOZA, 9.—Se ha celebrado la 
rcera sesión del Congreso naciona 
Pro-Médico. En la sesión de la ma 
n 
Fábrica camas doradas 
Especialidad en cromadas, garantlzadM. 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. BieRO, w 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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C o n t r a t i s t a s d e o^ra íu t i ( 
Se abre concurso hasta el 20 del ,aCd"dr 
entre constructores residentes en ™Qarg-
para la contratación de las ^^P^QUÍ»1 
te l g® y Escuelas" en el Instituto . . 
do r de Casanova 
veintidós años, natural de La Carolina 
( Jaén ) , sin profesión. Vive de la venta 
ambulante de figuras. La víctima es 
BARCELONA, 9.—El Juzgado núme- |Dionis ia Fe rnández Fernández, de trein-
ro 4 ha efectuado hoy el embargo de l a i ^ afios. 
FAaborados expresamente para evitar casa número 433 de la calle de las Cor-! E1 hecho se realizó después de una 
las afeccione» a la Garganta. tes, propiedad de don Antonio Masana, |vlolenta discusión, en el curso de la 
M A L A G A , 9.—Esta m a ñ a n a se per- ñaña se desarrolló una ponencia sobre 
El fiscal pedia para Avilés seis años, sonó en la Comisarla de Vigilancia Joa- política sanitaria por el ex director ee-
diez meses y un dia de presidio mayor, quín Moyano López, alias "el Cateto", ;neral de Sanidad, doctor Palanca dipu-
y para los otros dos, tres años, cuatro de cuarenta y seis años, autor del t r l - tado a Cortes por Jaén, en la qué puso 
Je presidio menor, e pie asesinato perpetrado anteayer en de manifiesto la Intensa labor que este 
is 1.018 pesetas que una casa de la calle de Santa Ana. iGobierno viene desarrollando en mate-
Soldado mue r to d u r a n t e ¿ ^ . Í S L ? ? ^ que' _.a su juicio, deben introducirse en la 
u n f e s t iva l inspección provincial de Sanidad para 
que su asistencia sea mayor. 
MURCIA, 9.—En el aeródromo de Los i A mediodía los congresistas visita-
meses y un día d 
indemnización de la  
robaron a Torres 
La Sala dictó sentencia condenando a 
Avilés a tres años, y ocho meses a Mon-
toya. Rafael Medina fué absuelto. 
trico Pedagógico, carretera de ^'P^g; 
mo a Chamartin, 58. Bases y documei 
de once a dos y de ciñen a ^ s | 
C u a t r o heridos graves en 
en un vuelco 
CUENCA, 9.—En Cañete, en el kiló. 
metro 144 de la carretera de Taran-
BRISAS 
fricado, por carr^r... br. «sp.noi con un. fiador de Casanova. Pasados ioÉ días ^ i cual Pa tón agredió a Dionisla con ^ ^ im 0Ó«±« de la ma t r í cu - | tos, natural de Madrid 
^u^int.rn.donaipori.c.iid.dd^u.produc^ glamentarios la casa será puesta a ^ . aislador eléctrico de gran t amaño y 18 ^ ^ 1 ™ ? Y ^ ^1 Pfrder ^ direc-1 Otros dos soldados sufren quemaduras 
basta causaron la muerte, después, y para ¡ cion y cayo ai londo de una 
• • • • • • • • • • • • • • < 
Nuestra moderna organizado 1 ie DI ina« 
la oportunidad de reaMzar sus viajes P 
V A L E N C I A 
U J T O M O > 
precio que ningún otro medio 
lón. SANCHEZ BU TILLO, 7, 
evitar la Identificación de la victima, la tarilla. Resultaron gravemente heridos, v i onooo^ r , ^ . 
Dos ex t r an j e ros detenidos d e c a p i t ó y en te r ró la cabeza unos me- Francisco Gil Navarro, José Navarro, | tival de c í r á c t e ? S t e m o e ^ ^ \ 
Alcázares, cuando se hallaban jugando ron el Insti tuto Provincial de Higiene 
varios soldados de Aviación, simulando iy el DisPensario antituberculoso, don-
una guerra, sufrió graves quemaduras, lde fueron obsequiados con un "lunch" 
a consecuencia de las cuales falleció por la DiPutación Provincial, 
poco después, el soldado Miguel Sanso- Por la tarde ha continuado la discu-
sión de temas sobre sanidad rural, en 
la que intervinieron los doctores Ruiz 
Heraa y Ci rajas. 
Por la noche se ha celebrado una 
fiesta popular de jotas en honor de loa 
graves y otros cuatro, leves. 
. . T T " tros máa lejos de donde enterró el ca- ¡Manuel Dolz y Juan Chillón; éste, con- Ha/ino A ^ ^ Í A , , T ^ - ̂  T " concres ís tas 
BARCELONA. 9 . - E n un bar del d * - ^ |ductor, y l M demás . de W ^ 0 / ^ ^ " d ^ a z a d o " ^ ^ 1 " " ^ " ^ 
tn to de la Audiencia se encontraban dos E1 detenido ha manifestado que las I cía, que se dedicaban a la venta am 
r - » , ^ P í t ^ v w i D |extranjero3 hablando misteriosamente, I divergencias entre él y la muerta eran bulante de quincalla y tejidos, 
E N A U  O V I L en voz baja- ^ Policía observó que pro- antiguas y que pensaban separarse por 
haberse enterado de que la mujer ha 
por menos 
do locomoción. SANCHEZ 
MADRID. Teléfono» 74000 y 74009. 
curaban pasar inadvertidos; anotaban 
direcciones de la Guía telefónica y pro-
nunciaban algunas palabras en francés. 
bla sido detenida por robo y participa-
ción en atracos. 
L a vend imia en Daimie l 
mos, y como vestimenta llevaban el 
cuerpo rodeado de gran cantidad de 
estopa. Uno de estos soldados, Miguel 
Sansotos, tuvo la desgracia de que le I 
Det ienen a u n rec lamado 
por r e b e l i ó n 
ZARAGOZA, 9. — JCn una casa de 
.11̂ -1 T * Z ! T empezado la ven- prendiera la estopa en la vela que He-[huéspedes ha sido detenido el extre-
dlmla. Las bodegas elaboradoraa de 1 vaba, y aunque ráp idamente fué socorrl-mista José Rodríguez Trabanaca de La 
B • 1 
•lllil • • • OPOSICIONES A 
SECRETARIOS D» AYUNTAMIENTO 
Inmediata convocatoria para .eS¿i 
goría. No ae exigirá título. Edso, ^ 
los 23 años. Para el programa ¡¿p, 
"Nuevas Contestaciones" y Pi^f . . f f ' 
diríjanse al "INSTITUTO ^ ^ ' ^ 
ciados, 23. Madrid. Garant ías : 
'as oposiciones de secretarios ODI ^ 
el n.» 1 y miles de plazas, y eI} ' he"1*' 
nan terminado para 2.• categon» ^¡r 
obtenido 417 plazas entre ellas lo» y* 
roa 1, 8, 5, 8, 7, 10, 12, 13, etc.. ^ ^ 
números y nombres figuran en ^ ¿i 
pecto que regalamos con lo» ael 
la próxima oposición. 
L 
t i 
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L A V I D A E N M A H P n Detenido por falsificar 
Consejos y dinero 
• Qué P»80 ayer en Madrid? 
6 es pasó bajo el sol radiante de la 
. „a la vistosa cabalgata que con-
al Palacio Nacional al nuevo mi-
Û<1 de la República Dominicana*. 
^ hubo májs tarde un banquete al 
• fl r Lerroux que, ' según frase del 
idilio radical, fué más homerraje al 
^oque gubernamental que a su pro-
E personalidad. 
Este acto, examinado en las sobre-
^ populares desde los cuatro pun-
^ cardinales de la política, a l imentó 
^ de una discusión en tono menor, 
01 las actitudes bélicas tertulianas 
^*rSeSp0nden, naturalmente, al tema 
^""mientras los pacifistas argumen-
sobrc las noticias que vienen de 
rüiebra con cuenta gotas, italófilos y 
•iisiniófilos se ponen cverdes», aun-
sea éste un color que corres-
nda a una reyerta de «blancos> y 
Negros»- Y hay más colores. Ayer, sin 
Ir más lejos, sabemos de unos belige-
Pero el «record» del ^men ta r lo ca-lde Estudiantes Católicos de Ciencias, 
llejero lo batió ayer una noticia toda- eles:ida fn la Ju,lta nera1' la 
^ forman los siguientes señores: 
vía no apunUda. Presidente, Justino Góme? Mateos; 
La gente se preocupa, indudablemen- viC€presidente, Mar t in de Rosales; se-
te, del problema de la mendicidad. jcretario, Gabino Sastre; vicesecretario, 
endurecer el producto, facilita higiéni-
camente su distribución individual. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Cursos de i ta l iano en la 
Aquellos racimos de pobres pedigüe- Donaciano Mart in García; tesorero, Ele-
ños 
Humberto; vicetesorero, Salvador 
que lienaoan las escaleras aei|Tello. vocales: Antonio Guerrero, Máxi-
<rMetro>, y asediaban al t r anseún te en|mo spínola, Ramón Salas, Ramón Lluch 
la vía pública e invadían las terrazas, y Manuel Goñi. 
L l a m a m i e n t o a los no aproba-
dos en las E . de O r i e n t a c i ó n 
rantes que en el m á s céntrico café de 
Madrid «e pusieron «morados» a gol-
anticipándose a la sesión de bo-
leo' que a últ ima hora tuvo lugar en 
price. 
no se ven ya, por lo que es favorable | 
el rumor público a las autoridades quel 
tanto han conseguido. 
No es raro, por tanto, que el alcal-, V , , Los aspirantes a ingreso en las es-de y gestores encargados del asunto, i cuel2LS de 0r ientac ión Pr()fesional y pre. 
reciban a diario felicitaciones^ a más I aprendizajei qUe no resultaron aproba-
de consejos encaminados a solucionar ¡dos, pueden presentarse en el Instituto 
de una vez para siempre un problema! Nacional de Psicotecnia. acompañados 
que, como la guerra, a juicio de Na-
poleón, no necesita más que tres co-
sas: dinero, dinero y dinero. 
Por eso el gesto del conde de Ro-
manones fué ayer el tema del día. E l 
viejo político español envió al presi-
dente del Ayuntamiento de Madrid su 
felicitación ¡y mi l pesetas! 
Asi se hace. Es lo que dirá nuestro 
alcalde: 
—¡Menos consejos y más dinero! 
Con unos cuantos ciudadanos como 
éste, estaba resuelto el problema de la 
mendicidad.—CORBACHIN. 
E! minis tro de Santo D o m i n -
go entrega sus credenciales 
Xyer mañana, con el ceremonial de 
rostumbre, presentó sus cartas creden-
eiales a' Jefe del Estado, el nuevo mi-
nistro de la República Dominicana, don 
Rafael César Tolentino. Entre el Presi-
dente de la República y el nuevo minis-
tro ge cambiaron frases de mutuo afee-
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
SERVICIO A DOMICILIO 
C A S A . I I M E I M E 7 
Aparatos fotográñeos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
tones de Manila, mantillas 
Preciados, 56 





' 3 ? S. Bernardo, 58 antiguo 
^ ^ r y 48 moderno, principa] 
(Frente a Universidad) 
to, haciendo votos por la prosperidad d»5 
ambos países 
de sus padres, para recibir el consejo 
vocacional que la Sección de Orienta-
ción les ofrecerá, teniendo en cuenta los 
resultados de los exámenes. 
Para su presentación deberán obser-
var el siguiente orden: 
Miércoles 9, de cinco a ocho y medía, 
del 1 al 100, de la Escuela de Embaja-
dores; jueves 10, del 100 al 200; vier-
nes 11, del 200 al final; lunes 14, del 1 
al 100, de la Escuela de Chamar t ín ; 
martes 15, del 100 al final. 
Pleno de la C á m a r a de l L i b r o 
La Cámara Oficial del Libro ha ce-
lebrado la sesión plenaria correspon-
diente al mes de octubre. 
E l secretario informó de la publica-
ción del pliego de condiciones para el 
suministro de 800.000 títulos de la Deu-
da, y se acordó rogar al ministro de 
Romanones fel ici ta al Hacienda ^ se permita la impresión I ¡ ada" TOMO 
de dichos títulos en litografía para que 
Casa de I ta l ia 
En la Casa de I ta l ia ha quedado 
abierta la matr ícu la para los cursos de 
lengua y literatura italiana, que se in-
augura r án el día 28. 
Para inscribirse en el segundo cur 
so, deberá presentarse el certificado 
otorgado al final del año anterior, o so-
meterse a los exámenes, que se inicia-
rán el día 21. 
Fiesta a beneficio del M o n -
t e p í o de Ferroviarios 
E l próximo domingo, a las diez y me 
día de la noche, se celebrará en el tea-
tro Español una fiesta a beneficio del 
Montepío y Colegio de Huérfanos de la 
Asociación general de empleados y obre-
ros de los ferrocarriles de España . To-
m a r á n parte la Banda Municipal, el poe-
ta Manuel de Góngora, las sopranos An-
geles Ottein y Consuelo Obregón, y 
otros artistas. 
• 
Concier to de la Banda M u -
nicipal en el Re t i ro 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, la Banda Municipal dará en el Re-
tiro el siguiente concierto: 
"Marcha rusa", L . Ganne; "Danzas 
noruegas", Grieg; "La juventud de Hér-
cules», Saint-Saéns; «La cangó de la 
la pastOTa", J. Vicens; "La perfecta ca-
A y u n t a m i e n t o 
En relación a la campaña de repre-
sión de la mendicidad, ha recibido el 
alcalde de Madrid la siguiente carta del 
conde de Romanones: 
"Querido amigo: Uno a mi felicita-
ción por la campaña contra la mendi-
cidad el adjunto billete de mi l pesetas. 
Para el ornato de Madrid no hay nada 
más eficaz que raer la lacra que más 
le afea. 
Parece que, por primera vez, la cam-
paña va de veras. Saludos cordiales, et-
cétera." 
Licencias de c o n d u c c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s 
"Se previene a todos los propietarios 
y conductores de "autos" tax ímet ros 
que, como quiera que a part ir de 1.° de 
noviembre se empezará en la vía pú-
blica la comprobación de las documen-
taciones que deberán llevar todos los 
vehículos, especialmente los dedicados 
al servicio público, los conductores que 
aún no han recogido el permiso can-
jeado deberán hacerlo a la mayor bre-
vedad, a fin de evitarles los perjuicios 
consiguientes." 
Cervantes en el matasellos 
de A l c a l á 
E l director general de Correos, acce-
diendo a lo solicitado por don Francis-
co Huerta Galopa, presidente del Sin-
dicato de Iniciativas de Alcalá de He-
nares, ha concedido autorización para 
puedan concurrir los impresores espa-
ñoles. 
Los miembros de la ponencia encar-
gada de la preparación de la Exposi-
ción del Libro Infanti l , que hab rá de 
celebrarse en Madrid a últ imos de di-
ciembre y primeros de enero, dieron 
cuenta de su labor. 
El señor Ramírez Tomé se lamentó 
de que haya sido precisa la creación 
de un organismo especial para la orga-
nización de los depósitos de libros, deses-
timando la petición de las C á m a r a s su-
ficientemente capacitadas para organi-
zarlos y conocedoras de la misión de 
estos depósitos. 
Se acordó convocar a un pleno ex-
traordinario para que la ponencia com-
puesta por los señores Bureba, Jubera, 
Aguilar, Alonso, San Mart ín, Bailly-Bai-
Uiere, Palacios y Ramírez Tomé, expon-
ga el plan general de organización de 
la próxima Feria del Libro. 
El señor Dossat encareció la conve-
niencia de que se activen las gestiones 
cerca de la Alcaldía y del Gobierno ci-
vi l para reducir los estragos de la ven-
ta ambulante. 
Ventajas h ig i én icas de la con-
Para h o y 
A«M « M A J A 
* A i a REttlSTBADAi 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
los almacenes, 
g e l a c i ó n de la leche 
En la Sociedad Española de Higiene 
ha dado una conferencia el profesor Ro 
dolfo Borzone, catedrát ico de la Facul-
tad de Medicina de Rosario, sobre «Pro-
tección sanitaria de la leche por la con-
gelación rápida». 
Dijo que el procedimiento de Reyles, 
consistente en la congelación ráp ida de 
la leche pasteurizada, en capas delga 
Centro de Exposición e Información 
Permanente de la Construcción (Carrera 
de S. Jerónimo, 32).—7 t., don Hermann 
Wupperman: "El metal nervado y los 
perfiles ligeros en la construcción". 
Elemento Joven del Círculo de Instruc-
ción Comercial.—10,30 n., fiesta familiar 
en la Bombilla. 
Salón de Otoño.—7 t., inauguración en 
el Palacio de Exposiciones del Retiro. 
Otras notas 
A N G E L R I P O L L 
CASA UNICA. Utensilios de cocina de 
todas clases y menaje de casa. Siempre 
ahorraréis dinero comprando en este es-
tablecimiento. MAGDALENA, 29. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
M U E B L E S 
No comprar. sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
que en la máquina matasellos de la dag constituye la mejor contribución 
Administración de Correos de dicha ciu- a la del problema de la higie-
dad se inserte la leyenda: "Visite A l -
calá de Henares, cuna de Cervantes." 
L a fiesta nacional de Cuba 
Hoy 10 de octubre, fiesta nacional de 
Cuba, el encargado de Negocios recibi-
rá, a las doce, a la colonia de su país. 
Nueva d i rec t iva de los Estu-
diantes C a t ó l i c o s de Ciencias 
L a nueva Directiva de la Asociación 
nización de la leche para las ciudades 
argentinas, especialmente para laa que 
radican en la zona del trópico. 
Debe abandonarse la congelación en 
grandes masas, porque es lenta y la se-
paración de los constituyentes coloida-
les da a los mismos una constitución no 
uniforme. 
Desde el punto de vista sanitario, no 
es necesario pasteurizar previamente la 
leche. La congelación realiza un doble 
trabajo: pasteuriza por sí misma y, al 
Funerales por dos víctimas 
de la revolución 
GIJON, 9.—En la iglesia parroquial 
de Jove se celebraron funerales por el 
alma del comandante de la Guardia ci-
vi l , señor Alonso Nart , víct ima de los 
sucesos revolucionarios de Sama de Lan-
greo y por el guardia civil Serafín Fer-
nández, que le acompañó hasta los últ i-
mos momentos y pereció t ambién a 
mano de los sediciosos. 
Asistieron las autoridades, que pre 
sidieron el duelo, con las familias de 
las víct imas, números de Guardia civil 
y l de Asalto y gran cantidad de público 
Había sustraído en una Casa de 
Socorro tres hojas para el 
despacho de tóxicos 
Angel Salcedo Martínez, de veint i t rés 
años, que habita en la calle de Vicente 
Tarodo, número 3, patio, fué detenido 
ayer en el Puente de Vallecas, en la 
farmacia del doctor Madrigal, a petición 
de éste, por haber observado que en 
una receta de morfina aparecían bas-
tantes deficiencias. 
Conducido el individuo a la Comisaría, 
declaró que estando en la Casa de So-
corro para que le asistieran, aprovechó 
un descuido del practicante de guardia 
para sustraer tres hojas para el despa-
cho de tóxicos. 
Conducido a los calabozos a disposi-
ción del juez, el detenido intentó poner 
fin a su vida, utilizando los cordones de 
las botas, los cuales empalmó y se a tó 
al cuello y al pie derecho; pero no pudo 
realizar su propósito porque fué adver-
tido por la vigilancia de la prisión. Pues-
to el hecho en conocimiento del juez, 
éste ordenó el traslado de aquél a su 
domicilio, en calidad de detenido. 
H e r i d o g r a v í s i m o en a t rope l lo 
En la carretera del Hotel del Negro 
al Hipódromo, frente a la finca del mar-
qués de Valdeiglesias, el coche de la 
mat r ícu la de Valencia, número 1.377, 
propiedad de don Enrique Mostón, que 
vive en Madrid, Eduardo Dato, 27, atre-
pelló a Enrique Romero de Miguel, de 
catorce años, con domicilio en Madrid, 
calle de Isidro de Gema, 13, causándole 
hundimiento del parietal izquierdo, con 
probable fractura del peñasco; fractu-
ra conminuta en tercio inferior y me-
dio del húmero derecho y de varias cos-
tillas, fuerte conmoción cerebral y múl-
tiples erosiones en diversas partes del 
cuerpo. En gravísimo estado pasó al 
Hospital de la Beneficencia. E l dueño del 
coche quedó detenido. 
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AGUA V1SNÜ 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Fracaso de un ̂ soviet^ escolar 
E l Colegio de Huérfanos de Telégrafos rectifica el 
sistema del bienio. Con la coeducación y la indisci-
plina venía la ruina económica y docente 
La espléndida finca de «El Qu in to , 
llena de recuerdos románt icos , que el 
general Narváez aprovechó para espar-
cimiento propio y para cita de sus ami-
gos militares, es hoy laboratorio de no-
tables experiencias pedagógicas. E l Co-
legio de Huérfanos de Telégrafos, allí 
instalado actualmente, y cuyo nuevo 
rectores desfilaron con estos métodos 
en dos años. La coeducación quiso lle-
varse a los extremos más peligrosos. 
Había un vocal comunista que daba con-
ferencias a los muchachos y muchachas 
reunidos, sobre el amor libre. La más 
absoluta indisciplina dominaba en el 
Centro: no había tiempo, fuera de las 
clases, dedicado al estudio. Muchachos 
y muchachas andaban libremente por el 
curso inauguró ayer tarde el señor Mon- parque. Ninguna autoridad podía im 
Uno de los pabellones en un r i n c ó n del parque s eño r i a l del Colegio 
de H u é r f a n o s de T e l é g r a f o s 
(Fo to Arch ivo . ) 
tes, subsecretario de Comunicaciones, 
había sufrido toda la cirugía revolucio-
naria y se hallaba al borde de la ruina 
económica. Ha bastado un año de nue-
va orientación y de sanos métodos para 
recoger frutos insospechados. 
U n "soviet" escolar 
El Consejo de administración revolu-
cionario quiso convertir el Colegio en 
soviet escolar. Los alumnos desti tuían 
al director y a los profesores. Diez di-
CHARLAS DEL TIEMPO 
Jueves 10 octubre de 1935 
L U N A : Creciendo (llena 
el sábado 12). En Madrid 
sale a las 4,30 de la tarde 
y se pone a las 5,21 de la 
madrugada del viernes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,20 y se 
pone a las 5,45; pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 1 minuto, 59 segundos. 
Dura el día 11 horas y 25 minutos, o 
sea 4 minutos menos que ayer. Cada 
crepúsculo, 27 minutos. 
PLANETAS: Lucero de lâ  mañana , 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de, Saturno (hacia saliente) y, difícl 
les de observar. Marte y Júpi ter (hacia 
poniente). 
Lectores: Aprovechen este b u e n 
tiempo para pasear; quizá dure una 
semani ta—así en diminutivo—. Des-
pués es posible que vengan aguas oto-
ñales. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Miércoles 9 de octubre de 1935) 
Sobre política interior: 
" A B C", en un suelto titulado "Ni 
ga ran t í a s n i elecciones": "Se ha perdi-
do aquí un tiempo precioso en discu-
siones académicas y fabricación de po-
nencias alrededor de una reforma elec-
toral que, al fin, ha quedado en soste-
ner lo que había, con alguna sencilla 
innovación de detalle y con el ensayo del 
sistema proporcional en los comicios 
municipales de muy contadas poblacio-
nes. Ha sido la manera de no convocar 
las elecciones, mucho m á s necesarias 
que la pretendida reforma; y aun pue-
de ocurrir que, orillado este punto y 
convenida la nueva fórmula, se halle 
pretexto de alargar la demora, mien-
tras la ley se tramita y se prepara lue-
go su ejecución Se va a prescindir lucharemos constantemente, por el bien 
t 
E L ILMO. SEÑOR 
O. CAMILO AVILA Y FERNANDEZ 
DE HENESTROSA 
Notario y ex decano de este Ilustre Colegio Notarial de Madrid 
Faleció el día 23 de septiembre de 1935 
R . I . P . 
La Junta Directiva 'de este Ilustre Colegio Notarial 
aCOrdó el viernes, día I I , a las diez de su mañana, 
^ celebre en la parroquia de San Jerónimo el Real un 
^neral por su alma, para cuyo acto ruegfa la asistencia 
sus compañeros y amiVos, v por la cual les quedará 
Padecidos. 
del estado de alarma, y sólo del de alar 
ma, en algunas provincias, donde no hay 
actividad política n i Prensa eficaz. No 
se sabe cuándo van a restablecerse por 
completo las ga ran t í a s n i cuándo habrá 
elecciones." 
" E l Liberal", como resumen de su 
art ículo de fondo, que lleva por título 
" A l año de los sucesos.—No hay am-
biente revolucionario": "Lo positivo es 
que la seguridad del Estado no corre 
ningún riesgo; que no existe caso algu-
no de gravedad inminente, y que sin 
esas circunstancias no pueden estar sus-
pendidas las g a r a n t í a s constitucionales." 
Acerca de la si tuación internacional: 
" E l Sol": "Ginebra, que ha votado 
virtualmente las sanciones, promete dar 
un paso en firme hoy, miércoles. L a ini-
ciativa de ese paso, en nuestro sentir, 
y no hoy, sino cuando sea, no pa r t i r á 
de Ginebra, sino de Londres." 
"La Libertad": "Hoy la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones ha de decidir 
la forma de imponer las sanciones au-
torizadas por el art ículo 16 del Pacto. 
No cabe duda acerca de su inmediata 
aplicación. Inglaterra e s t á dispuesta a 
que las sanciones sean enérgicas, rá -
pidas y eficaces. Y lo serán." 
>:- * « 
Comentarios del conflicto ítaloetiope. 
«No somos nosotros. Ha sido el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones el que 
ha calificado a I ta l ia de nación agre-
sora. Se ha incumplido el Pacto y lógi-
co es que la justicia no sufra merma 
ni desprestigio. ¿Qué sería entonces de 
la paz futura, del indispensable sosie-
go en que han de vivir los pueblos para 
cumplir la misión que a cada uno com-
pete? ¿ O es que va a prevalecer el cri-
terio de la regresión a la barbarie, del 
derecho del más fuerte o del más au-
daz?—(«Hera ldo de Madrid».) 
«Conste, pues, que nosotros seguimos 
donde estábamos, sin cambiar para na-
da n i por nada la línea de conducta que 
desde el primer día hemos mantenido. 
Para nosotros, los etíopes e s t a rán civi-
lizados cuando lo estén verdaderamente. 
de E s p a ñ a y del 
ción».) 
mundo.»—(«La Na-
«Habría que colocar ante el pueblo 
trabajador de E s p a ñ a grandes carteles 
con la verdad. Hacerles despertar de 
su espantoso engaño letárgico. Y ha-
cerles ver simplemente lo que supon-
drían para España las sanciones. No ya 
las militares—eventualidad que no que-
remos n i mencionar—sino las económi-
cas, ruina y destrucción de tantas in-
dustrias, que supondría el hambre y la 
desolación de miles y miles de fami-
lias. Esta es la única verdad de las san-
ciones para España . 
>Por ello, el Partido Socialista espa-
ñol, vigía constante de los intereses de 
nuestro pueblo trabajador, acoge con 
el mayor júbilo las órdenes del alto 
mando internacional y reclama inme-
diatamente la adhesión de España a las 
sanciones. La adhesión de E s p a ñ a a la 
guerra .»—(«La Epoca».) 
«Diario de Madrid» habla del banque-
te-homenaje al señor Lerroux. 
«Sin partidismo alguno—no puede ha-
berlo en un periódico como el nuestro, 
que nunca ha hecho n i tiene por qué ha-
cer profesión de fe política—, objetiva-
mente, pa t r ió t icamente , hay que reco-
nocer lo que el señor Lerroux ha sig-
nificado en estos años difíciles de im-
plantación de un nuevo sistema de vida 
política, y sigue significando todavía, 
porque no se le ve el sustituto en ese 
s e n t i d o 
E «Informaciones» comenta el mani-
fiesto de la Juventud Socialista y el l i -
bro de Dencáí , sobre la revolución de 
octubre pasado. 
«Lo que importa señalar ahora es la 
firmeza con que unos y otros precisan 
cuáles fueron los verdaderos móviles, 
que los terceros oficiosos tratan de des-
virtuar. No iban los unos contra un Go-
bierno o una tendencia, sino que aprove-
chaban la revuelta prevista para una 
finalidad transparente de toda su polí-
tica. Y tampoco los otros se alzaban 
contra una orientación, sino que era la 
dictadura de una clase lo que querían. 
Que se nos diga ahora, por ejemplo, que 
Este veranillo sin nombre... 
...que ahora estamos pasando, care-
ce indudablemente de él, porque míen 
tras dura no se produce fenómeno al 
guno notable en los cultivos ni en la 
vida humana que sirva de punto de 
referencia para hallar ese nombre. 
Podr ía titularse el del comienzo de 
la caída de la hoja, o el del Rosario o 
el Pilar, porque entre ambas advoca 
Temperaturas máx imas del día 9 
clones de la Virgen suele presentarse 
Pero ¡cualquiera impone al pueblo un 
nombre que él mismo no haya inven-
tado! Nosotros no lo intentamos si-
quiera. 
Lo que de momento interesa no es 
darle designación, sino el saber si este 
año va a durar mucho o poco, porque 
si dura mucho, con t inuará la aequla 
La cual no atemoriza todavía dema-
siado a los labradores, porque se deci-
den generalmente a sembrar en seco, 
Estado general.—El Noroeste de Fran-
cia, las Islas Británicas y Escandinavia 
están bajo las presiones débiles del At-
lántico, y por el resto del Continente 
aumenta la presión, principalmente por 
el Sur. Por el Canal de la Mancha y 
País de Gales soplan los vientos fuertes 
del Suroeste, llueve por la costa fran-
cesa del Atlántico y el cielo está cubier-
to por el Este y Suiza. 
Por España ha llovido durante el día, 
ligeramente por Galicia. Por el resto del 
país mejora el tiempo, pero queda to-
davía con bastantes nubes por la cuen-
ca del Ebro y Levante. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 1,3 milí-
metros; Santiago, 3,5; Pontevedra, 2,1; 
Vigo, 2; Orense, 0,1; Gijón, 0,1; Santan-
der, 3; Navacerrada, 0,1; Gerona, 2; 
Barcelona, 11; Tarragona, 2; Tortosa, 1; 
Mahón, 0,5. 
Un ex alcalde herido de 
gravedad por otro 
ALGBOIRAS, 9.—En Los Barrios, por 
rivalidades políticas, r iñeron los ex al-
caldes Francisco Muñoz, afiliado al par-
tido de Mart ínez Barrio, y Antonio A l -
varez, radical. Este hirió en el cuello a 
Francisco y le produjo una herida de 20 
cent ímetros de extensión. En grave es-
tado quedó hospitalizado, en esta ciudad. 
E l "Méndez Nuñez", 
Algeciras 
en 
ALGECIRAS, 9.—Ha fondeado en es-
te puerto el crucero "Méndez INúñez". 
poner un castigo ni tomarse la libertad 
de reprender a un alumno. 
A consecuencia de ello, quedó el Co-
legio desnivelado económicamente. E l 
gasto de cada alumno resultaba a 4.000 
pesetas anuales. Finalmente, cuantos 
alumnos se presentaban a oposiciones 
o a exámenes eran irremediablemente 
suspendidos. 
Doloridos por la experiencia, muchoa 
socios se dieron de baja en la Mutua-
lidad, en lugar de pretender la recon-
quista del Colegio, y la vida de éste, 
unida al porvenir de ciento cincuenta 
huérfanos, quedó gravemente compro-
metida. 
Auster idad adminis t ra t iva 
y disciplina 
La Asamblea anual de los funciona-
rios de Telégrafos del año 1934 renovó 
por una abrumadora mayor ía el Con-
sejo de administración, escarmentada 
del ensayo comunista, y designó a un 
grupo de funcionarios de prestigio, aje-
nos a toda signifioación especial po-
lítica. La austeridad en la administra-
ción y el mantenimiento de la discipli-
na han cambiado totalmente la fisono-
mía del Colegio. E l coste de cada alum-
no, sin desmerecer el trato, ha dismi-
nuido a la mitad; se han pagado las 
deudas y se han realizado este verano 
obras de embellecimiento por valor de 
25.000 pesetas. Preside el nuevo Con-
sejo de administración don Julián Gar-
cía Leiva y dirige el Colegio don Sil-
vino Diez. 
Los hermosos jardines de la finca, p i -
soteados antes, han recobrado su rien-
te aspecto. No ha sido posible, en cam-
bio, devolver su integridad a las be-
llas estatuas de mármoles italianos, que 
los escolares abatieron de sus pedesta-
les y decapitaron cruelmente. Algunas, 
todavía subsistentes, entre pérgolas y 
boscajes románticos, mantienen el ca-
rác t e r señorial de la finca del duque 
de Valencia, vecina del pueblecito de 
Canillas. 
La coeducación ha quedado reducida 
a la asistencia de muchachos y mucha-
chas' a las mismas clases. Actualmente 
no solamente viven en pabellones se-
parados, sino que tienen aparte su jar-
dín y sus juegos. 
E l discurso inaugural versó sobre las 
costumbres universitarias en la Edad 
Media, especialmente en la Universidad 
de Par í s . Hablaron el señor García Lei-
va y don Luis Montes. Este úl t imo pro-
metió luchar para que el Estado aumen-
te la pequeña subvención de 25.000 pe-
setas que actualmente disfruta el Co-
legio. E l subsecretario defendió el cri-
terio de que la asociación en la Mutua-
lidad debía ser, a semejanza de otros 
Cuerpos, en el de Telégrafos un com-
promiso de honor para todos los aso-
ciados. 
Y en cuanto a esas organizaciones re-|el señor Dencás no representaba el es-
volucionarias y soviéticas, inductoras de 
esa cruzada venenosa que pretende arra-
sar los más elementales principios de 
la civilización y de la vida de los pue-
blos, nada tenemos que añadi r a nues-
t ra campaña de siempre. Contra ella 
pírl tu del partido que gobernaba, tiene 
menos interés que si se hubiera dicho 
cuando se preparaba el asalto, en lugar 
de poner bajo su mano, como se hizo, 
todos los elementos de agresión de que 
el Gobierno de la Generalidad disponia.» 
Temperaturas mínimas del día 9 
con la esperanza de aguas próx imas ; 
pero preocupa extraordinariamente a 
los ganaderos, porque les priva de los 
pastos y, por lo tanto, perjudica a) 
ganado. 
Nosotros creemos que este veranillo 
se va todavía a continuar unos días, 
pero no tanto como el año pasado, que 
perseveró unos diez sobre nosotros, y, 
tras una corta calda del te rmómetro , 
se prolongó luego hasta fines de no-
viembre, como anticipo del cveranillo 
de San Mar t ín o del membrillo». 
I 
Sil 
EL MAS RICO 
ÜE ME DA MAMÁ 
Qué a r o m a y q u é 
sabor los del Cho-
c o l a t e CUMBRE, do 
Efgorrlagol {Con 
qué apetito se tomo! 
Nutre y entona bien. 
Otros closw «qutsTto» 
PRIMOR-CHOCOLATE C O N LECHE. 
N . P. U . - M A N Á . - ALMENDRADO. 
C H O C O L A T E 
M C U M B R E 
Z X g o r r i a & g , 
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Luciano Montero se clasifica en cuarto lugar en Amberes 
Alvaro Santos pierde en París, pero realiza un buen combate. Dimite el 
entrenador del Athlétic de Bilbao. Se dice que Caracciola abandona las 
carreras. Hoy empiezan los entrenamientos de hockey de la Gimnástica 
E N E L MADRID R E A P A R E C E R A N E L SABADO QUINCOCES Y SAÑUDO 
Anoche se celebró en le Circo de Pri-1 na. sobre 75 kilómetro*, que dió el si- ellos ha recibido, esperando que todos 
UN « O GRAVEMENTE 
i 
los entusiastas de la cultura física for-
men parte de nuestra organización. 
A los afiliados y simpatizantes que ¡te entraba en su domicilio, acompañada ..Etcrn¡dad.. ..VaLg capricho", "Noctur-
ce, la anunciada -'elada de boxeo, cu-1 guíente resultado: 
yo combate *clou> era el que habían! 1, Aesrts Louck, en 1-35-30; 2 (a una 
de disputar el español Ignacio Ara, va- vuelta). Deríck Dictuí t 3, Bonduel De 
r ías veces v challenger» al campeonato Calumé; 4, Le Greves-Montero; 5 (a dos 
del mundo de los pesos medio, y el por-1 vueltas «ex aequo»), Vyssero Baelemanr^agist íeron a nuestras excursiones de lalde su esposa. El herido se encuentra en 
tugués Rodrigues que acaba de tr iun- Paul Mertena. Verdyck Leemans, M i - j sierra, les advertimos que, verificado el1 el Equipo Quirúrgico, en estado deses-
far en Lisboa del ex campeón de Euro- delkamp Bolgacrt y Van Haezel Digrof.! sorteo, de unos magníficos esquís, mo- iperado. La agresora fué detenida, 
pa Merlo Preciso. 10 (a tres vueltas), Roth Umben-!delo slalom, ha correspondido al nú-1 A la hora indicada, el médico don 
Los restantes combates fueron: el ne - ¡hau r ; 11 (a cuatro vueltas), Ruozzi \mero 170, pudiendo pasarse a recoger-1Eugenio Santos Hernández Sánchez, de 
gro Cheo Morejón contra el por tugués Morell i ; F. Vervaecke S. Maes; 12 (a ios cualquier día laborable a nuestras treinta y siete años, natural de Béjar, 
Brazilino; Calleja y Peña I I disputaron ¡seis vueltas), Rebry Demuysere, Egli-joficinas de Marqués de Cubas, 21, dejeon domicilio en la calle del Duque de 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 m.).—8: Campanadas. Diario habla-
do. — 9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Gacetillas. Calendario astronómi-
co. Santoral. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. " E l "cock-tail" del día". Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dío: "Peer Gynt", "Vals brillante en la 
Anoche, minutos antes de las diez, mcnor" _ 1 4 . Cartelerai cambios de mo-
Carmen Guijarro Dolado agredió con un neda extranjera. Música variada.—14,30: 
cuchillo, por la espalda, al médico don Sexteto de Unión Radio: "Bajo los ar-
Eugemo Santos Hernández, cuando és- cos del monasterio", "Día de bodas". 
R A D I O T E L E F O N I A M a l e r r a consume gran 
cantidad de corderos 
Lo esperó a la puerta de su domi-
cilio y lo agredió por la espalda 
El año pasado importó 334.000 
toneladas 
el campeonato de Castilla de los pesos Moerenhout; 13 (a siete vueltas), Stuyts geis a ocho de la tarde 
ligeros; los ^amateursj. Bajo y Gascón, Peeters; 14 (a doce vueltas), Garnier 
y el campeón español de los «welters» 
Zúñiga contra el profesional Várela. 
Handiguest. 
Automovilismo 
¿Se retira Caracciola? 
STUTGART, 9.—Parece ser que el i octubre> .a .las ocho de la mañana 
Rodrigues, que llegó, como dijimos, 
anteanoche, decía antes del combate 
que 
— M i 
Inyectad 
gozan de esa confianza. La expectación yse propone 
es grande. Pero yo sé que Ignacio es atacar los «records» mundiales y a ms-
un boxeador peligrosísimo. Y prefiero, t ru i r a jóvenes corredores germanos, 
no hacer pronósticos. En Portugal, des- i En este caso, el equipo cMercedes> 
de luego, causar ía sorpresa el que vues- —al que no dejaría de pertenecer el ga-
tro campeón ganara el «match». |nador del Gran Premio de España 
Cultural Deportiva «El Danubio» 
La Sociedad Cultural Deportiva «El 
Danubio» ha organizado una carrera 
pedestre que se celebrará el día 27 de 
Alba, 10, marchaba, acompañado de su 
esposa, por la citada calle, con dirección 
a su domicilio. Cuando iban a penetrar 
en el portal, una mujer se abalanzó so-
bre él y, por la espalda, le asestó un 
golpe con un cuchillo, produciéndole una 
herida gravís ima. El médico cayó al 
no".—15: Música variada.—15,15: Dia-
rio hablado. Sexteto de Ünión Radio: 
"La canción del olvido", "Danza espa-
ñola",—15,50: Noticias de úl t ima hora. 
16: Campanadas.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: "Guía del viajero". 
Música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Re-
cital de canto: "La sonámbula", "Ma-
non Le^caut", "Katiuska", "Voces de 
primavera", "Lucía de Lammermoor", 
"Marina", "El cantar del arriero", "Va-
riaciones sobre "El Carnaval de Vene-
cia".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. Dia-
rio hablado. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. "Contribución infantil a la Fiesta 
de la Raza". Sorteo de juguetes entre 
los niños radioyentes.—19.30: Concierto 
sinfónico: " L o s maestros cantores". 
LONDRES, 9.—El Reino Unido es v i i -
tualmente el único mercado para la 
producción mundial de cordero. Consu-
mió en 1934 m á s del 90 por 100 de la 
cifra objeto de comercio internacional, 
según los datos publicados por el Co-
mité Imperial de Economía. 
Merced a la preferencia siempre cre-
ciente de los ingleses por la carne de 
cordero, el abastecimiento de este pro-
ducto constituye, aproximada mente» las 
tres cuartas partes de las exportacio-
nes internacionales, mientras que en 
1924 eran solamente de una mitad. Aus-
tralia y Nueva Zelanda son los países 
más productores. Nueva Zt-'anda faci-
litó a Inglaterra el 53 por 100 de las 
334.000 toneladas de cordero importa-
das por el Reino Unido el año pasado, 
en tanto que Australia envió un 26 po. 
ICO y Argentina un 14 por 100.—Unl-
tr<i Press. 
F i e s t a de l a R a z ¡ 
Para cumplir con la orden m' 
nisteri^l sobre Fiesta de h R 
za, vean las escuelas y C Q ] ^ * ' 
LOS GRANDES VIAJES c f ^ 
SICOS y LOS GRANDES V u 
J E S AEREOS. A' 
En sus variados títulos, al 
canee de cualquier escuela n 
su precio, encofitrarán maestr 
y alumnos los más bellos mot? 
-vos para entender y Sent¡r * 
Ficsfa de la Raza. 
Pida catálogo 
ESPASA-CALPE, S. A . 
Casa del Libro 





Pensión completa, desde 12 
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«Petit-Bar>. La carrera será para neó- - - Equipo Quirúrgic 
filos del Centro. La agresora fué .detenida y 
' , conducida a la Comisaría del distrito 
Sociedad Gimnást ica Española de la InclU3a En el establecimiento sa-, 
La Sociedad Gimnást ica Española.¡ni tar io citado, don Eugenio Santos in . ¡"Concierto en la menor para piano y er-
que en la actualidad es tá organizando gresó en estado gravísimo, pues la he-l ^UESTA"-—20,15: Diar10 hablado. Conti-
Ara . manifestó a los periodistas: ¡estar ía integrado por Fagioli, Brau- su sección de chockey?-, pone en cono-!r¡da parece ser que le interesa un pUi .^nac ión del concierto sinfónico: "El bur-
—Estoy convencido de mi triunfo, jchistch. Geyer y Rosemeyer, cuyo in- jCim¡ento de sus asociados y simpati-¡m5n_ Quedó hospitalizado en el Equipo, l&ués gentilhombre", "La valse"—21.15: 
aunque reconozco la calidad de mi ad- greso en la casa «Mercedes» se da como; zantes a este deporte, que, empezando en estado desesperado. ' | Síntesis de la historia del teatro. "Los 
versario. Pero me encuentro en exce- seguro. el próximo jueves, día 10, los entrena- La agresora, en la Comisaría de la ¡orígenes del teatro", por Enrique Es té 
lente forma. E l mes de El Escorial me 
ha sentado a las mi l maravillas. Ade-
más, he de decirle: tengo ofertas ten-
tadoras de Estados Unidos y sé que el 
perder este combate significaría «algo» 
en contra. Nada más. 
(Vod el resultado del combate en 
«Ultima hora».) 
Sociedades 
El español Alvaro Santos, vencido 
en Pa r í s 
PARIS, 9.—En el Central pelearon el 
francés K id Ni t r am y el español Alva-
ro Santos. Contra lo que muchos creían, 
el púgil español no fué derrotado por 
mientos en su campo de deportes, Do-lIncluaa dij0 namarSe Carmen Guijarr:. vez-0rtega- Concierto variado. E l sexte-, 
noso Cortés, esquina a Andrés Mella- DQ^do de treinta v dos años natural ' to: "Ijas Eririnyes" (suite). Mari-Carmen 
La Agrupación Deportiva Tradl- ¡do, queda abierta la inscripción para|de s igüenza (Guadalijara) En la de-lF- dc Toro y Juan Roldán: "Serenata| 
cionalista ^ equipos, tanto masculinos como fe- |ciaracjón que pregt5 ante la Policía di- inúti1"- Juan Soldán : "Canta i l gril lo".: 
A l reanudar la Agrupación Deporti-j meninos, durante las horas de ocho alj0 que hace unos cinco afi0c p0r pade-i Mari-Carmen F. de Toro y Juan Roldán: } 
Tradicionalista sus t a r e a s para nueve de la noche, en su local social,icer una enfermedad especifica vino ft'"La chulapona" (dúo del 
dedica especial atención a la cultura boxeadores camateurs» que quieran to-
física, único motivo que orienta nues-
tras actividades. 
La A. D. T. constituida hace un año 
en Madrid, quiere repetir su norma per-
manente de actuación, para lo cual, 
hijos que habían tenido, considerándose 
engañada, ha venido a Madrid, y esperó 
a don Eugenio Santos en la puerta de 
su casa con intención de matarlo. 
espec 
1935-36, aprovecha esta ocasión para , Barbieri. 20. ¡Madrid y consultó con el citado doctor, 
dir igir su má^ cordial saludo a los en-! . . . . . el cual le recomendó que so casara. Pa-
tusiastas del deporte y a la Prensa que Se pone en conocimiento de todos os ado a l ^ n t i j hi co. 
xeadores camateurs» que quieran to- mo , eSnfermedaFd) en , cie í u r a r s e . 
mar parte en la segunda Copa Gim- . J J 
„ . T> . • p le, se transmitiera a su mando y a do.s 
nást ica de Boxeo Amateur, que orga-
niza la Sociedad Gimnást ica Españo-
la, que la inscripción es ta rá abierta 
hasta el día 24 del actual. 
«k. o.». Antes bien, realizó una pelea i por una cuota reducida se podrán prac-¡ A l mismo tiempo, la Gimnást ica 
formidable, que fué largamente aplau-lt icar todos los deportes, a cuyo frente | aprovecha esta ocasión para invitar a¡ Del suceso se dió cuenta al Juzgado 
dida por los espectadores. se encuentran profesores especializados, cuantos boxeadores y aficionados lo de guardia, que se ha fra^ladado a! 
La victoria se la adjudicó al francés y entrenadores de reconocida solvencia, deseen, visiten su gimnasio y la expo- Equipo Quirúrgico, donde nc pudo to-
por puntos. La A. D. T. aprovecha gustosamente sición de carteles que, con motivo de la 'mar declaración al herido, dada su gra-
r i . i i« esta ocasión para agradecer a los de- segunda Copa y V I Gran Semana Gim-lvedad. La agresora ha sido puesta a 
P O O U M f l portistas y a la Prensa, el calor que de nást ica ha organizado esta Sociedad, 'disposición del Juzgado 
La próxima jornada 
El sábado, en Chamartin, el Rácing 
se juega sus úl t imas posibilidades, y 
el Madrid el puesto de campeón. 
Es posible que los blancos realicen 
nuevas pruebas. Nada tendría de ex-
t raño que el Madrid alineara el siguien-
te equipo: Campos, Quesada—Quinco-
ces, Pedro Regueiro — Valle — Lecue, 
Ferrer—Luis Regueiro—Sañudo—Hila-
rio—Diz. 
El Madrid quiere volver a ver a Fe-
rrer, en pista adecuada, y sacar a Cam-
pos para conocer su forma. Reaparecen, 
además, Pedro Regueiro, Sañudo y Diz. 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
El Nacional y el Athlét ic juegan otro 
partido decisivo en El Parral el domin-
go. Si el Athlét ic aun quiere clasificar-
se tiene que ganarlo. Y el Nacional in-
tenta alejarse a toda marcha de los úl-
timos lugares, y necesita puntuar para 
ello. 
La lucha se rá interesante. 
Baja en el Athlét ic bilbaíno 
BILBAO, 9.—Aunque se desconocen 
los motivos, se sabe que la Junta direc-
Kva del Athlét ic ha admitido la dimi-
sión que le ha sido entregada por el 
entrenador del Club, Patricio Caicedo. 
Ciclismo 
Luciano Montero corre con éxito en 
Amberes 
AMBERES, 9.—En el Palacio de los 
Sports se disputó una carrera america-
• S * * 'mifllIHIBlilW i • ; M R SQ Si IIIIR 
ALFOMBRAS 
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
iiiiiniiiHiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiniiiiniiiiHiiy 
AVUNTAMIENTO DE EL ESPINAR 
El dia 11 de octubre, a las once, ten-
d rá lugar en este Ayuntamiento la su-
basta de 1.642,785 metros cúbicos de ma-
dera de loá montes "Aguas Vertientes y 
agregados", bajo el tipo de 68.996,97 pe-
setas. 
Lds pliegos, cerrados, se presentarán 
«n esta Intervención municipal hasta el 
10 de octubre. 
E l depósito provisional será el de pe-
setas 3.449,85, y los pliegos de condicio-
nes se hallan en la Secretaría del Ayun- tada", 
tamiento de El Espinar. 
Calderón 
Hoy jueves, a las 6,15, "Doña Fran-
cisquita". Noche, no hay función para 
dar lugar a los ensayos generales de "La 
bella burlada", comedia lírica de Andrés 
de Prada y maestro Padilla, que se es-
trena mañana viernes, cantada por loa 
grarttiés artistas Teresita Silva, María 
Vallojera, Ricardo Mayral y Pablo Gorgé. 
por Federico García Sanchiz. 




Grandioso éxito garantizado 
llenos. 
Benefi-' AVENIDA.—6,30 y 10.30 (estreno): "La 
Actore? alegre divorciada". (1-10-35.) 
BABCELO.—(T. 41300.) 4,15: Gran in-
fantil, Stan Laurel, Oliver Hardy, Shír-
| ley Temple, Mickey, Popeye, El flautis-
ta de Hameling, dibujo en colores, sor-
teo juguetes, butacas una peseta. 6,30 y 
10,30: "La estropeada vida de Olive-
rio V I I I " (por Stan Laurel y Oliver 
Hardy). (14-7-35.) 
tro Franco. I BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
El viernes, día 11, en la Comedia, se-'continua desde las cinco de la tarde (bu-
gundo concierto de la serie de otoño con 1 taca, una peseta): "Asesinato en la te-
el eminente pianista Kur t Engel, que|rraza" (Myrna Loy y Warner Baxter). 
El mayor éxito de Muñoz Seca 
Orquesta Clásica de Madrid. Maes 
por 50 
S. y J. Alvarez Quintero 
han alcanzado su mayor éxito con "La 
comiquilla". Tarde y noche en el teatro 
BENAVENTE. Creación de Milagros 
Leal. 
in terpre tará el Concierto de Schumann. 
Localidades, Daniel. 
Hoy, grandiosa infantil Barceló: Stan 
Laurel, Oliver Hardy, Shirley Temple, 
Popeye, Mickey, El flautista de Hame-
;ling y otra en colores; regalos, butacas,! 
¡uña peseta. 
Fontalba. Pemán 
"Noche de levante en calma". Exito cla-
moroso. Teléfono 14419. 
Teatro Maravillas 
Compañía Brú-Isbert. "Hijas del pue-
blo de Madrid". Gran éxito de risa. 
(13-11-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres: Revista Paramount (riguroso estre-
no), "Si yo tuviera un millón". Locali-
dad única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La novia de 
Frankenstein". (9-10-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada a las 6,30, en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30: "El conde de Monte-
cristo" (Robert Donat, Elisa Landí), en 
español. (8-10-35.) 
CARRETAS.—Inauguración de la tem 
"La Santa de Avila" 
pañueli to) . El 
sexteto: "Schúbert-Album".—22: Cam-
panadas.—22,05: Diario hablado. Conti-
nuación del concierto variado. El sexte-
to: "Tu boca". Mari-Carmen F. de Toro: 
"Doña Francisquita". J u a n Roldán: 
"Mabel". Mari-Carmen F. de Toro y 
Juan Roldán: "La del manojo de rosas". 
El sexteto: "Reveríe", "Serenata china", 
"Suite número 1 de valses". Música de 
baile.—23.45: Diario hablado.—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. 3.'% 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «Travia-
ta> (preludio), «Canciones rusas», «La 
M a n o l a del Portillo», «Minuetto», 
<;Canción Villagcoaise*, «Fados», «Mi-
ra, oye la alondra», «Pan y toros», 
«Manón», «Liebesfreud», «Canción v 
pavana Luis X m » , «El aprendiz de 
brujo», «La vida en sociedad por «ra-
dio». Noticias de Prensa.—15,30: F. R. 
17,30: Notas de sintonía. Transmisión 
del primer programa que se celebrará 
desde nuestro teatro para los Amigos 
Infantiles de Radío España.—18,30: Mú-
sica variada. — 19: Noticias necrológi-
cas. Noticias de Prensa. Música de bai-
le.—19,30: F. E.—22: Notas de sintonía. 
Recital de canto por ol bajo Jacinto Or-
begozo: «Canta per mé», «Maruxa» (go-
londrón). Canciones por el Trío Pujalte-
Tinda - Monteagut: «Despedida» (vals 
criollo), «Ya vendrán tiempos mejores», 
(tango), «Te quiero». Bajo Orbegozo: 
«Nabucco», «Entifen Keller». Trio Pu-
jalte: «¿Cuándo?» (chacarera), «Bajo 
fondo» (tango). Bajo Orbegozo: «El sal-
to del pasiego», «El barbero de Sevilla». 
Trío Pujalte: «El loco» (tango), «Más 
linda es mi china» (canción ranchera), 
«Pájaro cantor» (tango).—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
24: C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3 30 de 
la larde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
6,15: "Doña Francisquit 
jera. Cora Raga, Mayral). Butaca, tres 
pesetas. Noche, no hay función para en-
de Diego H. Mangas, cuyo anuncio estal3^03 generales de "La bella burlada", 
despertando en todo Madrid grandísimo q u X J ^ J ^ ^ c e l (vf}erne3-. . , c ,n 
interés; próximamente estreno en Chue- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 1 6;30 
ca por la compañía de Hortensia Gela- z0 p^r FeTisa Herrero ^Butaca USTÍÍ 
bert. Lujosa presentación, 12 decoracio- ^ j ^ 0 1 ^ , ^ j 6 ^ )t lcn ero ) Butaca' tres Pe 
nes nuevas de Fontanals. Vestuario Pe- D E ' P B I C E . - A las 6 y 10,30, 
ns nermanos. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañia Rafael Rive-
lies.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de, 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) P 0 ^ - Continua Localidad un ca, buta-
BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler;caa- P™0'051 *e U mañana a 4 tarde y 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al- ̂  9 noche a l madrugada una peseta, 
varez Quintero. Exito extraordinario.) p e cuatro tarde a nueve noche 1,50 pese-
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) tas Noticiario Fox 39. Juguetes anima- n i lROCi n p P F R D I D A S 
15: "Doña Francisquita" (María Vallo- dos" dibujo en color, primer reestreno; D O C E M I L D U R O S D E P E R D I D A S 
después de Capítol). Revista Paramount 4 
(sucesos mundiales de riguroso estreno). 
"Señora casada necesita marido" (en es-
pañol, Catalina Bárcena y Antonio Mo-
reno). E l lunes: "Caravana" (en español). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 4,15 
(infantil) : Gran combate de risa, Char-
ley Chasse, Zasu Pits. " E l ratón volador" 
(dibujos en colores de Walt Disney). Re 
"¡¡Cataplum...!!" 
Risa, interés, emoción. TEATRO MA-
RIA ISABEL. 
Lara 
Hoy, inauguración,"La verdad Inven-
de Benavente. Horario y televi-
Detectives particulares 
grandes funciones de circo. Por la tar-igalo a todos los niños de un juguete 
de, espléndida "mant inée" infantil con|Puzle y sorteo de juguetes; 6.30 y 10,30 
gran rifa de preciosos juguetes para los (¡Gran programa extraordinario!): " M i 
niños. El mejor programa. Exito ver- debilidad" (bellísima opereta; Lilian Har-
dad de las grandes atracciones inter-|vey y Lew Ayres). "En mala compañía" 
nacionales. (un " f i lm" maravilloso, con Sylvia Sidney 
COL1SEVM.—6.30. 10,30: "Pcppina", co-|y Fredric March). " E l ratón volador" 
media musical de gran espectáculo. Com-! (dibujo en colores de Walt Disney) y 
pañia Celia Gámez. Noticiario Fox. (20-2-35.) 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares.i CINE MADRID.—5 (continua; butaca, 
tres pesetas butaca): "E l enemigo pú- 1 peseta): "La pequeña Dorri t" y "Mas-
sión del mundo desdp pl t^ntrn l 4W,A Iblico número 1" (el mayor éxito de risa carada". 
munao aesae el teatro L A B A ! d e Quintero y Quillén) (28-9-35.) CINE DE LA OPERA.- (Tcléf . 14836.) 
• • • • • • • • • • • • • • COMICO. — (I^rcto-Chicote.) 6,30 y^.SO y 10,80 'programa doble»: "Por qué 
10.30: "Los gatos". Exito. (4-10-35.) trabajar" y "Caravana de bellezas" (éxi-
CHUECA. —(Hortensia Gelabert.) 6,45 to). (27-8-35.) 
y 10,45: "S. S." (Servicio secreto). Bu-1 CINE DE LA PRENSA.—(Teléf. 19900.) 
tacas a 1,50. 4, 6,30 y 10,30: "Pelirroja" (grandioso 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano | éxito). (8-10-35.) 
CINEMA ARGÜELLES.—(Tel. 45346.) 
6,30 y 10,30: "El alma del bandoneón" 
(grandioso éxito). 
CINEMA BILBAO. — (Teléofno 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
ñol), por Shirley Temple. Tercera se-
mana. 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
las 6.30 y 10.30: "Ale-
Un fuego destruye una 
fábrica de aceite 
LERIDA, 9.—En una fábrica de acei-
te de Vilagrasa se declaró un incen-
dio, que destruyó toda la maquinaria y 
parte del ediñeio. Las pérdidas se ele-
van a 60.000 pesetas. Se cree que el si-
niestro fué intencionado. 
La vida humana en todas sus manifestaciones es un trabajo esencial de pre- L̂ ón \ A„la? Y 10-30: "Marcelino fué 
visión y cautela. La legislación positiva universal establece el principio de que es' P ^ ™ 0 ^ * » . sUnoz Seca >' Perez Fer-
mejor prever que castigar. 
Inspirado en estos principios universales de Hupervigilancta y precaución social, 
el Instituto "MARTE", de antigua creación y reconocido buen nombre, en su afán 
de aportar su ayuda al bien común, ha creado un Departamento especial de lo que 
podemos llamar previsión Individual y social, dotando este Departamento de los 
elementos materiales y psicológicos necesarios para la realización de labor tan 
Importante 
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de Levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,45: "Ka-
tiuska" (por Sagi Vela). 10,45: "La del 
Salvan a los tripulantes de 
un pesquero naufragado 
GIJON, 9.—A la entrada del puerto, 
de regreso de las faenas de pesca, la 
lancha motora «María del Carmen>, t r i -
pulada por quince marineros, se fué a 
pique. En auxilio de los tripulantes acu-
dieron ráp idamente otras embarcacio-
nes y la motora de la Junta de Salva-
I mentó de Náufragos, que lograron, tras 
¡grandes esfuerzos, ponerlos en salvo. 
I — 
Se conmemora el natalicio; 
de Cervantes 
manojo de rosas". Próximamente Juan^rama doble.) A 
No está por de más advertir a nuestros lectores" que el Instituto "MARTE" es del Mar (dc Ramos Martín y Magenti). Rría. pstudlantil" Richard Arlem) y 
la escuela eficiente y única de investigaciones científicas en toda España, la única1 LARA.—Hoy 10,30, inaugudación de la "Umdos en la venganza", (on español, 
que cuenta con agentes de ambos sexos perfectamente preparados técnica y cien-! temPorada- Beneficio de los Montepíos de P01" George Raft y Nancy Caroll). 
tíficamente y con un cartel de servicios honorables y correctos garantizados por la' A-Ut01-68 y Actores: "La verdad inven-1 FIGARO.—La pantalla de la emoción, 
experiencia y por los años. tada", de Benavente. Charla de Federico i'rel: 23741. 6,45 y 10.45: "Trece mujeres" 
A este fin vamos a detallar algunos de los servicios de que se ocupa el Instituto García Sanchiz. "Horario y televisión del |(^ 'r .na Loy). Un " f i l m " de alucinación 
"MARTE" , y que garantiza la discreción y seguridad de los mismos: mundo desde el escenario de Lara". Bu-jV misterio. (9-10-35.) 
A L C A L A DE HENARES, 9.—En la 
iglesia de Santa Maria se ha celebrado 
esta mañana un acto religioso conme-
morativo del natalicio de Miguel de Cer-
vantes. Presidió don Francisco Huerta, 
de los «Amigos de Cervantes», con el 
general gobernador García Benítez, el 
director del Instituto señor Fernández 
Uribe, y asistieron nutridas emoisiones 
civiles, militares y eclesiásticas, la agru-
pación Amigos de Cervantes y muchos 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: Tercera'fieles, que llenaban el templo. taca 6 pesetas. Viernes noche estreno;:  -»—• —>—, 1 
Informes confidenciales y mundanos. Investigarione* a favor de las familias, "Vaya usted con Dios, amigo", de Fer- seniana "Tres lanceros bengalíes". (21-
busca de desaparecidos, de herederos, legatarios, etc. Informaciones antes del ma- nández de Sevilla. 4-35.) 
trimonlo sobre antecedentes, conducta, moralidad, etc. Vigilareia de empleados. MARIA ISABEL.—6,45 y 10.45: "¡;Ca-í METROPOLITANO. — 6.30 y 10,30: 
criados y personas infieles. Informaciones sobre estudiantes, viajantes, empleados taplum!!", el mayor éxito de Muñoz Seca. ¡ "Desfile de primavera", por (Franclska 
y personas ausentes. Encuestas sobro anónimos, docimirntos dudosos y falsos. (19-9-3Ó.) ' Gaal, en español). 
Acompañamiento y protección de personas, viajeros, turistas, etc. Investigaciones MU1ÍOZ SECA. (Compañia Bassó-Lu-1 PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
ráp idas para divorcios y asuntos judiciales. Servicio especial para los señores Le- na.) 6,45 y 10,45: "¡¡Microbio!!". Exito.'no 1*2<̂  ) 6'30 Y 10,30: "Don Quintín el 
irados y Procuradores. Sección especial de vigilancia y servicios para Bancos, TEATRO MARAVILLAS (Compañia amargao", el triunfo más rotundo del 
almacenes, industrias, talleres, etc., por ABONOS SEMESTRALES Y ANUALES. Brú-Isbert.) 6.30 y 10,45: "Hijas del pue-i Vcine español (segunda semana de 
_ i • • •- - i , • blo de Madrid". Gran éxito de risa. I " J ^ l v ^ ™ * ̂ . ^ 
T o d a clase de misiones secre tas en E s p a ñ a y en el ex t r an je ro . V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. compa-' p a > O R A M A — c o n t i n u a de 11 maña-
/Pnr rpennnHonr ia on uarinc iHmmQc\ ñia Nini Montiam-Luis Roses.) 6,45: "Tú "a * 1 madrugada; butaca, una peseta. 
(UOrreSpOnaenCia en VariOS miOmaS) gitana, yo gitano" 10,45: "Mañana saie ^,ev,s.ta Paramount-un episodio de Liszt. 
i _ . , . . - . , „ un navio". (Butacas 3 pesetas). (26-9-35.) a g r I ü Pau.ch*: La Horda arrolladora. 
Para mas detalles, nuestras oficinas están a la disposición de toda aquella per- ZARZUELA—(Rambal ) Semana nomi I86**111"10 episodio de "E l fantasma ven-
gona que solicite nuestros servicios, y cuya visita nos será muy grato recibir en jar a mitad 'de Drecio fi ^ i m n - " T JI igador" (Pran éxito). 
cualquier momento, en la seguridad de que al confiarnos cualquier misión dentro :vuelt ^ mundo en ochenta dias" Bo i PLEYEL CINEMA.—Continua. "Siem-
dc las ya detalladas o sus correlativas y semejantes, esta se llevara a efecto^ 050 (210.3";) 8 ' ^ i previva" (Jessie Matthews) y " E l presi-
dentro de la mayor seriedad, de la mayor reserva y de la estricta honradez a que \rj¿{TXn p ^ ' , . . ~rmanon. .a . Idente fantasma" (Claudette Colbert v 
debe aspirar todo profesional en el cumplimiento de las que se le confíen, y será *1!*I1AU. ExP09icion Permanente de la j¡mrni Durante Butaca un* 
nuestro dfente estable y el mejor testimonio de nuestri capacidad, de nuestra S ^ t ^ H s ^ Jer0.n,mo' 32- p S o c S ^ U T f t y 10 
energía y, en una palabra, de nuestro éxito. ií.niraaa gratis. cumbre de Víctor Me Lagien " E l déla 
Toda consulta por escrito deberá dirigirse bajo «sobre cerrado, y. si es posiblp. CINES tor" (24-9-35) ' 
certificado, a M. Chamorro, Director del Instituto "MARTE". Hortaleza, 116. * 1 1 A T I ,, » ,, • . PROYECCIONES—6 40 v 10 40- "VMOQ 
MADRID. Horas de consulta: mañanas . 12-2; tardes, 6-8. A C T U A L I D A D E S . - l l mañana a 1,30 rotas", éxito cr^ieMP spJnn.?» Y 
madrugada, continua, butaca 1 peseta n« L l , iT» •* , ' sePunda sema-
Serve nuestra Revista femenina. Concierto de Pbanda-10^ una r ^ t a t (9Í11Ón de prin-
(Mickey en colores, obra maestra de Walt n i ' x i r n pesetf *', 0< 
Disney, segunda M M ^ S ^ ^ O ^ U m ^ ^ ^ i T £ ^ » 6-30 » 
Instituto MARTE de Detectivismo. Oficinas: Hortalera, 116, entresuelo, izquierda Grandiosa exclusiva: El emocionante • - • Pa&ada (segunda 
(enseñanza por correspondencia) (pasado Fernando V I ) . Teléf. 44533. combate de boxeo Baer-Louis. 
IMPORTANTE.—Si a usted no le interesa hoy estos servicios, 
dirección, puede serle útil mañana. 
fantil, estupenda caballista de Ken May-
nard y Tarzán, preciosas cómicas y di-
bujos, gran sorteo y un precioso jugue-
te a cada niño. Todas las localidades, una 
peseta. 6,30 y 10,30: "Enemigos ínt imos" 
(maravillosa creación de Edmund Lowe 
y Jack Holt, enorme éxito). 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: Exi-
to apoteósico. "Viva Vi l la" (incompara-
ble creación de Vallace Beery). Se rue-
ga la puntual asistencia. (22-3-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l cri-
men del Casino". (31-8-35.) 
TIVOLI.—A las 4,30. infantil, estupen-
do programa, preciosos juguetes, regalos 
a los niños. A las 6,30 y 10,30: "Bolero", 
creación de Jeorge Raft y Carole Lom-
bard. (4-4-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta. "Paddy", lo mejor a falta 
de un chico (Janet Gaynor y Warner 
Baxter). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
. cartelera corresponde a la de la publi-
R O V I I T V A u , . Icac,ón E L DEBATE de la crítica de KOYALTY.—A las 4,15, formidable in-ia obra.) I 
1 
v^i irvminw nra r--» r~t 
• rrm mt* w-" i»" m** 
• • • • • 
pesetas. 
enCsEviLLÁ 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz 
15 octubre "CABO SAN AGUSTIN" 18 octubre 
8 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembre 
26 noviembre "CABO SANTO TOME" 2» noviembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
Kn Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma 
drid: VIAJES CARCO, AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10. TELEGRAMAS 
"CARCO". TELEFONOS 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—Én Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS EN TODOS LOS RUERTÓS 
cata imia áiempw 
urtged&decankmdo;.. 
A l despertar me sentía 1 
ya CANSADO. Des-
pués de comer CAN-
SADO, siempre CAN-
SADO y abrumado 
f>or un malestar inde-inible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 
...encontré a un amigo 
al que no veía hacia 
tiempo y me dijo: 
iPero Alvaro, ¿qué t» 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado... ¡Pareces un 
viejo!» Entonces me 
dec id í . . . 
...y luí a consultar al 
médico: tNo es nada 
gravei , -d i jo-«si acu-
dimos en seguida a 
reponer las energías 
gastadas^ el peligro-
so estado de fatigada 
su estómago e intes-
tinos. ¡Evite los es-
tomacales v laxantes 
como una plaga' Tome 
cada dia Ovom^ltina 
y su salud, su estado 
general, cambiará en 
pocas semanas». 
J 
S Semanas d e s p u é s 
¡Qué diferencia! Creí 
que nunca volvería a 
disfrutar de la vida 
como antes, pero Ovo-
maltina me ha cambia-
do por completo • • • 
¡Nunca estaré sin ella! 
V^I usled se sieníe cansado, abaíido, sin ánimos, tome 
^ diariamenie una o dos lazas de OVOMALTINA, en 
el desayuno o por la noche. Es el alimenío concenlrado 
mas completo, el que mejor repondrá sus energías y sus ner-
vios gastados fortaleciendo el estómago e intestinos. En 
la Ovomalíin^ Vd. toma lodos los elementos iónicos y fortifi-
cantes del extraclo de malla, la yema de huevo y la leche 
fresca con todas sus vitaminas. El sabor de Ovomallina es 
exquisito y su poder K. • . . 
, . . / r . Nuevos precios rebajados: digestivo favorece el 
^ l Bota de 2S0 gramos 6,3S Petelai 
apetito y el mejor apro- • «oo • 11,25 • 
vechamienlo de los v , ITi-br» ineWdo) 
Venia en larmaciai, droguería» y 
demás alimentOS buenas tiendai do comeiliblei. 
Concesionario: J O S É B A L A R I M A R C O . Bailén, 95 y 97, BARCELONA-
11 
11 
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C r 6 n i c a d e s o c i e d a d 
el domicilio particular de los se-1 con el médico » l l i t a r don Félix Gil 
de Andrés-Gayón se ha verificado Ossorio. 
fl0reSlace de su hija María étel Carmen, I Actuaron de padrinos el padre de la 
€l eni n Manuel de Domecq y Gonzá- novia y doña Fernanda Ossorio de Gil, 
con madre del novio. 
leZ ndijo la unión el reverendo padre Los novios salieron para diversas po-
B ban de San José, carmelita descaí- blaciones. 
f¿íeD fueron padrinos la vizcondesa de I =:En su residencia de Biarr i tz la con-
2°; ycadcn, madre del novio y don José i desa de Aguilar ha ofrecido un té-
•^^rés-Gayón, padre de la novia. Ihridge, al que concurrieron, entre otras 
^ n s D u é s de la ceremonia los invita-jdistinguidas personas de la aristocra-
1.700 vagones de trigo Actos conmemorativos de la Fiesta de la Raza 
retirados en Salamanca 
asistieron a una espléndida comida ^cia española, las duquesas de Mandas, 
'fajos nUevos esposos salieron en auto-1 San toña y Medinaceli, marquesas ( 
SALAMANCA, 9.—La Federación Ca-
tólico-Agraria prosigue intensamente la 
labor de retirada de tr igo. Lleva reco-
gidos hasta la fecha de 1.600 a 1.700 
vagones. Queda aún un cupo de 400 va-
gones, y como el total ofrecido por par- El programa de los actos oficiales que 
ticulares, recogido ya. Crédito Agrico-jhan de celebrarse el próximo sábado, en 
la y Sindicatos suma m á s de 1.600 va-icomTiemoración de la Fiesta de la Ra-
gones, resu l ta rá que quedará sin reco-|Za, es el siguiente: 
E N L A C A S T E L L A N A D E S F I L A R A T O D A 
L A G U A R N I C I O N D E M A D R I D 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á s e s i ó n s o l e m n e 
ínóvü para 
Africa 
Andalucía y el norte, de 
Ü-En la iglesia parroquial de Santa 
y Santa Isabel se ha celebrado 
Tere * ]a tarde. la ceremonia de la ftyer Pu 
^ t i l 
Rosario Ibarra y García-Montilla 
boda de la bella señori ta Rosario Iba-
rra y Garoía-Montilla con don José Jo-
ver y Gallego. 
La novia llevaba un precioso vestido 
blanco con encaje finísimo. 
Fueron padrinos don Hipólito Gon-
zález Para, por la novia y la madre del 
novio, doña Francisca Gallego viuda de 
Jover. 
Como testigos: firmaron por parte de 
ella, el ingeniero jefe de la Sección del 
Catastro, actualmente en funciones de 
director general de Contribuciones, don 
Femando Rodríguez Torres; don José 
Gutiérrez Armajado y don José Reina 
Ibarra; y por él, don Santiago Alonso 
Villapádierna, don Tomás Abellán y don 
Antonio Gallego Campry. 
Los invitados, m u / numerosos, fue-
ron espléndidamente' obsequiados en un 
aristocrático hotel, donde hubo un ani-
mado baile después de la merienda. 
Los recién casados han emprendido 
un viaje a Barcelona, Valencia y Ba-
leares. 
—En el altar mayor de la iglesia del 
Seminario dg San Carlos, de Zaragoza, 
se ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita María del Pilar Laguna Za-
bia con don Rar -ón de Ibarra -Uriarte, 
ingeniero químico. 
La novia vestía un modelo precioso 
de «piel de ángel» con velo de «chan-
Uly>., 
Apadrinaron a los contrayentes don 
José María Laguna Azorin y doña Feli-
sa Uriarte Barrenechea; y bendijo la 
unión don Santigo Guallar, canónigo y 
diputado a Cortes, quien pronunció una 
bellísima plática. 
Fueron testigos: por la novia, su her-
mano el capitán de Ingenieros don José 
María Laguna Zabia, sus tíos don Juan 
Zabia Bernad, ex gobernador civil de 
Zaragoza, don Vicente Laguna Azorín 
y don José Cjflliay Sarañana . 
Los nuevos señores de Ibarra han sa-
lido para un largo viaje de bodas. 
—También en Zaragoza, en la igle-
iia de Santa Engracia, lindamente ador-
nada, ha tenido lugar el enlace ma-
trimonial de la encantadora señori ta 
Teresa de Juan Quintana, hija del ma 
Campo Real y de Ivanrey, marquesa^ 
y marqueses de Cuevas del Rey y V i -
Uadarias y señores de Beisteguí, San-
tos Suárez y Fernández de Córdoba. 
San Francisco de Borja 
IJoy celebran, también, su día los se-
ñores Herrera y Orla y Sánchez Ocaña. 
Viajeros 
Se encuentran en Rumania las señori-
i tas Margarita y Mercedes Pedroso, hi-
Ijas del conde de San Esteban de Ca-
ñongo. 
—Ha llegado: a Santander, proceden-
1 te de Méjico, doña Concha Corral, viuda 
de Rivero y su hija Elenita. 
—Han regresado: de San Sebastián, 
j don José Sangines, don Alfredo Pías 
I don José Manuel Caro y don Valentín 
I Céspedes; de Villava, don Florentino Ca-
j rreño; de Corera, don Sixto Cámara; de 
¡ Irún. don Enrique Martínez Merell; de 
I Sedan», doña Catalina Barcenilla; de La-
| nestosa, doña María Bringas; de Elda, 
don Luis Coronel; de Vitoria, don Ma-
' nuel María Zulueta; de Reinosa, doña 
Visitación de los Ríos; de Villanueva del 
Campo, don Fernando Gutiérrez de Te-
¡rán; de Noja, don Miguel Gómez; de 
I Nueva, don Ismael Vega; de El Pito, don 
Maximiliano Rosal; de Sitges, don Fede-
rico Bonet; de Génova, señora viuda de 
iTeverga; de Vinuesa, don Juan Manuel 
¡Torroba; de Cambre, doña Clementina 
Molezun; de E l Burgo, don Ricardo Gar-
cía; de Avila, don José Rovira Vega; de 
Esqulvias, doña Felisa Ugel; de Acu-
ñas de Moraleja, don Ramón Rodríguez; 
de Avila, don Gabriel Ullastres; de Mi 
raflores de la Sierra, don José Sancho 
de El Escorial, doña Pilar Marquina; de 
Griñón, don Exuperio Hernández; de To-
rrelodones, don Matías Marcos; de San 
Ildefonso, don Manuel Ferrer; de Ules-
cas, don José Zazo; de Villaviciosa d 
Odón, don Gustavo Cacho; de Martín 
Muñoz de las Posadas, doña Piedad Re 
dondo; de Pozuelo, don Javier Fernández 
Golfln; de Torrejón 'de Velasco, don 
Eduardo Pérez; de E l Espinar, don Die 
go Suárez; de Villaviciosa de Odón, don 
Juan García Orejuela. 
—Se han trasladado: de Fuenterrabia 
a Corella, señor marqués de Bajamar 
de Altura a Sevilla, don Antonio Almu 
nia y de León; de Torre del Burgo 
Guadalajara, doña María García Puerta 
Necrológicas 
En sufragio del alma del ilustrísimo 
señor don Camilo Avila y Fernández de 
Henestrosa, notario y ex decano de'l Co 
legio de Madrid, se celebrará mañana 
a las diez, un funeral en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, costeado por 
la Junta directiva del Colegio. 
—En Avila se celebrarán mañana fu-
nerales, que serán aplicados por «1 eter-
no descanso del alma de don Maximiano 
Albar^án .Santos, comandante de Infante-
rí*.,«muerto el pasado año durante los su 
cesos de Asturias. 
—El pasado lunes falleció en Segovia 
la señorita Anita Carrasco-Muñoz y Pé-
rez de Isla, por cuyo eterno descanso 
se dirán misas en la parroquia de los 
Jerónmos y en la iglesia de Jesús, de 
Madrid. Reciba la familia de la finada 
nuestro sentido pésame. 
n": m BiiiiniiHiiiiüiHiiiiíwiiirniin niiii<ii¡iíiiaii;i;niiiHiiiiiniiiii 
Peletería fina "MORATLLLA". Flori-
da, 3. Teléfono 36503. 
gerse de particulares de m á s de 50 quin-
tales, m á s de un 25 por 100. Para la 
total retirada, se neces i ta rá un aumen-
to de cien a doscientos vagones. Con 
este motivo, el presidente de la Fede-
ración y diputado a Cortes por Sala-
manca, señor Lamamié de Clairac, ha 
realizado gestiones cerca del subsecre-
tario de Agricultura, el cual ha pro-
metido estudiar con cariño la petición 
Én cuanto al pago de lo retirado, la 
Federación ha remitido al Estado siete 
millones de pesetas. Ha recibido de és-
te unos tres millones, que ha entrega-
do ya a los labradores interesados. Ma-
ñana se abr i rán 16 paneras de la 
Federación en la provincia para ultimar 
la recogida de 400 vagones. 
Asamblea de labradores 
GUADIX, 9.—Los labradores de las 
tierras regadas por las acequias de .Al-
mecín, Lupe, Ranas y Rápa les han ce-
lebrad ouna magna Asmblea, presidi-
da por e lalcalde, para protestar de la 
A las diez de la mañana , colocación 
de una lápida en el monumento a Co-
lón, por el ministro de El Salvador, con 
asistencia de una r e p r e s e n t a ^ ó n del Go-
bierno y de todos los representantes di-
plomáticos de los países hispanoameri-
canos. 
A las once, desfile mi l i ta r en la Cas-
tellana, ante el Presidente de la Repú-
blica. El Cuerpo Diplomático acredita-
do en Madrid presenciará el desfile des-
de una tribuna especial. 
Por la noche, banquete de gala en 
el Ritz, ofrecido por el alcalde. 
El ministerio de Instrucción pública 
ha dispuesto que en todas los colegios 
de España los profesores den mañana 
conferencias sobre temas relacionados 
con la Conquista de América . 
Sesión solemne de la Aca-
demia Española 
La Academia Española celebrará el 
sábado, día de la Fiesta de la Raza, 
C A R M E N D E P A B L O 
comunica a su ar is tocrát ica clientela 
que presenta la colección de modelos de 
sombreros exclusivamente en su sucur-
sal de Conde de Peñalver, 6 (entresuelo) 
C A V I A R Y B A R R A 
AGENTE: JÚLIO AGUADO GOMEZ 
gistrado de aquella Audiencia, don José, Guzmán el Bueno, 36. Teléfono 49371 
Asamblea Nacional de los 
Estudiantes Católicos 
Se celebrará en Murcia del 26 de 
octubre al 1 de noviembre 
MURCIA, 9. — E l programa de la 
Asamblea confederal de los Estudiantes 
wtoheos que se celebrará en Murcia 
°el 26 de octubre al 1 de noviembre es 
« siguiente: Día 26, sesión preparato-
nf ^ revisión de la Junta Suprema. 
la 27, retiro espiritual en el Semina-
J10 y visita a la iglesia de Jesús , don-
A Se veneran las imágenes de Salzillo. 
ra H SÍete de la tarde' sesión apertu-
dent á US0 de la Palabra el Presi-
le de la Federación murciana, y lue-
* un catedrático de esta Universidad 
Pedente de la Confederación de 
nión ntes- E1 dia 28' misa de 6omu" 
Bart feneral en Ia parroquia de San 
lari. en la Que oficiará el Pre-
iad° doctor Diaz y Gomai a. 
Actuaó 0nCe y media' s*3*015 pública, 
la v o de Ponentes los señores Orue-
clj!,] asas. sobre «Proyecto de un ba-
tarde 0 .clásic0:>- A las cuatro de la 
p0ne' sesión privada. In tervendrán loa 
las sint3 señores Del Amo y Reina. A 
" tp* de la tarde. reunión de presi-




n,,.-, .enor. con visita a la base aero 
por 19 costa del 
V A L E N C I A , 9.—Organizado por la 
Junta Nacional del tricentenario de Lo-
pe de Vega se ha ceelbrado esta tarde 
en los Viveros un homenaje al «Fénix 
de los Ingenios*. Se han representado 
los autos sacramentales «El degollado 
fingido», «La siega» y «La locura por 
la honra». En un intermedio, el rector 
de la Universidad ha pronunciado unas 
ín tersantes palabras sobre Lope de 
Veg-a. 
la cesión del Paraninfo para los actos 
de apertura y clausura, con objeto de 
dar a éstos mayor realce. E l rector ma-
nifestó que no podía acceder a ello, por-
que ninguna Asociación confesional de 
estudiantes conseguiría la cesión del 
Paraninfo. 
Jornadas de Acción Católica 
aval d i 
la tarde los Alcázares. A las cuatro de 
ponent^' ^ s l ó n pública. Actuarán los 
libera señores Chapa y Fernández 
üiiiver*uSObre «Los Colegios Mayores 
ünión dptari0S:!>- A las 7 de la tarde, re-
ve, Presidentes. Día 30. a las nue-
^tUdioa n i151̂ ^̂ 21' 30bre reforma en los 
ción de i Ma&isterio, co'i interven-
Alegre i?3 Ponentes señoies Siveira y 
nenciai r:¿mblén desarrol larán las po-
«efiores R f ^ ^ c i ó n y deportes" los 
cuatro H Za8:rera y Escuder. A 
con ia cle 'a tarde, sesión pública, 
Estudian7p nola *La- Confederación de 
Í^Panidad atóliCos y el ideal de la 
llero. Gar^1,POr los señores Reina, Ho-
\ ^ 3 0 ^ ° / R e l i e s . 
08 cortinañ ocho y media, misa por 
dra1' A i f f r o s di^ntos, en la Cáte-
l a - EleoLnUeve y media- sesión pri-
fal' A l a T i d.e la Directiva confede-
l9* cinco ren0n A abrá un banquete y a 
*e \ ¿ S l T de Peden te s . A las 
í.ea- El viPr« • clausura de la Asam-
í ^ a r á la ail6!' P r i ™ r o de mes. co-
^ re«PectiS f de los ^ m b l e i s t a s a 
• ^ S 2 « localidades. 
flana C v S S de la Federación Mur-
^ de ia T " ™ . e s t a mañana al rec-
diversidad, a quien pidieron 
0 en Oviedo 
OVIEDO, 9.—El Obispo de Oviedo ha 
dispuesto que se celebren jornadas de 
Acción Católica del 20 al 27 del actual. 
La Junta diocesana trabaja activamen-
te en la preparación de los trabajos y 
ya tiene ultimado el programa a que 
han de ajustarse. Durante toda la se-
mana se celebrarán actos de propagan-
da de Acción Católica en la mayor par-
te de los pueblos de la provincia, y en 
Oviedo y en Gijón se darán diariamen-
te conferencias para las distintas ramas 
de la Acción Católica en las iglesias 
parroquiales. 
Conferencia del padre Herrera 
VITORIA, 9.—En la Casa Social Ca-
tólica ha dado su segunda conferencia 
el padre Enrique Herrera. El local es-
taca completamente lleno de público. 
El orador comenzó diciendo que la se-
gunda enseñanza es un periodo crítico, 
en el que se inicia la transformación 
de la personalidad del joven. España, 
por culpa de los ministros de Instruc-
ción, ha organizado una segunda ense-
ñanza libre, que es m á s bi^n propia de 
esclavos, y en estas circunstancias es 
muy difícil educar. E l llamado Consejo 
de Cultura Nacional carece de técnica 
de segunda enseñanza. 
El conferenciante fué muy aplaudi-
do. E l padre Herrera ha salido para 
Madrid. 
impasibilidad de los Sindicatos de la9 ^ a solemne sesión publica para conme-
mencíonadas acequias ante el problema ™rAar el. descubrimento y colonización 
de la disminución de aguas para el r íe |de E1 académico don Ramiro 
go, 
estudios de alumbramiento y canaliza-
ción. E l señor Carrasco prometió inter-
venir enérgicamente cerca de los Sin-1 La Juventud de Acción Popular ha 
dicatos, a f in de que sean atendidas las organizado para el día 12, festividad de 
justas demandas de los labradores in- l la Virgen del Pilar, su Patrona, los si-
teresados. guientes actos: 
motivos por los que se realizan los|de Maeztu Pro™neía rá un discurso. 
Actos de la J . A. P. 
A las nueve y media de la mañana , 
en la parroquia de San Jerónimo, misa 
rezada. A las cuatro de la tarde, gran 
festival deportivo, en el lugar que se 
anunciará oportunamente. A las siete, 
en su domicilio social, Serrano, 6, ha-
rán uso de la palabra don Antonio Ber-
nabeu, el ex subsecretario de Justicia 
don Pablo Ceballos y el vicepresidente 
de Juventudes de A. P., señor Pérez de 
Laborda. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para festejar el día de la Virgen del 
Pilar, la Fiesta de la Raza, la J. A. P. y 
Acción Popular de Chamart ín , celebra-
rán, a las ocho de la mañana , una misa 
de comunión en la iglesia parroquial. 
Por la tarde, a las siete y media, y en 
su domicilio social, t endrá lugar la in-
auguración de conferencias político-so-
ciales, en las que se t r a t a r á n temas tan 
interesantes como el de derechos del 
trabajo y el capital, función social de 
la propiedad, historia de las doctrinas 
sociales y la moral, y los negocios, doc-
trina social de la Iglesia, etc., etc.; es-
tas conferencias serán dadas por \os 
diputados a Cortes por la provincia de 
Madrid señores Esparza, Fernández de 
Heredia, Hueso y Mart ín Artajo, y loa 
señores Laborda y Castiella, de la 
J. A. P., de Madrid, Mendía y otros que 
en su día se señalarán. 
En el acto de apertura, al que están 
invitados los diputados y la Junta pro-
vincial de Acción Popular, se desarro-
l lará el tema "Naturaleza social del 
Se ha hecho un estudio 
sobre los esquimales 
» 
El explorador francés Charcot ha 
informado a la Academia 
de Ciencias 
PARIS, 9.—El famoso explorador po-
lar francés, doctor Jean Charcot,, jefe 
de la misión científica francesa, tres 
de cuyos miembros permanecieron du-
rante todo el invierno en Groenlandia, 
recogiendo datos científicos encamina-
dos al estudio de los vientos y tormen-
tas y la vida de los esquimales, ha in-
formado a la Academia de Ciencias so-
bre los resultados obtenidos. 
El doctor Charcot, hace una detalla-
da descripción de lo realizado por la 
misión, destacando que se han recorri-
do 1.500 millas en trineo, tomado ocho 
mil fotografías, y registrado en discos 
fonográficos ochocientas canciones po-
pulares esquimales. Se han tomado gran 
cantidad de medidas científicas y se 
han hecho muchas radiofotografias mé-
dicas, habiéndose examinado a ochocien-
tos setenta y cinco esquimales en las 
inmediaciones de Angmagshal l ík , todo 
lo cual permite hacer el primer estudio 
científico sobre la vida de los esquima-
les.—United Press. 
hombre", por el secretario de Acción 
Popular, de Chamart ín , s e ñ o r La 
Fuente." 
• « « 
El Jurado mixto del ramo de la A l i -
mentación ha acordado que el próximo 
sábado. Fiesta de la Raiza, permanezcan 
abiertos los establecimientos de su ju -
risdicción durante las horas de jorna-
da legal. En compensación ce r r a rán el 
jueves, dia 17, por la tarde. Para las 
pescaderías se señala el cierre para el 
martes, ya que los jueves cierran or-
dinariamente en compensación a la aper-
tura de loa domingos. 
Los sellos etiopes se han 
encarecido en París 
Hay quien ha comprado colecciones 
enteras por "si desaparece 
Etiopía" 
PARIS, 9.—El conflicto itaioetiope ha 
repercutido en el mercado de sellos de 
esta capital, porque existe tal demanda 
de sellos abisinios, que se han agotado. 
hoz precios de los que se encuentran 
en toda Francia han aumentado consi-
derablemente, como consecuencia del 
aumento de la demanda. Los filatélicos, 
especialmente muchachos interesados 
en la guerra itaioetiope, buscan y com-
p^an las series de sellos etíopes más re-
cientes en los que aparecen las efigies 
del Negus y la emperatriz. Hay tam-
bién especuladores que se dedican a 
comprar colecciones enteras, previnién-
dose para el caso de que pudiera des-
aparecer Etiopia. 
Etiopía imprimió sus prjmeros sellos 
de correo en 1894, y desde entonces se 
han lanzado trescientos setenta selloa 
diversos.—United Press. 
P r á c t i c a s d e t i r o e n A n y e r a l 
T E T U A N , 9.—Las ba te r ías que cons-
tituyen la guarnición de Tetuán marcha-
ron a Anyera, donde permanecerán 15 
días realizando práct icas de tiro real. 
El general Mola, acompañado del jefa 
del Estado Mayor, inspeccionó los cuar-
teles de la localidad y revistó las fuer-
zas, que formaron para celebrar el v i -
gésimo aniversario de la Sociedad Hí-
pica. Se han organizado varias fiestas 
deportivas, entre las que figuran varios 
partidos de fútbol entre primeros equi-
pos, carreras de caballos y concursos. 
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D E L 
DE l ieODDIIES 
I 
L A N A S , a n g o r i n a s p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a . . a P t a s . 
L A N A S , c h e v i o t y m e z c l a s p a r a v e s t i d o s d e c h a q u e t a 
L A N A S , n o v e d a d p a r a a b r i g o s d e s e ñ o r a 
L A N A S , a n g o r a 1 3 0 c m . p a r a a b r i g o s d e s e ñ o r a 
2 , 3 5 m e t r o 
3 , 0 0 m e t r o 
4 , 9 0 m e t r o 
5 , 9 0 m e t r o 
Recomendamos nuestro corte de abrigo 
reclamo, de resultado garantizado, a pe-
setas 17,50 el corte (venta l imi tada) . 
Los tejidos de lana de ú l t i m a novedad y 
colorido indicados por la alta costura en 
infinidad de calidades y estilos, a precios 
a l alcance de todas las fortunas. 
E n nuestra S e c c i ó n de M o d i s t e r í a se pue-
den admirar los ú l t i m o s modelos en ves-
tidos y abrigos de las mejores f irmas crea-
doras de l a moda p a r i s i é n . 
Vestidos y abrigos de S E R I E en infinidad 
de tallas y modelos para n i ñ a s , jovenci-
tas y s e ñ o r a s a precios i n v e r o s í m i l e s . 
A b r i g o p a r a s e ñ o r a e n l a n a f a n t a -
s í a , a p e s e t a s 4 6 
A b r i g o s p a r a j o v e n c i t a e n p a ñ o 
A n g o r a , e x t e n s o c o l o r i d o , a p e -
28 s e t a s 
T7nacmes SIMEON 
P L A Z A D E L A N G E L 8 
r Jueves 10 de ochibre de 1935 xio) E L D E B Á T F MADRID.—Afio XXV 
Imperio Argentina en "Nobleza baturra", la grandiosa su 
perproducción nacional de Florián Rey, para Cifesa, qUe' 
mañana, viernes, se estrena en el "eine" Rialto 
Hicardo Aunez en una escena 
del soberbio "film" Cifesa 
"Rumbo a E l Cairo", que el 
próximo lunes se estrenar: 
en el aristocrático Calla< 
Fred Astaire y Ginger Rogers en una escena de la espectacular superproducción Radio 
Films "La alegre divorciada", que hoy, jueves, se estrena en el Avenida 
L a magnitud mundial de L A A L E G R E 
D I V O R C I A D A 
En el cinema mundial no ha existido todavía este año un "f i lm" 
que iguale el éxito de "La alegre divorciada". Bien demostrado lo 
tenemos en los brillantísimos estrenos que ha tenido en el extran-
jero. Su duración en las pantallas de Par í s ha sido de siete meses; 
en las de Londres, de nueve... y en las de Nueva York ha culmi-
nado con doscientos cuarenta y ocho días. Es decir, el "record" 
mundial de duración lo ha batido "La alegre divorciada". ¿Qué quie-
re decir esto? Sencillamente, que "La alegre divorciada" es el "f i lm" 
que supera a cuantas realizaciones musicales se hayan llevado a la 
pantalla. 
Para lograr un verdadero atractivo en el " f i lm" musical, es in-
dispensable una fusión de valores; una exaltación de cualidades. 
"La alegre divorciada", superproducción Radio, que se estrena en 
el Avenida, tiene esa totalidad de elementos que pueden dar al 
" f i lm" el más definitivo de los éxitos; el que ha alcanzado en todos 
los países del mundo. 
Fred Astaire, el formidable bailarín actor, y la bellísima Ginger 
Rogers, forman la pareja protagonista que deleitan con sus bailes 
y sus actuaciones cómicas. Estos dos deslumbradores "astros" del 
cinema, que pasearon su fama a través de la popular "Carioca", 
están secundados en "La alegre divorciada" por más de mil "girls", 
capitaneadas por Betty Grable, el nuevo descubrimiento de la Radio 
Films. 
"CONTRA EL IMPERIO DEL CRI-
E N " , ES EL MEJOR "FILM" 
AMERICANO DE 1935 
No se trata de frases de publi-
cidad. Es un hecho evidente. An-
tes o después de "Contra el . im-
perio del crimen", ninguna pelícu-
la de "gangsters" ha obtenido un 
éxito tan rotundo. Es como la cul-
minación de un género que nadie 
ha disputado a Norteamérica. Es 
la realidad de los bandidos de 
Chicago, terror de ciudadanos 
policías, que detuvieron sus "hé-
roes" en A l Capone y Dillinger, 
profesionales del crimen, cuya or-
ganización, dentro del delito, cau-
só el pánico del mundo... 
"Contra el imperio del crimen" 
es un alarde de documentación, 
que recoge la última página de 
los "gangsters". La Warner Bross 
no ha reparado en sacrificios para 
dar una producción que dejará 
agotado el tema, consiguiendo el 
¡EXITO DE RISA! 
Carcajadas a granel, en tropel, 
a torrentes. 
Estropeada vida 
de Oliverio VIII 
por Stan Laurel y Ollver Hardy 
(Rara niños: apta totalmente) 
B A R C E L O 
Hoy jueves: Gran Infantil . Shir-
ley Temple, Mickey, Popeye, 
Stan Laurel-Oliver Hardy. 
Dos en colores. Butacas, 1 pía. 
James Gagney y Martíaret 
Lindsay en "Contra el impe-
rio del crimen", superproduc-
ción Warner Bross que pró-
ximamente veremos en 
Madrid 
N I N G U N 
F I L M 
h a igualado 
en é x i t o 
a 
U ALEGRE 
H O Y 





después de "Contra 
el Imperio del crimen", nin-
guna película de "gangsters". 
E l mejor " f i lm" americano 
de 1935 
WARNER BROSS 
CINEMA B I L B A O 
(Teléfono 30796) 
O j o s c a r i ñ o s o s 
LA MEJOR PRODUCCION DE 
Shirley Temple 
f i lm" FOX RA SE-MANA 
quilla, sino que recibieron dinero 
encima. * 
El hecho ocurrió durante la rea-
lización del " f i lm" de Cifesa "Rum-
bo al Cairo", del que es protago-
nista Miguel Ligero. Perojo nece-
sitaba quinientos espectadores pa-
ra dar propiedad a unas escenas 
que se desarrollan en un teatro, y 
estos espectadores son los morta-
les que han cobrado por ver tra-
bajar a Miguel Ligero y Ricardo 
Núñez. 
Dentro de unos días podrá ad-
mirarse esta superproducción de 
Cifesa en el Cine del Callao. 
Un ufilm,, que se estrena en treinta y 
tres ciudades simultáneamente 
No sólo es América la que se dedica a batir "records". Aquí en 
España, desde que conquistamos el "record" de resistencia de bailj 
sobre pista, ya no nos da miedo nada. 
Y asi no debe ext rañar a los aficionados que la prestigiosa edi-
tora Cifesa, al presentar al público "Nobleza baturra", lo haga s*. 
gura de la calidad de éste, con la arrogancia de quien sabe que v» 
a triunfar. 
"Nobleza baturra", la producción cumbre de Florián Rey, ara-
gonés de pura cepa, llevando de protagonista a la más simpática di 
nuestras "estrellas", Imperio Argentina, con el popular Miguel Li-
gero, Juan de Orduña y las dos revelaciones, Carmen de Lucio y 
Manuel de Luna, se presentará, coincidiendo con la celebración d« 
la Fiesta de la Raza, en las capitales siguientes: Madrid (con asis-
tencia en pleno del Gobierno), Barcelona, Valencia, Sevilla, Zara-
goza, Tarrasa, Sabadell, Palma de Mallorca, Huesca, San Sebastián, 
Bilbao, Toledo, Segovia, Badajoz. Cáceres, Oviedo, La Coruña. ¿j 
Ferrol, Granada, Málaga, Tánger, Córdoba, Huelva, Ceuta y San-
tander. 
Este formidable "record" de estreno no ha sido igualado hasta 
ahora en España por película alguna nacional ni extranjera. Y para 
satisfacción nuestra, este "record" no se funda en nada frivolo 
como los que nos vienen de la tierra del dólar. 
"Nobleza baturra" será presentada mañana viernes en el Rialto. 
Y hay que añadir a los méritos que de por sí tiene ya, la coopera-
ción de la Masa Coral de Madrid y orquesta integrada por elemen-
tos de la Sinfónica y Filarmónica, bajo la dirección del maestro 
Rafael Martínez. 
La recaudación que se obtenga en la función de la noche será 
destinada a la labor emprendida por el excelentísimo señor alcald» 
de Madrid para la extinción de la mendicidad. 
mejor " f i lm" americano de 1935. 
En él han cooperado detectives es-
pecializados en la lucha con los 
"gangsters", aportando detalles 
inéditos de sus hazañas. Y miem-
bros de las famosas "bandas" de 
Al Capone y Dillinger, incluso el 
doble de éste, aparecen en las es-
cenas de "Contra el imperio del 
crimen". 
James Cagney, el más simpático 
de los galanes americanos, encar-
na el tipo de Brick Davis, secun-
dado por Margaret Lindsay, Ann 
Dvorak, Robert Armstrong y Mon-
te Blue. Admirar este "f i lm" es 
más que gozar de un espectáculo: 
es convertirse en testigos de las 
últimas aventuras de los "gangs-
ters". Próximamente, "Contra el 
imperio del crimen", en el Pala-
cio de la Música. 
I R A L T O 
MAÑANA VIERNES ^Wtóo, 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O 
M A S DE ÜCDIÑ4 
QUINIENTOS ESPECTADORES CO-
BRAN POR VER UNA FUNCION 
Quinientos espectadores asistie-
ron a una función, y no sólo no tu-
vieron que "retratarse" en la ta-
248 noches en Nueva York 
30 semanas en Londres 
7 meses de París 
Un "film" 
R A D T O 
A V E N I D A 
A L L A O 




MAR/ DEL CARMEN 
/ RICARDO NUNE 
L 
L a 
p e l í c u l a 
ne tamente 
e s p a ñ o l a 
NOTA: L a r e c a u d a c i ó n q u e s e o b t e n g a e n l a f u n c i ó n d e l a n o c h e 
s e r á d e s t i n a d a a l a l a b o r e m p r e n d i d a p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
i l c a l d e d e M a d r i d p a r a l a e x t i n c i ó n d e l a m e n d i c i d a d . 
Folletón de E L DEBATE 
La rebeldía de la Generalidad 
narrada por sus autores 
Del libro del señor .Dencás, al que ae refería nuestro 
fondo de ayer, seleccionamos y traducimos los pá-
rrafos esenciales, que constituyen un relato vivo de 
la preparación y el desarrollo de la t r ág ica rebeldia 
de la Generalitat el 6 de octubre de 1934. 
E l Parlmento ca ta lán aprueba la llamada "ley de 
Contratos de cultivos". E l Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales la anula por inconstitucional. E l Gobier-
no de la Generalidad se niega a acatar el fallo. Aquí 
empieza el relato de Dencás.' " A la sesión solemne 
del Parlamento catalán, en la que éste habia de pro-
nunciarse sobre el fallo del Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales, fué convocado todo el pueblo para asis-
t i r a ella. Acudieron no solamente las masas de la 
ciudad, sino también las del campo. Estaa llegaron 
en camiones llenos de "rabassaires" que exhibían car-
teles alusivos. En aquel ambiente de expectación den-
t ro y fuera del Parlamento, el presidente pronunció 
su discurso, en el que hizo la afirmación contunden-
te de que no permit i r ía que fuese mudada n i una 
sola coma de la ley de Contratos de cultivos, y que 
és t a sólo podría ser atropellada pasando por encima 
de su cadáver." 
"En este momento yo fui nombrado consejero de 
Gobernación, con carác ter interino, y con el encargo 
concreto de preparar la resistencia armada de Cata-
luña. Este acuerdo fué tomado unánimemente por el 
Gobierno de la Generalidad, y ha de constar en las 
actas de los Consejos celebrados en el mes de junio." 
"Para comprender todo el alcance que tenía mi nom-
bramiento hay que recordar mi significación política, 
como presidente de las Juventudes de Estat Catalá, que 
son las Juventudes separatistas." 
"De cara al pueblo, pues, el Gobierno de la Generali-
tat tomaba una actitud valiente y decidida, iniciada 
con mí nombramiento y seguida de una campaña pre-
rrevolucionaria realizada por toda Cataluña, con dis-
cursos, conferencias, concentraciones y todos los me-
dios de propaganda. En esta campaña tuvieron relie-
ve especiarlos discursos del propio presidente (Com-
panys), los cuales contenían conceptos de un tono re-
volucionario muy acusado. Las reseñas que de ellos 
aparecen en la "Hoja Oficial del Lunes" de los meses 
de julio a octubre son testimonio irrecusable de esta 
afirmación, a pesar de que aquellas reseñas eran arre-
gladas por el mismo presidente, el cual corregía per-
sonalmente las pruebas y procuraba suavizar algunos 
conceptos, pues si hubiesen sido publicados tal como 
habían sido dichos habr ían provocado un fuerte escán-
dalo en los medios gubernamentales de Madrid." 
"De esta manera el pueblo de Ca ta luña fué someti-
do durante tres meses a una campaña cada vez más 
pujante y se creó un ambiente de rebeldía que tenía 
que desembocar fatalmente en una acción revolucio-
naría." 
"Mientras de cara al pueblo se practicaba esta po-
lítica de energía, se entabló otra de negociaciones con 
el Gobierno Samper, de Madrid." 
"Desde el primer instante en que ful nombrado con-
sejero de Gobernación previne las dificultades que 
tendría que vencer para llevar adelante mí empresa. 
Por una parte tenía el encargo .de preparar la resis-
tencia armada, y por otra, no vela facilidades eco-
nómicas para esta finalidad concreta." 
Preparando ia revolución 
" A l hacerme cargo del Departamento de Goberna-
ción, la situación era la siguiente: la Policía estaba 
mandada por una oficialidad de la que el 90 por 100 
era sospechosa de monarquismo y de anticatalanis-
mo, según informes confidenciales de los señores 
M . y P. S. El comisario general de la República era 
el señor Coll y Llac, antiguo miembro de la Unión 
Patr ió t ica . Por otra parte, el señor Coll financiaba 
"La Humanitat" (órgano del señor Companys) y per-
tenecía a su Consejo de Administración." 
" E l Somatén, a pesar de que hacía meses que esta-
ba traspasado ín tegramente a Cataluña, continuaba 
con la misma organización de antes y con las armas 
en poder de los enemigos de la República. Esta era la 
situación a primeros de julio." 
Disuelve el Somatén 
"La primera disposición que tomé fué la publicación 
de un decreto disolviendo el Somatén y ordenando la 
recogida de las armas. Las armas recogidas hasta 
el 6 de octubre eran las siguientes: 1.200 Winchesters, 
800 Rémington, 400 Máuser y 15.000 pistolas de to-
dos los calibres. La cantidad escasa de las armas re-
cogidas y la variedad de la car tucher ía que sus dis-
tintos calibres exigían, las hacían de poca eficacia 
para organizar una revolución con este único ma-
terial." 
"De todas estas dificultades tuvo conocimiento per-
fecto el Gobierno de la Generalitat." 
4.000 defender ían la frontera 
con Madrid 
" A l mismo tiempo que se realizaban estos trabajos 
«e organizaba un Comité técnico encargado de la di-
rección del movimiento revolucionario. La tarea ini-
cial de este Comité fué estudiar la defensa de las fron-
teras catalanas para impedir la entrada de tropas adic-
tas al Gobierno de Madrid y estudiar los objetivos In-
mediatos que deberían ser ocupados dentro de la ciu-
dad de Barcelona. Los encargados de confeccionar el 
primer plan se comprometieron a la defensa de las 
fronteras si disponían de 4.000 hombres armados de 
Máuser y 60 ametralladoras, y señalaron, teniendo de-
lante los planos del Estado Mayor, los lugares estra-
tégicos que se ocupar ían y la distribución de las fuer-
zas." 
Cortar el agua, la luz y el gas 
"Del proyecto relativo a Barcelona fuimos encar-
j gados el comandante X y yo. Dividimos Barcelona en 
¡ t r e s zonas es t ra tég icas : en la, primera habría que ac-
| tuar por sorpresa, tomando nosotros la ofensiva rápi-
1 damente (Capitanía general, el Parque de Artil lería, 
j Aeronáut ica mil i tar y campo de aviación); en la zona 
segunda, la táct ica prevista era la del aislamiento. Se 
| su je tar ía allí al enemigo y se le hostilizaría continua-
i mente (cuarteles ocupados por tropas, dentro de la 
j ciudad), y en la tercera zona nos mantendr íamos pu-
; ramente a la defensiva (Generalitat, Gobernación, es-
I taciones de "radio". Telégrafos) ." 
"Este proyecto se hizo con toda clase de medios de 
| estudio, planos interiores de los cuarteles, planos del 
| Parque de Artil lería, sitios en que estaban los depósi-
I tos de armas y explosivos, número de soldados en 
cada cuartel, la gente necesaria 'para realizar cada 
una de estas operaciones, puestos en las terrazas, adop-
tados delante del plano parcelario de Barcelona, que 
se debían ocupar para hostilizar los cuarteles. Puntos 
en que serian rotas las comunicaciones de agua, gas 
y electricidad para aislar sobre todo los Cúarteles; pla-
nos del subsuelo, etc." 
Lo» partidos, con plenos pode-
compra de armamentos, y se consti tuyó también ufl 
Comité revolucionario, formado por representantes di 
todos los. partidos y organizaciones nacionalistas d« 
Cataluña, los delegados de los cuales llevaban pl«no3 
poderes." 
• "En este Comité estaban representadas las org»' 
nizaciones siguientes: "Nosaltrea Sois", "Palestra'. 
Partido Nacionalista Catalán, Unión Socialista de Ca-
taluña. Unión Democrát ica de Cataluña, Acción Cata* 
lana. Esquerra Republicana de Cataluña, Estat C 
Partido Nacionalista Republicano de la ta lá y 
querrá. ' 
Reunión semanal d e l C o i n ^ 
"Este Comité se reunió semanalmente en la C01^ 
| jer ía de Gobernación durante tres meses. También V 
creada una ponencia química que disponía de una 
j brica adecuada. Esta ponencia preparar ía líquidos 
( f lamables, gases lacrimógenos y tubos para prod" ^ 
cortinas de humo. En el mes de septiembre fueron t 
lizadas las experiencias con éxito satisfactorio- ^ 
"Aquellas ponencias se reunieron y trabajaron 
de el mes de agosto hasta el 6 de octubre." 
Encargó tanques a la^Hi*P^ 
"A mediados de septiembre recibía en mi ^ f 8 ^ * ^ 
! al director de la Compañía Hispano-Suiza, señor 
saleta, que me vino a mostrar los planos, ya PrCP 
dos, de unos carros de asalto blindados que le 
res, en el Comité 
"Mientras se realizaban estos estudios, yo envié emi-
sarios a distintos países de Europa para contratar la 
encargados para atender—según le dijimos—n*^ 
des del Cuerpo de Policía." 
"Quince días antes del movimiento dimitió 
Badía de su cargo de jefe de los servicios de 
público, y fué a manifestarme que se encargan 
presidir las Comisiones, puesto que desde aque 
mentó tenía tiempo libre. Accediendo a su deseo. 
fueron entregados todos los proyectos que estaban 
(Continuará) 
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ĉ io 17 millones de doble 
en Barcelona 




^cirión de Madrid es superior c," «• s.ooo 
LanCs diez millones de pesetas ?; J: 
han recogido en e 
bre 10.300 Nortes 
Mercado Li-
i algunos datos fidedig-
p0S la situación en que ha queda-
t0* f Mercado Libre, después de la l i -
do el .T . ¿te septiembre. 
QuidaC^ición total ha disminuido d-
La P u j í o s doblados, en agosto, a 
955 finios doblados, en septiembre. 
0̂90 tivo de estas posiciones que en 
• Ara de 25,8 millones de pesetas. 
iP>stoJdo en fin de septiembre a 16,9 
pa!; de pesetas, filones " ^ posición dcblada en el 
Es °e Ljbre es inferior en diez mi-
W0* L pesetas efectivas a la de la 
lloneS ^ Madrid. La situación, por lo 
Bolsa oe e quedar mág despejada. 
t»nta ñor lo que estas cifras en si 
»' mTacfedVan 
ini5nl haia principal coresponde a Ñor 
han visto reducidos exacta-
efecti se 
U 
te5ffa la mitad, en el importe 
" r - títulos doblados en septiembre 
* h°L igOOO contra 34.450 en agosto 
han sio" .. j _ T K 
con un efectivo de 7,5 millones en agos-te 3 9 millones en este último mes. 
'"^tirado en esta liquidación asci ' -






daremos da-a 10.300 mil 500 peseta 
' más completos de todos los valores. 
Sfparados con el mes anterior. 
Acciones nominativas 
Con motivo del alza que en este 
,rcada catalán han experimentado al-
mos títulos bancarios, se está pensan-
f en la conveniencia de adoptar para 
Z acciones bancarias, con carácter de 
Mieralidad. la forma nominativa. 
Son ya varios los Bancos que tienen 
^ acciones en esta forma, y precisa-
mente en el curso de este año ha habi-
do alguna entidad que celebró junta ex-
traordinaria para aprobar esta muta-
C1£n torno a este asunto se ha discu-
tido mucho estos días en los medios f i -
nancieros. Todos están conformes en que 
siendo los Bancos instituciones de cré-
dito, de tan elevada misión social, sus 
valores representativos deben permane-
cer al margen de toda maniobra espe-
culativa,-tanto al alza como a la baja. 
Cédulas hipotecarias 
El Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 1.000 cédulas hipotecarias a} 
5 por 100, de 500 pesetas nominales ca-
da una, emisión de octubre de 1920, y 
1.50O cédulas hipotecarias, al 5,50 poi 
100, emisión 12 de enero de 1934. 
Nivelación de operaciones 
C y H, *• 100 y 2( 





A, d» 1.499 
S y H, do 100 y ZOf 
Amsrtnciiblo 4 •> 
Z. de 25.0M 
D, de 12.Í99 
Ci d* 5 004 
3, da 2.500 
A., de 500 
\2n0rt. o 
fr. de M MU 
B, d* 26.000 
D, d» 12.500 
C. d« 0.030 
B, d* 2.500 
K, d* M0 
Amort . 5 % W l l 
F, d« 50.000 
S, ds 25.000 
D, da 12.000 
C, do 5.000 
B, d* 2.500 
A., d* 500 
Amort . 5 % 1921 




F, de 50.000 
1, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2 500 
A, do 500 
Amort. S % 1927 I 
F, de 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C. da 6.0M 
R. da 2.500 
v da 500 
imort. 3 
F, da 50.000 
R, da 25.000 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 



















1 0 0 





1 o o 





10 17 5 
10 1 : r, 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 o 0I5 0 
10 015 0 
— c 









% % 192«, 
— B 
— C 
K Ya % 1920. 
— B 
— C 
2 1 | 0 0 
9 0, 
Ü 0 
9 0 2 5 
Ayuntantlenta* 
Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1900 5 
D. y Obras 4 Va % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y, % 
Subsuelo 5 % 
1929 
Int. USÓ., 6 % % 
Ens. 1931, 5 ^ % 
10 0 
1 0 o 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 0 8 0 
1 0 01 
5 0 
5 0 
1 o olí; o¡; 1 o oj 
1 o 0 7 ol 100 













La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación provisional de Guin-
dos, al cambio de 287. Los saldos se en-
tregarán al día 11. 
El neo-ocio 
En la sesión de ayer miércoles, el ne-
gocio ascendió a 6,5 millones de pese-
tas, contra 5,2 en la sesión anterior. De 
los seis millones y medio de pesetas co-
responden 3,6 millones a fondos públicos. 
Amort . 4 «i 192f 















anco de E s p a ñ a 
(Balance del día 5. Millones de pesetas.) 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Amar t . 4 Vi % 192f 
F, de 5».000 
«, da 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
0 0 d r, 
o g 6 0 
9 910 0 
9 9 3 0 
9 9 A 0 









9 9 50 9 9 7 5 
9 9 8 5 
9 9 8 5 
9 9l8 5 
9 9 
9 9 5 0 
9 9, 6 0 
ü 9 E 11 
9 9 5 0 
9 9, 5 0 
9yS0 
A n t r . IMn 9 
10 0 
1 0 o 
1 o o 
10 0 













1 0 0 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % ... 
Emisiones, 5 
Ridrocráficas, 5 
- 6 % 
H. Ebro 6 •« 
Trasatl. 5 Vi 
Idem id. id. 
Idem Id. 5 % 
Idem Id. 5 % 
Turismo, 5 % . 
B. Tánger-Fez 




















1 o « 
1 o 2 




1 0 4 
112 
1 0 0; 4 0 




9 1 2 5 
9 l | 25 
9 8 
0 S 5 0 




In te rp ror 
C Local 6 
— S 










— Costa Rica 
Acciaaea 










. — 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
í. c 
t. P. 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. C... 
. .Idem, f. p 
10 ¿ ^ S e v i l l a n a 
' UU. E. Madrileña... 
relefonicaa, pref... 
Idem, ordinarias... 
p 8 Rif, portador 
1 " - 7 5 fJfS' ff- * 
, n V - ídem, 1. p 








3 2 0 
8 5 










10 (;'5 o 








1 1 61 
1 1 6i 
1 2 7 
3 1 6 
3 1 9 
3 10 
7 5 
1 0 0 
9 7 
9 8 
1 0 3 
10 6 
1 0 8 




2 3 8 
1 9 2 5 0 




l 2 7' 5 0 
8 2 1 
3 2o 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclones Antr. Día 9 
Tranvías Bar. ord. 2 9 
'Metro" 4 
Ferroc. Orense .... 1 
Aguas Barna 18 3 
Cataluña de Gas. 1 0 8 
Chade, A, B, C... 4 1 
Hullera Española.. 4 9 
Hispano ColoniaJ.. 3 5 
Crédito y Docks.. 1 6 














9 íi s 5 
9 9 g 
9 9 8 51 
28 sep. 5 oct. 
Amart . 5 fí, 102S 
F, de 50.MO 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, ds 2.50O 
A, de 500 
Tísoro 
Banco 
lentas corrientes ... 
En el extranjero: 
Tesoro 

















Jigarés del Tesoro 
Rentas de crédito 
r™os disponibles lentas de crédlto ^ 
c S f V 2,275.3 
PaS ?3 ^ n i b l e s 1.391.6 
te Préstamos.... 20.5 
^ 0s efectos 37 d 
^esponsales 
^rtizable 4 por"- lM; 







C r f * Rentas 
^ro Publico .. 
Total .. 
Pa PASIVO 
Ndo de ro anco 
l^o Je . Serva 
fletes lPecial 
^ntai, . Clrculación ... 
^nta .0rrientes 
S i os r;ientes en oro. 
h^Snl en lectivo ... 
S S i a ? 6 Íntereses • 





























% abril lyáo A 
— — — B 
% octubre A . 
- — B . 
abril 19:̂ 4 J % 
_ — _ b 
1 % % JUllO A 
— - tí . . . . 
— noviembre A . 
B . 
Dmda farror, 5 Jí 
f a r r o r i a r i a 5 % A 
1 0 0 2 5 
1 0 0 ̂ .' 5 
1 0 012 5 
1 0 0i2 5 
1 0 0|2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0|85 
lOOjGO 
100 CO 
1 0 0 C 0 
10 0 6 0 
2 4 0! 
H o 
2 3 9 7 5 
1 0 216 0 
] 0 2 1; 0 
1 0 l|6 0 
1 0 l|6 0 
1 0 218 0 
1 0 2 8 O 
1 0 3 8 0 
1 o 3 :; o 
10 3 Í0 
1 0 3 5 0 
1 0 0i3 0 
10 0 
1 ti 0 













Norte 3 % 1> 
2.* 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. i 
V«.len. 5 Va ^ 
Prior. Barna. 3 '/o 
Pamplona 3 % ... 
Asturiajs 3 % l.» 
2.* 
%esrovia 3 % ...... 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 Vt 
H.-Canfran--: 3 %• 
M. Z. A. S % 1.» 
_ _ 2.» 
— - 3." 
— Aríza 5 % 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
'Almansa 4 
Trasatl. « % 1920 
— — 1922 




















1 8 3¡ 7 5 
4 2 0 
6 3 8 5 
iVaviera Wervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wílcox .. 
Basconía 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
Antr . Día 9 
í 1 5 ¿ 
5 1 0 
; 89 
1 13 







7 3 10 
5 2 0, 
54-0í 
8& 
6 1 0, 
Duro Foguera 
Idem, í. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— £. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, ti p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, £. c 
Idem, f. p 
dem en alza. 




Gas Madrid 8 %. 
- 5 % %. 
H. .Española 
- serie D 
Chade 6 T» 
- i Vi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
- 6 r. 1923 ... 
Cotizaciones de Paris 
Ant r . Día 1 
3 3] 6 0B-
3 8 2 5 






6 l|2 5 
5 2̂ 2 5 
7 71 
7 3 
6 9 2 5 
6 0 2 5 
5 5 2 5 










Banque de Paris 
de TUnion 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 










4 6 5 0 
•» 7 5 0 
7 9 
6 7! 5 0 
6 1 




6 0 2 5 
7 0 2 5 
8 2 6 5 
7 5 
5 8' 
Cotizaciones de Bilbao 
1 0 11 6 0 
1 0 2 S 0 
1 0 2 S 0 
1 0 3 8 0 
1 0 3 3 0 
1 0 0 4 0 
Aecianaa 
Banco da Bilbao, 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
|Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
Ü. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, ñora. ... 
Rif, portador 
Rif, Boni 












3 7 5 
1 9 3 
7 8 0 
55 
3 0 5 
8 6 B 
4 0 0, 
13 1 Si 
9 8 31 
2 2 4¡ 
13 18 
3 81 
5 3 4 
3 9 1 
85 1 
3 9 6 
13 0 0 
9 8 2 
2 19 
13 0 8 
3 7 
5 3 1 
3 8 8 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 y3 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3,« 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especíales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
4 A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 




2 G 5 
2 G 5 
152 
2 5 0 
2 7 
6 2 0 
1 2 
1 6 7 
1 G 7 
25 
4,50 
1 7 3 2 0|1 7 0 G 0 
102 9l 1018 
2 5 5! 256 
2 0 7 2 0 2 0 7 2 5 
1 2 3 7 BBÍ 2 3 6 5 
2 5 6 4 0 2 5 6 2 5 
7 4 3 8 7 4 4 0 
15 18115 17 7 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 
8 5 8 
1 6 















1 0 7 






Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chites, a u s t r í a c o s . 















1 9! 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 5 8 l! 
1 1 8j 0 6̂  
110 12, 
6 2 6 
1 7, 9 5 
2 0 5 0 




2 9 0 4 
15 0 6 
6 0 15 

















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 ^ 
8 % % Azuc. sin estatfl-
— «stam. 1912. 
— — 1931: 
ídem 5 V, •', .... 
— Int. pref.... 
da Petró. 6 %. 




Peñ?rroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos 
14 1 
1 9 1 
19 1 5 0 
117 
1 1 G1 
119150 







G 3 3 
6 3 2 
6 3 5 
6 12 
1 0 3 5 0 
103 5 0 
10 81 
1 0 3|5 0 
10 0 
1 0 215 0 
1 0 G 
1 0 7 
1 0 4 
10 4 
1 0 2|75 
1 0 7 5 0 
1 0 7 7 5 
1 0 7l7 5 
10 8) 
1 0 4|7 5 
10 0 
1 0 5 2 5 
9 9 5 0 
8 3|5 0 
5 5 4 0 
5 3 3 5 
5 315 0 
5 2 
5 3l7 5 
3 0 015 0 
f. 1 7 5 
5 1 7 5 
5 2 5 0 
6 9 
2 8 7 
15 2 










6 3 4 








Liras, máximo ... 
mínimo .. 




•1 2|Marcos oro, máx. 
9 O' — mínimo. 
9 tijEsc. port., máx... 
— mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo. 
1 21 1 8}Florines, máxime. 
] S 3 9 — mínimo.. 






—- ruecas, m á x . 


















2 4 4 



















1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 8 

















Comentar ios d e E l C r é d i t o B a l e a r 
B o l s a 
Esta vez le toca subir al mer-
cado. 
Parece que la tendencia se 
juega a cara o cruz todos los 
días. Y todos los días pensan-
do en buscar razones que jus-
tifiquen el cambio de postura. 
Y todos los días sin hallar nue-
vos argumentos que sacien a 
la gente, ávida de verdaderas 
orientaciones. 
Seguimos viviendo del mo-
mento. En el exterior, pendien-
tes de Ginebra, cuyas decisio-
nes se esperan para después de 
cerrada la sesión; en el inte-
rior, el tema conversionista, 
una vez ha pasado la fecha in 
cierta conmemorativa del mo-
vimiento revolucionario de oc 
tubre. 
Vivir del momento es vivir 
de sorpresa, pero no anticipar 
se a ella. Y en estas condicio-
nes, la especulación ve corta 
das sus alas. 
Siguen los Guindos 
4 8 
4 8 
2 3 9 































2 3 9 








En la cresta de la actuali-
dad, los Guindos, y a los treinta 
enteros de avance que anun-
ciábamos ayer hoy hay que 
añadir otros veinte. 
Este es el parte oficial de 
guerra de la Bolsaien la últi 
ma jornada: "Guindos, a 284" 
Faltan tan sólo 16 "millas" pa-
ra la meta. ¿La posición a con-
quistar es el 300? 
La insinuación que hacíamos 
ayer, y que tiene sus preceden-
tes en otros comentarios más 
veladamente, se ha hecho ya 
pública: se habla de una de-
volución de capital de 25 pe 
setas. Las acciones de Guindos 
tienen un nominal de 425 pese-
tas. Este es el rumor del co-
rro. 
E l plomo viene de Londres 
hoy con los mismos precios de 
ayer. 
Alberches 
También van teniendo su con-
firmación, traducida en el al-
za constante y continua, las no-
ticias a que nos referíamos ha-
ce unos días respecto a Alber-
ches. 
Las acciones quedaban pedi-
das el martes a 54, después del 
cierre; en esta última sesión 
abrieron con dinero a 55, y cie-
rran pedidas a 56. 
Y no es sólo esto. Las ac-
ciones fundador tienen deman-
da al cambio de 18. La última 
cotización, correspondiente a f i -
nes de julio pasado, fué de 12 
peŝ te ŝ. 
Se espera con sumo interés 
la noticia definitiva que ha de 
salir del Consejo de ministros. 
Bonos ferroviarios 
Ha producido excelente im-
presión en los corros la rápida 
cobertura de- la. suscripción de 
Bonos ferroyiarips. 
Es cierto que en >el merca-
do, ni en el de Obligaciones, se 
ha registrado por ello repercu-
sión alguna. 
Sin embargo, uno de los efec-
tos de la emisión, dice la gen-
te, es el hecho de que la situa-
ción de Tesorería quede despe-
jada y que el servicio finan-
ciero de las Compañías quede 
asegurado. 
No se ha de olvidar, por lo 
tanto, que las primas de amor-
tización es uno de los elemen-
tos más codiciados en este gru-
po de valores. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
¿Se abren sucursales de Bancos 
madrileños en Baleares? 
Las impresiones que se tenían en la 
reapertura del Crédito Balear se van con-
firmando en el transcurso del tiempo. 
Según nuestras noticias, de lo^ doce mi-
llones que de momento podían retirarse, 
con arreglo a la fórmula de convenio, so-
lamente se han retirado unos cinco mi-
llones de pesetas hasta el presente, y, 
por otra parte, se han ingresado más de 
dos millones. Esto, nos decía ayer per-
sona enterada muy de cerca de esta cues-
tión, da idea exacta del arraigo que aque-
lla institución tiene en las islas. 
Por cierto que reina algún desconcier-
to por el hecho de que, a pesar de ha-
berse procedido a la reapertura del Cré-jzas bijenas, de. 2,70 a 2,76; regulares, de 
M e r c a d o s de M a d r i d 
MERCADO DE GANADOS 
(9 de octubre de 1933) 
Se han sacrificado 310 vacas, 68 ter-
neras. 1.081 reses lanares y 349 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: Terneras, 183; le-
chales, 46. 
Se ha vendido en el mercado: Ter-
nera.'! 617; lechales, 346. 
Hay en c á m a r a s : Terneras, 361; le» 
chales, 337. 
COTIZACIONES DEL MERCADO 
DE M A D R I D 
(Precio en k i ' - caml) 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,83 a 
2,87 pesetas; regulares, de 2,61 a 2,76; 
vacas gallegas, asturianas y leonesas, 
buenas, de 2,58 a 2,68; regulares de 2,42 
a 2,56; bueyes, buenos, de 2,52 a 2,58; 
regulares, de 2,39 a 2,50; vacas de la 
tierra, serranas, ext remeñas y andalu-
dito Balear, se Insiste en el propósito de 
crear en Palma nuevas sucursales de en-
tidades bancarias madrileñas. Se había 
asegurado hace algún tiempo que se de-
sistía de ello; pero, según nos informa-
ban ayer, siguen apareciendo los letre-
ros de próxima apertura de una sucur-
sal. 
—Y esto—nos decía ayer uno de los 
elementos interventores en la fórmula de 
auxilio al Crédito Balear—no me parece 
mal. Pero lo que sí debiera decirse claro 
es si se quiere o no se quiere salvar una 
situación como la que procuramos sal-
var. A nosotros no se nos ha perdido 
nada en el Crédito Balear, y únicamente 
con ese titulo de solidaridad hemos in-
tervenido. 
Recaudación de Andaluces 
La recaudación de los ferrocarriles acu-
sa en la última decena de septiembre nue-
va alza, que neutraliza en gran parte 
la baja experimentada en meses anterio-
res, según puede verse: 
Pesetas 
Del 21 ál 30 septiembre 1935. 
Del 21 al 30 septiembre 1934. 





Del 1 enero 
bre 1935... 





Diferencia en menos. 320.873,21 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A. en la se-
gunda decena de septiembre acüsa nue-












Diferencia en menos. 438.948,84 
Del 1 enero al 20 septiem-
bre 1935 187.735.700,97 
Del 1 enero al 20 septiem-
bre 1934 196.838.251,20 
Diferencia en menos.. 9.102.550,23 
iciones y 
FUERA DEL CUADRO, 
cal Musical Industries, 25; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 103 1/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 82 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
impresiones son diferentes y más favo-
rables. 
La actividad, 
parejas con la 














Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos ferroviarios, 100,75; Cédulas Lo-
cal, 5 por 100, 102,50; Mengemor, cupo-
ines, 18; Electra Madrid, 96; Lima. 99; 
I Electromecánicas, 95; Lecrín, segunda, 
177.0 102- H. Española, A, 103,60; E, 1003,60; 
33.0 Duero, 107; Felguera, 1906, 87; 1928, 82; 









Total 6.373.6 6.451.6 
5 C^itos n eS- - Descuentos, 5 por 
ÍLrcanciarcP sonales' comorciales y de 
J*108 con \ ! POr 100 —Créditos y prés-
100, loso ?ntía: Amortizable, 3 y 4 
- s del F7t A por 100: demás va-
Tesoro OK-, 4'50 Por iOO; obligacio-
octubre ,11935' 4 por 100; 5dem 
' W i n ?3? y a^ril 1934, 5 por 
Julio 1934 y noviembre 
XW; valores industriales. S I ' " ' 
U R Q Ü T 7 S 
C * ' hac 1 ^ Admmistración de este 
C ^ i n a T I "5? de la Ocultad que 
acordado 0 36 de 109 Estatu-
êNHneficios de0^6/ paeo- a cuenta de 
T£ntl0' consist *Ste eJercicio, de un dl-
«oÍ?0r titu o "¿f I n VEINTE PESE-
S ta imnf,ie"d0 de cargo del ac-
^ o P > ^ e f e c ^ corr<*Pondientes. 
C n t a 15 del a a partir del Pró-
< \ d e caja, en P? R laborabl". a las 
^lla- T,SUs AErenp-, lnco UrfluiÍo, Ma-
C ' ^ n c o TT!101^ de Granada v SP-
5,50 378. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 






BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 634. 635 y 634; en alza, 640; 
Rif, portador, 320. 321 y 320; Guindos, 
270, 271, y queda dinero a este cambio; 
en baja, 266; Alicantes, 170 por 169. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, 632, y quedan a 633 por 
631- Alicantes. 170 por 168,50; Nortes, 
193 por 192; Guindos, 285, dinero. Todo 
a fln corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes 191,50;: Harpener 
Alicantes,'168,75; Explosivos, 631,25; Cha-| Deutsche 
de 422; Rif, portador. 318,75 
Bolsín de la tarde.—Nortes. 191.25; A l i - ' Dresdener Bank 
cantes, 168,50; Explosivos, 630; Rif, por-: Reichsbank Aktien 17^ 
tador, 318,75; Chades, 421. 
BOLSA DE TARIS 
Acciones: Banque de France, 9.130; 
Banque de Paris et Pays Bas, 865;^Ban 
que de l'Union Parisienne, 
Lyonnais, 1.608; Comptoir 
819; Crédit Commercial de 
Societé Générale, 983; 
d'Electricité, 1.315; 
3 perpétuel, 76,50; ídem id., 4 %, 1917, 
80,65; ídem id., 4 %, 1918, 79,85; ídemine 1933 Convention Trust cert. C, 3 por 
ídem', 5 %, 1920, 108,20; ídem id., 4 ^ ,100, 76; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
1925, 80.82; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 86,7Ü;' Whitehall Electric Investmcnts, 22; Lau-
ídem id. 4,50 %, 1932, B, 87,85; Crédit taro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; Mid-
Nat Bonos 5 70, 1919, 536; ídem id. ídem,! land Bank, 90 1/2; Armstrong Whit-
1920 501; ídem id. id., 6 %, 1923, 532; worth, ord., 7 1/2; ídem id., 4 por 100, 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 431. (debent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz.lord., 37 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
Electricité, 211 3/4; Tramways de Bue- 31; Imperial Chemical, ord., 35; ídem 
nos Aires, 36; Cié. Tabac Filipinas, 3.750. ídem, deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 100, 
Obligaciones españolas: Nord Espagno. pref., 31 3/4; East Rand Consolidated, 
3 %, oblig. 500 F. l.e ser., l.e hyp., 530; 11 3/4; ídem Prop Mines, 52 1/2; Union|poco los descensos 
Saragosse 3 %, l.ére hypotheque, 490; Corporation, 7 15/16; Consolidated Main cia es favorable, 
ídem id S.éme ídem, 722; Tánger a Fez, Reef, 3 11/16; Crown Mines, 12 13/16. 
sin embargo, no corre 
mejor impresión gene-
de operaciones, al me-
a primera vista parece. 
no es muy grande. 
La gente sigue esperando noticias de 
Ginebra, que son las que han de decidii 
en última instancia. 
« * « 
En valores del Estado predomina la 
tendencia firme: para Interior hay di 
ñero a 99,25, y se oye también demanda 
para Exterior a 98; en otras clases hay 
nuevas mejoras, aunque no faltan tam-
Con todo, la tenden-
A. E. G. Aktien 













- D -—MI UrnnTr " í , manada y Se-
stián. 
^ \ 0 i Í 6 n yM¿"enro Industrial de As-







)• Érectricité de la Saine, 341; Energía 
Elect du Littoral, 710; Energie Elect. du 
Nord-France, 440; Electricité de París, 
720- Electricité et Gaz du Nord, 391; 
Electr. Loire et Centre. 270; Energie In-
dustrielle, 103; P. L. M., 840; Midi, 675; 
Orlóans, 800; 
38; Peñarroya, _ 
turienne des Mines, 73 1/2; Etablisse-
ments Kulhmann, 534; Suez Nouveaux, 
17.320; Saint Gobain, 1.634; Portugaise de 
Tabac, 255; Royal Dutch, 19.400; De 




CAMBIOS DB LONDRES 
Pesetas, 35,90; francos, 74,42; dólares, 
4,90; Canadá, 4,96; belgas, 29,04; suizos, 
15,06; liras, 60,15; marcos, 12,18; suecas, 
19,39; danesas, 22,40; noruegas, 19,90; 
austríacos, 25,87; checas. 118,12; escudos, 
110,12; leí, 627; argentinos, 18,05; urugua-
yos, 20,75. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 46 
U. S. Steels 43 
i Electric Bond Co 12 
' General Electric 33 
| Baltimore and Ohio 13 
Allied Chemical 165 
' Pennsylvania Railroad 25 
¡Anaconda Copper 21 
¡American Tel. & Tel 139 
' Standard Gil N . Y 44 
Consol Gas N. Y 28 
National City Bank 27 
Tel. & Tel. 9 
del 
Beers, 367; Soie de Tubize, 
l ^ ^ a n c » - " ^ " , ™ 0este de E^-lPhenix Espagnol, 2.490; Forcé Motnce de 
A 1 ¿ P r p ^ adnd' 2 de octubre la Truyére, 496; Emprést i to Belga. 1934, 
d a c i ó n Esíf" 6,1161 Consejo dc!932. 
loados públicos Estanislao de ürquljo. 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 167 
Siemens Schuckert 119 
Bemberg 106 
Elektr. Licht & Kraft 130 
Berliner Kraft & Licht 142 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.350; Sofina, ordinario 
10275- Barcelona Traction, 350; Brazl-
llan Traction, 216 1/4; Banque de Bruxe-1 Imernat 
lies 985; Banque Belgue pour l'Etranger,! Madrid 
355- Intertropical Comfina, 88; Angleurj^ans ... 
Athus. 150; Priv. Union Miniére, 2.940; ¡Londres 
Cap. Union Miniére, 2.850; Gaz de Lis-;Milano . 
bonne. 407 1/2; Heliópolis, 1.285; Sidro, Zurich . 
Nord, 1.029; Wagons-Lits, privilegiée. 472 1/2; Sidro, ordinario, 460; ¡Berlín .. 
224; Ríotinto. 1.318; As-1Ásturienne des Mines, 140; Katanga, pnv.jAmsterdam 67,64 
28.000; ídem, ord., 27.400. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion ord., 11 3/4; Brazilian Traction, 
7 9/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 3/8; Mexican Ligth and power, ord. 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 1/2; Electn-
Rentes Frausaises, 
De Erlanger continúa el papel claro 
al cambio de 125; en Villas nuevas, pa-
pel a la par y dinero a 99,95. Nada sa-
liente en las demás clases de valores 
municipales. 
De Cédulas, sin novedad en ambos 
grupos. 
« * * 
Banco de España, con dinero, sin cam-
bio; para Hipotecarios, papel a 317. 
En Hidroeléctricas Españolas, 193 por 
192; Mengemor, 138 por 140; Electras, 
165, dinero; y en Unión Eléctrica Ma-
drileña, papel, 116; en Guadalquivir, pa-
pel a 106,50; Alberches, con dinero a 
56, en alza progresiva. 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
116,25 y dinero a 116; en ordinarias, 
127,75. papel, y dinero a 127,50. 
Campsas^ con dinero a 150,50; Taba-
cos, papel a 249; Hornos, con dinero a 
88; Tranvías quedan con dinero a 117; 
para "Metros", 143 por 141,50; Petroli-
tos. papel a 27,50 y dinero a 26,50. 
• * * 
Guindos, el papel de moda: en el Bol-
sín de la mañana se hacen a 270 y por 
la tarde llegan a 284, y cierran a 286 
por 284. 
Las Rif portador, con escasísimo mo-
vimiento, cierran a 322 por 321. En Fel-
gueras, a 42,50 por 42. 
En Nortes, 193,50 por 192.50; Alican-
tes, a 170, dinero, al contado; a fln co-
Bolsa cambia de aspecto y de tendencia j rriente, a 171 por 169,50. 
en casi todos los departamentos. Explosivos se habían a primera hora 
¿Nuevas noticias? No parece que haya a 636 por 633, y queda al cerrar papel a 
nada nuevo que comentar: son las mis-1634 por 633 dinero. 


















Buenos Aires 27,25 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otra mutación en esta jornada. 
Cátedras de Universidad.—Se anuncia 
para concurso previo de traslación las 
cátedras de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de La Laguna y la de Len-
gua Griega de la Universidad de Gra-
nada. 
También se anuncian a concurso pre-
vio de traslado las cátedras de Patolo^a 0,70; lombardas, docena, de 6 
gía quirúrgica (segundo curso), y la de 
Higiene de Cádiz, la de Histología y Téc-
nica micrográfica de Santiago y la de 
Patología general de Valladolid, 
Por el ministerio de Instrucción públi 
ca se declara consumido el turno de opo-
sición libre que fué anunciado para pro-
veer la cátedra de Análisis matemático 
de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Murcia y se ha dispuesto que 
su provisión vuelva a anunciarse al tur 
no que legalmente le corresponde. 
Oposiciones, turno de auxiliares, a la 
cátedra de Química orgánica aplicada 
la Farmacia, de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Santiago. 
Han sido admitidos para la práctica de 
estos ejercicios los señores siguientes 
Don Francisco Giral González y don Luis 
Socías Viñals. 
Se ha rectificado la Orden del 19 de 
septiembre último ("Gaceta" del 25), re 
ferente a las oposiciones, turno libre, a 
las cátedras de Economía y Hacienda 
pública de las Facultades de Derecho de 
las Universidades de Santiago y Murcia 
"Gaceta" 9 del actual. 
Interventores de Ayuntamientos.—Han 
sido nombrados Interventores de los 
Ayuntamientos que se citan a los señores 
siguientes: 
De León (Ayuntamiento de la capital) 
a don Juan Beneyto Sanchis; de Cerve-
ra del Río Alhama (Logroño), a don Ju-
lio Cortés Martínez; de Aller (Oviedo), 
a don José Riesco Menéndez; de Cangas 
del Narcea (Oviedo), a don José Riesco 
Menéndez y de Campo de Criptana (Ciu 
dad Real), a don Santiago Navacerrada 
Peñas . 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Sani-
dad,—La "Gaceta" del 9 del actual pu-
blica una orden modificando en el sen-
tido que se indica la condición segunda 
de la Orden de 17 de septiembre último, 
relativa a oposiciones a dos plazas de 
oficial de Sala de Audiencia territorial y 
tres más de aspirantes. 
La 
mas movido, no acusa gran actividad, 
como el resto del mercado. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Telefónicas, preferentes, 116, 116,10 y 
116; Rif, fin corriente, 321, 322 y 320; 
Guindos, 275, 280, 282 y 285; fin corrien-
te, 278, 282, 284 y 285; Alicante, 170,25 y 
170; Explosivos f in corriente. 634 y 633. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 9.—Tal vez por haberse plan-
teado en las Cortes el debate sobre el 
proyecto de ley de Comunicaciones ma-
rítimas, acaso por las peores noticias que 
se tienen de la situación internacional 
o quizá por haber sido demasiado for-
zada la baja de las navieras, lo cierto es 
que este sector del mercado ha estado 
más animado y firme que ayer. Desta-
can también las Hidroeléctricas Ibéricas 
y las Echevarría, que alcanzan 
tantea mejoras. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 9.—El mercado 
tante nervioso, pero firme. 
impor-
bas-
2,5* a 2,65; toros y novillos, buenos, de 
2,89 a 2,91; regulares, de 2,83 a 2,87. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,52 
a 4,78 pesetas; segunda, de 2,39 a 4,13; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,78 
a 4,35; segunda, de 3,45 a 3,69; galle-
gas, primera, de 3,22 a 3.56; segunda, 
de 2,91 a 3,20; tierra, primera, de 3,26 
a 3,69; segunda, de 3 a 3.22. 
Lanares.—Corderos, a 3,40 pesetas; 
ovejas, de 2,40 a 2,50; carneros, de 
2,80 a 3. 
Lechales.—De primera, de ¿5,55 a 3,63 
pesetas; de segunda, de 3,15 a 3t,25; de 
tercera, de 2.80 a 2,90. 
Cerdos.—Chatos, de 2,55 a 2,65; an-
daluce.l de 2,23 a 2,25; extremeños, de 
2,23 a 2,25; cruzados, de 2,40 a 2,50; 
murcianos, corrientes, d3 2,33 a 2l35; 
mallorquines, de 2,33 a 2,35. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,50 a 7.50 pese-
tas; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 
a 7,50; patos, de 3,50 a 5; pavos, de 8 
a 16; pichones, de 1,75 a 2; conejos, de 
primera, de 7 a 7,25 par; de segunda, 
de .175 a 6; de tercera, de 4 a 4,50; per-
dices, a 6.50. 
Huevos (precio e.i 10U).—Alemanes, 
de 15,50 a 16,50; belgas, de 18 a 19; 
Castilla, de 18,50 a 20*50; Galicia, de 
17,50 a 19; Holanda, a 18,50; Marrue-
cos, a 15,50 Murcia, de 17.50 - 19,50; 
Turquía, de 15,50 a 17,50. 
Cereales y piensos (precio en 100 k i -
los, puestos en fábrica o a lmacén) .— 
Trigo, a 48 pesetas; cebada, de 35,50 
a 36; avena, de 34 a 35; centeno, de 34 
a 35; habas, de 47 a. 48; algarrobas, da 
34,50 a 35; maíz, de 4~ a 45,50; heno' 
de 17,50 a 18,50; harina candeal, de 
62 a 65; salvado de hoja, de 33,50 a 34; 
fina, de 35 a 36; ordinario, de 31 a 
31,50; paja de trigo, de 7 a 8; de al-
garrobas, de 8 a 9. 
MERCADO DE FRUTAS 
, Y VERDURAS 
Frutas.—Ciruelas, kilo, de 0,30 a 0.60 
pesetas; limones, seraj, de 6 a 40; man-
zanar kilo, de 0,30 a 0,80; reineta, k i -
lo, de 0,40 a 1: melocotones, kilo, da 
0,65 a 1,90; melones, kilo, de 0,10 a 0,20; 
naranjas de Berna, ciento, de 10 a 15; 
peras de Roma, kilo, 0.30 a 0175; de 
agua, kilo, de 0,90 a 1,60; de Donguin-
do, de CH5 a 0,80; uvas albillo, de 0,80 
a 1,10; tierra, de 0,20 a 0,40; mosca-
tel, de 0,50 a 1; Villanueva, de n.?0 
a 0,50. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,30 
a 0,50 pesetas; calabazasl pieza, de 1 
a 3; calabacines, docena, de 1,25 a 1,75; 
cebollas, kilo, de 0,16 a 0,18: guisanto^. 
kilo, de 0,45 a 0,70; judías, kilo, de 0(33 
a 14; 
lechugasi docena, de 0,75 a 1,50; pi-
mientos verdes, ciento, de 1 a 5; colo-
rados, ciento, de 5 a 16; patatas ho-
landesas, kilo, de 0,26 a 0,30; de la ro-
sfi kilo, de 0,15 a 0,17; repollos de la 
tierra, docena, de 3 a 10; kilo, de 0,20 
a 0,25; tomates de la tierra, de 0,20 
a 0,30. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno. — Mercado bien abastecido, 
precios sostenidos. 
Terneras.—Pocas existencias en cá-
maras. Las cotizaciones mejoran de 15 
a 20 céntimos en kilo, 
Lanares.—Debido al poco consumo 
que hay de esta clase de ganados se 
hacen diariamente pequeñas contrata-
ciones a los precios actuales, que que-
dan firmes. 
Lechales.—Mercado poco abastecido, 
precios muy firmes. 
Cerdos.—Ayer se han hecho contra-
taciones para sacrificar del 10 a l 19 
del actual, a 2,18 pesetas kilo canal 
para extremeños y andaluces, a 2.28 
pesetas para murcianos corrientes y ma-
llorquines, a 2,38 pesetas para murcianos 
cruzados y a 2,48 pesetas para chatos. 
La baja en las cotizaciones fué causa d»í 
la excesiva oferta que hubo de ganaio 
murciano y mallorquín. 
COTIZACIONES D E CUEROS Y FIE-
LES PARA E L CUARTO TRIMESTRE 
DE :935 . 
Cueros.—Cueros, a 18 céntimos en k i -
lo canal. 
Pieles.—Pieles, de 35 a 43 céntimos 
kilo canal; negras, de 25 a 33; portu-
guesas y gallegas, de 15 a 23. 
1 1 
Préstamos hipotecarios 
Sobre fincas urbanas radicantes en Ma-
drid, con garantía de primeras hipote-
cas, se concede i hasta el 60 por 100 de su 
valor mediante el pago de cuota mensual 
conjunta de amortización e intereses por 
La Compañía Hipotecaria 
Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo. 
illBliliHllilBiii üaw,. , h*.,.! bilii: 0!lll.Blli:aii;Bi{|||| 
J . C A S T I L L E J O 
CLAUDIO COELLO, 3. 
presenta su extensa colección de otoño e 
invierno. 
M A O U I N A S D E E S C U T R I R Y C O S E R 
Oca3.o„ verdad, a mitad de prado. LeganltoaTl . VEGUILWS 
P E R I T O S A G R I C 0 1 J S ACADEMIA FERNANDEZ-HUERTA 
Preparación par"Increso en la Escuela"T T'' ' ̂  Tel"0"0 ̂  MADRIIJ-
Hay internado. 
Jueves 10 de octubre de 1935 (12) E L D E B A T E MADRID—Año X X V N'úm. 
Los mejores y más baratos, hules pasi- [ S A N T O R A L Y C U L T O S  
lio, artículos limpieza. Precies de alma-
cén ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo. 2. Teléfono 22361. 
t 




CAPITAN DE INFANTERIA 
Que murió en el Señor y por la 
Patria, con ocasión de los sucesos 
de Asturias, en Oviedo 
EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1934 
D. E . P. 
Los funerales que se celebren 
el viernes 11, a las once, en la pa-
rroquia de la Concepción (calle de 
Goya), y en Avila serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
DIA 10. Jueves.—Santos Francisco de i Mariano Arranz, salve e himno a la Vlr-
Borja, S. J.; Eulampio, Eulampia, vírge-[gen. 
nes, hs.; Gereón, Víctor, Casio, Floren-1 Parroquia de Santiago y San Juan Bnu-
cio, márt i res ; Plinito, Paulino, Cerbonio, tista.—Mes del rosario. Se rezará a las 8, 
Obispos; B. Juan Leonardo, confesor. 12 y a las 6. 
La misa y oficio divino son de San Parroquia de San Andrés.—Novena a 
Iglesia de Santa Cristina.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 7, Exposición, ro-
sario, cantándose el último misterio por 
el pueblo, sermón por don Andrés de 
Lucas Casia, novena, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—Mes 
Francisco de Borja, con rito semidoble la Virgen del Pilar. A las 8, rosario y del Rosario. A las 5,30, rosario, trisagio 
Escuelas y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitante*. — Beotorado de Madrid. Para1 
hoy, a la hora y en el local de costum-1 
bre, se convoca a los opositores siguien 
tes: 73, señorita Dorotea González Gó 
mez; 74. señorita María del Carmen Fa 
miliar Pérez; 75, don Julio Alvarez Cue-
llar- 76, señorita Isabel Moro López; 77.|| 
y color blanco. j novena; a las 10. misa solemne; a las, a la beatísima Trinidad, oración a San I don'Domiclano Herrero Mauzaleno y 78 
Adoración Nocturna.-Sanguis Christi. 5.30, exposición, estación, rosario letanía. | José, bendición y reserva. ¡señorita Teresa Criado Tenorio. 
Ave María. A las doce misa, rosario Veni Creator, sermón por don Casimiro Santuario del Perpetuo Socorro.—No-
v comida a 40 mujeres pobres que eos- Morcillo, novena, reserva y salve. j vena a la Virgen del Pilar. A las 6, ro-
tea don Mariano Fernández de Tejerina. Parroquia de San Ildefonso. Comienza sano, sermón por el R. P. Ibarrola, no- d- San Ant„nlo (Duque de 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del el triduo a la Virgen del Pilar. A las 10. i vena, bendición y salve cantada. k e x t o ) - A las 8 30 comunión eeneral; a 
Buen Suceso; del Sagrario, San Ginés; misa mayor y sermón por don Federico; Templo Nacional de Santa Teresa de exooslción'v eiercicio de la Hora 
de la Vida. Santiago; del Patrocinio, San- Santos Alejo; a las 6,30, exposición, es- Jesús (Plaza de España).—A las 8. misa i?3 b'ÓU- exposición y ejercicio a e m n 
Santa por el padre director. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— ta María y San Fermín de los Navarros; tación, rosario, sermón por don Rogelio por España ; a las 8.30, misa de comu-de los Desamparados. Santa Cruz (P.) Jaén, ejercicio, motete, reserva, gozos y nión en el altar de la Santa, novena y | 
Cuarenta Horas.—Religiosas de la Di- salve. ^ Expsición hasta la misa de 11; a las 6 
vina Pastora. A las 8, exposición; a las 10, Parroquia de San Jerónimo.—Novena Exposición, estación, rosario, sermón por j • r-hallVro de Gracia A 
isa solemne; a las 6. completas y pro- » ^ _ V ^ . A t í ^ l a J l ^ S c í ^ ^ ! ? S L ^ l ^ l ! ! ^ S l ^ l ^ i ^ l S ? ? ' ben' las ™ misa de renovación del S a t í s i m o 
Sacramento; a las 8 t.. Hora Santa di-
JUEVES EUCARISTICOS Y HORA rígida por el señor rector. 
SANTA Santuario del Perpetuo Socorro.-A las 
E N S E G O V I A 
E L DIA 7 D E O C T U B R E D E 1935 
a los veinticuatro años de edad 
descansó en el Señor 
AMIA CARRASCO-MUÑOZ 
y Pérez de Isla 
t 
sición, estación, rosario, sermón, novena, dición, reserva e himno a la Santa, 
a la reserva V salve. 
cesión de reserva 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a tr- J , TD.,„„ . . a ^.¡oo ^„ „ ,, Parroquia de San Marcos.—Mes del Ro-Vireren del Pilar. A las 8. misa de comu- M i ir- J„I -DÍ^^ A i o • •- * sano v novena a la Vireen del Pilar. A nion y novena; a las 6. exposición, esta- , y • 7* mMm . . • Í j T - w - las 6 Exposición, estación, rosario, ser-cion, rosario, sermón por don José Mana • ^P"3'^1"". 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-17. 8 y 9,30, comuniones generales. 
CERRO DE LOS ANGELES 
Comienza el triduo a la Virgen del Pi-
A las 8. comu-
Sus padres, Jesús y Elisa; hermanos, Jesús, María J0a 
quín, Antonio y Luis; hermana política, Mariana Vera- \ 
Vicente y Ramona, y primas 
ios, 
Mes del María.—A las 8, comunión y e x p o s i c i ó n . , ^ A ^ ^ m.sa de comunión. A las 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. COR-
TES. Valverde. 8. 1.° Teléfono 10905. 
, , món por don Mariano Benedicto, ejercí- munión general. 
de I * Higuera, ejercicio solemne, re- £ | pa uia de, puríslmo Corazón de 
serva, salve e himno a la Virgen. \ J, i w » » » > a"1 • , 
Parroquia de Santa Barbara 
Parroquia del Pilar.—Novena a su t i- .Rosar¡0 Se rezará a la3 7 30, 12 y a 1 parroquia ae samiago.—A las o. comu- exDogición rosario sermón por el se 
tular. A las 8, misa de comunión; a j 6 . nión general y exposición para la ado- *• exposición rosario sermón pu 
las 10, misa solemne; a las 6. exposición, ^ de Sanla T(.resa v Santa | r a c i ó / perpetua d'el Santísimo Sacra- ^ rector .del Cerro, procesión con el 
estación, reserva, sermón por don Jesús Isabe, _^omienza el triduo a \¿ virgen, mentó. 
García Colomo ejercicio, reserva, salve J««b«'naiV0^1«angza6 elE^posicjón egtacfón) | Parroquia de Santa B á r h a r a . - A las 8, 
e himno a la Virgen. «»a«iHn «prmón r>nr PI R P Luis Ur-Imisa de comunión. 
Parroquia de E l ^ Ivador y San N l c ^ bari^) O. P. e j e r c i ó , reserva goz's. sal i Basílica Pontlficla.-A las 7 y 8. comu-
las.—Novena a la Virgen del Pilar. A • - ^ vire-en I niones generales con platicas; a las 7,| 
las 8, rosario y novena; a las 6. ^ ^ 1 ^ , ^ ^ ^ ¿ S V ^ ^ M del Ro-!Hora Santa. 
ción, estación, rosario, sermón por don 
Santísimo, bendición y reserva. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79).' 
De 7 a 8, en el salón de conferencias,1 
clase de canto gregoriano por el padre 
Emilio Santamaría . 
Ruegan un recuerdo, una oración, una obr 
de caridad por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 14 en la iglesia 
de Jesús Nazareno (plaza de Jesús) y el 23 en la parroquia 
de San Jerónimo se aplicarán por su eterno descanso. 
Ultimas novedades para ni- j ]ar A las 10, misa solemne; a las 5.30, 
ños, señoras y caballeros j Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
M cinco pesetas metro cánticos, sermón por el R. P. Antonio cuadrado coloc a d o i García del Figar, O. P.; bendición, re-
Hules. gomas.'a7tículos limpieza. M A X I M I N O DE LOPE. Carretas. 27. Tel. 26705. 1 serva y salve. 
•i n • n • -p ' e? (< ti 5 a E ii 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U 
sario Se rezará a las 11,30 y a las 7,30, Basílica de la Mllagrosa.-A las 8.30,! (Este periódico se publica con censura ¡ 
iBIIIliBIIIHiUlili con bendición y reserva. comunión general, a las 6,30, Hora Santa, eclesiástica.) 
Iglesia del Rosario.—Novena a su t i tu - | _ _ n a u • 
g n m S S l m , , , , , , l , , ™ « " w w " » " w « w ^ 
n n n H R • H B 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . I N G E N I E R O S D E T ^ f ^ C O M U N I C A C I O N 
Para preparación e informes, dirigirse al INSTITUTO HERVAS, PASEO DE RECOLETOS, 29. - MADRID. 
•llIlBillWlilWllIlBi'lWin'Wl^BliTBIIIIIHliriii1!! Blll! Bilí: Hll!!,••lli|, Bl'" P"" WW BU" BIITBII 
A N U N C I O S P O R M L A B R A S 
Hasta ocho palabras ü.8(> p:a? 
Cada palabra más 0.10 
Más 0 . 1 0 ptas. por inserción en concepto de t i m b r p 
S.iiilllllllH 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia La gimo. Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pi y Mar-
gaü, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pelieros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 3w. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pl*-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, 8, l . " 
PadilU 
K S T K K N A K . lujosísimos, seis habitables A I Q l . I I O hotel parque Metropolita 
••hall", baño lujo, cocina W. C. servicio, bajado. Bosque, 11; m a ñ a n a s . 
A L Q U I L O bonito piso bajo, caletaccion. i H A B I T A C I O N confort, con, sin. PrinccsR, 
175 pesetas. "Metro", t r a n v í a , a u t o b ü s 68, segundo izquierda. (5) 
A l c á n t a r a . 43. PISOS amueblados, todo confort; alquilo 
A L Q U I L O tiendas, só tano, s a n e a d í s i m a s 1 t a m b i é n hab i t ac ión . 61850. (V) 
casa esquina; "Metro", t r anv í a , a u t o b ú s . DOS tiendas gran porvenir. Carretera Cha-
la. 74- <2,| m a r t í n . 22. (A) 
" -ano, re-
bajado. Bosque, 11; m a ñ a n a s . (A) 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, ' , ^ • , c, m ,x 
calefacción central, lavabo, dormitorio IHOTELKS alto Perdices alquilanse. Telé-
servicio, muros, techos forrados corcho; | fono 50234. (i^í 
portero librea. 43 duros. Atico. 40. Go- N U E V E habitables, grandes, ventiladas, 
ya. 116 (T) confort, "Metro", 240. Torrijos, 45. (A) 
A L Q U I L A S E piso. todas comodidades. HOTEL1TO en plenos pinares Chamartin, 
Princesa. 68. ( A ) | precio 175 mes. Teléfono 48040. (A) 
I N T E R I O R todo confort, magnificas vistas. ! A L Q U I L O bonito piso principal con azotea 
32 duros. Alcalá , 187, esquina Ayala . (16) i Erc i l l a . 44 moderno. Juanelo. 20. segundo 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, Í2Í 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-' CUARTO seis piezas, baño , calefacción 
(16) central, 24 duros. P r ínc ipe Vergara. 89 
A L Q U I L A S E dos naves, p róx imas Novicia-
do. Calvario. 10, por te r í a . (7) 
CUARTOS todo confort. Avenida Plaza To-
ros. 11. v (4) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, hab i tac ión , pensionas. 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
PISOS desalquilados, much í s imos diarla-
NEUiMATICOS ocasión los más baratos. N A I U ' I S A . Consultas protesionalea nuspc- A L E M A N , profesora diplomada da ciases i F R A N C E S A , lecciones particulares y gni. 
(5)1 daje embarazadas. Conde Duque. 44. C¿)\ conversac ión traducciones, p reparac ión pos, p r epa rac ión bachillerato. (Jova «. 
Hudson ba ra t í s imo . Quinta Ma, E M B A R A Z A D A S . Consulta médica Kratu. f i ^ t " " Spft0ntB ^ „ i AWI ' ( A > 
ravac-, (T) ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (ü) lera- 5 l á ' A C A D E M I A E s p a ñ a . Abierta matrlcuii 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachilleru 
to, derecho, f rancés , cultura, contabül. 
dad, dibujo, taqulmecanografla. (2i) 
A( AUEMIA-Colegio Bilbao, innreao UM. 
versldad. Primaria, bachillerato, comíf 
cío. cul tura, mecanogra f í a (alquliamosi 
t aqu ig ra f í a , contabilidad. Idiomas, dibuja 
Policía, entermeras. practicantes, corte, 
confección Sagasta 10 in te» Fneno. 
r ra l . 119 (2) 
OFRECESE maestra primera ensetlana. | 
clases a domicilio o academias. Galileo, A 
Señor i t a Pozuelo. (U| 
Lar ra , 13. 26260 
OCASION, 
c a r r ó n . A 
ABONO y medio abono, coche part icular, I PROFESORA extranjera, pensión embara-1 K S C I I I B l K N D O usted mismo en maquina 
b a r a t í s i m o conducido dueño Teléfono zadas. médico especialista Teléfono t4X».i I perfecta Underwood, Royal e Hispano 
5229i ' (E) Olivetty. 0,25 hora, ú n i c a m e n t e Bazaga 
CONDUCCION 14 buen estado, barato, i E M B A R A Z O , matriz, médico especialista I infantas. 28. Teléfono 22213. (4) 
Santo Tomé 2 ' (T) Palma. 11. principal derecha. tj> pKWORITA»! El mejoi dote, ta ensértanza 
K \ r \ r* «^ . i . - « u t » IPROFESORA partos, auxi l ia r Medicina: ^ <:or^ d> "CMc Par i s ién" . Patro 
PARA abono ofrezco gran coche siete pía- h ^ n p ^ » ^ ebriedad Plaza Santa Barba zas. económico. Garage Royal. Nicasio nospedaje, seriedad, i-laza banta Baroa-
Gallego, 11. Teléfono 31655. (8) l J ' 
A R D I T A . F ia t 12 caballos. 3.000 W ^ t r o . ! ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ . Mé-
oes * medida; descuentos presentande 
este anuncio Fuencarral *¿7, Teléfono 
ITOíU (22) 
X i l . E S A diplomada, ofrécese • lasea o n i -
ños. externa. Goya, 71. 50441. (4) 
yo, 13. 
(6) I OCASION. Automóvi l b a r a t í s i m o . Montal-
bán , 11. (T) 
ABOGADOS 
6ENOR Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
no 17125. (18) A T O C H A . 51, principal ún i co ; habilaclo 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones! ne3 esp léndidas , o r ien tac ión Mediodía . 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño . Teléfono 51984. (T) 
CASA nueva. Mediodía, calefacción central, 
gas, 200. R a m ó n Cruz, 105. (4) 
SESORA honorable desea estables, ma t r i -
monio, s e ñ o r a ; comodidades. Luchana. 34. 
tercero derecha. (8) 
mente, todos precios. Principe, 4.. (3) I SE desea piso amueblado, calefacción, ba-
SECCION lujo acreditada, mejor sitio ño , cinco dormitorios, cént r ico . R a z ó n : 
66. hotel Europa. (3), 
A M P L I O cuarto, soleado. 14 habitacionc.v 
asruas corrientes, calefacción. 530 pese-
tas. Arenal . 24. (3) 
Gran Vía. Ofertas por escrito: Concep 
ción Gómez. Moreto. 15. (T) 
I N T E R I O R E S . 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Erci l la , 19. (2) 
A L Q U I L A N S E piso lujoso, confortable y I A L Q U I L O hoteles P l an t ío , todo confort, 
garage, tienda, a lmacén . Blanca Nava-I con calefacción, desde 300 pesetas. Te-
rra, 7. (T) léfono 28129. (3) 
PISITOS amueblados, exterior. Interior. I HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
Investigaciones familiares garantizadas,! baño ' 8a3' ascensor- Lombla. 6. (T ) tas Retiro, Botán ico . 375 pesetas. Alcalá 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-iPISO amueblado. 10 balcones, Mediodía, I Zamora, 48. (6) 
do 1918). Preciados. 50. principal . Teléfo- cerca Gran Vía. San Bernardo, 40. (2) A L Q U I L A S E hermosa tienda, buenas con 
dlclones, cén t r ica , con gran cueva. Plaza 
Rulz Zorr i l la , 2 (antes Bilbao). (3) 
(2) reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en 
t résne lo derecha. 27381. (5) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documen-
tos, expedientes, testamentarlas, gestio-
nes r a p i d í s i m a s . Tirso Benito, abogado. 
Gestor administrat ivo colegiado. Vil la-
nueva, 39. Madrid . ( V ) 
" B E L T R A N " gestiona asuntos oficiales, 
particulares, jur íd icos , certificaciones to-
das clases. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L A S E barato tienda cén t r i ca , alma-
cén, garage. Barbierl , 9. (8) 
NECESITO estudio, ser posible sitio cén-
trico. Di r ig i r se : Continental. Clavel. 3. 
J. Lourelro. (T) 
CUARTOS modernos, amplias habitaciones, 
baño , 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias. 15. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares. Visrilanclas. 
Investigaciones. Divorcios. Infidelidades. 
Misiones secretas. Absoluta reserva. Mar-
te. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. f5) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documenta-
ciones. H í s p a n l a . Pi Margal l , 7. (16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua L a Campana. Es muy di-
gestiva. Ev i t a el e s t r e ñ i m i e n t o . (V) 
ALMONEDA,1 
í V ) 
v ' ¡ S E alquila hotelito en Aravaca, económico. Teléfono 21920. ( V ) 
BAJ tKIO Salamanca, Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc.; moderado. Aya-
la. 61. (11) 
CUARTOS gran lujo, calefacción Incluida, 
45-60 duros. Vi r ia to , 20. (2) 
H O T E L Parque Metropolitano, confort, jar-
dín, garage. Teléfono 26908. (18) 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquilau 
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
A V E N I D A Plaza Toros, 14, piso todo con-
fort, ca lefacción central; precio modera-
do. ( T ) 
T I K N D A moderna, viviejida, só tano , 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
PISITO amueblado, todo confort, Medio-
día, 275. Salamanca. 23035. (E) 
DESEO hoted Chamart in o Ciudad Lineal 
7 habitables, baño , calefacción, j a r d í n 
huer ta ; a lqu i la r ía por años . Máximo, 250 
mensuales. J. Muñoz. Redondilla, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vinclas. (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát i cos semi 
nuevos. Los m i s baratos. Santa Felicia-
na. 10 Teléfono 36237. (21) 
G A R A U E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
BAJA de tar i fa . Alqui ler au tomóvi les es-
trenar. 1 peseta hora; viajes. 0,20 ki lóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a . 28. (3) 
C A K N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecán ica . Códi-
go; 100 pesetas. M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
ESCUELA Automovilistas. E n s e ñ a condu-
cir au tomóvi l e s . 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alca lá Zamora. 56. (2; 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
CUADROS antiguos, modernos, buenas fir-
mas llquldanse. Cortes, 10. esquina ca- — • — ' A L Q U I L E R au tomóvi l e s nuevos. Tar i fa 
ue f raoo . An t igüedades . (¿ l i n o N I T O S pisos, hermosas vistas, todos económica . Servicio permanente. T o r r i -
POR ausencia vendo muebles, casa com- adelantos, 300-160 pesetas. Velázquez, 69. | jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
pleta, baratos. Paseo Florida. 45, p r i - (E) .GRANDES ocasiones: Chrysler, P lymouth 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa- cupé moderno, Nash, Hudson, F i a t 52^ 
ciosas, s i tuac ión magnifica. Hermosilla, i Peugeot, Renault Primaquatre, Hispano 
103 moderno. "Metro", t r a n v í a s 4. 51. 49. P a r í s . Ford, otros. Serrano, 55, patio. 
(2) ( T ) 
PISOS amueblados, gran confort, desde 150 A C A D E M I A automovilista La Hispano. Co. 
pesetas. R a z ó n : Juan Bravo. 86. Teléfo-1 ches europeos, americanos, nuevos. San-
no 59826. (2}\ ta Engracia. 6. 
" f : A L Q U I L O locales propios cualquier índus- ! A l : T O A C K D O - E1 au tomóvi l sin motor que 
(Z) tr ia , magnifica s i tuac ión comercial. Pi-I no requiere gastos. Precio Madrid, 895 
lar Zaragoza, 41. t inte. (2) pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 
A L Q U I L A S E habi tac ión , baño , c a l e f a c c i ó n , I A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
económico. Torrijos, 39, principal centro, móviles , motocicletas, mecánica , regia-
C I T R O E N . t racc ión delantera. 51.000. oca-
sión, impecable. N ú ñ e z Balboa, 3, ga-
RECAUCHUTADOS Badals, procedimientos 
integrales; lo mejor de lo mejor. Neu-
m á t i c o s ocasión. Ronda Atocha, 39 (an-
tes Castro-Ford). (V) 
I ' K I GEOT 201, nueve caballos, ú l t imo mo-
delo. Hortaleza, 106. (7) 
PEUGEOT 201, barato. Abascal, 1; 4 a 6. 
(T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte t'aija cua-
que nadie Granda Eppn? v Mina S en 
tresuelo. I T J 
recorrido, nuevo, llamante. Alcalá . 191. 
<8) |P^^.?"^!^f<5^Íw, l«nC,a f ^ i l N t i U E S . Profesor' Wolseley. Castel ló . 37 
MORRIS 7 caballos. Peugeot 9 caballos, barazaaas, económica . Mayor, ui, d i ' Especializado en la enseñanza r í p i d a 
Opel 14 caballos, Singer 8 caballos. Cl- C O M P K A ^ eliminando dificultades estudio, pudiendf ¡ x o L E S en tres meses, curso rápido, prác. 
t roén , 7. ú l t imos modelos, b a r a t í s i m o s . ' expresarse prontamente con erran rr-»: i t5C0 p0r profesora nativa, 40 pesetas cur 
Alcalá , 191. (3) A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular ; ción- ,4>¡ so entero. Clases alternas, tardes. Im. 
•da mucho dinero. Esparteros. 6. ( V i l PROFESOR francés , nativo, diplomado 1 criblrse: Academia Minerva. Pardlñas. IT. 
profesor importante colegio católico, fn (2) 
s e ñ a n z a r á p i d a P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s | OFE OK í r a n c é 3 nativ unlversitar 
Económico . Peligros. 12. pnnc.pal. 14) enérgic0i enseña r á p i d a m e n t e personu 
rage. ( T ) ¡ r o M i ' R O muebles, m á q u i n a s coser esen ^ « O F E S O R bachillerato. ™temáUca_s . JI-1 neces,itando dominar f rancés . Especiilt 
C H R Y S L E R 7 plazas, estado seminuevo, bir. cuadros, porcelanas, nlata oro 
b a r a t í s i m o . 59413. Claudio Coello. 14, por-| 54807. Escudero. (5) 
COMPRO muebles, ropas pisos raidos. 
m á q u i n a s , libros, 71267. Miguel (2) 
COMI 'KO muebles maqu ina» Sin>;>J' n inas 
espejos, objetos. Teléfono 72852 19» 
PAí íAMOS como nadie muebles, objetos 
P a r d i ñ a s , 17, Casa acreditada; vamnp rá-
pido. 52816. (5i 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar -aicu 
lar. Enrique López Puerta Sol. 6 (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga Sagas'a. 4 
Compra-Venta. ('-') 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, m á q u i n a s 50981. Paco. (5) 
I M P O R T A N T I S I M O : p a r 11 c u larmente 
ZAPATOS descanso: señora . 9,75; caballe-1 
C A L Z A D O S 
PKOFESOR bachillerato, m a t e m á t i c a s , f i 
sica, qu ímica . Escr ibi r : D E B A T E . 55262 
(T) 
A C A I I K M I A Anglada Cultura general, pre 
paraciones p rác t i ca s . Bancos, escritorios 
cálculos . Idiomas, taqufgrafla. Seftoritns 
varones Leganltos. 8. (3) 
SEMUt .x francesa, profesora acreditada 
darla clases, conversac ión , g r a m á t i c a 
Teléfono 48412 (2) 
AC.MiE.MIA de corte y confección. Precia-
dos 15. segundo. Método propio patenta-
do wieaclsimo. Comprobación quince 
diaí» (V) , 
i.-u.v<-.-c. n . . ,. „. PROFESORA alemana diplomada, católia, 
I R A Si LS. Profesor p a r i s i é n ; garantizo, ofrécese clases. Teléfono 48183. (» 
e n s e ñ a n z a seis meses; lecciones particu-1 _ _ , „ , 
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alum- S E Ñ O R I T A crist iana. Lecciones primen 
nos, veinte pesetas. Alcalá . 151, segundo 
centro. (V) 
dad p r e p a r a c i ó n candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive t écn i ca s , r á p i d a m e n t e ejecutadu 
Precios moderados. Preciados, 9. Teléf* I 
no 26619. (2) 
C O N T A B I L I D A l ) teór ioo-práct lca . prote» | 
res mercantiles, funcionarios banca, du-
de 7,30 noche. Academia "Castillo", C>ll« I 
Imper ia l , 1. Teléfono 19828. 
A P R E N D A taqulmecanografla rápidamn-1 
te. Honorarios, 3,50 mensuales. Calle Ira. 
perial. 1. (3) 
ro. 12,50. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
C O N S U L T A S 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas \ 
c rón i ca s . Glorieta San Bernardo, 4. Far 
macla. (2) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
r ías , blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
BN KK14M KI)A I>Ks t:í>nltoiirlnarlas sexua-
les, matr iz , consultas particulares. Hor-
taleza. 30. Teléfono 13559. (5) 
A N T I G U O consultorio doctor Pa r í s . Roma-
nones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica . 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
CONSULTORIO especializado v ías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica , 2. Fuencarral, 59. 
entrada Emil io Menéndez Pa l l a ré s , 2 (an-
tes Santa B á r b a r a ) . (10) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mai 
de Pott . coxalgla. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47. Madrid. (Si 
R E U M A T I S M O , ciát ica , neuralgias. Trata-
miento ox igenote ráp ico . Marqués Urqui. 
jo, 20, c l ínica 
I N G L E S londinense, f rancés , económico, 
compro mobiliarios, ropas, objetos pía- [ Nesfield. 56535. Lagasca, 5. ( V ) 
ta, porcelanas. Hidalgo. 74330. (V) I D I O M A S , f r ancés . Inglés, a l emán , diarla 
25, al terna 15 pesetas. Lecciones domi-
cilio. Koenraads. Lista. 48. bajo. (V) 
P I Í O I ' K S O R E S titulados repasan asignatu-
ras ba thillerato. magisterio. F e r n á n d e z . 
Arhaza . 3. Teléfono 27574. ( T ) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Monsleur Sé-
verin. Luchana. 12, segundo. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porcela, 
ñas . trajes caballero, ropa diplomát icos , 
alfombras, tapices, condecoraciones, bas-
tones mando, abanicos, miniaturas, relo-
jes antiguos, cuadros. Pago Inmejorable-
mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
A V I S O ; Compro de todo; pago Mpléndion* 
mente. 74883. J e s ú s . ( v ' ^ , , , 
S . M L I t l i O T K abogado doc torándose , acep-
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhaj is tarla lardes alumno distinguido Derecho. 
oro. plata y platino, con precios como Letras. Escriban: García de Paredes. 45. 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Pele Sr. Doña Sánchez (3) 
fono 11625. (2» .w, , v v .., 
„ . . JEA.N N L I T E . Academia corte, modelos. 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro lor- clase haratislma Alcalá 183 (4) 
nillo. R a m ó n la Cruz. 25. (6) w , 0 i 
MA T E M A T I C A S por mil i tar , particulares, 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, i domicilio. Rodrigues San Pedro. 47. se-
ropas; pago su valor. Esp í r i t u Santo, 24. gundo. Méndez. Informes: una-cinco tar-
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) de. • ( T ) , 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro SACERDOTE, doctor Let ras : Hasos p a r - l ™ * 1 ^ * 0 0 ^ i n K r / S 0 ^ ^ 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su liculares, primaria, bachlllorato. l a f in . , 1,zaao- san isernarao, «O, colegio, 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. p la te r ía , (2) cul tura general. RazOn: Cclcnqup I . en- PROFESORA ti tulada, ofrécese le"lt!Jfe* 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas' desuelo. ,T> cultura general, niños, señori tas , Teiei^ 
Espasa. 70406. González . Tardes. (4) FRANCES hablado, traducido. 10 pes-tan no ' 
COMPRO muebles, ropas, objetos de todas rn'íS- Esparteros, 12. (7) S E Ñ O R I T A inglesa diplomada Universidafl 
clases; voy ráp ido . 77783. (8) P O L I C I A . l'Ontabllldad. laquimecano •PMIIH I Londres daria clases, acompañarla, ^ 
PAGO m u c h í s i m o muebles, objetos; voy ••"Mura central ^ to , '-• rr .4 | c r ib id : 6832. "Alas", Alcalá, 12. 
enseñanza niños. Razón: Magallanes, l 
cuarto A. (T) 
LECCIONES de cocina a domicilio. Horu; 
4 a 7 y media. Martin de los Heros, 81. 
I» 
M A E S T R A t i tulada, profesora piano, darli 
lecciones. Esc r ib i r : V. T. Prensa. Car. 
men, 16. 
A L U M N O ingeniero industrial daría clasei 
de m a t e m á t i c a s y física para bachill̂  
ra to ; ingreso en escuelas especiales. 
léfono 27606. 
E N S E Ñ O corte, confección, domicilio, M 
pesetas. Doy t i tu lo . 24329. Tardes. (V) 
SECRETARIOS Ayuntamientos. Clase» 
particulares. Hortaleza. 110. tercero de-
recha. 
MAESTRO catól ico da lecciones a «lonii-
cilio. Bachillerato, contabilidad, idiomai. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a garantizada. Escribid: 
Francisco Sánchez , director grupo. Seco, 
32, colegio. (V) 
ráp ido . 44321. 
DENTISTAS 
ri-
ciales, por alumnos ú l t imos cursos Indíis-1 pida, lecciones inglés, francés, alemán. 
(5) M A T E M A T I C A S , ciencias, osen -las espe- I N G L E S A joven, profesora, cnseñanra 
t r í a l e s , 
50207. 
Caminos. Alcalá . 112. Teléfono 
( T ) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1,200. F e r n á n -
dez de los Ríos . 31. Garrido. (V) 
U N I C O sitio, casas completas. 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo, 31. ÍT) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quin-
ce días . Gaztambide. 8; esquina Argüe 
lies. 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño . 
12, primero, (2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque 4. 
(2) 
F A N T A S T I C A ocasión. E l e g a n t í s i m o des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral. 21, entresuelo. 
(4) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, l iquidándose r á p i d a m e n -
te, precios Irrisorios, alfombras, tapices, 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarlos, camas, Singer, restos eba-
n i s t e r í a , chapa, molduras, herrajes, má-
quinas tallar. Torrijos, 60, hotel. (2). 
ANTIGUtüADt .k 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro LA-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San S e b a s t i á n (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Ga l e r í a s Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A L Q U I L E K h : 
S1A. In formación gratui ta pisos desaloul-
lados. (3) 
P A R A alquilar r á p i d a m e n t e un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
L A SIA es tá acierta de diez a una para 
informar de cuartos^ pisos amueblados 
locales, hoteles. (3) 
S IA . Sección de información del Banco Ge-
neral de Admin i s t r ac ión . Eduardo Dato 
32. Teléfonos 26404. 26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcán ta ra 
(3) 
H O T h l . lodo confort Chamart in. -tóo men 
auales Teléfono 34859. <T' 
T I E N D A S . 10 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60 Embaja-
dores. 104. 
Ai»ttMVÍA uei Pilar Piso- d««salniula 
amueblados, listas peseta. Montera, 24 
Prin-ip*. 1 (a» 
a c o m p a ñ a r í a . Doctor Esquerdo, 41, P̂ Jj 
clpal derecha (2) M E D I C O tocólogo. Matr iz , embarazo, es-1 D E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha 39. Teléfo-
ter i l idad Jardines 13 (3) no 20603. (T) l I N G E N I E R O S industnalop Clases particu- I N G L E S , a l e m á n , f rancés , enseñanza co" 
GURREA, dentista, Alcalá , 22. Te lé fono | i " " , . bacfhi,ler.at0'1 " j a t e rná t i ca s . física.! pé t en te , r a p i d í s i m a . Clases particular^ 
11536. (21) COMADRONAS 
izquierda. (V)1 m e n t ó . General P a r d l ñ a s , 89. 
MERCEDKS Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
iStoi 
-2) PROFESORA partos, consulla reservada 
embarazadas. Médico especialista Alca-
lá. 157. principal. (5) 
FAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car 
(5) 1 men, 33. Teléfono 26871. (3) 
ENSEÑANZA: 
PROFESOR de Química . Física, Matemá-
ticas, ofrécese . Apartado 299. 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingenieros 
licenciados peritos, bachilleres. Clases 
particulares por Ingenieros Industriales 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 66110 y 47730. (T) 
INGLES. E n s e ñ a n z a fácil, r áp ida , eficaz. 
Edward Turner . Teléfono 54037. (T) 
qu ímica , f rancés , inglés, dibuios. Inere 
so Escuelas especiales A. González Rios 
Rosas, 48. Teléfono 21642 (3, 
L I C E N C I A D O Derecho, clases p a r t í c u l a 
res y domicilio. 49719. ( T ) 
(T) ¡ IDIOMAS. Ing lés , italiano, profesora ex-
tranjera. Calle Hermosilla, 94, entresue 
lo B . Teléfono 56175. (T) 
A C A D E M I A Domínguez, Cultura general 
t a q u i g r a f í a , mecanogra f í a . 5 pesetas. A l -
varez Castro. 16. (2) 
PROFESORA francesa, lecciones. Caballe-
ro de Gracia, 18, entresuelo Izquierda. (3) 
s. o. s. 
—OÍRanip; ¿PS ahí donde han perdido nn perro? 
t2' Pues venga inmediatamente, que ya lo tengo, 
('•Illustrieste", Munich.) 
—Mi mujer es verdaderamente moderna. Cuando quiere eouseguir algo 
llorando, inhala antes gases lacrimógenos. 
("Illustrieste', Munich.) 
colectivas. 62134. 
SACERDOTE, c a t e d r á t i c o muchos 
autor obras, ofrécese academias, lee 
nes particulares, bachillerato, inS,h0 
Universidad, la t ín , filosofía y derec(Tj 
Ayala , 95, á t i co interior derecha. 
J O V E N profesor nativo darla clases p*J' 
ticulares f r a n c é s . Esp í r i tu Santo, ^ 
mero derecha. 
bacM* 
E S L A PENSION 
Kl próximo plato CN filetes. 
— ¿ P o r qué lo sabe? 
—Han añlado los cuchillos, 
("Wochenschau', Essen.) 
L I C E N C I A D O , clases'particulares, -
llerato. ingreso Facultades, Derfcnn0Uni. 
pí r i tu Santo, 39, primero (próximo ^ 
versidad). JJ 
CORREOS, Te légrafos , Policía. 1,1 a r,3) 
Amat . Claudio Coello, 65. ^ 
A C A D E M I A corte, confección. Ense¿$t-
garantizada. Concedemos títulos. " ^| 
ta Quevedo, 2. „ 
A C A D E M I A de mecanogra f í a . Ensefla^ 
p r á c t i c a por personal competeni - & 
Royal. Trust Mecanográflco, S. • ^ 
I Avenida Peftalver, 14, entresuelos. ^ 
I D I O M A S . Ing lé s , f rancés , alemán. 
no; profesor extranjero. Apodaca, • ^ 
léfono 43488. 
BUSCAD libros Taquigra f ía , no , 
sino buenos. G a r c í a Bote, 6-l¿ v 
PROFESORA alemana, clases n^ j . ' gde-
tos. Bre tón de los Herreros, 6U, " (T) 
lante. jiní. 
PROFESOR particular, económico. P^ , . 
ro Medicina. Ciencias. Meléndez (Ti 
3, bajo derecha. 
t S P E C l F I t ^ 
H O M E O P A T I A , dent ic ión. neu.ralfinS'H<r' 




F I N C A S rús t i cas , u rbana» . 8O]&r^et>i»i0Í' 
o venta, alquiler villas. Pls0!'„ nrtcio» Jf 
Administracionea "Hispania ' 
m á s 
l l i 
n importante y acredi'.'i^a. ^'t'al*' (J' 
mdando Palacio Coaiuiii»"*-.one 
VEN Di) casa buena ce"-* 
trozo 
pila I Izad 
pn 
casa ouena cc'-v. •-• ; et»»- r 
Ve lúzquez ; renM pif l*! 
i-.-ada 7 "i. Otra l»r.; •• 1% yiio 
trozo calle Fuencarral. renta * 
setas, LMrigirso por correo. - (W 
Fraile Carlos 111. nú-.mi" •» na te0-
V E N D O casa Puente Val-cea*. bue 
ta. Apodaca, 16, cochera. 
láMS 
a r | a . J o a -
e r a ; t í o s , 
una obra 
l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a 
s o . 
n^wiiüBiiiiin^ 
A C I O N 
IIVIIIIWlliB R | 
iininiiiiiiii») 
ibrp 
rticulares y grj. 




u l tura . contabill. 
o g r a f í a . (jy 
lo. Ingreso unt 
¡hi l leralo , comer 
fia (alquilamos), 
, Idiomas, dibuji 
acticantes, corte, 
1 ante» Fuenc». 
121 
m e r a enseñanza, 
m í a s . Galileo. (S. 
(1(1 
j r s o rápido, prác 
a, 40 pesetas cur 
ñ a s , tardes, Ins. 
r v a . Pardiñas. 1" 
(2) 
vo, universitario, 
a m e n t é personal 




ciados, 9. Teléto. 
12) 
p r á c t i c a , proteo-
ar ios banca, des-
. "Castillo". Olle 
Í28. (3) 
r a f i a rápidamen. 
sua les . Calle 9 
(31 
>lomada, católica, 
j 48183. ffl 
acciones primera 
.: Magallanes, í, 
(T) 
domicilio. Horas; 
de los Heros, • 
é 
sora piano, dari» 
T . Prensa, Car-
(2) 
t r i a l daría clasei 
a p a r a bachille-
.s especiales. Tfr 
5n, domicilio, 20 
9. Tardes . (V) 
ientos. 01 a «el 
110. tercero de-
í c c l o n e s a rtoirn-
ibilidad. idiomas, 




r é c e s e leccionei 
¡eñor i tas , Teléfoj 
iada Universidad 
compañar ia . ^ 
i l á , 12. 
a. enseñanza ri-
f r a n c é s , alemW. 





es. Derecho, g 
, (próximo UWJ 
»oUcIa. M a r J ^ 
d ó n . E n s e ñ a ^ 
1 t í t u l o s . Glon^ 
competentfsi^ 
iflco, S. A (T) 
t r é s n e l o s . 
, a l e m á n . » f l 
Apodaca, »• (2y 
'la. no b a r a j . 
^es n t t o í . « f l 
=ros. 60; 6 g(í) 
o n ó m i c o . 
[ e l éndez vai(T) 
S P E C l f l ^ 
neural|ias'Bcer. 
lorieta San 
F I N C A 5 
sos amuebl» S 
^ l í * 
uc)a. A l t a ^ (j) 




•reo: **** M 
1 3. rea-
•cas. buena m 
.—Año XXV.—Núm. 8.069 E L D E B A T E 
( 1 3 ) Jueves 10 de octubre de 1935 
compras , ventas , pe 
f l? , l / f í f tc ion de c a s a s . Antii 
r m u t a s . A d -
g u a y a c i e -
^inisi."^-"'" c ja v i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
I *iada„ «efs T e l é f o n o 32245. (3) rU8iro-seis. 
\ r ú s t i c a , g r a n porvenir , a ¿0 minu-
fj>'CA 1 id permuto por c a s a s , s in corre-
tos M a ° | intermediar ios . T e l é f o n o 32585 
^ n r a de V a l . ( T ) 
^ I n o compro so lar 28 X 30 a p r o x i -
C ^ " 1 6 ' PeÍrÓ' 24175' 8311 AÉrU3tín'(2?)' 
finca cal le de Sant iago , n u m e r o 5. 
lt*D0A?\a t a h o n a ; 8.000 pies, v e r d a d e r a 
* casa ae R a 7 Ó n . R i c a r d o G o n z á , l e z . C a l l e 
^"/once de L e ó n , n ú m e r o 2. i T ) 
^e « í i S T A S : V e n d o c a s a s todos pre-
f.4PlTAr pr0.vcndo so lares m a g n í f i c o s . 
£ÍoS' toda clase operaciones en fincas 
H*»0 J r a m a c h o I n f a n t a s . 26. C u a t r o -
jjadrid. o a m 
ilet» 
Sema 
* a ; ' v v e n d o c a s a C a v a B a j a , 25.000 
^ e a s 1W98. (3) 
P J o se a l q u i l a hotel en l a G u i n d a -
S í v n r ó \ i m o p a r a d a del t r a n v í a . R a -
lera' r a r t a g e n a . 89. S e ñ o r M e n é n d e z . H o -
zó".: de 3 a 5. W 
R .1 TO dos cas i ta s y 70.000 pesetas por 
„ iavor con B a n c o . M a r t i b a . Monte -
otra26 segundo. 
ra'LATVIOS so lar h a s t a 25 pesetas pie. 
C0>ipB;,;IOS c a s a buen b a r r i o , h a s t a un 
Comp"1"'" ^ c o m p r a m o s c a s a , m a x i -
inil10°ia?ro plantas , un piso por p l a n t a . 
Vo ntamos bienes entre E s p a ñ a y A r -
perwutamos P e ñ a l v e r , 13. C o n s e -
e f L u c ^ n o U r q u i j o . (8) 
" „ „ i n a vende propie tar io ; t iene 
CAS-S ^ Banco H i p o t e c a r i o de. 351.000 
tfs L o y g o r r i . T e l é f o n o 40070. (3J 
^ fachadas, con 151.000 pesetas de 
Chfpíteca Vende Lbyfrorr i . T e l é f o n o 40070. 
v r s D O casa c é n t r i c a , permuto so lar . T e -
f̂ono 41310. _ 
«ORO contado c a s a p e q u e ñ a , c é n t r i c a . 
f0MrBO con pub l i c idad "Alas" . 
Escribid brM. (3) 
Alcalá. . . 
r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
rl>C en Madrid. B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . sas (2) 
nrvi espacioso, todo confort , e s p l é n d i d o 
H0 J i n huerta y dependencias . 44 metros 
l iada, c a r r e t e r a comunicac iones puer-
=P vende en buenas condic iones . A l -
berto Agui lera. 37. S e ñ o r B a l a i r o n . (4) 
_ , v r » 22 fanegas, 9 de c a n t e r a e s c a y o l a , 
n v cemento; fá-br ica con sa l to de 
ítfn. ¿ropia, 890 olivos p l ena p r o d u c c i ó n . 
Muchos frutales- D e t a l l e s : A p a r t a d o 70.^5. 
unTVít capacidad, confort , vendo barato 
"íJllíonos 50463. 53206. (3: 
vrvUO garage por 115.000 pesetas , m i t a d 
untado y mitad plazos, s i tuado c e r c a 
« l i e s Alberto A g u i l e r a y B l a s c o I b á ñ e z . 
nformes: J . J u l v e . A l c a l á . 159. T e l é f o -
no 51769. Madr id . 
v r v n o solar m u y c é n t r i c o , f a c i l i d a d e s ; 
casa 8 % libre. B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
VE>DESE cas i ta . R a z ó n : C a l l e de G r a n a -
da, 46. c a c h a r r e r í a . W 
TV Ardielles. junto p l a z a E s p a ñ a , vendo 
solar Manrique. C o n t i n e n t a l . A l c a l á . 2. 
rnMPRO solar b u e n a o r i e n t a c i ó n , de 4 a 
7000 pies. I n d i c a r detal les y precio. 
Apartado 311. ( V ) 
VENDO solar barato , ca l l e C a r t a g e n a , 
6.000 pies. 56250. (3) 
SE venden m a g n í f i c o s so lares en C h a m a r -
tía carretera H o r t a l e z a , 6.200 pies c a d a 
uno; precio b a r a t í s i m o . R a z ó n : E u l a l i a 
Chacón. A b a s c a l . 9. (3) 
gOLAR grande, e s t a c i ó n M e d i o d í a . S a n t a 
Católina, 10. tercero . ( T ) 
CIUDAD L i n e a l , hotel confortable gran 
arbolado, m a g n í f i c a s t e r r a z a s , 11.000 du-
ros. Te l é fono 51780. (3) 
COMPRO so lar en b u e n a cal le . E s c r i b a n 
diseño y precios. A p a r t a d o 9128. (2) 
HERMOSA c a s a esquina , b a r r i o A r g ü e l l e s ; 
superficie, 11.700 pies, todo confort . R e n -
ta 20.500 duros . H i p o t e c a B a n c o . 400.000 
pesetas. Prec io , 575.000. V i l l a f r a n c a . Gé-
nova, 4. Cuatro - se i s . (3) 
VENDESE so lar c é n t r i c o . T e l é f o n o 60490 
( V ) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Celedonio. B o d a s , n i ñ o s . Te le fono 
10605. Bola, 13. 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . R e c o -
gida gratis. Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. Hor ta l eza , 80. (16) 
BIG King: R á p i d a m e n t e h ipotecas todas 
clases. F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
LEA anuncios B i g K i n g s e c c i ó n p r é s t a m o s . 
Le interesa. ( V ) 
DAEIA hasta 200.000 pesetas p r i m e r a h i -
poteca, sobre buena c a s a M a d r i d . S ó l o 
trato propietarios E s c r i b i d : O E B A T E . 
número 55287. ( T ) 
NECESITO dinero p r i m e r a h ipoteca . C a -
macho. Infantas , 26. C u a t r o - s i e t e . (11) 
HIPOTECAS a l 5,50 % a n u a l , sobre fincas 
rústicas y urbanas , p a r a c o n s t r u i r y res -
taurar casas, p a r a c o m p r a r partes ind i -
visas de fincas y p a r a a tender a l pago 
hipotecas p r ó x i m a s a v e n c e r . I n f o r -
?J?S. el agente p a r a p r é s t a m o s de l B a n c o 
Hipotecario, Manue l S o r i a n o . A l c a l á , 159. 
Madrid. (3) 
DISPONGO 150.000 p a r a p r i m e r a . M a r t i b a 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Es posible que yo sepa dónde pue-
do encontrarlo. 
—Pero tengo que pensar algo para po- —¡Ah! 
der volver después. 
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D O Y p e n s i ó n a sacerdote o s e ñ o r f o r m a l . C E D O gabinete . A t o c h a , 52, entresuelo iz-
E s c r i b i d : J i m é n e z . P r e n s a . C a r m e n , 16. | qu ierda . H o r a s , de u n a a t res . (11) 
(2> H A B I T A C I O N p a r a uno o dos 
Montera, 26, segundo. * C2) 
I)«L„100000 pesetas h ipoteca . T e l é f o n o 
26660. (5) 
APORTARIA capita l necesar io i n v e r t i r l o 
«poteca casa M a d r i d , t ra tando exc lus i -
vamente propietario. J o s é L l e d ó C h á p u l i . 
'̂ uftez Balboa, 92, segundo. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E c o l o c a r í a 80.000 duros en 
u°a, aos previas . A n c h o r e n a . C o n t i n e n -
ta'. Alcalá. 2. C2) 
Aví: íCIA P a s t a m o s B a n c o H i p o t e c a r i o ; 
venao, cambio fincas. B l a n c o . Dato , 10. 
SíR9̂ o.100 000 pcseta3 hiPoteca- Tc(15é; 
HUESPEDES 
?dp^.i0/* Domingo. A g u a s corr ientes , des 
ÍENS pe3etas- Mayor , tí. (20) 
- SION G u e v a r a , c inco, seis pesetas. 
*RS *' 5' segundo' j u n t 0 A r e n a l . (5) 
"Mptl?^ i 0 n f 0 r t - c a s a moderna . G o y a . 75. 
HOTEL N ( T ) 
t^ardoNa0C8OmPleta- 8-
dé fn «N Cri8tóbal . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
CrttT. esetas- Prec iados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
V I U D A solvente desea h a b i t a c i ó n s in mue-
bles, derecho coc ina . E s c r i b i d : A n d r a d e . 
• P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
H A B I T A C I O N e s p l é n d i d a . T e l é f o n o 62134. 
(2) 
H E R M O S O gabinete soleado p a r a dos, o 
m a t r i m o n i o ; t e l é f o n o . M a d e r a , 5, s ^ u n d o 
i zquierda . (2) 
P A R T I C U L A R cede a l c o b a dos c a m a s . S i l -
v a , 10. segundo derecha . (2) 
M O N I S I M A h a b i t a c i ó n f a m i l i a , confort, 
R o s a l e s . B u e n Suceso , 28.' *' (2) 
P K N S I O N R o m e r o , dos amigos . Post igo 
S a n M a r t í n , 6, p r i n c i p a l . (2) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort, 
sol, ascensor , t e l é f o n o , m a t r i m o n i o , i n -
d iv idua l , con, s in . A l c a l á , 38. (5) 
M A T R I M O N I O honorable a l q u i l a h a b i t a -
c i ó n s in . H o r t a l e z a , 70, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A c a t ó l i c a s e ñ o r i t a s . S a n B e r -
nardo, % (9) 
P E N S I O N G o n z á l e z . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, con. P e z , 19, segundo i zqu ierda . (10) 
E N f a m i l i a , bonitos gabinetes , o r i e n t a c i ó n 
excelente, b a ñ o , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n . 
T e l é f o n o 31482. ( E ) 
P E N S I O N A n t o n i a . E s t a b l e s , amigos , m a -
t r i m o n i o s ; exter iores , desde 6,50, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 36, se-
gundo i z q u i e r d a . ( E ) 
S E S r O R A desea p e n s i ó n e c o n ó m i c a , s i t io 
sano, p r ó x i m o M a d r i d . E s c r i b i d : L ó p e z . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior , so leada, m a t r i -
monio, s e ñ o r i t a , derecho coc ina . R a z ó n : 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n a cabal le -
ro . V a l l e h e r m o s o , 21. (3) 
E S T A B L E , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . G e -
n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro . (3) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , confort , 5.50. A l -
berto A g u i l e r a , 11, segundo i zqu ierda . (5) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a m p l i a y bien 
vent i l ada , en c a s a de poca f a m i l i a . D a -
to, 25. 26200. (5) 
H A B I T A C I O N exter ior , con, s i n . P r i n c e s a , 
68. segundo i z q u i e r d a . (5) 
S E S O R A cede p e n s i ó n a s e ñ o r i t a , todo 
confort . 300 pesetas mes . 49602. (5) 
S E ceden habi tac iones exteriores . . I s a b e l 
l a C a t ó l i c a , 17. (¿) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort, e c o n ó m i c a , 
t r a n q u i l a , cabal lero estable, f o r m a l . G o -
y a . 71. ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n p a r a uno o dos 
h u é s p e d e s , exter ior . A l c a l á , 142, p r i n c i -
p a l i zqu ierda . ( V ) 
A L Q U I L O bonjto .gabinete , a l ^ ^ . ^ p i l e -
r a s , 7, segundo d e r e c h a . ' ( V ) 
D E S E O cabal lero , p a r t i c u l a r . L u i s a F e r -
n a n d a , 25, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( A r g ü e -
l i e s . ) N a d a porteros . ( V ) 
S E Ñ O R I T A ofrece p e n s i ó n completa , eco-
n ó m i c a , cabal lero , s e ñ o r a , e s tud iante ; 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P a r d i ñ a s , 32, 
p r i m e r o 57. ( V ) 
C A S A honorable , p a r t i c u l a r , ofrece pen-
s i ó n confort . I n f a n t a s , 30, segundo iz -
q u i e r d a . T e l é f o n o 23771. ( V ) 
D O S e x t r a n j e r a s desean h a b i t a c i ó n , ca le -
f a c c i ó n , b a ñ o . E s c r i b i d : K . C l a u d i o Coe-
11o, 68, bajo i zqu ierda . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confortable , b a ñ o , te-
l é f o n o . M a y o r , 28, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N completa , p a r t i c u l a r , e c o n ó m i -
c a , todos ade lantos . Conde X i q u e n a , 13. 
( E ) 
E X T E R I O R c o n í o r t , con, s i n . G e n e r a l P o r -
l ier , 36, pr imero i z q u i e r d a . ( E ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e Reco le tos . 15. 
M a g n í f i c a s habi tac iones , a g u a s corr ientes , 
c a l e f a c c i ó n , buen trato , d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . ( E ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27. H a b i -
t a c i ó n a m p l i a , tres balcones p l a z a C a l l a o , 
f a m i l i a s , a m i g o s ; prec ios e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P E N S I O N Cordero , p a r a v i a j e r o s y e s t a í 
bles, 5; buen t ra to . B o l s a , 12, p r i n c i p a l . 
( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a . S e ñ o r a , s e ñ o r i t a estable, to-
do confort . Z u r b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. 
( V ) 
C E D E N h a b i t a c i ó n C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
31. segundo. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n . ( A ) 
P E N S I O N confort, m a t r i m o n i o , dos a m i -
iros. F u e n c a r r a l , 129, segundo d e r e c h a . 
P E N S I O N matr imonio , a m i g o s , aguas co-
rr ientes , d u c h a . S e r r a n o , 8. d ' ) 
E S P L E N D I D A S hab i tac iones , centro M a -
d r i d ; estables , precios especiales . T e l é f o -
no 15297. 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s . E s p í -
r i t u Santo , 6, p r i n c i p a l derecha . * T ) 
10 pesetas . 
(10) 
t r i c Ü l 0 ^ 0 0 G r a n V i a , pensiones c é n -
Concenoi^6.7 P o e t a s . Migue l Moya , 4; 
AgENCI ARENAL. 3. I2} 
cloíia padel P i lar . g r a t u i t a m e n t e propor-
Montora ^s Par t i cu lares , d i s t inguidas . 
^ S I D E X . ' ^ n c i p e , 1. (5) 
•nilia ríi5;?A Hogar s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa-
aistinguida; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
íc,rt Da'ra Pesetas mes. h a b i t a c i ó n con-
a s e ñ o r i t a . A l c a l á . 2. C i n c u e n t a . 
CASA ' ™ 
amigos . 
H e r m o s i l l a , 94, entresue lo centro dere-
c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
ú n i c a . Donoso C o r t é s , 6. ( T ) 
E N faimilia, p e n s i ó n confort . G e n e r a l 
A r r a n d o , 10, pr imero centro. (9) 
S E cede en G r a n V í a , todo confort , es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o o 
dos amigos . T e l é f o n o 11503. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , c a í e f a c -
n ión , b a ñ o , t e l é f o n o . P e l a y o , 3. ' ( T ) 
P I S O moderno, todo confort, c a s a m u y 
t r a n q u i l a , uno. dos amigos . H o r t a l e z a , 74. 
(8) 
H A B I T A C I O N confort , e c o n ó m i c a , dos 
amigos . C a r d e n a l C i s n c r o s , 5G, p r i n c i p a l . 
C h a m b e r í . (8) 
P A R T I C U L A R , boni ta h a b i t a c i ó n , confort, 
p e n s i ó n . H o r t a l e z a . 22, pr imero . (4) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n ; completa , desde 7,50. 
P r e c i a d o s , 11. (4) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , ba -
ñ o , c a l e f a c c i ó n . V e l á z q u e z , 128. (4) 
D O S amigos desean toda p e n s i ó n , h a b i t a -
c i ó n ind iv idua l , confort, e c o n ó m i c o , c é n -
tr ico . H i s p a n i a . P i M a r g a l l , 7. (16) 
E N c a s a s e ñ o r a so la se desean dos h a b i t a -
ciones a m u e b l a d a s , derecho coc ina . E s -
c r i b i r : D E B A T E . 55123. ( T ) 
P E N S I O N E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n central , ' 
a g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. (4) 
A L Q U I L O gabinete, dormitor io , m a t r i m o -
nio honorable . P e l a y o , 28, segundo dere-
c h a . (3) 
P A R T I C U L A R , hab i tac iones exter iores c a -
bal leros , m a t r i m o n i o ; c o m i d a e s m e r a d a , 
b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo i z q u i e r d a . VA) 
H A B I T A C I O N dos amigos , 45; p e n s i ó n , 
5,50; b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A c u e r -
do, 29, t ercero D . (3) 
G A B I N E T E exterior , a lcoba , confortable-
mente amueblados , c é n t r i c o . S e t e n t a pe-
setas . S a n M a r c o s , 12, v a q u e r í a . (4) 
A R G Ü E L L E S , exter ior , con o s in , c a s a ho-
norable F e r r a z , 90, p r i n c i p a l i zqu ierda . 
(3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s in muebles , derecho 
coc ina . V i s t i l l a s , 4, entresue lo D . (3) 
A L Q U I L O estable, ú n i c o , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n . E s p a ñ ó l e t e , 9, p r i n c i p a l . (4) 
E N f a m i l i a , uno, dos a m i g o s ; p e n s i ó n , c i n -
co pese tas ; t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, se-
gundo i z q u i e r d a . (3) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , uno, dos amigos , con. 
C a s a p a r t i c u l a r . G o y a , 40. (4) 
S I T I O c é n t r i c o , h a b i t a c i ó n dos balcones , 
sol, b a ñ o , ascensor , c a s a n u e v a , mobi l ia -
rio nuevo, a scensor , p e n s i ó n completa , 
78 pesetas . T e l é f o n o 34665. ( T ) 
S E ceden dos hab i tac iones s i n muebles , c a -
l e f a c c i ó n , sol, en el b a r r i o S a l a m a n c a . 
E L D E B A T E . 55128. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S bonitas , con, s in , b a r a t í -
s i m a s . J a r d i n e s , 9, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , todo exte-
r ior , 44 huecos, a g u a s corr i entes , c a l e f a c -
c i ó n , mobi l iar io moderno. T e l é f o n o 18934. 
(4) 
V I U D A d e s e a dos h u é s p e d e s e c o n ó m i c o s . 
A l c a l á Z a m o r a , 64. ( T ) 
H A B I T A C I O N en f a m i l i a c é d e s e , dos esta-
b le s ; b a ñ o , t e l é f o n o , a s c e n s o r . M o n t e r a . 
46. segundo. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confortable , 
exterior , con o s in p e n s i ó n . A l c á n t a r a , 7, 
pr imero . ( T ) 
E N f a m i l i a , h u é s p e d e s estables , confort, 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 40601. ' (8) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n , uno 
o dos amigos , e c o n ó m i c a , m e j o r sit io ba-
r r i o S a l a m a n c a . T e l é f o n o 55464. ( V ) 
A L Q U I L O a lcoba , en f a m i l i a , a cabal lero 
o s e ñ o r a estable. D o c t o r G á s t e l o , 11 a n -
tiguo, s egundo d e r e c h a . ( V ) 
H A B I T A C I O N v e n t i l a d a , b a ñ o , personas 
ser ias , con o s in, m a t r i m o n i o solo. V a -
l lehermoso, 36, p r i m e r o A . ( V ) 
P E N S I O N , caba l l ero estable , completa , 
c inco pese ta s ; t e l é f o n o . C r u z , 33. tercero 
i zqu ierda . ( V ) 
G O Y A . 7o, entresuelo . Se a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
exter ior . (3) 
I ' K . N S I O N M i l á n . A g u a s corr ientes , exce-
lente coc ina , &.12 pesetas . A v e n i d a Conde 
P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) 
R E S T A U R A N T M u c h a c h a s . P l a t o s regio-
nales , buenos y b a r a t o s . S i r v e n s e ñ o r i t a s . 
P o s t a s , 32. (5) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s : R e s i d e n c i a C a t ó l i c a . 
E c o n o m í a , confort . T e l é f o n o 47326. ( V ) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , pre-
cio razonable . Z u r b a n o . T e l é f o n o 4 8 9 ^ 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l , cocina c a s e r a , 
cuatro platos, 2,50. P r e c i a d o s . 29, entre-
suelo. 
P E N S I O N H e s p e r i a . A v e n i d a Dato, 4. H e r -
mosas habi tac iones , soleadas, prec ios 
m ó d i c o s . ^ 0 ) 
E S T U D I A N T E S , es tables , desde 6,25. todo 
nuevo, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o r e ' . 
Migue l M o y a , 6. segundos . (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. 
C u a t r o platos, v ino postre , 1.70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas. ( l a ) 
P A R T I C U L A R alquila, e legante h a b i t a c i ó n 
g r á ñ " c o n f o r t . T*elcfono 61141. ( T ) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , todo confort , 
desde seis peBCtas, b a ñ o incluido. M i g u e l 
Moya , 4, t ercero; frente P a l a c i o P r e n s a , 
e squ ina G r a n V i a 
P A R T I C I L A R , p r e c i o s a exterior, d o r m i r 
100 m e s : b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , a s -
censor. Conde A r a n d a , 5, pr imero izquier-
da. l A ) 
S E L E C T B ó a r d i n g h o u s e beaut i fu l garden 
no noise f re sh a i r sp lendid rooms t r a m -
bine "3". S e r r a n o , 115. <4) 
P A R T I C l L A R alqui la h a b i t a c i ó n exter ior , 
confort. F e r n á n d e z R i o s , 15. 
P E N S I O N G a l a i c a . C o m p l e t a , 6,50. C a l e -
f a c c i ó n , a scensor . A t o c h a , 10. (2) 
H A B I T A C I O N independiente , confort ; pen-
s i ó n comple ta . F r a n c i s c o R o j a s , 5, s egun-
do. - (3) 
M A G N I F I C A S hab i tac iones con, s in , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) 
P E N S I O N completa , 5,50, 6, 6,50 y 7 pese-
t a s ; i n d i v i d u a l , dos a m i g o s . Pe l igros , 6. 
(4) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n p a r a uno, dos e s ta -
bles, con o s in p e n s i ó n , ascensor , baflo, 
t e l é f o n o , exce lentes comunicac iones , Me-
n é n d e z P e l a y o , 4, tercero . (4) 
A S T U R I A N A d a p e n s i ó n estable , dos a m i -
gos, confort . D u q u e Sexto , 14, quinto iz -
q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R t o m a r í a uno o dos h u é s p e -
des, c a s a todo confort . T e l é f o n o o2799.'(T) 
A L C A L A . 112. H a b i t a c i o n e s exter iores , c a - ^ J ^ t * * ^ ^ * * * * y P r é s t a m ° s -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , a scensores , gas . 230 y l l ega lmente cons t i tu ida . ( V ) 
240 pesetas ( 4 ) | B I O K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So-
' ( ¿ D E S E h a b i t a c i ó n confort . S a n t a E n g r a - j c iedad A u t o r e s E s p a ñ o l e s . ( V ) 
1 ' c ia . 5 pr imero i z q u i e r d a . (5) B I G K i n g : P r é s t a m o s u s u f r u c t u a r l o s , h i -
potecas todas c l a s t s , t e s t a m e n t a r l a s . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , camione-
tas , m á q u i n a s e scr ib ir , coser . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o comedores , a lcobas , des . 
pachos, l á m p a r a s , a l f o m b r a s . ( V ) 
B I G K i n g : I n v i t a c a p i t a l i s t a s grandes , pe-
LABORES 
D I B U J O S , i n i c í a l e s , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
K N I T T E D . G u l a punto m e d i a . 150 puntos, 
50 modelos p r e n d a s con e x p l i c a c i ó n de-
ta l l ada . V e n t a l i b r e r í a s , m e r c e r í a s . Pe-
didos : G a l v á n y C a n d e l a , 7. E n v í o pro-
v i n c i a s , a l rec ibo de 9 pese tas por giro 
postal . ( T ) 
LIBROS 
P R O C E D E N T E de bibl iotecas, se desea a d -
q u i r i r los l ibros s igu ien te s : D i c c i o n a r i o s : 
E s p a s a , F i l o s ó f i c o , T e o l ó g i c o . O b r a s de 
T e o l o g í a : F o n d o s ant iguos y obras mo-
dernas . O b r a s de F i l o s o f í a : F o n d o s a n -
tiguos y obras m o d e r n a s . H i s t o r i a E c l e -
s i á s t i c a : O b r a s modernas . D e r e c h o C a -
n ó n i c o : O b r a s m o d e r n a s . O b r a s de los 
P a p a s . L a s ofertas , con pliegos de con-
diciones, a l a d m i n i s t r a d o r - g e r e n t e de l a 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Conde 
de A r a n d a , 1. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i c r a . S u c u r s a l t e r c e r a , B r a v o 
Muri l lo , 54, e s q u i n a a C r i s t ó b a l B o r d í u . 
y (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , R e -
mington, M e r c e d e s , s u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes-
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contab i l idad . Nue-
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado , plazos, a lqu i l er . I m p o r t a -
dores : M a q u i n a r i a Contab le . V a l l e h e r m o -
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , a 125, 300, 
400, 500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í s i -
m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s condiciones de pago; a lqui ler , repa-
rac iones , accesor ios p a r a t o d a o í a s e de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , s u m a r , c a l c u l a r , m u í . 
t icopistas , r e p a r a c i o n e s per fec tas . More l l . 
H o r t a l e z a , 17. (21) 
M A Q U I N A S coser S i n g c r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de e scr ib ir de 
todas uis m a r c a s . L o s m e j o r e s tal leres , 
con m e c á n i c o s m u y expertos . R o y a l . 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , S . A . E . A v e n i d a 
P e ñ a l v e r . 14, entresuelos . T e l é f o n o s 21100, 
21108 y 21109. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A , c o r t a d o r a profes ional . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 17094. V e n t a m a n i q u í e s . 
(22) 
A . R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
24 horas . A b a d a , 23, j u n t o C i n e A v e n i d a . 
21387. (4) 
M O D I S T A domici l io , corte , c o n f e c c i ó n , 4 
pesetas, s i n . P l a z a M i n i s t e r i o s , 6, p r i n -
c ipal i zqu ierda . (2) 
M O D I S T A cor tadora , dos d í a s l ibres . 45636. 
(2) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s desde 12 pese tas ; 
arreg lo , 5; A n y . A p o d a c a , 13. (3) 
C O N C H A . V e s t i d o c h a q u e t a , 15 pese tas ; 
abrigo, 15 pesetas . G u z m á n B u e n o , 6, se 
gundo centro i z q u i e r d a . (2) 
M O D I S T A m u y b u e n a a domic i l io . T e l é f o -
no 17094. (10) 
M O D I S T A domici lo, t r e s p e s e t a s ; c a s a , 10. 
77102. (11) 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas. 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
S A A V E D R A , m o d i s t a a c r e d i t a d a . P r e c i o s 
reducidos . V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . ( T ) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a ; t r a j e s desde 15 pe-
setas . L a g a s c a , n ú m e r o 5, entresuelo de-
r e c h a . ( T ) 
M O D I S T A c o s t u r e r a a domici l io , o f r é c e s e , 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 72249. ( E ) 
M O D I S T A . H e c h u r a s . 15 pesetas . A domi-
cilio, 5. T o r r i i j o s , 50. M a r í a . ( T ) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , r e f o r m a , t inte, 
c o n f e c c i ó n , p a r t i c u l a r , c a s a s . V a l l e h e r -
moso, 23. (3) 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido , foca, gusu 
nacos , r e n a r d i n a s ; e s p e c i a l i d a d encargos . 
B o l a , 13. (3) 
MUEBLES 
C A M A p la teada , 60 p e s e t a s ; de m a t r i m o -
nio, con somier , 120. P u e n t e . P e l a y o , 31. 
( T ) 
A L C O B A completa , c a m a p l a t e a d a moder-
na , 395 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
M U E B L E S , c a m a s m e t a l , nuevos modelos 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento; g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , persona l competen, 
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , abrigos , 100 pesetas . O c h o men-
sua l idades . R e i n a , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r i n c i p e , 7, entre-
suelo. ( V ) 
P E I N A D O , sas tre . Se v u e l v e n t r a j e s , g a -
banes, l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , 40 pese tas ; v u e l t a ga-
b á n , 25. A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , g a -




C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
C O C I N E R A S , doncel las , c h i c a s todo. C o -
l ó c a n s e mismo d í a . L e g a n i t o s , 33, entre-
suelo. (5^ 
O F R E C E S E e n f e r m e r a e spec ia l i zada . B u e -
nos informes . R a z ó n : D o n E u l a l o B e n i t o . 
F u e n c a r r a l , 42. (2) 
E M P L E A D O horas l ibres , c a t ó l i c o , o f r é c e -
se cobrador . L e g a n i t o s , 41. R a f a e l D í a z . 
( T ) 
S E ofrece a m a s e c a con b u e n í s i m o s infor-
mes . V e l á z q u e z , 101. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a f o r m a l p a r a g o b e r n a r 
c a s a , inmejorab les re f erenc ias . E s p o z y 
M i n a . 13. (3) 
O F R E C E S E j o v e n solvente, c a m a r e r o o 
cr iado de conf ianza; conduce "auto". E s -
c r i b i d : 6811. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
T R A D U C C I O N E S todas c lases a l e m á n , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l T r a b a j o s m á q u i n a , eco-
n ó m i c o . A u s t r í a c a . T e l é f o n o 16288. (3) 
A B O G A D O colegiado, con 141.000 p e s e t a » 
l i a n z a , desea a d m i n i s t r a c i ó n fincas u r b a -
n a s M a d r i d . S e ñ a s : P . G . G . P a s e o A c a -
c ias , 23, p r i n c i p a l B . (3) 
O F R E C E S E c h ó f e r s i n pretens iones , 23 
a ñ o s . L u i s Mora le s . A l v a r a d o , n ú m e r o 2. 
•] ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , repostera , m e d i a n a 
e d a d ; o t r a as i s t enta , coc ina , labor, coser, 
p l a n c h a r . T e l é f o n o 56473. ( T ) 
M E C A N O G R A F A S y empleados con p r á c - | S E 0frece c o c i n e r a a s t u r i a n a con b u e n a s 
t i c a en agenc ias de in formes comerc ia l e s 
h a c e n f a l t a . E s c r i b a n menc ionando edad, 
pretensiones y r e f e r e n c i a s : 6766. "Alas", 
A l c a l á , 12. (3) 
N O D R I Z A S , l a s m e j o r e s ; coc ineras , don-
cel las , a m a s s e c a s , n i ñ e r a s , in s t i tu tr i ces , 
a s i s tentas , modis tas , c h i c a s p a r a hote-
les, pensiones y p a r a todo el m u n d o ; pro-
porc ionamos todo g r a t u i t a m e n t e l l a m a n -
do 16279. P a l m a , 7. ( T ) 
B U E N sueldo g a n a r á n , propio domici l io , 
personas r e s i d a n prov inc ia s , pueblos. 
A p a r t a d o 9,077. M a d r i d . (3) 
G A N A N C I A S fijas. T r a b a j o c a s e r o pue-
blos, p r o v i n c i a s . O p ú s c u l o g r a t i s . A p a r , 
tado 120. M a d r i d . R e m i t i r dos pese tas 
sellos p a r a e n v i ó modelo. (9) 
A L T O func ionar io B a n c o , r e f e r e n c i a s pr i -
m e r orden, o f r é c e s e l l e v a r a d m i n i s t r a -
c i ó n c a s a s o d i r e c c i ó n a sunto serio, con-
diciones e c o n ó m i c a s . D i r i g i r s e : D E B A T E ' , 
n ú m e r o 54885. ( T ) 
A G E N T E S publ ic idad, m i l i t a r e s re t i rados . 
M a d r i d , p r o v i n c i a s ; a s u n t o n a c i o n a l . 
A p a r t a d o 852. (3) 
N E C E S I T A M O S agentes t engan c l i ente la 
es tablec imientos comest ibles , nuevo pro-
ducto consumo diario , formidable é x i t o . 
A p a r t a d o 118, B a r c e l o n a . (31 
P R E C I S A M O S s e ñ o r o s e ñ o r i t a bien re la -
cionados, p a r a r e p r e s e n t a r importante 
c a s a equipos nov ias a l , p a r t i c u l a r . E s c r i -
b i d : A n a . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E neces i tan corredores de p e r f u m e r í a , 
con re ferenc ias . A p a r t a d o 7075. ( E ) 
N E C E S I T O agentes espec ia l izados b a l a n -
z a s a u t o m á t i c a s , sueldo, c o m i s i ó n . T e l é -
fono 37668. (16) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cobradores , 
dependientes, m e c a n ó g r a f o s , porteros , a d -
m i n i s t r a d o r e s . 16.000 colocados. C o s t a n i -
l l a Ange les , 8. (4) 
N E C E S I T A N S E bordadoras S inger . C a l l e 
D e l i c i a s , 30. pr imero i z q u i e r d a B . ( T ) 
I M P O R T A N T E f á b r i c a n e c e s i t a represen-
tantes en p r o v i n c i a s y pueblos de impor-
t a n c i a , p a r a vender a r t í c u l o in teresante 
y r e m u n e r a d o r a " F e r ó l e o " . Mur i l l o , 5. 
M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a p a r a todo, bien 
i n f o r m a d a . C l a u d i o Cot i lo , 3. . (3) 
A D M I T I R I A p e r s o n a d i sponga de 5 a 
10,000 pesetas , en negocio s i n p é r d i d a s , 
g a r a n t i z a n d o beneficios. A d m i n i s t r a c i ó n 
interesado. S e ñ o r G r a u . A p a r t a d o 12145. 
(3) 
C O M P R O l ibros todas c lases , b ibl iotecas . 
E s p a s a . 70406. G o n z á l e z . T a r d e s . (4) 
S O L I C I T A N S E representantes , d á n d o l e s 
e x c l u s i v a por regiones, enormes u t i l ida -
des. Y a n k e e P o l i s h . F l o r B a j a , 5. M a -
drid . (4) 
E S T A C I O N p e t r o l í f e r a d e s e a socio 50.000 
pesetas . T e l é f o n o 61020. ( T ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a ant i -
guo C e n t r o C a t ó l i c o C o l ó n . T e l é f . 179'.n, 
(4) 
F A L T A coc inera y doncel la . V e l á z q u e z , 28, 
segundo; de once a u n a . ( T ) 
F A L T A N m u c h í s i m a s s i r v i e n t a s , coc ineras , 
doncel las, in s t i tu tr i ces , a m a s secas , ni 
ñ e r a s , a s i s t en tas , modis tas , c h i c a s hote 
les, pensiones, sanator ios . A g e n c i a P a l -
ma, 7. ( T ) 
PRESTAMOS 
re ferenc ias , y a s i s t e n t a . I n f o r m a r á n : Ge* 
n e r a l A r r a n d o , 10, p r i m e r o centro . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera . D o n R a m ó n C r u z , 14. 
p r i n c i p a l , l e t r a D . ( T ) 
O F R E C E S E a p a r e j a d o r con p r á c t i c a , bue-
n a s re ferenc ias . M a n u e l G a r c í a . J u a n de 
l a E n c i n a , 9. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a p a r a a m a de gobier-
no o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , o c u i d a r n i ñ o s . 
H a r t z e n b u s c h , 5, z a p a t e r í a . ( T ) 
F R A N C E S A , p a r a n i ñ o s o a c o m p a ñ a r . T e -
l é f o n o 15853. (2) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i c a 
p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. , (3) 
S E ofrecen dos doncel las p a r a F r a n c i a . 
S e ñ o r i t a S i l v i a de l a M a t a . G l o r i e t a de 
L u c a de T e n a , n ú m e r o 10. (2) 
S E ofrece p r i m e r a doncel la , b ien i n f o r m a -
da , no i m p o r t a v i a j a r . R a z ó n : A y a l a , 14, 
bajo i zqu ierda . (3) 
C H O F E R , s i n pretensiones , i n m e j o r a b l e s 
in formes . A y a l a , 14, pr inc ipa l . (3) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , t r a b a j a d o r a . 
T e l é f o n o 14905. . (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a honorable , r e g e n t a r 
c a s a sacerdote o s e ñ o r a . P r e c i a d o s , 33. 
13603. • ( V ) 
S E S O R I T A , n i ñ o s , a c o m p a ñ a r , e x t e r n a , 
f r a n c é s , r e ferenc ias . M a r y S á n c h e z . Guz-
m á n Bueno , 44. ( V ) 
S A C E R D O T E profesor, lecciones bach i l l e 
ra to . T e l é f o n o 34589. ( E ) 
S E S O R I T A buenas re ferenc ias , a c o m p a ñ a -
r í a s e ñ o r a o n i ñ o s . N ú ñ e z . H i l e r a s , 4, 
tercero . ( A ) 
S E S O R A a l e m a n a , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a s , 
n i ñ o s m a y o r e s , m a ñ a n a , t a r d e ; c lase 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 24438. ( A ) 
A M A seca , i n f o r m a d a . P a d i l l a , 3, p o r t e r í a . 
( A ) 
C O C I N E R A senc i l l a , informada.^ 55530. (8^ 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a s e r v i r , dormir 
en s u c a s a . 16737. (8) 
B U E N A coc inera , repostera , i n f o r m a d a . 
C l a u d i o Coello, 19. T i e n d a . (8) 
S E S ' O B I T A d a r l a l e c c i ó n t a q u i g r a f í a , so-
l amente s e ñ o r i t a s . T r e s C r u c e s , 4 ( P a s a -
j e ) . (4) 
O F R E C E S E f r a n c e s a c a t ó l i c a , i n t e r n a , n i -
ñ o s . T e l é f o n o 32483. (4) 
S A C E R D O T E abogado, c a p e l l á n Benef icen-
c i a , lecciones Derecho , f a m i l i a honorable . 
T e l é f o n o 52583. S e ñ o r C a p e l l á n . (3) 
B U R L E T E S invis ib les , colocados domici l io . 
G o y a , 49. T e l é f o n o 55228. ( T ) 
S E Ñ O R A v i u d a honorable se ofrece a m a 
gobierno, m a t r i m o n i o o s e ñ o r solo. Refe-
r e n c i a s . Conde P e ñ a l v e r , 18, p o r t e r í a . (5) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a est i -
l o g r á f i c a s y usos corr ientes . (T> 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort . 
R a z ó n : Dato , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
B U E N local , bien instalado, i n m e j o r a b l e 
sitio. F u e n c a r r a l , 62. C u a t r o - s e i s . (2) 
T R A S P A S O e c o n ó m i c o s locales, apropiados 
a c a d e m i a , c é n t r i c o s . E s c r i b i d : R u a n o . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P I S O p r i n c i p a l , con buena i n s t a l a c i ó n , a m -
pl ias dependencias , v i t r i n a s , e s c a p a r a t e s 
porta l , propio comercio , i n d u s t r i a , pe lu-
q u e r í a , s a s t r e r í a , sombreros , e tc . ; c a s i 
e s q u i n a de R e d de S a n L u i s . I n f o r m e s , 
d i r ig i r se C o r r e o : R . F e r n á n d e z . A p a r t a -
do 203. (3) 
A D M I T O socio estanco, u t i l idad 100 pese-
t a s d i a r i a s . Pez , 11, b a r . ( V ) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, m e r c e r í a , hue-
v e r í a , v e r d a d e r a oportunidad, V a l v e r d e , 
.6. Grado . (3) 
L I B R E R I A cinco metros , a l t a r , muebles 
v a r i o s . T r a s p a s o local . P u e b l a , 19. (10) 
C E D O local c é n t r i c o , i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n , 
a s o c i a r i a m e p e q u e ñ o c a p i t a l i s t a , encar-
g á n d o s e negocio. T e l é f o n o 27843. ( V ) 
Z U R Z O , tejo, arreglo , vue lvo t r a j e s , a b r í -
gos cabal lero , s i n de formar los . R a m ó n 
C r u z , 80. ( T ) 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (8) 
P E Ñ A , c i r u j a n a . c a l l i s t a . S a n Onofre . 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , Inofens iva . D o c -
tor S u b i r a c h s . Montera , 47, M a d r i d . (8) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modis ta , s o m b r e r e r a s , construyo , arreg lo . 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
R E P A R T I M O S c a r t a s p r o p a g a n d a b a r a t í -
s imo. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 41704. (4) 
S E Ñ O R A S : U s a d cons tantemente A g u a D I -
v i n a I d e a l . D e s a p a r e c e n granos , m a n -
c h a s , pecas . P e r f u m e r í a s . (5) 
H I E R R O fosforoso. Se cede m i n a exp lo ta -
ble a cielo abierto, bien s i t u a d a . F . C a -
bal lero . M é n d e z N ú ñ e z . 20. S a n t a n d e r . 
( T ) 
R E U M A T I S M O todas sus formas , t r a t a , 
miento eficaz. No cobro h a s t a c u r a c i ó n . 
D o c t o r S a n z . G e n e r a l O r a á , 18, p r i n c i p a l . 
(3) 
G K N O P I L O S O . . M a r a v i l l o s o d e s c u b r i m i e n -
to p a r a el pelo, ú n i c o en el mundo. V e n -
t a : G a y o s o - B o r r e l l . C a r m e n , 2. ( E ) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , l i -
nas y de i m i t a c i ó n . Montera , i. (V> 
C U A D R O S ant iguos , modernos, expos ic io -
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E ' c h e -
g a r a y , 25. ( T ) . 
P I A N O S , autopianos , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T e -
l é f o n o 16734. (3) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s ; d e l 
f a l w i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a , (5). 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con J a r d í n . 
P a g o s m e n s u a l e s equiva lentes a l a l q u i l e r , 
desde 80 pesetas . Fo l l e tos g r a t i s . G a r c í a 
P a r e d e s . 50. (2) 
M A N I Q U I E S , v e n t a y a lqui ler . F u e n c a -
r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
R A D I O S japoneses , m a g n í f i c o s , 99 pese tas . 
¡ A p r o v e c h a r s e , r a d i o e s c u c h a s ! M a r t í n 
M a y o r . G o y a , 77. (3) 
P O R c u a t r o pesetas m e n s u a l e s a d q u i e r a 
m a g n i f i c a p a r c e l a terreno C i u d a d F i n S e -
m a n a . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15. D e 
4 a 9. (4) 
M A R M O L I S T A S , canteros , c o n s t r u c t o r e s : 
g r ú a s de 5. 3 y 2 toneladas , con motor , 
y diez d i ferencia les , l iquidamos . C a l l e 
S a n t a S a t u r n i n a , 17. ( E n t r a n d o por el 
C a m i n o A l to de S a n I s i d r o . ) L o s del R a s -
tro. (7). 
M A R M O L I S T A S , c a n t e r o s : punteros , t r i n -
chante s , m o s c a r d a s , m a r t i l l i n a s y a r c o s , 
con picos, l iqu idamos a c u a l q u i e r prec io . 
C a l l e S a n t a S a t u r n i n a , 17. L o s de l R a s -
tro. (7 ) 
V E N D E S E m u y bara to dormitor io roble , 
completo, bien conservado , V i r i a t o , 30. 
G u a r d a m u e b l e s . ( V ) 
D E R R I B O . V e n d o b a l d o s í n , azu le jo , b u e n a 
m a d e r a c a r p i n t e r í a , otros m a t e r i a l e s . M e -
sonero R o m a n o s , 16. (3), 
D E R R I B O . V e n d o ladri l lo , b a l d o s í n , m a d e -
r a c a r p i n t e r í a . A l o n s o B a r c o , 4, e s q u i n a 
r o n d a V a l e n c i a . (3) 
P I A N O S alqui ler , modernos. H a z e n . F u e n -
c a r r a l , 43. 19). 
F A R O L E S cementerio , extenso s u r t i d o . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. o, (21), 
S E vende comple ta f o t o g r a f í a P i m - P a n u 
F e r n á n d e z de los R í o s , 52, p r i m e r o . ( V ) , 
V E N D O m a c e t a s , flores, m a n g a regar.-
M o n t s e r r a t . 18, tercero C . (V),' 
V E N D O s a l a m a n d r a y m á q u i n a escribif l 
H i s p a n o , nuevas . F r a n c i s c o L a s t r e s , 2 L 
C o l o n i a final H e r m o s i l l a . ( T ) | 
G A B A R D I N A S y R a i n c o a t , enorme s u r t U 
do, 90, 110 y 140 pesetas. T e l a , forro, he^ 
c h u r a s p r i m e r i s i m a . C a s a G ó m e z . Monw 
t e r a . 53. V e a e s c a p a r a t e s . (2)| 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s , " b a r a t U 
simo". H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a j 
T e l é f o n o 14224. (4)( 
L I Q U I D A M O S v e r d a d c a m a s c u a l q u i e r pre-
cio. Matr imon io . 100 pese tas ; c r o m a d a s , 
50; t u r c a s , 13,50. V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) ^ 
(101 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , relcn 
jes , m á q u i n a s f a t o g r á f i c a s , e scr ib ir , todaj 
c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
n e r a s . (3)| 
P A R T I C U L A R , vendo s i l l e r í a , s o f á , espejo! 
y l á m p a r a . B a r b i e r i , 7, p r i m e r o . (10)¡ 
R A D I O todas ondas vendo por luto, m i t a d 
precio pagado rec ientemente . S e ñ o r S a n z -
L o p e R u e d a , 17. (3)| 
G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s ; objetos t e j U 
dos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , m u M 
bles . Mejor pos tor . T r u s t R e m a t e . Bar .* 
qui l lo , 4. ( V ) | 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 33 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23)| 
T E R C I O P E L O S , es teras , tapices , l i m p i a b a , 
rros . G r a n surt ido , precios b a r a t í s i m o S d i 
M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11. (V)J 
A R P A E r a r d , magni f i co estado. Benef icen^ 
c i a , 2, tercero p r i m e r a . ( T | 
L I B R O S ant iguos y modernos . L a c a s a me^ 
j o r s u r t i d a . G a r c í a y R i c o y C o m p a ñ í a ^ 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o ! 
g r a t i s . (2)1 
Demandas 
J O V K N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad, habiendo 
cumplido serv i c io mi l i tar , se ofrece p a r a 
dependiente tejidos, o r d e n a n z a , cobrador 
o cosa a n á l o g a , comple tamente informa^ 
do. S e ñ o r G a r c í a . P a s e o F l o r i d a , n ú m e -
ro 37 ant iguo. ( T ) 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a , proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
O F R E C E S E n i ñ e r a formal , i n f o r m a d a , s in 
pretensiones. 36097. ( V ) 
A B O G A D O con elevado cargo , d e s e a r í a 
s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r o de Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , soc iedad impor tante o 
cargo a n á l o g o . D i r i g i r s e : H o t e l Credos . 
A v e n i d a E d u a r d o Dato , 8 A . C . S . (3) 1 
T A P I C E R O , ebanis ta , e c o n ó m i c o ; muebles , | 
cort inas , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. (2> ' A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . 
E D U C A D O R c a t ó l i c o a c r e d i t a d í s i m o . Ba-1 T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
chi l lerato completo, mag i s t er io , ingreso J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es 
VARIOS 
c ia , 5, pr i ero í z q u 
E S P L E N D I D A S hab i tac iones , todo con-
fort, m a t r i m o n i o , dos amigos . P a s e o P r a -
do, 12. N u e v a p e n s i ó n . (2) 
r . V M l L l A honorable a d m i t e estables , todo 
confort , c a s a elegante. F l o r B a j a , 5, p r i -
mero i zqu ierda ( e s q u i n a D a t o ) . (18) 
Cocina ê vi12?- G r a n eonfort. excalcnte 
•eo del i V , , la- mejor sit io M a d r i d . P a -
I L O 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
O R A N gabinete, a l c o b a , p a r a cabal lero PS-| q u e ñ o s , a v i s i t ar l e . ( V ) 
t á h l e . con, s in . B a r b i e r i , 7, pr imero . U 0 ) ; B , G K l n ) ? . S o l v e n c i a m á x l n f a mora l , b a n -
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. D e s . | c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
de 10 pesetas . (W ciones nvtPHnrpq 4 nVsetas- tres nlatos p o s t r e ; ! dc 1U Pesetas- , . . ^ V , ¡ P R E C I S O 90.000 pesetas s e g u n d a hipoteca 
K ^ i f w í f n n A f a R- <*£11résiuelo iz- N E C E S I T A N S E pensiones, h a b i t a c i o n e s , sobre finca M a d r i d ; t iene B a n c o 215,000. 
bnno t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, Gntiesue 0 / . J H r ü c u l a r e s p a r a estables . P r í n c i p e , 4. C o a r t a d o 841. (9) 
Ten dp fo8- ?,- h a b i t a c i ó n a cabal lero, 
H s a n é s * t1?)11*-. con b a ñ o . M a r q u é s de ^sané  "T*"'"»,  o n  
^tro" Santo n a j 0 . derecha . P r ó x i m o "Me-
^ N S I o v Domineo. (2) 
^lente*coSCiilCtf' so1' « ^ e - q u i e t u d ; ex-
^ c a S * 1ía"}iliar. espacioso j a r d í n , 
Í 8ima- S e r r a r á habcltación. s i t u a c i ó n s a n í -
^ t t l L D h K • TRANV5A 3. <4) 
1° baño, ca7« f0'011, ú n i c o h u é s p e d , c u a r -
HPoriería. " a n q u i l a . Ca l l e F l o r i d a , 17, 
i n & 0 r ' S . 0 ? n t ? « ^ 0 r i . h^ñ0- c a l e f a c c i ó n . 
E s 0 R A ú entresuelo Izquierda E . (S) 
ff0rt/chéntr0ircaab,eo deS,ea P e » s i ó n todo 
- íerencias ¿ h n / ^ 1 f a m i l i a respetable, i- T a ODliíradas r>i^io.«„ ' . . _ So 
l;sT 
mar. 
A B L K 
L a P r 0 ^ * 8 - D i r i ^ c ^ r t a a 
rensa- C a r m e n , 16. (2) 
O T , N MLGUCL 
con. 
Maria"na Pined^S!3' matrimonio 
' * (2) 
prl -
(2) 
quierda . . ( -) 
A D M I T K N S E u ñ ó , dos h u é s p e d e s , confort , 
C h u r r u c a , 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . (2) 
H A B I T A C I O N confort , p e n s i ó n c o m p l e t a 
uno, dos estables . M e n é n d e z P e l a y o , 4, 
pr inc ipa l . 
• • E S T A B L E S ! ! C a s a rec i en temente sanesu 
' 'da m a g n í f i c o s exter iores , dos amigos , i n -
d iv iduales , b a ñ o , t e l é f o n o , a b u n d a n t í s i m a 
comida, se is pesetas . M a d e r a , 9. (2) 
P E N S I O N W o r k , todos ade lantos moder-
nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 61. 
entresuelo ( e squina G a z t a m b i d e ) 
(3) 
A p a r t a o . 
D I N E R O empleados, personas solventes. 
P K N S I O N cinco p e s e t a s ; b a ñ o , t e l é f o n o . N c t e v i c . Montera , 15, a n u n c i o s . (16) 
prec iados , 29, segundo. l2) O Ñ A T E . D i n e r o comerc iante s , hipotecas, 
P E N S I O N M o d e r n a . T o d o c o n í o r t , ecou.v. pens ionis tas , muebles . F e r n a n d o C a t ó l U 
m i c a . M i g u e l M o y a . 6. io) | COi 43 ( v ) 
P E N S I O N E x t r e m a d u r a , desde c inco pese- C A I l R A S C O H i p o t e c a s , mueb le s , m e r c a n -
c í a s , pens ion i s tas , comerc iantes . V i l l a -tas . C r u z , 26, segundo. (4) 
H A B I T A C I O N E S , t e l é f o n o , b a ñ o , desde 4 
pesetas . P i M a r g a l l , 22. P e n s i ó n Josef ina . 
m i l , 39. ( V ) 
(3) 
D I N E R O toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
u ' | plazos. R e y e s . S a n J e r ó n i m o , 16. (18) 
H A R I T ' I C I O N d o r m i r , cabal lero f o r m a l , _^ . 
f s tab ic confort . N i c ¿ s i o Gal lego , 10. o n J RADIOTELEFONIA 
tresuelo d e r e c h a . (8) 1 
E X T E R I O R E S H o r t a l e z a , dos amigos . BA» Gredo la H a b i t a c i o n e s ind iv iduales , R E P A R A C I O N E S rad ios todas m a r c a s , ga-
L o r t M C , 19, p r i n c i p a l . / 1 c a l e f a c c i ó n aguas c o r r i e n t e s ; p e n s i ó n r a n t í a rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
S E Ñ O R A honorable a d m i t e . 2 f u v a estable p j e t a s . A r e n a l , 24. (3) fi7- ( T ) 
.̂on sin. P l - Ó x i m f Grf (Via- ^f'. dos E X T R A N J E R O desea dos hab i tac iones o ^ « S ^ e J „ 0 r ^ a P f r ^ 0 8 ' h a r a t í s i m o s . C a s a 
H E R M O S O gabinete ex ter ior , confort, dos b binete) bano, c a l e f a c c i ó n , ú n i c o , 
balcones, t e l é f o n o , matr imonio , dos a m i - j A ^ a . e d ú c i d a : pref iere b a r r i o S a , 
gos. A l c a l á , 94, p r i m e r o derecha , e sca l era fanm l̂iaESbid con prec io : A p a r t a d o 
F u e n t e s . A r e n a l , 18. (8) 
U n i v e r s i d a d . L e c c i o n e s i n d i v i d u a l e s y co 
lect ivas . B á r b a r a de B r a g a n z a , 14, pr i -
mero. T e l é f o n o 42559. ( T ) 
O F R E C E S E profesora, p r e p a r a c i ó n bach i -
l lerato, f r a n c é s , g o b e r n a n t a hotel . M a -
llor. P r i n c e s a , 44, segundo i zquierda . ( T ) 
S E S O R A e d u c a d a , c a t ó l i c a , inmejorab le s c . ^ , -
re ferenc ias , sabiendo f r a n c é s , se ofrece ^ ^2 f á ^ r ^ PrínC1-
cua lquier cargo conf ianza . R a z ó n : Se- ^ 22, f á b r i c a - E s p e c i a l i d a d encargos , 
ñ o r a A s p r a . M e n d i z á b a l , 85, á t i c o . (2) ' _ „ . „ {'i> 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de 
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
padas . galones, cordones, bordados de 
un i formes . Pr inc ipo . 9. M a d r i d . (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210. (9; 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a s desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
O F R E C E S E profesora f r a n c e s a , diploma-
da, e s p a ñ o l e l ementa l . T e l é f o n o 52776. 
( T ) 
D O C T O R A F i l o s o f í a , d a c lases a l e m á n , ni-
ñ o s y adultos , t raducc iones , textos c ien-
P I N T O R decorador; habi tac iones , 6 pe*'» 
t a s ; g a r a n t i z o t r a b a j o s . T e l é f o n o 23474. 
(4) 
t í f i c o s , a c o m p a ñ a r í a . T e l é f o n o 62241. ( T ) . c ^ * 1 > , N T K R O e c o n ó m i c o . acuch i l l ados . 
C O M E R C I A N T E experto, organizador , con' ^ " f f ^ 0 ; T e l t f o n o 25037. A l c a l á . 4. ( V ) 
i n i c i a t i v a s y g a n a s de t r a b a j a r , o f r é c ? 3 e | z \ í , " C I , ' O B A » tejedora, p iezas inv i s ib les , 
empresa n a c i o n a l o e x t r a n j e r a , p a r a po- G e n o v a , 25. (-pj 
^ l Ó n ¿ l ^ ™ ^ ™ } ™ ™ V S & L J & T C I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a , a l -
qui ler , r eparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
F n t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 30996, 
m a n , i n g l é s . R e f e r e n c i a s inmejorab le s 
E s t á dispuesto demos trar apt i tudes en un 
p e r í o d o de prueba . P o r escr i to . M é j i c o , 
22. ,7, 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
O F R E C E S E m a e s t r a t i tu lada , lecciones 
(3) 
C O P I A S y c i r c u l a r e s . H á g a l a s s i empre poi 
personal e s p é c i a l l z a d o . U n i c a c a s a : R o -
y a l . T r u s t M e c a n o g r á f i c o , S . A . E . Ave -
n i d a P e ñ a l v e r , 14, entresuelos . T e l é f o n o s 
21100, 21108 y 21109. ÍTI 
p a r t i c u l a r e s , n i ñ a . E s c r i b i d : 825. P r e c i a - I ^ C X I T I - r ^ A irZ , , 
dos, 58. A n u n c i o s . (5) * - N ! 5 T l T L T 0 , A n t l h e m o r r o i d a l - Montera , 47. 
pr inc ipa l , M a d r i d . T e l é f o n o 12198 V a r i , 
ees, ú l c e r a s ; a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , í i s u 
O F R E C E S E c h i c a inmejorab le s informes, 
d o r m i r fuera . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e c lases a l e m á n , f r a n c é s , 
e s p a ñ o l , o n i ñ o s , e x t e r n a . E s c r i b i d : So- C E N T R A L do t m r i . i ™ 
refle. P r e n s a . C a n n e n , 16. (2) , Z l f ^ S ^ t g S S p o ^ ? ^ 
M A T R I M O N I O joven, sin h i jos , desea por- merc ia l , temas t é c n i c o s , l i t e r a t u r a Ne* 
t e r í a . I n f o r m e s : Montera , 12, segundo de- | ces i tamos agentes p r o v i n c i a s . A l c a l á , 136" 
ras , p icor; d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t í -
z a d a s in c i r u g í a , med iante inyecc iones 
M é d i c o director , don J u a n C a m p o s (3) 
B A L A N Z A "Alexanderwer" , o c a s i ó n , 40 9Sj 
r e b a j a . T e l é f o n o 51984, ( T j 
M I E L " L o s C iprese s" . B idones c u a t r o k i ^ 
los. d i rec tamente consumidor . T e l é f o n o ! 
51984. N ( T ) | 
L U J O S O comedor, gabinete , a r m a r i o s . In4 
ú t i l prenderos . B e n i t o G u t i é r r e z , 31. (VJI 
C A S I r e g a l a m o s los m a t e r i a l e s derr ibo Inn 
c l u s a . E m b a j a d o r e s , 39. (3J| 
R A D I O S y r a d i ó f o n o s a u t o m á t i c o s dc 9 4 
2.000 metros . C a m b i o s , fac i l idades pago^ 
A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. (VJI 
M A G N I F I C A m á q u i n a e scr ib i r R é m i n g t o a , 
por a u s e n c i a , 90 pese tas ; o c a s i ó n , AUM 
m e d a , 6, tercero . (T) j 
S E v e n d e n t res s i l lones americamos p c l m 
q u e r í a s e ñ o r a s , Pe layo , 5. (21J| 
V E N D O conejas r a z a , con j a u l a s . T c l c f o ^ 
no 59342. ( V | 
V E N D E S E comedor roble. T e l é f o n o 5128&I 
H a s t a l a 1 (3)j 
R A D I O G R A M O L A , 7 l á m p a r a s , a l t c r n a , 
A t w a t e r K e n t , 7 l á m p a r a s , a l t e r n a , 2q 
% s u v a l o r . P r i n c e s a , 64, p r i m e r o iZ4 
q u i e r d a . (3)j 
V E N D O c a c h o r r o s B u l l d o g . T e l é f o n o 12523* 
10 a 1. o j j 
C A R P I N T E R O S : m á q u i n a l a b r a r a c o p l a d a , 
tupis , m á q u i n a s escopiar , fijadoras, pulU 
d o r a s de m a d e r a m a r c a "GuíllieU''. P u e p » 
t a s de m a d e r a , h e r r a m i e n t a s y m u c h o s 
m a t e r i a l e s de o c a s i ó n , S a n t a S a t u r n i n a , 
17. L o s del R a s t r o . (7J 
C A C H O R R O S fox, pelo duro. A r d e m a n s . 
11, hotel ( G u i n d a l e r a ) . ( B | 
E S T U F A p e t r ó l e o , s e m i n u e v a , v é n d e s e g 
Donoso C o r t é s , 33, p o r t e r í a . ( E l 
V E N D O radio m a r c a Ph i l ips , c a n a r i o flau* 
t a . A r t i s t a s , 3. J u l i a , (iQjj 
T O L D O j a r d í n , t e r r a z a , 3 por 3 m e t r o s . 
vendo completo. Ol ivos , 13. P a r q u e Me* 
tropoli tano. (3J 
P O R d e f u n c i ó n , v é n d e s e cuadro a t r i b u i d ^ 
a R i b e r a ; a l c o b a , tresi l lo , b ib l io teca Me* 
d i c i n a , l á m p a r a cuarzo , i n s t r u m e n t a l . A l j 
c a l á Z a m o r a , 10. T a r d e s . ( T | 
V I N O seco O s t r e r o . Serrano . S a n d o v a l , 4» 
44400. S e r v i c i o domici l io . ( V ) | 
C I N T A S p a r a todas las m a r c a s de m á q u U 
ñ a s de escr ib ir . L a s mejores , i m p r e s i ó d 
n í t i d a , g r a n d u r a c i ó n . P a p e l c a r b ó n . Ae< 
c e s ó n o s en genera l . R o y a l . T r u s t M e c a * 
nografico, S . A . E . A v e n i d a P e ñ a l v e r 14, 
entresuelos . T e l é f o n o s 21100. 21108 y 21109, 
(TU 
R A D I O siete l á m p a r a s . R a m ó n de l a C r u z . 
64, quinto. ( j g j 
D S > i ? ' S T A S ' gabinete vendo 2.500 p e s e t a s . 
Telefono 20603. (¿J 
r e c h a . (16) (8) 
(16)' lam 
i zqu ierda . \ 220 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n cPon^mi^an ( . F n , , : s E gabinete exter ior , s in 
L o s M a d r a z o , 1 6 p r i m e r o i zqmerda . No ^ J g S . S S l e O 20-
pregunten p o r t e r í a . \l* w ^ u i 
A L E M A N , f r a n c é s , i n g l é s , l a t í n , griego; P A R A v i v i r muchos a ñ o s con sa lud siete 
R F ^ T A I T P A M T F S I lecciones, t raducc iones . E s c r i b a n : D o c l o r i pesetas. L i b r e r í a s . E d i t o r i a l P á e z ' (2) 
^ C O l A U K A m t i w e r n e r M a t z . Prec iados , 15, tercero. (9) P I N T O R , habi tac iones e c o n ó m i c a s ' t r a b a 
w M I C H A C H A S de U n i f o r m e . P l a t o s regio- M I L I T A R ret irado. 12 a ñ o s p r á c t i c a indus - l J08 en genera l . T e l é f o n o 50254. ' (5) 
caba l l ero n a l e s ; se come bien y b a r a t o ; s irven se-1 t r la l , poseyendo i n g l é s , f r a n c é s , se o f r e - ' P I N T O R , precios e c o n ó m i o n . rr„1Af„„„ 
(3) floritas. P o s t a s , 32. (5) ce. T e l é f o n o Í1127. ( T ) 41296. viuucoa. r e i e i o n o 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Q u i o s c o calle d© Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. ^ 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Los señores Lerroux y G i l Robles 
se abrazan al terminar el ban-
quete celebrado ayer en honor 
del jefe del partido radical , al 
que asistieron iodo el Gobierno, 
el presidente de las Cortes y 
diputados de las minorías que 
integran el bloque guberna-
mental 
(Foto Santos Yubero) 
E n París se ha reunido el Consejo de Administra-
ción del Canal de Suez, reunión a la que se ha 
concedido gran trascendencia por lo que en ella 
haya podido tratarse en relación con el posible cie-
rre del Canal . A la derecha: los delegados del Go-
bierno inglés , que posee el 44 por 100 de las accio-
nes, sir Anderson y el vizconde Cromer. Abajo: 
M. Charles Laurent, uno de los administradores 
franceses (Fotos Vidal ) 
E l ex director general de Minas, 
don José Mart ínez Ortega, a 
quien ayer ofrecieron un ban-
quete los ingenieros del ramo 
(Foto Archivo) 
tí 
H i i i l i i i i Ü i l S i 
E n el puerto de Valencia se encuentra fondeado el 
des tróyer norteamericano ((Dale», que realiza un 
viaje por Europa. Valencia es el primer puerto es-
pañol que visita este barco de guerra 
(Foto Cirujeda ) 
T H ^ ^ ^ W I B 'Mil:'ll!lll!llll¡!BIIIIIIIIIIII,lllin>IIIIHlll!'H:!llJH'!:'>HlIPH'!'R BU M H I S U niimni 
Ayer presentó sus cartas credenciales el ministro 
de la Repúbl ica Dominicana. L a comitiva, al salir 
de Palacio. E n el c í rcu lo : el nuevo ministro, don 
Rafael César Tolentina 
(Fotos Santos Yuhero) 
iiiniiwiKiiiiKin 
¿Padece usled de estreñimiento 
Tome NORMACOL 
Los pueblos antiguos descubrieron 
múltiples plantas medicinales que 
la invest igación científica moderna 
ha aprovechado para la elabora-
ción de medicamentos útilísimos. 
Así de un extracto vegetal de la 
India ha sido posible elaborar mo-
dernamente el verdadero regula-
dor de la funciónintest inalquefal-
taba en el tratamiento del estreñi-
miento. Este producto vegetal, el 
N O R M A C O L , consiste en unos pe-
queños granulos que se toman con 
unsorbodeagua.Almezclarsecon ^ l ^ ^ T 1 
el contenido intestinal forman una : 
masa blanda, gelatinosa, que sua-
viza el contenido intestinal y pro-
voca su expuls ión. La evacuación 
así provocada es natural, nunca 
diarrelca, y no va seguida de irri-
tación ni dolores. SI padece usted 
de estreñimiento no se purgue; 
acostumbre a su intestino a fun-
cionar normalmente mediante el 
m Wm ^ _ i > mam • ^ s--^ m m ^ 0 ^ ^ m m m 
m 
E l general Biroli, jefe 
de las fuerzas italianas 
que han ocupado Adua, 
después de vencer la 
tenaz resistencia de los 
e t í opes 
(Foto Orfíz; 
Soldados italianos transpor-
tando una pieza de Artille-
ría por un terreno escabro-
so y cubierto de maleza 
(Foto Vidal) 
Productos Q u í m i c o s Scher ing S. A . - A p o r f o d o 479 - M a d r i d 
Remítanme gratis «I librito «El •streñimiento y su remedio» 
Nombre — 0,4 
Calle — "úm 
Población Prov. 
Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso 
E S UN 
PRODUCTO 
LATAS DE 
150 GR. E n ia carretera de Granada a Murcia, cerca de Totana, cho 
carón un automóvi l de turismo y un coche de l ínea. Resul 
taron tres heridos, uno de ellos grave 
(Foto C á n o v a s ) 
. «ras» Mulugeta, Í"1' 
nistro de la Guerra eO 
Abisinia, que ha *d0 
destituido por el Negu* 
(Foto P. 5 J 
